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^ S I N D I C A L I S M O C A T A L A N R E C I B E U N G O L 
P E D E M U E R T E ~ 
E ! o n o m á s t i c o d e S . M . l a R e i n a d e E s p a ñ a . 
T A B E L I O N A B I E R T A C O N T E A E L 
K E B E s i N d i C A L I S 3 I 0 
BARCELONA. M'ércoles, Diciembre 
•u íFor la Prensa Asociada). 
t o rebelión abierta que ha su-gi-
\ 'as filas de los Sindicalistas 
f ratili'ña se ha revelado hoy en 
^ definida, al aparecer en las 
S u n folleto destinado a circuí^ 
ph toda España 7 en el cual se de-
nuncia a los directores de ese pr«-
p0Dice el folleto que desde que se 
organizaron los sindicalistas hace dos 
años se han pagado unos seis millo, 
ues de pesetas por concepto de cuo-
flS sin que se haya dado cuenta 
dVla inversión de esas cantidaieo, 
v nue se sabe positivamente que se 
han depositado en los bancos de Pa-
rís tres millones de pesetas al cré-
dito de tres jefes sindicalistas- Agre-
gase que los jefes del movimient.., 
aue hace pocos años eran simples 
trabajadores ahora se entienden per-
fectamente con los burócratas que 
prometieron derrotar y están vivien-
do en hoteles de primera clase y v!a 
jando en carros pullman. 
Se hace pública la protesta en es-
tos momentos, agrega el folleto, por-
que cuando se suscitó la cuestión 
las reuniones sindicalistas se dijo 
a los que protestaron que serían Ce-
nunciados a los pelotones volantes, de 
lefes sindicalistas. 
A pesar de las grandes sumas ra» 
caudadas por concepto de cuotas du-
rante los dos años que ha existido la 
organización sólo se a pagado a los 
trabajadores los haberes de unos 
ruantos días, habiéndosele* adverti-
do Que la organización carece de 
fondos. 
IOS MAESTROS PARTTCFLARES 
BEFIE>T)FX A FV COLEGA 
MADRID, Diciembre 24, (Por la Pvcn 
, sa Asociada). 
Los dueños de las escuelas parti-
culares de Barcelona han amenazado 
con cerrar todos sus plante, es si -mo 
ne sus colegas es desalojado de la 
hbitación que ocupa, por negarse a 
-agar el aumento del alquiler que le 
exige el propietario de la casa. 
EXA EXHORTACIOX EN PRO DE 
LOS V I E X E S E S 
MADRID, Diciembre 24, (Por la P.'Ci 
sa Asociada). 
El periódico El Sol publica una fcx-
hotación dirigida a los españoles pa-
ra que envíen socorros a Viena a fúi 
de aliviar la angustiosa situación de 
los habitantes de esta ciudad. 
La reina Victoria con su hijo, el príncipe don Jaime. 
L A P R I M E R A B O M B A EN M A D R I D 
MADRID, Diciembre 24, (Por la Pren-
sa Asociada). 
En esta ciudad ha ocurido la pr:-
mera explosión de una bomba qun 
se há escuchado en muchos años ĥ y 
al ser colocada dicha bomba en • la 
Plaza de Alberto Aguilera, cerca -íel 
Convento de los Jesuítas. No hubo 
degradas personales, pero algunos 
edificios adyacentes sufrieron desper-
fectos-
La explosión produjo gran alarga 
en el barrio. Créese que la bomba fué 
colocada por los tranviarios en luiel-
i'í. porque la línea principal del traa. 
vía pasa por esa calle. 
EL CONGRESO POSTAL INTERNA-
CIONAL 
MADRID, Diciembre 25. (Por la Pren 
sa Asociada). 
La Comisión española del Congreso 
Postal Internacional, que celebra/á 
su urimera reunión desde aue estalló 
la guerra en el Otoño próximo en Ma 
drid, ha regresado de una visita a 
varias capitales europeas, donde se 
discutió el programa del Congrŝ o 
cpn los funcionarios de los respecti-
vos gobiernos. Entre otras cosas el 
congreso considerará un aumento de 
la tarifa de la correspondencia in-
ternacional y tratar.l de hacer arre-
glos para facilitar el intercambio do 
la correspondencia entre ¡as nacio-
nes. También se redactará un reg'a-
mento para el servicio postal aére--
Continúa en la OCHO, columna 8a. 
D£ L A LEGACION DE MEJICO. 
En la página ocho. 
INFORMACION CABLEGRAFICA. 
En la misma página. 
"TETE" LARREA DE PRIETO 
Se ha recibido de Madrid, triste, pe 
nosa noticia: la Jel faJlecimiento déla 
señora Teresa Larrea de Prieto, dama 
en quien la virtud corría parejas con 
í:u btlLeza y distinción. 
Un cable, qn* firma el atribulad) 
esporo seüor Antero Pric.o, vicepre-
sidente primero del Casim) Español y 
personalidad de gran re'itave en la 
indlistria nacional, ha side el mensa-
jero de la desagradable nueva. 
Los esposos Prieto-Larrea hallá-
Vanst- de excursión por Fspaña, y 
nada hacía sospechar esta tremenda 
desgracia. Un htaquo de uremia pa-
rece haber sido la causa deL falleci-
miento de la bondadosa sófora, cuya 
rrematura muerte, al V.ÍV conocida, 
causará on la fTabana general, uná-
niine pes:.r. 
Con su desaparición, no. están de 
luto solo f.u esposo, el señor Antero 
Prieto, ni su? padres, \o.i respetables 
esposos Larrea-Pina, lo están tam-
li^n muchos pobres a los que la mano 
piadosa y benefactora de la finada 
distruibufa mercedes, socorriéndolos 
en sus trioulacionpa y poniendo, en el 
desamiparo de tantas pobres vidas, el 
consuelo de la caridad. 
lia señora Teté Larrea de Prieto 
tenía el aristocratismo de las almas 
superiores; era un gran corazón, con 
todas las ternuras y delicadezas, quo 
sólo poseen los dilectc?. Nuestra alta 
¡'ociedad pierde una de jujs figuras 
interesantes, que al encanto de la ju-
•venti'd y !a ̂ ell^a nnía dones de ina-
gotable piedad cristiana. 
Para el dolor de sus apenados deu-
dos, entre los qr.e también figura uno 
de esta casa, nuestro qur-vklo Joaquín 
I'ina. no saben otros lenitivos que la 
convicción de que todos compartimos 
su enorme, infortunio y de que el Se-
ñor, en su infinita bondad, habrá re-
cogido ei? sit seno el alnii de la fi-
nada. 
Descanee en paz la dulc-: Teté. 
Lector-,«ma oración por í u alma. 
MAS DE SESENTA MIL PESOS 
DE PERDIDA EN UN INCENDIO 
SAN CPISTOBAL, diciímbre 25. 
En la mañana de hoy un voraz in-
cendio destruyó cuatro edificios si-
tuados en las calles Real y Céspedes, 
entre los cuales se hallaba un esta-
Hecimiento de víveres propiedad del 
comerciante Ramón Suárez, quien su-
fre en estos momentos la pérdida de 
más de cincuenta mil p̂ sos porque 
dos de los edificios quemada eran de 
5.u pertenencia. Los dos restantes son 
de Octavio Acosta y José Aivarez, que 
aprecian sus pérdidas en unos diez 
mil pesos. 
Ninguna "de las propiedades estaban 
¿seguradas. 
El pueblo y ei.̂ Tército prestaron 
importantes servicios durante la ex 
tención del incendiô  El juzgado ac-
túa. El hecho estímase casual. 
E L A R B O L D E N A V I D A D E N E L O B I S P A D O 
1 ,200 n i ñ o s o b s e q u i a d o s c o n j u g u e t e s . U n a d a m a a l t r u i s t a . 
Monseñor González Estrada, Obisp o de la Habana, señora Esperanz a Alcocer, sa esposo el señor Joa-
quín Capilla y un grupo de señoritas que tomaron parte en la fiesta. 
El que da a los pobres cultiva una 
buena tierra que le devolverá en día 
no lejano con usura más de lo que 
le ha confiado. 
La Caridad Cristiana esa hermosa 
virtud cuyas flores en la tierra son 
un perfume del cielo, que hermana a 
unos hombres con los otros y que en-
laza a estos con Dios con anillos de 
precioso oro, esa virtud que cual hada 
misteriosa acude al hogar hambrien-
to al hospital, al campo de batalla, 
tuvo su más cumplida realidad el día 
25 para los niños pobres que care-
cían de dulces, juguetes, ropas etc. 
Una' elegante dama la señora Espe-
ranza Alcóoer de Capilla fué la que 
llevó la alegría a una multitud de ni-
ños pobres con su caridad acrisola-
da, haciendo menos aflictiva su si-
tuación. 
En el patío del Palacio Episcopal 
tuvo lugar tan hermoso acto. 
A las tres de la tarde cuando allí 
llegamos una muchedumbre llenaba 
los alrededores, esperando* la di' -ri-
bución. 
En el centro levantábase en pre-
cioso árbol de donde pendían multitud 
de variados juguetes y en varias me-
sas y por las paredes aparecían to-
dos los objetos con que se iba a obse-
quiar a la niñez desvalida. 
Presidia el Iltmo señor Obispo, Mon 
señor Pedro González Estrada, el se-
ñor Joaquín Capilla y varios sacer-
dotes . 
En el adorno se destacaban las ban-
deras cubanas y mejicana por ser los 
esposos Alcócer Capilla mejicanos. 
La Banda Municipal dirigida por el 
maestro Praga y cedida por el señor 
Alcalde, amenizó el acto. 
Un grupo de bellas damas y señori-
tas dirigidas por la patrocinadora de la 
fiesta señora Esperanza Alcócer de Ca 
pilla, tuvo a su cargo el reparto. 
Diciho grupo lo formaban las seño-
ritas Cuca Cortés, sobrina de la se-
ñora Capilla; Josefina Tariche, Ma-
tilde Gil del Real, Elisa Ampudia, An-
gélica Catá, Dolores Pérez, Ana Rosa 
Rodríguez, Matilde Fabre, María Al-
va'rt,»: AiVris señorita Obregóu. 
Señoras: María Teresa Triay de Gü 
del Real, Juliana Martínez de Sán-
chez,, señora Villarrutia viuda de Mar-
tínez, señora del doctor Aurelio Sán-
chez, señora Aurora H. de Sánchez. 
Un inteligente y lindo niño derra-
maba a manos llenas la caridad entre 
sus compañeros pobres; era Antoñico 
Capilla Alcocer quien repartió en es-
te acto mil juguetes. Fué el Santa 
Clans de esta fiesta. 
Se recibieron, además los siguien-
tes donativos: La Viuda de Pubillones 
81 pesos; Unión Hispano Americana, 
de Seguros 51 pesos; La señora de 
Gil del Real 50 pesos; Harris Bros 
10 pesos; un sacerdote 5 pesos; La 
Casa Grande 30 varas franela; Fin 
de Siglo 30 varas de franela; La 
Isla de Cuba una gruesa de medias 
para niños; Palacio de Cristal una 
pieza nansú oriental; Señora Caridad 
Varona de Moya 4 docenas de jugue-
tes; Señora Piedad Jorge de Blanco 
Herrera 40 juguetes; Sección X doce 
juguetes; Señora de Pía 48 paquetes 
muestras de chocolates. 
Cada niño iba recibiendo traje, 
wna bolsa con dulces y Juguetes. 
Continúa en la OCHO, columna 7a. 
^ « ¡ a L a s p r i m e r a s P a s c u a s d e N a v i d a d e n A m é r i c a 
U n a c o m i d a d e N a v i d a d c o n C r i s t ó b a l C o l ó n e n l a i s l a d e H a i t í . 
L a s p r i m e r a s P a s c u a s d e l o s p e r e g r i n o s d e l 
" M a y A o v e r ' » 
i 
3 * ^ 
l \ "Mayflower", según el modelo que se exhibe en el Museo Na-
cional de los Estados Unidos. 
^ "Santa María", copia de la reproducción hecha para la Exposici 
de Chicago. 
i o n 
cj¿* isIa de Haití goza de la áistiu^ 
ce h 6 llaber sido el lugar donde se 
v e .,raron las primeras Pascuas de 
' * ^ad en América. En el banquete 
se dio en honor del histórijo 
joiuecímíento Cristóbal Colón fué ol 
^Sn01"111"1*1 7 Un Í6fe nativ0 61 
0r?n?n había "egado en el mes de 
Do h f a ia Isla de Wakins, del gru-
PrinT Bahamas, donde efectuó su 
do P desembarco en el Nuevo M m-
la'hi r ía descripción que de esa is-
(no 61 gral1 Senovés. o gallego, 
al queremos proceder con ligero-.a 
es h ar este delicado punto) 'acil 
'ior reconocer esa Isla, cuyo inte-
rna Ron8iste en su mavor parte do 
Para , ensa laruua. De allí salió 
Ponía C03ta Nort* de Cuba' ûe £4U' 
d<? AHíqUe era parte del continente 
bahí¿l ^ desPué8 de explorar I M 
rIo8 ««LJ33 de8embocaduias de lou 
Pará V una «Pedición ai interior 
Tartaria COn el Gran Kh'ia d0 
sâ h!116 Cuba cruzó hasta Haití, eu 
con m«C0 in8lenia. el Santa María y 
atr48 ia ptotl"3 caravela8' deja ido 
^ 6 n Í & al Cabo HaltIano b u expo-
con«iiH 8ufr16 su primer percance í'e 
la £ntraci6n- chocando por la noche 
de nn ^ María con un arrecife, don-
qued6 encallada. Aunque la ma* 
estaba en calma pronto se hizo evi-
dente que el barco se perdería por 
compk'to. 
Afortunadamente los indígenas no 
se mostraron hostiles. Creían que los 
descubridores habían caído del cie-
lo. Guacangari, el jefe de la tribu, 
lloró cuando se interó del naufrago, 
y envió cien canoas para ayudar A 
descargar la Santa María-
Hasta las vergas de la histórica 
embarcación fueron llevadas a tie-
rra, sin que ocurriese el menor co-
nato de robo o despojo. Colón escribió 
on su libro de bitácora: "En ningunn 
parte de Castilla podrían dejarse las 
cosas así, sin que se pierda ni una 
correa." 
F L B A N Q U E T T ; D E L D I A D E N A -
T I D A D . 
El naufragio ocurrió la víspera de 
Navidad. Al día siguiente—tal 762 
con la idea de apartar el pensamlen-
tu de la desgracia ocurrida—OuaCMi-
parí díó, en honor de Colón y su? «u-
balternos, una enorme fiesta que e! 
DeBciibrldor describe como 'la mAi 
abundante que había viato en su vi-
na Svyían los manjnros damlee'M 
indias de muy buen ver, y eon«t»-
tia el banquete de una Berie de nlat^ 
a cuál más exíraflo. Había una p h í í o . 
de de pan de un grano hasta entif 
ees _ ««flflononido. y qnQ i;9mBbftn 
maíz , y del cual llevó censieo C j . 
Cristóbal Colón 
lón a España varias muestras, coino 
curiosidad. También fguraban en el 
menú el casabe, un guiso de coto-
rras hecho en cazuela de barro, y 
cierto misterioso manjar, hecho con 
p mentón y qu« tanto agndó a Co-
lón, que pidió la receta-
Pero lo que no pudieron tragar 
los españoles fué "una serpiente re 
ingnante" asada entera en parrillas 
ce madera dura. Esta "serpiente" era 
la Iguana, que en el curso del tiempo 
ha llegado a estimarse como un de-
licado manjar, cuya carne tiene el 
nilimo sabor de la de pollo. 
Cuando los notablsa de Ja tribu 
indígena hubieren comida haata bar-
tnrse, procedieron a haeer alfro ver-
daderamente extraordinaria, âearen 
vnoa poquefloa relias de hsjaa peeaUi 
loa eneandlera« per un ŝlrqmo, ftb 
sorbiendo el huma y deapldláfldrtifi 
íespuéa par la beea, CHrag fjuemahan 
hojas fla la misma plaag en une*, ea-
peoj© da pipa een deq va ĵllaa fina 
eo Intredueíafl $n laq pa!«>ees: 
fui aama al hambre da Ja fpsa hlâ Ba 
pude v§r par primera yag póme pe 
•"•«̂ fl, primitivamente ja furemát̂ ea 
hoja, ftumtg fie pe^í y fifin&óh 
en eates madrinas v̂ mpaS; paf más 
f(iia efl aflueilea días ian pspaña'es 
mlpahftfl ln eaatumbre pan Ja eansi-
guienta pstrañeaa y hasta eeH ve?» 
dudara Fepugaaneía. 
Puritanos en camino para celebrar 
las Pascuas. 
LA HOPA PÍO ESTABA DE MODA. 
Guacangari se presentó en el ban-
quete sin más vestido que una ca-
misa y un par de guantes que Colón 
le había regalado. 
Los demás indígenas se mostraron 
completamente desnudos, con sólo 
unos cuantos adornos de oro- Lo que 
más Impresionó al Descubridor faó 
la desnudez completa con que se pp«-
sentabau arabos sexos, sin que se ad-
virtiese en ellos el menor Indicio de 
pudor. Es verdad que el clima hacia 
innooeBarla y superflua toda oíase de 
;ndumentaría. "SI usasen ropa ttrU n 
oaej tan blaaooa eema «1 pueblo d* 
"España", eserlWa Oelón. Pareee aue 
al Gi'an Almirante arela que estaban 
quemadea ¿el sal 
Bl Jefa haitiana refaló varíes el)» 
Jetag valleeag a Galán, tina da ostae 
regalea panatatía aa an elnturóa, ri'ii 
tual peüáfa ««a mAaeara di jadúe-. 
va, aaa "ftei fW^aii «Fejaa, jeagua 
^ parís de ara balida:" Pl peHeraâ  
iadteeaa, éfl ¥aF4ad, Pa pseatimó «a= 
fiierw ninguna HFa ̂ eatimeHiaf ana 
eentimjB«taa a»»ataaag ? heapitala» 
ries. 
tAB PAUCüAS DH tOS PKltfifíflti 
Ha al mea da Dle5eml}?p del aña 
1628. peeas dfaa antea da la Faaa'uv 
El manjar principal en la primera 
comida de Navidad dada en Amé-
rica. La iguana. 
de Navidad, llegaron ios Peregrinos 
a Plymouth, a bordo del "Mayflo-
wer"- Eran 100 en número, y durante 
algunas semanas habían navegado a 
lo largo de una costa desolada y sal-
vaje, en busca de un lugar adecuado 
para el estableoünlento de una coio-
ría. El Informe favorable sobre Ply-
mouth traído por un grupo explora-
dor fué causa de que el barco ancla-
ne en la bahía de ese nombre. 
"El lunes 26, día de Navidad—«s-
cribe uno de los P -regrlnos, Wllllam 
Bradford—empelamos a erigir la 
primera eaaa para al uso eomdn. Pa-
jil mea a tierra para derribar árbo'es, 
aígunoa para aserrar y etrea pira 
eargaa, de manara que nadie deseanió 
durante aaa día, Pera al eaer la no-
che, y mientras aatAbaraaa trabajan-
do, eímas un ruida da indios, le euul 
neq hlaa requerir nueatrea {uallê ,' 
papa na afmea máa, y velvlmea a bjr-
da dal barea, dejando una guardia 
i?e veinte hambrea en tierra,'» 
Pareee que buba una insinuaeléa 
punque alga tímida y velada, pabre 
ja aanveaieneia u epartunldad de ee-r 
lebraf la fioata pues el mierae hiato-» 
riada? pensigna que "par la neehe el 
Jefe ñas hiae tomar alguna pervess." 
(Qué vergüenra. para asa eelenia da 
jiuFitanesi ¿Qué dirán leq puritanas 
de estes árides tiempos del puahiov: 
clanisme 
Al año siguiente la esforzada co-
lonja se aumentó y robusteció cnn 
¡a llegada de otro barco, el "Forlu-
re", a cuyo bordo vinieron treinta ;o-
bustos jóvenes ingleses. 
Estos mancebos parecían demasia-
do vivos para que las condiciones 
sociales de Plymouth fuesen de su 
agrado- William Bradford escribe:̂  
' Tuvimos unas Pascuas muy frías 
El Gobernador los llamó a trabaiar, 
pero la mayoría de los nuevos coló 
nos se excusaron, diciendo que "iba 
contra su conciencia" trabajar en 
cee día. Cuando los demás volvieran 
a sus casas del trabajo, hallaron a 
equellos Jóvenes en la calle jugando 
a la pelota. Y el Gobernador les dllo 
cue "Iba contra su conciencia" dejar-
los Jugar mientras los otros traba la-
tan, SI estaban empeñados «n obso* • 
•\ar las Pascuas debían hacerlo en 
cus casas." 
REPROBABAN LA FIESTA DE JVA-
TJCDAD 
Los austeros y aoeétleos Puritanos 
no veían con agredo los "Impíos p'a 
cores" y Jaa fiestas de la Iglesia an-
B"loana. En 18B9 el Tribunal General 
de Masiaehusetta decretó que "eual-
rulera persona que sea sorprendida 
observando, mediante abstención del 
trabajo, festejoa, o de cualquier otro 
modo un día eemo el de Pasouaa será 
multada por cada infraeeión de esta 
ijen en pínea ohelines.'1 La Pascua 
de Navided se declaró materialmente 
eontpar'a a la ley, y en Oennectícut, 
en eae día. so prohibía entiietamente 
baeer pastelea y toear instrumentoa 
ele músieai exeento el tambor, el har» 
Pa y la trempeta, 
Jtuá" distintos lea Jevlales eolo-
«ea balandeaea que, cuatro años des-
pués de la llegada del Mayflawer, 
irajereq eonsigo a eua rolllaaH espo» 
saa, a sus alegres familias para esta-
hleeepse an la Nueva Holanda Kers-
trydt (Pascuas) era pnva ellos la fies-
ta entre las fiestas. Festividad doble, 
en -verdad, porque era también el Día 
del Desembarco, ¡a fecha en que llegó 
el primer numeroso contingente do 
estos colonos, en 1624. 
En el año de 1695 fué cuando se 
celebraron las primeras Pascuas en 
^ Isla de Manhattan. Pero esas gen-
tes tenían la costumlre de preparar 
esos festejos con ocho semanas de 
anticipación. Tenían, por lo pronto, 
Que preparar de antemano sus tortas 
pudines-
En la Nochebuena, el dueño de la 
casa, vela en mano, recorría todos ios 
establos, graneros, caballerizas y de-
más edificeos exteriores, para anun-
ciar a toda criatura viviente, a las 
caballos, a las palomas, a los eer 
dos. lo mismo que a las personas el 
advenimiento del Niño Jesús. 
Y en esa gran solemnidad se ce-
lebraba una fiesta de paz, amor y 
armonía, mientras las mujeres, cou 
•ma gorras y sus delantales almldora-
dos, blancos como la nlsvo, repartían 
galletas apetitosaa y Jarros de caf̂  
callente. 
lAh. la comida de aquellos tiem-
pos | i Suculenta en verdad! Pavos, 
pollos, gansos, en cantidad sola ve. 
ees mayor que la necesaria para har-
tar a todos los eomensales. Y no era 
el menos Importante de eaoa manía-
i«a un queso enorme, compuesto ron 
farne de puerca y molasa. sagdn una 
reaeta holandesa y do origen, tal 
vea, prehlatflrleo, 
Tortas asuearadas en eantfdadea 
enermea, ae repartían de rusa en ca-
sa, Y, según una eostumbre del país 
do erigen, Jóvenes dlsfrasados o.»n 
trajes pintoreseoa Iban de finen en 
finca repartiendo regalos, eada uno 
da ellos aeerapaftado de un dlabliüo 
eublerto de pío! y armado con un 
tnorme látigo, para asustar a los ni-
í . c b que no se habían portado bien. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R f 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i o i t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b í e , Q r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l » ' 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
El herto de s t esta la única casa Cubana cen P̂ Mto «• la 
Bolsa de Valeres de Nueva York (NEW Y O R K S T O C K ^ C H A V 
GF.) nes coloca en posición ventajosísima para la ejecución ae ór-̂  
denes de compra y venia de valorts. Especialidad <;n inversirnefl de 
primera clase para reatis-taa. 
iCEFTiMOS CFENTAS 4 3ÍARGEN. 
PID1ÍÍ0S COTIZACIONES AJNTFS DE VE>D1.B SUS RO>OS DE 
L A L I B E R T A D 
, _ _ _ _ A-5057. 
T e l é f o n o s : ^ 
O b i s p o 6 3 . 
í 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
Diciembre. 26 Antonio Liópeí, de New York. 27 Lake Falclur, ie New York. 27 Copera, de Churleston. 27 Ksparta, de Boston. 21 Lake Fabián, de Galveston. 2S Vírginie, de La Corufia. 28 CalLfornie, de Canarias. 29 Hudson, de Vigo. 29 Adelina, de arcelona. 30 Andijk, de Rotterdam. 31 Farman, de New York. 31 Lake Marlshan, de Baltimcp. SÍ Mario, de Hatn'aur̂ o. 
Claparrill, de E. Unidos. Tasmanch, de Estados Unidos. Lake Tear, de E. Unidos. Lake Garin, de Esta.la* Unidos. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana qn terminó el día 20 de Diciembre de 1919: Londres,—Continúa clausurado este mercado. New York A pesar de haber esta-do pendiente la ley para prorrogar el control del azúcar, el mercado ha re-flejado mayor actividad y los refinado-res han demostrado las operaciones efec-tudas durante la semana y que damos i J 
30.000 sacos despacho de Diciembre, a 12.1!4 c. c. y f. a especulador. 25.000 sacos despacho de Diciembre a 12 c. c. y f. a 15. H. Howell, Son y Co. 10.000 sacos despacho de Diciembre, a 12 c. c. y f. y refinador. 15.000 ̂ acos despacho de Diciembre, a 12 c. c./y f. a refinador. 15.000 âcos despacho de Diciembre, a 12 c. c. y f. a refinador» . AI cerrar el mercado había m̂ s ven-dedores a 12 c. c. y f. para despacho de Diciembre para embarque de prime-ra quincena de Enero. Se estiman en 50.000 a 75.000 saces las ventas efectuadas a 12 c. r. y f. para despacho de Diciembre. 
Nos avisan a última hora haber pa-sado la ley Me Nary referente a la pro-rroga de facultades a la Junta Regulado-ra de los Azúcares incluso la cláusuia de concesión de licencias si bien limi-tando las facultades para las Ucencias hasta el próximo 29 de Ji-nio. 
La ley aprobada por ambas Cimaras ahora solo aguarda la firma del Presi-dente. 
Los arribos en los puertos del Atlánti-co han sido aún más pequeflos que los de la semana pasada como lo demues-tran los siguientes números: Arribos: 9.994 toneladas. Derretidos: 21.C0O tonaladas. Existencia: 14.882. 
Atención C o n a t o s 
y Hacendados 
EJÍ LA FINCA "LA VENIA^ ESTA-
CION DE C0NTRAMAES1 RE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peii-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treq f 
cuatro a l o s ; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para i» 
'•rianza Ejemplares escojidos p/cr» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para oueyes y vacas leoneras, coiom-
Llanas, novillos colombianos para -uo-
jora, de Cartagena. Covoña y Zispaui. 
GANADO V£i\T£ZOLANO 
para bueyea de Guanta y huerto Câ . 
bello. , 
Puedo entregar cargamentos c>u»' 
píelos de ganado para hierba d« Co-
lombia y Puerto Cabello en cuftlqaie'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
b Ferrer. Lucía aita, 8, Santiago da 
""uba 
V 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
FtRTAMos m m 
L B C T I I C 
A PRUEBA DE AGUA 
"LA CORREA DB CUERO MEJORADA 
E n C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a * * \ \ I B M 
empalmable sin 
fin, resistente y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
Ni e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l ace i te , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , des inte-
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
•f = " E L E C T R I C " . = = = = = 
E l Hacendado, conocedor de lo que cuesta una parada en 
plena zafra, es partidario decidido de la Correa * ' E L E C T R I C " , 
porque sabe que aleja el riesgo de las interrupciones. . 
L o s m a q u i n i s t a s t i e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n í 
q u e es f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . ^ 
E n e l t a l l e r q u e t o d o m a r c h a b i e n , l a C o r r e a " E L E C T R I C " , e s l a q u e m e j o r c u m p l e . 
'La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
es el producto de las exigencias del día. = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAROS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. 
OBISPO 5. 
H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
CUBA 3. 
En la Habann. Providencia y Nombre los don años precedentes, asi como los 
Consulado. 111. 
de Dios. 
En Matanzas, Santa Aita y Armonía y Gómez Mena. i En Cárdenas, Reglita y San Vicente. En Cienfuegos, Cbracas, San Agus-tín y Lutgarda. ^ En Sagua, Resulta, Santa Teresa y Lutrardita. ' En Caibarién, San José, Vitoria, San Agustín y.Fe. En Nuevitas, Cóepedes y San Anto-nio. ' En Manatí, Manatí. En Antilla, Uíô Cauto y Miranda. En Guantánamo; Los Caños, Confluen-te, Esperanza y San Antonio. En Manzanillo. Dos Amigos. En Jrtcaro, Morón. En Puerto Padre, Chaparra. En Santiago, Almeida y Borjita. 
Refinado.—No ha variado el merca- """ — do de refinado. Contintia la demanda [fe semana ha sido de lo más favorable in poderse satisfacer por encontrarse. para la molienda v la temperatura va refinadores con muy escasa exis- | ¡efrescando móe cada día 
A continuación, andamos el número de centrales moliendo, comparados con 
a continuación. 15.000 sacos despacho de Diciembre a; ]2.1|8 c. 1. a. b. a especulador. ! Sjd fcrio—Nuestro mercado local ha es-8.000 sacos embarque de primera quin- 1 tado ieto ha&ta ayer, que se efectuó I cena de Febrero a tt c. c. f. a B. H. lio-i la Primera venta en almacón en Cár-well y Ca. denas a 12 centavos. El tiempo durante 
QUININA nU£ UO AFECTA \ LA 
ictrescanao mas caaa oía. ifiiíi. í \ n n££*M*F Av u Ya muelen en toda la isla OG centar-: CABtZA- LAXATIVO qf̂ MIO QlA-les, contra 74 en Igual fecha en el año m i m » » r , t„Ĵ „ l„, 
paiado. NINA es mas ehcaz en todos los ca-De regreso de nuestro acostumbrado en OVíe óe necesite mar Quinivia.ie anual por la Isla, podemos dar a 0"i> ' . . . . Tí » i conocer a nuestros lectores el resultado na, no causando zumbidos de OlUOS. de. nuestro Kstinjado de Ta. .zafra de r , R,£fr,a^ns f.nW In-
G A R R U L O Y F O R C A 0 E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la R e p . de Cuba , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta oportunidad, y compre 
antes que vengan ios mi l lones ce la zafra. 
O b i s p o , 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
na, 
( uba de 1910-20. que es de 4.44r>.'i'.,!i to'- Co.itra Resinados, La Grippc, 
neladas. a estas cifras se podrá llegar fluenza Paludismo V Fiebres. La fir-siempre y cuando las condiciones duran- ' .̂«-.̂ wixr j te la zafra reeulten normales. ma de L. W. uKUVfc viene con cada Empezaron a moler durante la sema na ¿os leiArales siguientes: l i 
affiíi , •w:,!.MBÍMBMBBBBBWBBBÍ̂ £̂ 'X' •"• - •' -
cajita. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C t i e n í a s d e A h o r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
arribos de la semana y totales de esos mismos años: Centrales moliendo: 1910, Diciembre 20, 90. 1918: Diciembre 21: 74. 1917: Di-ciembre 22: 77. 
II. A. HIMELT. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, Diciembre 24. (Por la Pren-
HH Asoi'i'ida). \ Papel mercantil: 6. 
Libras esterinas: . 60 días, letras, 3.77. Comercial. 0 días, letras sobre bancos 3.77. Comercial, 60 días, letras, 3.7G-112. Demanda, 3.S2. Cable, 3.8:; 1 • . Francos: Demanda, 10.57. Cable, 10.5é. 
Floiino3: Demanda, 37.1|2, Cable, 37..̂ lé. Lira ; Demanda, 13.02. Cable, 13.00. | Marcos: Demanda, 2.10. Cable, 2.12 Plata en o-arras, 133. Peso mijicano, 101 112. Los loiios. 'el gobierno estuvieron irregulares; los ferroviarios, fuertes. l'réstamoa a plazos, fuertes; tiO días, Ci. días y C meses, 7 1|2. Ofertas de dinero, fuertes; la más alta, 15; la más baja, 10; promedio, 10; último préstamo, 10: cierre, 10; oferta». 11; aceptaciones de los bancos, 4.314. 
Cotización de los Bonos de ía 
Libertad N 
XEW YOBK, Diciembre 24. (Por la Pren-Prensa Asociada). 
Los flltimoB precios de los Bonos ia Libertad fueron los Higuicntin: Los primeros del cuatro pjr cl<mto, •99.02. s del tres y medio por d»nto « 02.50. 
Los primeros #del cuatro y 114 pop 
seguedos del castro y 114 por , 
cuatro por 100 t 
93.20 
r.i.28. 
Los 91.38. segundos del 
Los terceros del cuatro y 114 por 1» • 
Los ûartos del cuatro y 114 ñor 1% • 
nos de la Victoria do S 314 por IOBl > 
98.96. ^ i 
Victoria, 1.314 por 100, a 98.92. * 
S e d e a d A n ó n i m a " C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a ' ' 
BOLSA DE LONDRES 
T e ' é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L u * Brillantes L u x Cub&o* y Peti4> 
leo Refín&do. soa productos caod®* 
los, pues quemen con u n i í o r m i d e d . 
no producen humo, y den a n a leal 
hermosix E s t o significa confort pa^ 
ra el hogf r. Son mejores para l a 
• is ta» ijue e l g&s o la lux e l é c t r i c a . 
Muestras gasolinas se venden p o f 
•as m é r i t o s , y los motoristas sabes 
Que es de su confianza porque siems. 
i>re es i^uaL fisto significa m á s po-
tencia y menos dif icultad en loe 
a m o r e s í t tt tt tt ti ti n tt 
LONDRES, Diciembre sa Asociada). 
Consolidados, 50.3|4. Unidos, 88.314. 
24. (Por la Pren-
N A C I O N A L I D A P C U B A N A 
Certificados de última voluntad, de an-treedentes ijenalcs; cartas de naturaliza-ción; licencias de guardas jurados; guías ¿(.réstales; títulos de Mandatarios; líneas lelefónicaá; pasaportes, etc. Se gestio-iií n rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-crftaría de Asricultura. Habana, S9. Apartado 915. Teléfono M 2095. C 10301 alt. 12d-8 
SE AVISA a los Tenedores de Ac. 
ciones, que el Consejo en sesión ce-
lebrada el 22 del actual, acordó r*.-
Tartir un dividendo idu ÜJí CINCO 
POR CLENTO como utílidades co-
rrespondientes al segundo semestre 
que con el CUATRO * repartido en el 
primer semestre, hacwn UN NUEVE 
POR CIENTO durante el año; na-
ciendo presente, que pueden hacerlo 
efectivo, desd« el día dos de Enero 
próximo, en las Oficinas óe la So-
ciedad. Habana, 89. f 





^ C o o p e r a t i v a R e o d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a , " 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
jnente y aumenta también el ca-
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obli-
gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
C 11808 In 21 d 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A las personas que deseen in vertir cantidades con buen inte-
rés, se les pone en su conocimien to loŝ  dividendos repartidos por 
esta Sociedad desde su constitución, 5 de Diciembre de 1915, en 
que se otorgó la escritura ante el Notario. Ledo. Manuel Pruna La' 
tté, que son los. siguientes: 
ler. Semestre 1916. 4 0|0 2do. Semestre 1916. 4 0 
1917..4 00. 2do. .. 1917.4 0 
1918. 4 0 0 Zdo. ,. 1918. 5 0 










T H E W E S T I N D I A O I E R E F I H G C O 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T B L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E L C A M A R A G R A F O P O W E R S 
Es el proyector preferido dondequiera que se pretendan conse 
gulr los mejores resultado' cinematográficos. Es el más perfecto 
refinamiento de los "Precui sores d,e la proyección", quw han es 
tado trabajando por más <\t veinte años para popularizar las pell-
cci«a. presentándolas en «i pantalla en la exacta forma en que el 
público desea verlas prest-ntadaa. 
P í d a n o s C a t á l o g o s Descr ipt ivos 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p i y C o . 
O B R A R I A 9 3 . H A B A N A . 
llllPlllllItl"1" • • """«tiini 
M A Q U I N A R I A 
"fililí"" '"•>" - - „„l„mnIIIII¡llll«|||,,l,l,l 
S o m o s los ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s en C u b a de l o s a f a m a d o s motores D I E S E L 
l e g í t i m o s , c o n s t r u i d o s p o r 
O t t o D e u t z 
d e C o l o n i a , A l e m a n i a 
D e b i d o a l b a j o t ipo q u e a h o r a tiene l a m o n e d a a l e m a n a , e s t a m o s e n condic io -
n e s d e ofrecer p r e c i o s m v y ' v e n t a j o s o s . 
E N T R E G A S R A P I D A S 
C - T R A H S M A R I H A " C U B A S A -
( A N T E S M E N O C A L y N O R M A N ) 
A P A R T A D O 2 4 6 5 T E L E F . M - 2 3 1 1 
H A B A N A 
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P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A MtntirrnABMi 
O*'**0*' NICOLAS FHVKitO Y ALONSO 
pECANO KN CUBA PE LA pRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
9 1-40 
| f** —" „ 4-20 
f '—' „ 8-00 
é ^ ' ' „ie»-oo 
PROVINCIAS 
1 mea » i'50 
3 Id. " 4-so 
6 Id. - 8-50 
1 Ano ..17-00 
EXTRANJERO 
3 meses • 6-00 
6 Id. 
l AOo .21-00 
1 Aa0 Z l ^ T l O l O TELEFONOS» REGACCiON: A-6801. ADMINISTRA," 
^ A B T A I W ^ y ANUNCIOS: A-6201. iMPRKNTA: A-6334. 
É L B A N C O D E L A A S O C I A C I O N 
D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
1̂  Asociación de Hacendados yi 
Colonos no podía desenvolver su vi-' 
talidad y sus energías ni consolidarse 
ejtablcroente sin la constitución de 
„„ Banco que protegiese y fomen-
tase con la fuerza de su crdito y de 
tus recursos económicos toda empre-
sa azucarera, que estimulase y alen-
tase las iniciativas de cada uno de 
8uS socios, que facilitase prácticamen-
te sus esfuerzos y operaciones y que 
prestase al mismo tiempo su ayuda y 
su apoyo a todas aquellas labores 
agrícolas que de algún modo están re-
lacionadas con la producción del azú-
car. Cuanto atañe a préstamos sobre 
(rutos, cosechas, ganados e instrumen-
tos agrícolas; a roturación del terre-
po y mejora del suelo, a su deseca-
pión y saneamiento para el cultivo de 
ja caña o el desarrollo de la indus-
tria azucarera; a crear, administrar 
y gobernar Almacenes de Depósito pa-
â azúcar en la Isla o en país extran-
jero; a la venta del azúcar y a ne-
gociaciones con los accionistas sobre 
fúcares futuros, cuanto contribuya a 
Impulsar y favorecer todas aquellas 
operaciones económicas que tiendan 
1̂ cultivo y desarrollo de la industria 
pitada entra en los fines y propósitos 
piel Banco de la Asociación de Ha-
pendados y Colonos. 
Desde los primeros años de la Cons-
titución de la República se había cía-
piado por la fundación de un Banco 
especialmente destinado a la industria 
fundamental ds Cuba; de un Banco 
que ahuyentase las dificultades econó-
¡nicas que destruyen y malogran no 
pocas veces la labor del colono y del 
hacendado; de un Banco que los li-
brase en sus primeros pasos y en sus 
primeros obstáculos de las garras opre-
soras y fatales de la usura. Ha venido 
ya ese Banco. Ha venido, no para 
explotar al colono y hacendado, sino 
para ayudarle en el acrecentamiento 
de su capital; para proporcionarle, 
por módico interés, cuanto le sea ne-
cesario para la realización y amplia-
ción de su empresa. 
La fuerza y solidez que ha aaqui-
rido la Asociación de Hacendados y 
Colonos, los poderosos recursos con 
que cuenta, la reputación y el pres-
tigio financieros de los iniciado-
res, fundadores y directores de este 
Banco y su capital de cien millones 
de pesos constituyen sobrada garan-
tía para ahuyentar todo temor y toda 
desconfianza. No es un banco más 
que se establece en esta fiebre de ne-
gocios con que se improvisan insti-
tuciones financieras. Es un banco que 
se esperaba con ansia y que nace 
sólido y rico en caudales, en crédito 
y en experiencia. 
El recio impulso, el entusiasmo efi-
caz y vigoroso, la acción rápida y fir-
me con que se constituyó la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos segui-
rán en el desenvolvimiento y el éxito 
seguro y floreciente de este Banco. 
La prosperidad actual de la indus-
tria azucarera en vez de inclinar a 
los hacendados y colonos a la inac-
ción e imprevisión de la excesiva con-
fianza, los excitará a precaverse para 
otros tiempos futuros en que a las 
vacas gordas, pudieran suceder las 
vacas flacas. Si alguna vez llegaran, 
el Banco de la Asociación de Hacen-
dados sería el fecundo granero que 
abastecería a sus socios en sus nece-
sidades y compromisos. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ACiDEtflA DE MUSIC1 "3tAUEF 
La Academia de Música "Mauri" in-
corporada al ConservatOPio Nacional, 
y situada en San Lázaro númt-ro 5r>, 
pn la Víbora, verificó sus exámenes 
ñ̂o el día 21 de loa orriente. Su 
ilustre director, el maestre señor Jo-
sé Mauri, acompañado del insigno 
Hubert De Blauck, maestro técnico 
fme presidió el Jurado calificador e<i 
Pichos exámeneŝ  deben experimentar 
Rrata satisfacción por el adelanto fe-
paciente que, como en m ü o s anterio-
res, demostraren los alumnos de su 
píen acreditada Academia. 
Sus amigos y admiradores felicita-
Jos a los maestros y a los' alumnos 
Peí referido plantel, por su nuevo 
K.nf0 ad(luirido legítimanu-nte en el 
wvino arte que inmorta'izaron los 
EraPdes músicos Beethovcn, Mozart, 
«wssini, DonizetÜ, Bellini, etc. etc. 
He aquí los nombres de los alum-
nos que fueron premiados con la no-
fa ue sobresaliente: 
PUino, primer grado: señoritas EH-
Albuerte, Panchita AUueme, Jo-
«enna Albnerne. Berta Blis. 
rJif^r* gTa'Jo: señoritjiá Conchita gle Eloma Arias, Rosa M G. Pon, 
¿ p Í ^,Carreño' Lolita de la Maza, PerTa Blifj. 
Fp̂ ICê .frra<1o: Beñoritas Hortensia 
liw! oí"gÍnia Carrpñ0 Angel-ña Reu 
rpr w • ra ri6m^ Evan̂ c-lina Suá-
P, !?lna AriSL'3 Rosa M G. Pons. 
bP-T1"? ?rado: señoritas Lidia Grau 
íiñn TB .er ta Uhrbach, Aula Romeu. 
Ch • Howelí • 
tJr;mint0 ?rado: señoritas Adolfina 
âupera. María Carús. 
Ka Srad0: señorita Guillermina 
Rmff1^ &rado: Corita-, Hortensia 
Kdro Ia San Pedro' Adela 8:1 !1 
gritas R.rta B,iSi Margot F(iTTeT F]. 
Reí r*lerne' Kmma Howeil. niño An-
uaibe, señoritas Pano!rta Albuer 
fo j,m Cuerno, Amada Alfon-
L " ^ R *a1, dp la Ma7ft-
ÁrlnĴ r, T̂Í,do: SPñoritas Elninn 
Pallo. ' 
pJr^r rrf,rto* SPñoritas Lidia Grau P̂ a. María Carús. 
I:̂ ION Di mTTrrTKKA, COLT \ -
»A Y CARA Vi l 
^ Almuerzo íntimo 
ro po50n0r. de los señero? don J^a-
íí-do « .las 7 de don -̂ '"aro \c.e-
kertfe rllx71? 7 "^residente de la 
?lne- * .> ftnf P^^raron en los jar-
W l o ! P^ar" tin -iimuerzo ín-
in g', l̂en.bros dp la directiva v 
«lerzí 3mî os particnlarw. al 
luetr. r0vUp ,1ei?P"'''' resultó un han-
K en '̂ h,0• a<;mirablpmpn 
he nue hubo verdad» ro ierro-
b sídV?ífr-:,terl,idad- d<í s1,oería v 
BaitcVo'» 7 esPlImt,; ;a " E l 
Ipr C//fíh'c5prr'n "ivHar'nres esneola-
î ta v- el «Tícter ínrrmo de !{• 
'"t'tnidflrf0 0lrt,T,te a pê ar de esa 
'í,doran";/ah<5ni0s n"e resulta ver-
Itnte»' v ^ }o* drt l a " T t í t > U En-• * que t i l im acto j;ociaj) cuŷ  
. G. Pong, Evangelina 
Hortensia Ferror. Conchita 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 





ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'" 
SI USTED ANHELA C O M O D I D A D E S , 
empiece hoy mismo a ahorrar, seguro de 
que a vuelta de pocos años vivirá usted 
mejor. 
C a s a C e n t r a l -
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES 






Puente de Agua Dulce.—San Rafael IJ. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Par» ei liiAEIO DE LA MABUU 
CONSTITUCION DE LA COMISION MIXTA PATEONAL-OBRERAr— 
UN CONTRATIEMPO TENCIDO.—EL GOBIERNO DA FUERZA LE-
GAL A LAS BASES APROBADAS POR LA COMISIONA-UNA RA-
CHA DE OPTIMISMOS Y BUE>0S DESEOSE-LA TRISTE REALI-
DAD DESBARATANDO LA LABOR DE LA COMISION.-OBCECA-
CIONES EN LUCHA^-UN EXABRUPTO INCONCEBIBLE.—LA COMI-
SION MIXTA TRUNCADA.—SE REPRODUCEN LAS YIOLENCIAS Y 
RENACE LA INQUIETUD.—¿COMO ACABARA LA C0SA?-LA «DIA-
DA NACIONALISTA»» DE GERONA — CAMBO PUNTUALIZA LAS 
NORMAS DE LA ACTUACION DE LOS NACIONALISTAS CATALA-
NES EN LAS CORTES.-NOTA NECROLOGICA; ¡FEDERICO RAHOLA 
Y TRE MOLS, 
Barcelona, 17 de Noviemhre de 1919.1 forma se pondrían en vigor las bflses 
El conflicto social que iba tomando | acordadas 
en Barcelona caracteres de pavorosa 
gravedad empezó a encauzarse en 
cuanto entró en funciones la Comisión 
mixta compuesta de cinco delegados 
de la Organización Sindicalista y 
otros tantos de la Federación Patro-
nal asesorados respectivamente por 
los exministros señores Roig y Ber-
gadá y Rodés y presidida por el alcal-
de señor Martínez Domingo. La cons-
titución de la Junta, evidentemente 
informada en las orientaciones de la 
conferencia de Cambó, fué un paso 
afortunado, y el hecho de reunirse la 
conferencia en la Casa Consistorial 
Implicaba la intervención eficaz del 
espíritu cívico en la lucha insensata 
y ciega. Era de todo punto necesario 
procurar' traer a la razón a los con-
tendientes; así lo demandaba el inte-
rés supremo de la ciudad, en el cual, 
después de todo, estaba involucrado 
el propio interés de los beligerantes. 
Afortunadamente, desde un princi-
pio, los delegados do ambos bandos 
expresaron sus buenos deseos de lie-
armónicas. Pero 
Acerca de este particular surgió un 
desacuerdo que amenazó derrumbar 
la ocasión propicia que se le vino a 
en un instante toda la obra tan cuida-
dosamente elaborada. La representa-
ción patronal como garantía de que 
las bases tendrían exacto cumpli-
miento quería aplazar el levantamien-
to del "lock out" hasta 48 horas des-
pués de haber cesado todas las huel-
gas sostenidas por los obreros, fun-
dando su pretensión en los preceden-
tes de la Junta mixta que a princi-
pios de septiembre se constituyó bajo 
los auspicios del señor Amado, y cu-
yos acuerdos en su m v̂oría no tuvie-
ron cumplimiento por parte de loa 
obreros. ¿Qué garantía podían ofrecer 
con todo y reconocer su buena volun-. 
tad, los delegados de los sindicatos 
que habían tomado parte en la confe-
rencia ,de que ahora no fuera a repe-
tirse la infracción? 
Haciendo del asunto cuestión de 
dignidad, la delegación obrera soste-
nía que el levantamiento de las huel-
gas y del "lock out" debía ser simul-
te colaboraron al mejor éxito, con 
la Comisión Organizadora.. * 
D. F. 
R E V O L T I J O 
bia y previsora es una necesidad hoy, 
y a la bien que se han organizado 
â uí algunas cajas de Ahorros, como 
la del Banco internacional, Teniente 
Rey y Mercaderes. 
Consejos. Procurad entrar en el 
nuevo año con el plan general de cuan 
to en él debáis hacer necesariamente, 
y sujetáos a ese plan. Procurad tam-
bién entrar en el nuevo año con las 
deudas saldadas, las places hechas, 
los vicios corregidos y un propósito 
firme re regeneración y perfeccionar 
miento.— Distribuid bien el tiempo, 
y os sobrará después de hacerlo todo: 
D r . V . P a r d o C a s t e ü á 
DA £iO»2 HOSPITALES VK NBTV Í'ÚHK. #1LAU£LF1A X 'MEBCGOES. ' BofernieáadM de U piel y ararioiia. Bhlermedadoa renéreaa Tratamiento» ooi lo» H a t o s X. Inyeccloaes de Salvarsán JPntdo. 27 Teln A-ÍW»: f-VÍT». Pe 2 a 4. 
De Cosas Propias y Ajenas 
Cuestiones religiosas. ¿Por qué los 
católicos no rezan toda la Oración Do-
minical como los protestantes? ¿Ata-
so el "Padre Nuestro" de unos es dis-
tinto del de los otros? 
Los católicos rezan la Oración Do-
minical completa, como la enseñó el 
mismo Jesucristo, sin añadir ni qui-
tar nada. Las palabras añadidas por 
los protestantes.- "porque tuyo es el pluma! Pero la moda lo pide, y basta 
reino, y el poder, y la gloria para siem En L'Aigrette, 96 de O'Reilly hay som-
pre", como están en el capítulo VI, breros de esos magníficos. No lo ol-
J a r a b e d e l a C a r i d a d 
DE LOS RECONSTITUYENTE 
NISOS 
Superior a los _imilares extranie 
, -'os. Unico que se usa 
^IPENSARIO "LA CARIDAD 
Se vende en todas las Droguerías cía 117 vende la joyería de ese nom-bre, será vuestro guíaí. 
Modas. Privan este Invierno los som 
breros negros de terciopelo de seda 
con "paraíso'' negro también. ¡Mire 
usted que teñir de negro esa preciosa 
importancia queda demostrada con la 
presencia de las siguiente1; per.íotial1 
dadle!; do nuestra colonia que partid 
paron del suculento áE:ape. 
Señores: Maximino Fernández Son-
feliz; Bernardo Pérez; José Calle y 
Sobrino: Bernardo Loredo. Francisco 
García Castro; Francisco García Men 
dez; Antonio Castrillón; José M. Vi-
liaverde; Manuel P. Pérez; José Mi 
poya; Gerardo de Arriba; Muricio de 
Arriba: Juan Villar; Adolfo Alvarez; 
ya; Manuel Blanco; Maximino Aceve-
José García Venta; Francisco Migo-
do; Baltasar García; Nicior Varas, 
Pamón Pomús; Julián LiTares; Faus 
tino Cortina; Serafín Cosíales; Félh: 
Riaño; Maximino Balbín; José Carte-
lo; Félix Monfequin; Manuel Hevia-
Alfredo Fernández: Modesto Solares' 
Jesús Rivcro; Ramiro A'onso; Fran-
cisco Díaz Castro; Emilio Cayado; Jo 
£é Sánchez; Nicanor Venta; Julián 
López; Baldomcro FernámUz y Adol-
fo Peón, el "incendiario' v'"diplo-
mático" secretario de IOÍ de Vülavi-
ciosa hermosa. 
Loii cantos populares de Asturia? 
y las notas dulcísimas do la gaifa 
amenizaron el almuerzo, que fué ro-
ciado coa vino-, exauisitos y airuas 
minerales y "diluviado" con sidra WFJ 
Gaitero". 
Al deslordarse ésta eo las copa-; 
como una bella cascada de de oro 
y do espumas, inició los brindis e1 
vicepresidente de la "Untfr", actual-
mente en funciones presidenciales, don 
Bernardo Loredo, pronunciando un 
bello discurso para ofrecer el hom*-
'•aje a los dos prohombre.- de la 
oiedad.. agradeciendo la ascienda a 
los sefiores presentes y lamentando la 
ansercia por motivos de salud del 
licenciado Ramén Fernández Llano 
presidentu dd Gentro. e Invitado de 
tonrr a la fiesta de los do la "Enten-
te" , dedicándole un sentido y cariño-
so recuerdo y haciendo votos por su 
total restablecimiento 
En idéntico Fentido hablaron casi 
lodos los cométales, porque allí h-v 
0 I 6 hasta el gato", como vulcarmen 
te se dice, haciendo, en frases enro 
miásticas la apt logia de lo« festeja 
dos, fehdíando a dton Jenaro Pedro-
jiñas por su rocient* nombramiento 
de Co*se>ro de la Compañía de Segu-
ros Hisrano Americana" v al -oñor 
Jenaro Acevedo por el téitr regreso a 
fstas plavas de.-pu-̂ s de haVr pasa 
do una larca temporada f. • 3a "Herri-
na ' acompañad^ de su ülstlAparda 
posa y de su encantadora hija Ter»-
.dna. J • 
Después aplausos, vivas a A«+uriaa 
y a Villaviciosa, sidra, íahacos la 
mar. 
Ré.tannc: felicitar, y !,> hacemos 
con el mnyor gusto, por d éxito de 
»'6a Rdmlrcble fiesta, al pnddfnt* d.> 
la Comisión organizadora, dm Gerar-
do de Arriba; al viceprosidente don 
José Mieroya; al secretario don En^-
Mo Cayado y a los vocales: señores 
Nicanor Vent», Serafin Cr.cfaies' Faus , 
tiio Cortina y .Mfrerlo P n̂ ández y ' 
a estos dos héroes d* la brillante'jor- 1 
i^da: don Bernardo Lr-rodo v don | 
a dono Pfón. dceDPsidfmf.. y s»cre<-a-I 
rio de la 'Tnifin ^ VMlav'cinsa. Co-
langa y Caravia" que tan eficazmen- i 
versículo 13 de San Mateo, de la ver-
sión del Rey Jaoobo, no se encuen-
tran en los antiguos manuscritos del 
Nuevo Testamento, y fueron rechaza-
das por San Jerónimo en el siglo IV 
en su edición de la Vulgata, como las 
rechazan hoy también los protestan-
tes eruditos; por ejemplo, la ver-
sión revisada protestante de 1881 y el 
texto griego de Wescott y Hort. 
Las palabras en litigio son una glo-
sa marginal interpolada por algún co-
pista que, al escribir, tenía en la men-
te esas palabras de la liturgia griega, 
probablente tomadas de un pasaje del 
Viejo Testamento. The Question Box) 
Al llegar aquí, Don Luis mi coadju-
tor, a quien ya conocen ustedes, se 
sonríe y dice: El punto es interesan-
te Pero ¿no le parece a usted dema-
siado serio para el Revoltijo? Porque 
si a continuación de él hablara usted 
de las biblias, los devocionarios, las 
novenas, etc, que Santiago Ramoŝ ven 
de en O'Reilly 91, o de las flores y las 
plantas de adorno— arecas, kentias, 
palmas enanas— que Lanwith facili-
ta para los templos en el 66 de Obis-
po podría pasar, mas si en lugar de 
estas cosas sale usted v. gr. con el 
calzado Ussia famoso, que piden hoy 
las damas en las buenas peleterías, o 
con los embuchados y las golosina» 
de Navidad, que La Flor de Cuba ofre-
ce en d 86 de O'Reilly, entonces ami-
go Zaus, merece usted pena infaman-
te, por osado, por irreverente 
perturbador del orden. 
Tieae usted razón, don Luis. No es-
tá bien hacer un Revoltijo tan revuel-
to, aún en esta época revolucionaria. 
Vayamos más despacio. 
Cantar. Le pregunté a una gitanas-
de que mal me moriría,— y la gitana 
me dijo:— que de quererte, alma mía. 
Pensamientos. La inspiración no 
desdenté sobre el perezoso: no existe 
sino cuando hierven en el espíritu 
ideas y sentimientos fecundantes (Bal 
mes)— 'El orador que no pone fuego 
en sus discursos debe echar sus dis-
cursos al fuego (D. Rubio.) 
Actualidades. ¿A qué se debe que 
haya tomado el ahorro tanto incre-
mento en Cuba? A dos cosas princi-
palmente: a que esa medida tan sa-
viden mis lectoras. 
ZAUS. 
E l A l m a n a q u e 
" L a j C a r í d a d " 
Este almanaque, cuyo producto se 
emplea en sostener y educar a niños 
huérfanoj en el Colegio San Vicente 
de Paúl, se halla a la veda en todas 
las rarroquias; en Cuba 1400 y en 
Marqués de la Torre 97. 
L a N o c h e b u e n a 
e n S a n t a C l a r a 
(Por Telégrafo! 
SANTA CLARA, diciembre 25. 
y Farmacias, 
o 11359 alt 
D o c t o r a A m a d o r . 
KtpeclaUsta ea las CDlermecUdas d«I «f tómatfo. Trata por un p.ocfdt ulento «*• peclai laa dispepsias, úlcerai d?l ettA-tnago y la enteritis crónica, useanranéa ia cura. Consultas: da 1 a T fteine, 90. Teléfono A-0ÜG0 GratU a los oobrea. Lu-nes Miércoles r VIemse. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
î IBÜJANO DEL. HOSPITAIi DE EMEK-
\ J gencias y del Hospital Número Ono. 
gar a soluciones 
¿eran realmente sinceras, o como ta- j táneo, sin lo cual se consideraba com-
les iban a ser apredadas, sus mani. | pletamente desligada de todo compro-
festaciones? Eso era lo que debía acia- ¡ miso. 
rarse en el curso de la conferencia. | De nuevo volvió a aparecer en el 
La intachable corrección con que unos firmamento, cuando había empezado a 
y otros procedieron así en el cambio serenarse, un negro nubarrón preña-
' de impresiones como en los debates, i do de tempestad. Arreciaban los ele-
hábilmente conducidos por la presi- mentos de la Patronal en su empeño 
dencia y los asesores, fué realmente de ir intensificando y extendiendo el 
un síntoma propicio al feliz resulta- j "lock out", mientras en el campo pro-
do de la entrevista. I idario tomaban creces y ganaban pro-
Una vez aclarado v definido el al-, sélitos los torvos designios de los ex-
cance de las facultades de los dele-| amistas que ya habían visto con ma-
gados previas repetidas consultas a ojos los conatos de establecer co-
las respectivas direcciones de los or-; mentes de inteligencia. Y sobre el 
ganismos poderdantes, se planteó ^ esPír1^ P 1̂.1̂ . Jolv10 a gravitar 
asunto concretado en nueve bases pre-, una mquitud infinita, 
sentadas por la representación Pa-' El alcalde y los asesores lograron 
tronal Sometidas al estudio de la re-; recabar de los representantes obreros 
presentación obrera, que formuló va-, una tregua de 48 horas para arbitrar 
- rias enmiendas y rechazó en su tota- una solución. Y la solución se encon-
en el DI3- üdad la séptima, en la cual se con-1 tró al fin La garantía de cumplim^n-
n.» i signaba la ilegitimidad del boycott, to de las has-. acordadas en ngor, no 
las bases fueron ampliamente discu-1 Podían darla ni Jos patronos ni los 
tidas y a fuerza de mútuas "transac-; obreros: ¿a quien, pues, incumbía 
clones llegóse por fin a un acuerdo ofrecerla? AI poder público 
comnleto acerca de puntos tan esen-1 En tal sentido practicáronse acti-
ciales como son- la sindicación pro-I vas gestiones que se vieron coronadas 
fesional seguida del registro oficial de 1 Por el éxito Según manifestó el señor 
sindicatos obreros y patronales; la, Amado, el Gobierno se prestaba a le-
aspiración a establecer un régimen falizar las bases en toda su mtegn-
juridico de contratos cVl trabajo; la; dad, imponiendo de R O. su rigurosa 
imitación de las facultades de los de- observación Bastó este ofrecimiento, 
leeados de los sindicatos en fábricas,11™ había de hacerse efectivo el vier-
¿Heres v obras a meras funciones ¡ °es día 14, para que el miércoles, día 
dffnsDe<í¡ón dejado en plena liber- 12. entre la espectación inmensa de la 
UdTíoTpatronofpara establecer la cuidad que anhelante iba sig êndo 
SgaSiz^ión y determinar la marcha ^s últimos trámites del asuntó, los 
dd trtTajo. el común deseo de in- representantes patronales y obreros 
Q .„ , j „„5Xti -r flnniTTiPjitP ' suscribiesen el compromiso, 
tensificar \ ^ c ^ j J ^ ™ ^ : \ He ahí una solución que por el mo-
la creación de una Comisión mixta en satisfecho a tndn M mnn-
cargada de dilucidar los puntos en li- * 
31d-6 
Jli y enfe.medades venéreas. Clstoscopla aterísnio do los uréteres 7 examen del 
-jLód por los Kayos X. 
| JSYECCIONE8 DE NEO8JXTAB0AA. 
I rOXSCXTAh: DK 10 A 12 A. M. í _ba6a. iu en la calla de Cuba. dt. 3736» 31 d 
animado durante la Noche Buena, ce-
lebrándose la Misa de gallo en todos 
les temiplos y en la capilla de co-
legio Tensiano. Predicó el elocuen-
te orador sagrado Padre Tudurí. 
En el Parque Vidal ¡lubo retreta 
doble. Reinó el mayor orden. 
Garó falo Me?a. 
tigio Interin se constituye la Comisión 
VSPECiAiaPTA lürviAS u r i n a BIA'j del Trabajo a que se refiere el R. D. 
de 14 de Octubre último. 
Quedaba tan solo por resolver un 
punto incidental. Durante el curso de 
las negociaciones no habían cedido 
las huelgas ni los "boycotts" sosteni-
dos por los obreros, ni mucho menos 
habían amainado los efectos asfixian-
tes del "lock out" patronal, siendo ca-
da día en mayor número los estable- ^ 
cimientos que cerraban sus puertas y 
los talleres y fábricas que despedían 
a bus operarios. Importaba, pues, po-
ner fin al estado de guerra. ¿En que 
do. 
Al Gobierno le venía de rositas la 
ganga inesperada de poder presentar-
se a las Cortes en momentos para él 
tan difídles como los actuales, bla-
sonando de haber resuelto el gravísi-
mo conflicto barcelonés. El espíritu 
i perspicaz, dúctil y acomodaticio del 
un nuevo sistema, eminentemente de-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
i.eiudaíPr9-.enS^Tsp7«or^"TEBI!ATIC0 DE LA BMtlUBAD 
Garganta. Nariz y OiJoa. 
m d o , 38; de 12 a. 3 
por E l S r . M a r i a n o A l b a d a l e j o 
Nuestro estimado amigo el señor 
Mariano AlbadaleJo se encuentra 
más aliviado de la afección que le 
retiene sometido a un plan faculta-
tivo. 
Cetebramos la mejoría del querido 
compañero. 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abtgado y Notario. 
Rufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
80d-l 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hac« 
superioj a la Quinina ordinaria, y rn» 
afecta la cabeza. La firma de E. W 
GR0VE se halla en cada cajital. 
D r . J . V e r d u g o 
jUspê xaíisia de París. Estomago « 
intestinos por medio del análisia del 
jugo gástrico. Consultas de 1S S A 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
cara asegurar los derechos exclusivos 
de venta de "Stovoil," nueva prepa-
laciou maravillosa. Renueve e imoi-
jee el moho, limpia y pule todos los 
metales Conserva las estufas y otros 
efectos de ferretería como nuevos. 
¡Parece más?co. Constante demanda 
en todas partes. Negocio permanente 
• con utilidades ilimitadas. Escríbaros 
iioy incluyendo $3 moneda america-
na para unu docena de botellas gran-
des de muestra y condiciones libe-
rales de agencia. 
The Superior Laboratories. Grand 
Rapids. Mich U- S. A. 
H a c e m o s G i r o s 
C A B L E G R A F I C O S Y P O S T A L E S 
A T o d a s P a r t e s d e 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, CZECHO-SLOVAKIA, 
JÜGO-SLAVIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
SI se desea podemos guar dar los MARCOS en nuestro poder» 
devengando interés desde e día de compra hasta la fecha que 
se envía al extranjero, seg ún requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD EXCEPCIONAL. 
Para una provechosa inversión de Fondos se ofrece coa la 
compra de 
BONOS DE EMPRESTITOS MUNICIPALES ALEMANES T 
ACCIONES IDUSTRIALES 
(Soliciten informes). 
Z i m m e r m a n n & F o r s h a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Casa Establecida en 1872. 
170 Broadivay. NUEV A YORK. 170 Broadvray. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el H Tork Stock Eichaep y Bolsa de ia Badana 
C O M P R O BONOS DE. L A L I B E R T A D 
Obispo, 59- Teléfono M-1390 y A - » l 3 7 
c B o o 2» d 1 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S - A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 6 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m ¡ n ¡ s t r a c ¡ ó n d e B i e n e s . - C u s t o d i a de V a l o r e s 
A m a r g u r a ! ! . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
Continúa en la página DOCE 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l í a , 
M e c e d o r . 
J . PASCÜAL.BALIIWIII. 
O B I S P O I O I 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
l o s ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M F I C O W E L L S G I L C d F ü R A W N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 6 6 - 7 - 8 . 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de la aaíoc-
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyeccioaes intravenosa?, 
sjtros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono A-8990. 
^ 3™ 16 4 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a l h o • B r u s e l a s . B é l g i c a . 
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L A P K E N S A 
Bl señor Gustavo Pino, ayer, en 
"El Día" y en e, día de pascuas, le 
hizo las "ídem" a un grupo, bastante 
numeroso, de Cándidos optimistas. 
José Miguel Gómez susurraban es 
tos—que ama. por lo visto, las bajas 
temperaturas de Nueva York,—repre-
senta una gran fuerza electoral. Ei 
doctor Zayas no estii dispuesto—co-
mo blrin advierte "La Opinión"—pro-
seguían hilando sus sueños esos bue 
nos señores—no está dispuesto a lle-
gar a una inteligencia con el "venci-
do" de Caicaje... Montalvo, esperan-
za un tiempo de los conservadores,— 
o inutilizado por sus mismos e ico-
noclastas corriligionarios—apenas le 
ofrece hoy a su Partido—continuaban 
pensando esos ilusos—y al decir de 
la propia prensa gubernamental— 
una mediana base de buen éxito. 
Y esos Cándidos optimistas—adic-
tos unos al doctor Zayas. fieles otros 
al señor Presidente — concibieron el 
proyecto—un proyecto de proyeítos— 
de presentar a las muchedumbres la 
armonía de un candidato nacional... 
¡Zayas. Moliner, según los prime-
ros! ¡Núñez o Montalvo y Zayas, al 
soñar de los ü-timos..! 
Pero el doctor Gustavo Pino, ai 
•que se anuncia en los pasquines po-
líticos como un nuevo ras de mar, hf 
roto desde la primera plana de "El 
Día" y en mil pedazos, esa ilusión 
consoladora y plácida... 
¡Y no es cosa de hacerles quedar 
mal! 
El señor Pino no deshace del todo 
ese proyecto de una candidatura, pues 
prudentemente sólo se atreve a afir-
mar que la coalición soñada jamao 
podrá hacerse sobre la base de ia 
Alcaldía de la Habana.-. 
Luego, ¿sobre otras bases, es por 
tanto realizable esa solución? 
Y además, cuando el río suena.. 
La alcaldía de la Habana, desde 
luego—y a juicio del señor Gustavo 
Pino—debe ser intangible. 
El señor Gustavo Pino es hoy por 
hoy el candidato conservador de mas 
"visu" para ese alto P^10'-' . 
¡Cómo no Iba a protestar airado el 
distinguido político! 
No la deshace del todo el señor 
Gustavo Pino, pues, al fin, exclama; 
—."Si las necesidades de pactar lle-
garan, no sería la Alcaldía de la Ha-
bana «a que serviría de base al pacto. 
Los conservadores—dice el señor Pi-
no—están animosos de luchar defen-
diendo a elementos que representen 
su partido, que hayan vivido identi-
ficados con él. y creo, por eso. que 
no consentirán un pacto cediendo la 
Alcaldía de la Habana. Además, opi-
no que el político que con la actúa 
Ley Electoral pretendiera llevar al 
ánimo Je su partido- para obtener un 
triunfo en las elecciones generales 
la cesión de la Alcaldía de la Haba-
na, demostraría ser un inocente o un 
Incapacitado, toda vez que la identi-
dad de boletas no traería, como con-
secuencia, más que cada cual, sin te-
mor a inutiíizar su voto, votara, en 
las elecciones nacionales, por el can-
didato de su partido, y en las elec-
ciones locales o municipales el can 
didato de su simpatía; y se daría, sin 
duda alguna, en caso de una coall-
cifin—añade el señor Pino—que el 
partido que en su boleta llevara un 
candidato a Alcalde producto de ra 
coalioiói misma, viera salir triun-
fante a ('«ste y menospreciada su can-
didatura presidencial. Por esto pro-
testaré de toda coalición que intente 
hacerse a base de la Alcaldía de la 
Habana." 
lince bien en protestar el doctor 
Pino... En protestar por esto, por 
las consecuencias y por consecuen-
cia política además. 
Los amigos del doctor Pino le ha " 
postulado ya "alcalde" de la ciudad 
de la Habana... 
Por cierto que estas declaraciones 
de "El Día"—y los supradichos pas-
quines—dejan bastante que desear. 
El país espera—en estos tiempos-
cambios sustanciales en nuestra má 
quina administrativa... 
Y los citados pasquines rezan; 
.—"Para alcalde..-, ¡un nuevo ras! 
Gustavo Pino nada más! 
Btodeiras-* ras ar con todo—no 
! es nada nuevo en la política del país. 
Es lo tradicional. Per0, hasta ^1°!? 
nadie tuvo la nobleza de Pfoclamar-
! ?o con un dibujo alegórico, desde 
unos carteles bien pegados a todas 
i las esquinas de la urbe... 
U n v i g i l a o t e m u e r t o y 
o t r o h e r i d o g r a v e 
En la mañana de ayer £alleci6 en 
el Hospital du Emergencias el v gl-
lante de la Policía Nacional 154S. 
Carlos Manuel Fernández, a conse-
cuencia de la herida que recibió la 
noche anterior en Vives y Florida al 
tratar do arrestar a dos individuos 
qutí se hallaban en reyerta en dl-bo 
esquina, uno de los cuales 'o agredió 
con un revólver dándole un balazo en 
el vientre. 
Hasta ahora se Ignora quien es el 
autor de este homicidio. 
Estando d« servicio en la madruga-
da de ayer en la calle le Luceua 03-
| quina a Enrique Villuendas fué agre 
1 dido a tiros por tres individuos co-
! nocidos por los hermanos Acosta el 
! vigilante de la Policía Nacional 1113. 
Ildefonso Domínguez, que recibió un 
balazos en la pienrna izquierda, ca-
yendo al suelo, donde le produjeron 
múltiples lesiones en la cabeza son 
los tacones de los zapatos, cuan lo 
se dieron cuenta que Domínguez ha-
bía agotado la carga de su revólver, 
disparando desde el pavimento. 
No han sido deteUdos los autores 
de esto hecho-
E x k o 
es indiscutiblemente lo que más seduce c inspira al verdadero 
hombre. 
En la profesión comercial, más que en cualquiera otra, el lesultado 
positivo de su trabajo inteligente y penoso es el éxito alcanzado en 
su labor profesional, que le hace sobresalir por encima del común de 
las gentes y le alienta en sus ambiciones y prosperidad ilimitadas. 
Desgraciadamente, cuanto mayor es el progreso humano, tanto más 
aguzada hácese la luclia de la competencia. En sus grandes 
esfuerzos por vencer en ésta, el comerciante predispónese al nervosis-
mo, provocado por el trabajo exhaustivo, con su secuela de dolores 
de cabeza, inquietudes incesantes y otros sufrimientos más o menos 
molestos. 
Entonces es cuando las T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
Y CAFEÍNA, con la Cruz Bayer en la etiqueta roja, son un 
verdadero tesoro para quien quiera seguir trabajando con entusiasmo. 
Dos tabletas no sólo hacen desaparecer los dolores de cabeza, de 
muelas, los ataques de reumatismo, el malestar provocado por 
resfriados, etc. etc., sí que también avivan de una maneía tan 
sorprendente las facultades intelectuales y hacen 
desaparecer tan eficazmente la sensación de fatiga 
y el vértigo, que el éxito del trabajo de un día 
queda asegurado. 
H A B A N E R A S 
L A T O M B O L A D E S A N V I G E N T E 
Siguen los preparativos. 
Para la Tómbola de San Vicente. 
Se celebrará el domingo próximo, 
como ha venido anunciándose repeti-
damente, en el CÍô glo de Belén. 
Dará comienzo a la una. 
Desde esa hora hasta las cuatro de 
la tarde se ofrecerá on el salón de ac-
tos un divertido espectáculo por loa 
artistas del Circo Santo» y Artigas. 
En el patio, y en un lugar conve-
nientemente dispuesto al objeto, se ^ r 
irlrá después un lunch en mesitas que i dag 
estarán atendidas por señoritas de s¡n exc„~/,í4n 
nuestra mejor sociedad a las órde-
nes todas de la encantadora Rosita 
Sardiña. / 
Al dar las cuatro y media empeza-
rá el concierto y Junto con éste, al-
ternando entre los números de un se-
lecto programa, la reprentación de dos 
Juguetes cómicos y las exhibiciones 
de los cuadros plásticos. 
SerAn cuatro. 
1— El Anprol de la Guarda, 
2— Santa Cecilia. 
3.-La Famflla del 
4—Momento Musical. ' 
Constituirán los cuadro, 
uno de los más podorosog f ^ l 
de la gran fiesta benéflCa J v ^ U 
go. ei <mj 
La parte de concierto cuen* 
valioso concurso de Daniel m * 'Ni 
tenor joven, dotado de una Al(S 
V02 1*% ps 
Un cantante de porvenir 
Conviene advertir qUe j ' 
para el bazar estarán todas^^ 
^'4n., 
El bueno y muy querido Pa(, 
rán. bajo cuya dirección está ^ 
zándose la Tómbola de San 
no descansa un solo instante 
ponerlo y arreglarlo todo a fin? ̂  
la fiesta adquiera el mayor i,, , N 
posible. '̂ 'mieiit,! 
A Juzgar por la an¡maci6n 
en nuestra sociedad m% esfue N 
verán plenamente correspondJ!!5" 
Será un gran éxito da w 
Todo lo garantiza 
C A S A D E P R E S T A M O S 
e r m a n o s 
C e n s u E a d o 3 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y la q u o m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b i e s . 
R e s e r v a en las o p e r a c i o n e s de p r é s t a m o s 
R o b o e n e l V e d a d o 
LOS LADliONKS PUNETBiBOS E>' 
LA EE8ID£ÍfCIA DKL 8ENADVR 
PORTAS, UOMPII^DO nJEJBtAS 
VENTANAS Y LUCETAS Y SUS-
TRAJERON UN ESTUCHE CON C1N 
CO MIL PESOS EN MONTO AS Ofc 
ORO 
Ante la Policía Nacional se presen-
tó ayvr el doctor Gustavo A. Portas, 
abogado y vecino de Vó esquina a 1̂, 
en el Vedado. denuadaiiJo que a las 
seis y media de la mañana se le p/o-
sentó su chauffeur Ceferir.o VaK ŝ 
Valdés, vecino de Hornos número 2. 
a quien bahía dalo orden de recocer 
su automóvil del garage quu tiene en 
la residencia de su señor padre «i 
Senador Portas, reflrióndok que ha-
bía encontrado la máquina fuera del 
garage, en el patio junto a la roja 
del jardín, y que la puerta del ele-
vador de la casa, que es el número 
Á n m l e t o d e l a S a t r t e 
Gran novedad. La última moda di) 
New York. Nuevo, elegante, origimil-
Espere el año con él. Solo $1.20. P(U-
scras. camafeos, creacióñ Mayê díí», a 
60 centavos Sortijas camafeos, a 50 
Pulseras Nonettes, a 50- Collar Moa-
na, forma corazón de celuloide, on 
rojo, fresa, ámbar, amarillo, a SO 
centavos. Haga su orden en giro a 
R. O. Sánchez, S. en C. Neptuno, IDO-
Habana.—Podtjmoe servir cualquier 
cantidad. 
011870 8d-23 
F E L I C S T A C B O N E 
MC. ELR0Y-3L0AN SHOB COMPANY- de ST. LOUIS- MO. y P. 
DOLL. Y HERMANOS, de CUBA 71 altos, Habana, Cuba- desean a 
sus clientes y amistades, felices Pascuas y próspero Afio Nuevo, 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Agentes exclusivos del calzado "BILLIKEN" para niños, y "Mi" 
TERBILT" para Caballeros. / 
HABANA, CUBA. 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los que piensan casa/se se ocaupan 
de todo menos de lo más impor ante: 
escogei" el lugar dorde han de pasa?' 
la luna de miel. Los pájaros más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidadjs qu-a han suf. ido 
"en el campo". Hoy esas ptnallda-
des lâ  sufrirá el quo no vaya ai 
Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habana po/ au-
tomóvil EN DICHO HOTEL HAY 
DEPARTAMENTOS ESPECIALES PA 
RA NOVIOS. , 
En estos días se ha acabado de ha-
bilitar un dtpartam.nto con iodos 
los muebles nuevo.-, lujosos, d. mar-
quetería. EXCLUSIVAMENTE PARA 
NOVIOS 
38576 30 D 
56de la calle 17 estaba rota, así como 
distintas lucetas y putrtas de cri^a' 
t'el primer y segundo p so en los q'i*? i 
ha!M les escaparates abrertos y as-
ropas y estuches da prendas disem 
nados por el cuê o, por lo que sos-1 
pechaba qutí su coñor padro haoía, 
tido víctima ds un robo ignorando a! 
cuanto ascendía lo sustraído pues (as 
prendas sabe quo su señora madre | 
las recoge y lleva consigo cuando va 
como ayer de recreo a Pinar uV 
Río. 
Horas despufifl do haber tormula.'.o 
el señor Gustavo A. Portas su :e-
nuncia soyprescnt-3 ante la misma po-
licía el doctor Osmln H. Pino y Sol 
íevllla, abogado y vecino de VIr-U 
des número 2, manifestando que al 
darle cuenta por tt-léfono al Senador 
Portas del ribo, dijo que le faltaba 
vn estuche de plata con las iniciaos 
I. R. P., propiedad de su hija, y qiVJ 
contenía la cantidad de cinco mil pe-
nos tu monedas de oro de cinco liler 
y veinto pesos-
De la anterior denuncia se ñió 
cuenta al señor Juez de Guard a 
Diurna ayer, doctor García Sola. 
Hasta ahora se ignora quien o qi î -
neg sean los autores de esttí imp x 
tnnte robo. 
r i t t f f loo 8 0 fe ü f f l l á ñ m fe» i 
inscríbase al DIARIO DE LA (VU-
RINAy anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c a i r a p o / p e i r a M p 8 w > 
c i ® p e f e ( | í 3 © t o | i i i s i l o s t a e * 
m % m rao© 
i d y I L M L a l k r 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centavos el velo de última n -,-
vedad, en malla de stda color negro 
c.-.rmelita o prusiá. Sin necesidad d) 
anchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
iástico. Proteje el rostro y el pdna-
cio. El velo preferido para automó '̂., 
atro y paseo. Si desea recibirlo po-
orreo remita dos centavos más pnra 
•1 franqueo-
«OliBETA* 
Industria, 106, casi esquina a Nop-
tuno. 
38746 27d. 
N E R - V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
M F U E R Z 4 Y V 1 G 0 R 
P a r a l e a A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , k . & . 
Dr. francko lüarili, Médico Q n i p a 
C E R T I F I C O : 
Une desde hace largo tiempo vengo usando «a mi 
práctica con inmei* iabloa resultados el "BSlvZOA-
TO DE LITINA B03QUE" en ey tratamíf^to de 1* 
Piaíesig Urica en su o diversas manifestoclones. Ea 
mi concepto ea uno de los mejores disolventes d«l 
ácido onico. Y para Hue su preparador pueda hacai» 
lo constar le expido la presante. 
i OR. P. MARILL-
El "Benroato d» LJtín» de Bosque" eB un verda-
dero riroducto ouyos rfsulcados se palpan todos 
días en el tratamiento aol Reumatismo, Goti. Ar^ 
«illas, Cólico» nefrítlur»,. ote., etc. 
C SQSi 
^ii i i TiOriffllMB'Mii nyi'nlü 
P O R C A B L E . . 
P e r nuestro hilo directo acaba de enviarnos nuestro 
Corresponsal en Londres la noticia que mañana llega-
rá, con destino a esta un gran car^n^nto de Loza y 
Cristalería en ios mejores y más variados dibujos, lo 
que nos a p r e s u r a w § * pon^ en conocimiento A nucv 
tra n u m e r a dkntcta. U o deje de visitamos, puco con 
Ja &&nomía de nuestros precios podrá u¿icd decir que 
« Í L & C H O N le salió gratín 
igualmente c í t c c c o í o s a usted Juegos de Licor y Ca-
lé. U ^ a corriente y en general cualquier articulo'con-
tcrniciite al giro. 
L o c c r l a " L A H A B A N A ' * F e r r e t e r í a 
S . V i L A Y C o . R e & a 4 7 . 
C1174C alt. S d - l S 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S " C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a s e I n c e n d i o s 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A W L X X X V I ! 
DIARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 26 de 1919 . 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
T E T E L A R R E A D E P R I E T O 
l a n o t i c i a , 
g r a n d e , s e n t i d í s i m o . 
Víí T e n l a t a r d e de a y e r u n c a -
J p a ñ a t r a s m i t i e n d o l a i n f a u s -
j j e de ^ i d e i f a l l e c ¡ m l e n t o de l a s e -
^ " " S é L a r r e a de P r i e t o . 
W** l i * en M a d r i d . 
0CU ^ l l a y C o r t e h a b í a ido a fijar 
V i d e n c i a d e s p u é s de l a t e m p o -
• U / n ú e p a s ó d u r a n t e e l v e r a n o e n 
T& A l a s m á s p i n t o r e s c a s r e g i o n e s 
^ A ^ n e Í d a de u n a d i a b e t e s p r o f u n d a 
h a l l a b a s o m e t i d a a u n r i g u r o s o 
P l ^ m a l a l fin ^ v e n c i ó . 
Dd ¿i h a m u e r t o . 
¡ 1 grippe, l a f u n e s t a g r i p p s , p r e -
•f< oí funes to d e s e n l a c e d e l m a l 
c i p i ' ó ei 
va i n c u r a b l e . 
B r i l l a b a l a s e ñ o r a T e t é L a r r e a d e 
priet0 en r a n g o s u p e r i o r e n t r e l a s d a -
s que a n a l t e c e n l a s o c i e d a d de l 
p é s e n t e con lo s t i m b r e s de l a b e l l e -
^ l a e l e g a n c i a y l a d i s t i n c i ó n . 
Á todo esto s e a s o c i a b a n en l a s e -
^ , « de P r i e t o l o s e n c a n t o s de u n a 
b o n d a d e x q u i s i t a y u n a g r a c i a s u p r e -
m a . 
M i s c r ó n i c a s , y e n t r e e l l a s l a q u e 
r e l a t a l a s u n t u o s a c e r e m o n i a de s u s 
b o d a s c o n e l g r a n buf fe t que l a s i -
g u i ó e n e l e n c u m b r a d o M i r a m a r de 
los p r i m e r o s t i e m p o s , e s t á n l l e n a s de 
m e n c i o n e s , e l o g i o s y f r a s e s , de l a d a -
m a c u y a m u e r t e l l e v a a t o d a n u e s -
t r a s o c i e d a d e n e s t o s m o m e n t o s u n 
s e n t i m i e n t o de h o n d o p e s a r . 
L a n o t i c i a , s i e m p r e d o l o r o s a , r e s u l -
t a a ú n m á s t o d a v í a p o r l o i n e s p e r a -
d a . » 
L a c o n s t e r n a c i ó n q u e h a p r o d u c i d o 
e n l a b u e n a y m u y e s t i m a d a f a m i l i a 
de L a r r e a es v e r d a d e r a m e n t e i n m e n -
s a . 
L a f e l i c i d a d de e s a f a m i l i a h a q u e -
d a d o d e s t r u i d a e n u n i n s t a n t e . 
E s t á n todos d e s o l a d o s . 
A s u a f l i c c i ó n p r o f u n d a , s e u n e n 
c u a n t o s l a c o n o c í a n de c e r c a todo l o 
q u e e n b o n d a d y e n v i r t u d a t e s o r a b a 
l a p o b r e T e t é L a r r e a . 
D u e l o t r a s d u e l o s v a n s u m i e n d o h o -
g a r e s q u e r i d o s e n t r i s t e z a i n f i n i t a . 
P Í A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Una i n c ó g n i t a . . . 
Paso a d e s p e j a r l a . 
R e c o r d a r á n u s t e d e s l a n o t a q u e r e -
cogí de E l D í « d e l m i é r c o l e s p u b l i c a -
da por el c o n f r é r e m u y q u e r i d o E d u a r 
do C i d r e . 
D i s c r e t a y v e l a d a m e n t e a n u n c i a b a 
el culto c r o n i s t a e l c o m p r o m i s o de 
"una t r i g u e ñ a a d o r a b l e , g r a c i o s a y 
gentil y u n a b o g a d o y p r o f e s o r a u x i -
liar de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . " 
Confirmando lo q u d i j e a l coi.-
nota, como c o m e n t a r i o ú n i c o , q u e d ó 
ya sancionado d i c h o c o m p r o m i s o ofi-
cialmente. 
" F u é p e d i d a e n l a t a r d e de a y e r p a r a 
e l j o v e n y d i s t i n g u i d o d o c t o r J u l i á n 
M . R u í z l a m a n o de E u l a l i a G i s p e r t . 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
H i j a d e l q u e f u é M a g i s t r a d o d e l T r i 
b u n a l . S u p r e m o , d o c t o r J o s é M a r í a G i s 
p e r t , c u y a p é r d i d a , g e n e r a l m e n t e s e n -
t i d a en n u e s t r a s o c i e d a d , o c u r r i ó h a c e 
a l g u n o s a ñ o s . 
D e s p u é s de i n s e r t a d a l a g r a t a n o -
t i c i a c ú m p l e m e e n v i a r a l a s e ñ o r i t a 
G i s p e r t m i f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e t a m b i é n h a s t a s u e l e g i d o . 
U N A B O D A E N E L A N G H L 
Acuso r e c i b o de u n a i n v i t a c i ó n . 
' E s p a r a u n a b o d a . 
Boda de l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s F u -
fáis, l a gent i l , l a e n c a n t a d o r a C u c a 
Pujáis , como todos l a c o n o c e n f a m i -
liarmente. 
Ante los a l t a r e s de l a I g l e s i a P a -
rroquial del A n g e l u n i r á s u s u e r t e a 
la del c o r r e c t o j o v e n V e n a n c i o C a r -
bailo, c e l e b r á n d o s e l a c e r e m o n i a e n 
l a noche de l l u n e s p r ó x i m o , a l a s 
nueve. 
Designados e s t á n c o m o p a d r i n o s de 
la boda l a s e ñ o r a m a d r e de l a n o v i a , 
la dist inguida d a m a E n r i q u e t a C l a r e t 
Viuda de P u j á i s y e l s e ñ o r A n t o n i o 
Carasa, e s tab lec ido e n e l c o m e r c i o i m 
portador de e s t a p l a z a . 
S e r á n los t e s t i gos p o r p a r t e de l a 
d e s p o s a d a e l d o c t o r L e o p o l d o M e d e -
r o s y l o s d i s t i n g u i d o s c a b a l l e r o s F e -
d e r i c o P o r r o O r f i l a y M a r i a n o C a s -
q u e r o . 
A s u v e z d a r á n fe d e l a c t o c o m o 
t e s t i g o s p o r p a r t e de l n o v i o l o s s e -
ñ o r e s F e m a n d o B o n e t , A m a r o R o 
y F e m a n d o S o l a z á h a l . 
D e l a c r e d i t a d o a t e l i e r de B e r n a b e u 
s e r á e l t r a j e q u e l u c i r á e n s u 
s e ñ o r i t a P u j á i s . 
D e u n a e l e g a n c i a e x q u i s i t a . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n . 
C u a n t o a l r a m o de m a n o h a s i d o 
conf iado a l b u e n g u s t o de l o s h e r m a -
n o s A r m a n d . 
U n n u e v o m o d e l o . 
P u s i m o s u n c a b l e , y o t r o y 
o t r o . . 
Y a t o d o s n o s c o n t e s t a b a l a o f i -
c i n a d e N u e v a Y o r k : 
— L o s v e s t i d o s n o p u e d e n i r 
a ú n . 
U n n u e v o c a b l e , y l a m i s m a n e -
g a t i v a r e s p u e s t a : 
— N o p u e d e n i r l o s v e s t i d o s t o -
d a v í a . 
* * 
E n v i s t a d e e s t o d i s p u s i m o s e l 
v i a j e d e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s a 
N u e v a Y o r k , d e d o n d e a c a b a d o 
r e g r e s a r t r a y e n d o l o s v e s t i d o s . 
Y a l o s a b e n l a s s e ñ o r a s d e q u : * ~ 
n e s t e n í a m o s e l e n c a r g o d e a v i -
s a r l e s c u a n d o l l e g a r a n : l o s v e s -
t i d o s , u n e s p l é n d i d o s u r t i d o c e 
v e s t i d o s d e c a l l e y d e n o c h e e s -
' á n e x p u e s t o s , d e s d e h o y , e n 
m u e s t r o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s y . 
S o m b r e r o s . 
* * * 
V e s t i d o s d e l a n a e n t r i c o l e t t e , 
s a r g a , d u v e t i n e d e s e d a y d u v e -
t i n e d e l a n a , p i c h . . . 
V V V * 
T a n t o e n l o s d e c a l l e c o m o e n 
l o s d e n o c h e n o s l l e g a r o n l a s m á s 
a l t a s f a n t a s í a s . 
D E S D E 1 6 ^ E S O S A L M E S 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e . 
c h o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s r e f r a c t a r i a » a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 1 1 9 . T e l e f o n e A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s grat i s . P í d a l o s h o y m i s m o . 
V i c e : L i s I.íorejf<n. 
Secretar io: A r m a n d o R o d r í g u e z . 
Tesorero : P lutarco Puentes. 
Vocales : J u n n A r r i e t a , Valeriano Mon-
talvo, J o s é M . R u i z , Abe lardo B a l d e l l ó . 
í ú ' í u r n l n o Mancebo y Augusto Ceba l lo s . 
Suplentes : H i g i n i o P i t a y J a c l n t j 
ir<-rnández. 
D e s e a m i s a la direct iva del L iceo los 
jores é x i t o s . 
C11 .948 2d-25 11-2-: 
A U D I C I O N M U S I C A L 
E s t á todo d i s p u e s t o . 
P a r a u n a fiesta a r t í s t i c a . 
E s l a que h a s i d o o r g a n i z a d a p a r a 
Bl s á b a d o 3 de E n e r o e n l a A c a d e m i a 
de Canto y D e c l a m a c i ó n L í r i c a e s t a -
blecida en l a c a s a de S a n M i g u e l 89 
bajo l a d i r e c c i ó n de l a d i s t i n g u i d a p r o 
í e s o r a A m e l i a I z q u i e r d o de L e w e n -
haupt. 
Un grupo de s u s a l u m n a s , de l a s 
mis a v e n t a j a d a s , figuran e n e l p r o g r a 
tna que r e c i b o a c o m p a ñ a d o de a t e n t a i 
Inv i tac ión . 
Grupo s i m p á t i c o q u e f o r m a n l a s se 
fioritas M a r g a r i t a A n d u x , E s t e l a A t a 
lay, M a r g a r i t a B a r r o s o , C h e i t a T a g l e , 
Esperanza P a l a u , G r a z i e l l a d e l o s 
Santos, M a r í a E s t h e r P e r e a , E m e l i n a 
W y a t t , M a r í a F e r n á n d e z , C a r m e n c i t a 
A l f o n s o , R o s a r i o D u e ñ a s y A n g e l i t a 
de l a T o r r e . 
D o s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s , M a r t h a 
F r e e m a n y J o s e f i n a S . de S o l é , c o m ^ 
p l e t a n e l g r u p o de a l u m n a s . 
A r e s e r v a de d a r a c o n o c e r e l p r o -
g r a m a e n t o d a s s u s p a r t e s d i r é que 
e n t r e s u s n ú m e r o s p r i n c i p a l e s figu-
r a n l a a r i e t a D a n z a , d a n z a de D u r a n -
te , p o r M a r g o t A n d u x , e l a r i a de C a r -
m e n p o r M a r t h a F r e e m a n , C o m m e l a 
m u i t , de B o l m , p o r C h e i t a T a g l e , y l a 
c a v a t i n a de N o r m » , p o r l a g e n t i l v i -
l l a r e ñ a A n g e l i t a de l a T o r r e . 
C a n t a n d o e l a d d i o t é r r a n a t i v a de 
L a A f r i c a n a se l u c i r á l a a d o r a b l e 
E m e ü n a W y a t t . 
P o s e e u n a b o n i t a v o z . ' 
l a c h t CIuI>. 
Hechas e s t á n l a s c o n v o c a t o r i a s . 
Son p a r a l a s e l e c c i o n e s q u e p o r f a l -
^ de q u o r u m t u v i e r o n que t r a n s f e -
rirse e l domingo a n t e r i o r en l a e l e -
gante soc iedad de l a p l a y a . 
S e r á n es te d o m i n g o , a l a u n a d e l 
día, seguidas de l a j u n t a g e n e r a l e x -
traordinaria que t a m p o c o p u d o l í e -
n s e a c a b o . 
H a b r á n de e f e c t u a r s e , s e g ú n i 
^Pto r e g l a m e n t a r i o , c o n c u a l q u i e r a 
ÍUe sea el n ú m e r o de c o n c u i - r e n t e s . 
S é p a s e a s í . 
M r . M o r g a n . 
E s h u é s p e d e s de n u e s t r a c i u d a d . 
Ministro de los E s t a d o s U n i d o s e n 
R e p ú b l i c a de l B r a s i l e s e l d i s t i n g u í 
h cabal lero que o c u p ó i g u a l c a r g o , 
ace a lgunos a ñ o s , a n t e e l G o b i e r n o 
ÚQ C u b a . 
S e g u i r á v i a j e a l N o r t e . 
e x p o s i c i ó n m á s . 
de m u e b l e s a r t í s t i c o s , 
a ü g u r a s e en u n d e p a r t a m e n t o de 
p r i m e r o de s u g l o r i o s a a r m a d a que 
n o s v i s i t a d e s p u é s Ce l a g u e r r a , fon-
d e a r á e n n u e s t r o p u e r t o e l 2 de E n e -
P a q u i t a E s c r i b a n o . ¡ 
E s s u r e a p a r i c i ó n e s t a n o c h e . 
L a b e l l a , l a e l e g a n t e y g e n t i l í s i m a ! 
c o u p l e t i s t a e s p a ñ o l a , q u e r e t o r n a 
t r i u n f a n t e de s u t o u r n é e p o r e l i n t e -
r i o r , s e p r e s e n t a r á e n l a e s c e n a d e l N a 
c i o n a l . 
E s t r e n a r á n u e v a s c a n c i o n e s . 
L i n d a s c o m o e l l a . 
E n r i q u e F O M A M L L S . 
L O S E M I G R A D O S 
E N T I E R R O 
L a A83: iac i6n Nacional do E m i g r a d o s 
l u ' v o l u c l o m r i j s Cubenoa .•hvtta a tudos 
sut asociados pura jue as i s tan , esta tar 
de, a las cu.itro y m e l l a , ni A y u n t a -
r,i!ento de Ghumabaciia, para unirse a l » 
p t r e p r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a que desdo al l í 
so diriarirú a ia J a í a . 
a A s o c i a c i ó n d e p o s i t a r á en el obelisco 
vní* corona do flores r.aturale) y un 
m i e m b r o Je la m i s m a h a r á uso de la 
I -a labra . 
U N A B I B L I O T E C A 
H a l legado a m i poder u n a circtlla»• 
d í ICas ino Bspaflol de t s t a local idad 
suscr i ta por el Pres idente y Secretarlo, 
i-fefpectivamente, pidiendo • ! concurso d i 
l ( s asociados p a r a ¡a f o r m a c i ó n de una 
bibl ioteca. L a idea de la d irec t iva n c 
Hiede ser m á s loable p enal tecedof i pa 
r i los fines o.ue expresa d i cha c ircular . 
K l escrito, tenpro Antendldo que se pa-
sará a las sociedades de la U e p ú b l i c n , 
l i r tnsa p e r i ó d i c a y otras entidades. 
L A . Z A F R A 
M u y pronto comenzaran su m o l i e n d a 
los centrales Ciene^ruita v Manuel i ta . 
E L C O R R 1 C S P O N S A L -
S o s c r i b a s v a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú a c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N Y E C C I O N 
0 G R A N D E 
u r o d e I o 5 d i o s (os 
2 n r e r m e d d d e 5 s e c r e 
las o o r o n c i g u a s q u e 
s e a n ¿ m m o l e s c i a 
L U Z Y A G U A E N M A N Z A N I L L O 
E n la tarde de vyer r ec ib ió cr i s t iana 
sepul tura , en el cementerio de Colón , e l 
c i J á v e r de la respetable s e ñ o r a F i l o m e -
na Quevedo, luda de G o n z á l e z , m a d r e 
de nuestro querido c o m p a ñ e r o el s e ñ o j 
J i . a n Baut i s ta G o n z á l e z Quevedo. 
Numerosas personas acudieron a ren-
dir el ü l t i m o tr ibuto a la que en v id? 
ftt< v i r tuosa c e ñ o r a , cuyo fa l lec l imento 
ba sido m u y sentido por cuantos tuvle-
ri n oportunl l i d de aprec iar las bellas 
prendas m o n l e s que la rdornaban. 
E l doctor J o s é A . L ó p e z del V a l l f 
d e s p i d i ó el duelo en n o m b r e de los h l j o j 
«ic la f inada con sentidas f iases . 
R t i t e r a m o s a nuestro es t imado com 
pbfitro y a su hermano , el s e ñ o r G u l -
llt-Tmo G o n z á l e z Quevedo, la e x p r e s i ó n 
de nuestra sentida condolencia por la 
i rreparable desgracia que los aflige. 
I / a n z a n i l l o , d ic iembre 24.—A las 9 y 20 
p. m . D I A R I O . Habana . 
H o y q u e d ó normal i zado el servicio de 
a l cmbrado p ú o l i c o y d e s p u é s de prande? 
effuerzos de los empleados y del acue I 
dv<to, t iene agua toda la ciudad. 
E L C O R I Í E S P O N S A L . 
D E A B R E U S 
E L j I C E O 
Hace poco c e l e b r ó esta sociedad en sus 
s ifones j u n t a genera Ido ¡ sodados para 
In e l e c c i ó n de nueva direct iva , la que 
c u e d ó const i tuida en la f o r m a s iguien-
tt 
Pres identes de h m o r : .ofíores F e d e r l 
cu P é r e z G a r c í a , Car los Quevedo, doctor 
l'i'ancisco D í a z Masvidal . 
Pres idente efectivo: E l o y L ó p e z . 
^00000000000<XXXXX3COOOCX)( 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
D e r m a V i v a b l a n q u e a e l c u t i s i n s t a n t á n e a m e n t e 
o de lo c:mtrarÍQ se le d e v o l v e r á su dinero Se u^a 
en lugar « e l p o j o , con la ventaja de que p r o d u -
¿mi v ™InS„ V0J0' o?0"1-0' 0 moreno. L a cara , m a -
2n } l £ s t " n V P o ~ a ? q U e a n , herniosamente en 
JfPx^ ^ , n f- Pj11? o a s i s t i r a una r e c e p c i ó n , 
tener ll Z ^ l i » V * W W t « s a t i s f a c c i ó n de ob^ 
m S a h * bllfr<;ura de la piel con s u 
uso A d « m á s , es absolutamente inofensiva \ o 
VlvPoe BUStitV^- p r » e b e el R o j o D ¿ r m a 
«retal v 7 ^C0<mpoS'ción es abso lu tamente ve-
f* *1- 7 \ e,n ¡veeot ron espejo. D e venta en 
m e r í ^ n n C i P a l e S « « f e r i a s , f armac ias y p e r f j í 
Unicos d i s tr ibuidores : 
R . A . F E R N A N D ¿ Z . C a m p a n a r i o . 68. H a b a n a . 
a lmacenes de l P a l a i s B o y a l e l d í a 
ue Ano N u e v o . 
E l s e ñ o r M o d e s t o de L e r s u u d i B g a -
°- se s i rvo v~_ „ , . 
r o . 
H a b r á f e s t e j o s d i v e r s o s . -A 
R i a l t o . 
E l b e l l o c i n e R i a l t o . 
H o y , e n d í a de m o d a , d a r á l a ex-
h i b i c i ó n de S i e r a p r e r i T a s , c o m e d i a 
d r a m á t i c a e n c i n c o a c t o s i n t e r p r e t a -
d a p o r e l g r a n a c t o r T o m M o o r e . 
P r e c i o s a l a c i n t a . 
D e s d e G i b a r a . 
T e m p o r a d i s t a s que l l e g a n . 
M e r e f i e r o a l s e ñ o r J o s é M u n i l l a y 
s u j o v e n y b e l l a e s p o s a B l a n q u i t a S o 
l i ñ o , q u e v i n i e r o n a p a s a r a l l a d o de 
q u e r i d o s f a m i l i a r e s l a s P a s c u a s de N a 
v i d a d . 
S e g u i r á n a q u í p o r a l g u n o s d í a s 
m á s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n l a A c a d e m i a M a u r l . 
A l l í , e n l o s e x á m e n e s e f e c t u a d o s r e -
c i e n t e m e n t e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r H u b e r t d e B l a n c k , o b t u v o l a n o -
r . S lrve m a n i f e s t a r m e a t e n t a m e n t e | t a de S o b r e s a l i e n t e e n e l S e g u n d o y 
c o n s i s t 0 n g i n a I i ( l a d de d i c h o s m u e b l e s i T e r c e r A ñ o de P i a n o l a n i ñ a R o s a 
' ^ s i s t e 
taciAn v en l o s t r a b a j 0 3 de o r n a m e n -
h e c h o s a m a n o . 
6011 d)enos de a d m i r a s e 
E l Min 
Hace 
' s t ro de M é j i c o 
con h"8 p r e p a r a t i v o s P a r a e m b a r 
breves £ 1 T e c c i 6 n a s u p a í s d e n t r o de 
U r a e l g e n e r a l H e r i b e r t o de ara, 
E s t a r á 
J e a n 
I ^ n t o de v u e l t a . 
d U r c . 
M a r g a r i t a G a r c í a P o n s . 
D i ó n o t o r i a s p r u e b a s de s u s a d e l a n . 
t o s . 
¡ E n h o r a b u e n a » 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de o r o y p l a t i n o . B r i l l a n -
tes. p e r l a s , z a f i r o s y d e m á s p i e d r a . 
precioBaa. 
¿ i r a f t o o s o n e x c l u H ' v o s 
! l ^ ~ a n c é ^ t e n o m b r e . H I E R R 0 ' ^ ^ " J C ™ U 
^ L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 , 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P i E L E S . 
" L & M i m í ' . - N e p t u n o 3 3 . 
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LA COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
ên un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto haco venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
nay fuego, y no se puede eaber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de WAMPOLE 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Rossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: ^He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l i o a e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M U N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O B L T E L E F O N O P A R A r O M Ü N I C A R N O S CON 
I O S E S T A D O S U N I D O S . Y D B S P L T P S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A . H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A S N A C I O N E S D E L M Ü K D O C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A S -
TA R E D T E L E F O N I C A Y T B L B O P A Í T C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O I J I I N I C A R N O S D E 3 D B 
W U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O O O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U b O R I B I R A C O I O N E S D E E S T A O O j M P A í f l A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D g r a n d e s r e ñ d i m i e n t o s 
H O " ^ P E V E N D E N L A S A C C I O N F J S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E ^ P E B i * 
K K N T R A N N U E V A A J ^ Z A N O L O D E J E . P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
Agente Genera l p a r a l a I s l a de C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. Í 7 0 7 . B a t a n a 
Modelos P r á c t i c o s 
y E l e g a n t e s 
V E S T I D O S 
D E J E R S E Y 
U l t i m a 
N o v e d a d 
e n 
N u e v a Y o r k 
A u n P r e c i o 
s u m a m e n t e 
1 2 - 5 0 
J O S E N E G R O 
G A L I A N O 2 6 
c 11946 l d - 2 6 
S o n t a n t a s l a s v e c e s q u e c o m p r a d o r e s de V I C f R O -
L.A.S n o s p i d e n q u e a c e p t e m o s a p a r a t o s de o t r a s 
m a r c a s c o m o p a r t e de s u p r e c i í » q u e q u e r e m o s h a -
c e r e s t a a c l a r a c i ó n . 
H a y c o m o c u a r e n t a m a r c a s d i s t i n t a s de f o n ó g r a f o s 
y m u c h a s a n u n c i a n q u e p u e d e n t o c a r d i s c o s V I C -
T O R . E l l o e s v e r d a d , c o m o lo es t a m b i é n que c u a l -
q u i e r a de nooo tros p u e d e c a n t a r l a D o n n a e M o b i -
le , p e r o u s t e d n o c r e e r á q u e l o h a c e m e j o r q u e C A -
R U S O , y lo m i s m o p a s a en l o s f o n ó g r a f o s ; c u a l -
q u i e r a de e l l o s p u e d e t o c a r u n d i s c o V I C T O R p e » 
r o n a d i e c r e e q u e lo h a c e i g u a l q u e u n a 
V í c t r o l a L e g í l i m a 
p o r lo q u e l e r e c o m e n d a m o s q u e p a r a no a r r e -
p e n t i r s e l u e g o , c u a n d o v a y a u s t e d a c o m p r a r u u 
f o n ó g r a f o se a s e g u r e b i e n q u e t e n g a l a m a r c a d e 
f á b r i c a m á s c o n o c i d a en e l m u n d o e n t e r o . 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
Teléfono A-3128. P e i l l y S S . Apartado 69. 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos a e e a c í a s en toda la Is la . 
Enviamos Catálogos gratis. 
F o n ó g r a f o s 
y V í c t r o l a s 
I l e g í t i m a s , d e s d e 
l ^ f r $25 basta $1,000 
E 
¿ i 
F A B R I C A 
sol HabaBa 
T e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 26 de 1919 . A ^ O 
¡ J U G U E T E S ! 
_ • « n m m 
¡ J U G U E T E S ! 
H e m o s a c a b a d o d e r e c i b i r u n g r a n S u r t i d o e n c u r i o s o s y a t r a c t i v o s 
J u g u e t e s A l e m a n e s y A m e r i c a n o s 
T r a i g a a s u s n i ñ o s p a r a q u e e s c o j a e l s u y o . 
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" L A S E C C I O N H " , B e l a s s o a í n , N ú m . 3 3 , e n t r e S a n R a í a e l y S a n 
E S P E C T A C U L O S 
L A A C T R I Z M A S L I N D A T L A M A S 6 . - T o r e o de s a l ó n . P a q u i t a E s c r i -
E L E G A N I E . . 
E l - d e b u t — e n e l T e a t r o N a c i o n a l — ' n a d o s . 
de "31 S í 
R o b e r t i u i y G u e r r e r o , c l o w n s c u -
b a n o s , n o t a b l e s e x c é n t r i c o s m u a i c a -
l ? a . 
C u a d r u m a n o s fie P o n z i n i , v e r d a d e -
n y a r U s t a s e n a c t o s de c u e r d a , t r a 
7 . — Z a m b r a e n b u l e r í a s , E l i a G r a - ; peCi0( u r g o l l a s . e t c . y n ú m e r o s m u 
d e l a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a de 
M a d r i d , e s t á a c o r d a d o — p o r l o s s e ñ o -
r e s L e z a m a y C a s a s — p a r a e l d í a tí o 
7 d e l p r ó x i m o m e s de F e b r e r o . 
A la-i v e j a b a s m u s i c a l e s de l a ó p e -
r a — q u e p r o m e t e n s e r s u n t u o s a s e s t e 
a ñ o — s e g u i r á , p o r t a n t o , u n a t e m p o -
8. — P o n i e n d o c á t e d r a , P a q u i t a E s -
c r i b a n o . 
9 . — L a n i ñ a m o d e r n a . P a q u i t a E s -
c r i b a n o . 
S e c u n d a p a r t e : 
1. — S i n t o n í a p o r l a o r q u e s t a . 
2 . — L o s dos ú l t i m o s a c t o s de l a 
r a d a de f i n í s i m o a r t e y de s u p r e m a C i n t a • p a s i ó n de loco.** 
d i s t i n c i ó n . 3 . — P r e s e n t a c i ó n de P a q u i t a E s c r i - c ü i a d o r 
L a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a — i n - b a n o y E 1 j a G r a n a d o o c o n e l s i g u i e n - F l o 
d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e — e s e l m e - te r e r ) e r t o r i o : 
j o r " c o n j u n t o " de a r t i s t a s de c o m e - i . — B a y a d e r a , E l i a G r a n a d o s . 
2 L a s t r e s r o s a s , P a q u i t a E s c r i -
b a n o . 
3 . — M a r u x a , E l i a G r a n a d o s . 
4 . — n 0 s a j j e a q u e r e r , P a q u i t a E s -
d i a ; y todc*» s u s c o m p o n e n t e s s o n 
v e r d a d e r a s e s t r e l l a s . 
N u e s t r o p ú b l i c o c o n o c e y a a E m i l i o 
T h u i l l e r , d i r e c t o r a r t í s t i c o de l a 
C o m p a ñ í a d e l L a r a . E s é l u n a g l o r i a cri"i)auo. 
de l a e s c e n a c a s t e l l a n a . L a c a r a c t e -
r í s t i c a L e o c a d i a A l b a es l a a c t r i z m á s 
g e n i a l de E s p a ñ a . C a s i todo e l r e p e r - E s c I . i b a n o 
t o r i o m o d e r n o g i r a a c t u a l m e n t e e n 
t o r n o de L e o c a d i a A l b a : l o s a u t o r e s 
m á s i l u s t r e s de l a d r a m a t u r g i a e s -
p a ñ o l a e s c r i b e n s u s o b r a s p a r a L e o -
c a d i a A l b a . H o r t e n s i a G e l a b e r t — 
n u e s t r a l i n d a c o m p a t r i o t a — e s t á c o -
5 . — E l M a ñ i c o . E l i a G r a n a d o s . 
6 . — L a e c b a d o r a de c a r t a s . P a q u i t a 
7 . —i \ 'ew Y o r k , E l i a G r a n a d o s . 
8 . - O j i t o s n e g r o s , P a q u i t a E s c r i -
b a n o . 
9 L a p e q u e ñ a b o l s h e v i q u e , P a -
q u i t a E s c r i b a n o . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a , y r e g i r á n 
C o r r i d a d e t o r o s p o r l a c u a d r i l l a . é x i t o o b t e n i d o a n t e a n o c h e p o r " L o s P a r a Ha p r i m e r a s e a n u n c i a " E l 
S o b r i n o s de l C a p i t á n G r a n t . " | u t i l e r o " , p o r C h a r l e s C h a p l i u . 
L a h o m o g é n e a C o m p a ñ í a de V e l a s i M a ñ a n a , e s t r e n o d e l t e r c e r e p l a o -
c o h a d a d o a " L o s S o b r i n o s d e l C a - d io de l a s e r i e " L a s m a l l a s de l a 
p i t á n G r a n t " u n a e x c e l e n t e i n t e r p r e - i n t r i g a " y e l i n t e r e s a n t e d r a m a " P o r 
t a c i ó n . i l a s e n d a c i e g a . " 
i n t e r p r e t a c i ó n e n l a q u e se d i s t i n - E n b r e v e p r e s e n l a r á n S a n t o s y A r -
g u e n E u g e n i a F e r n á n d e z , l a M o n t a r - í i g a s e l i n t e r e s a n - . o d r a m a d a a s u n -
de, V a l e n t í n G o n z á l e z , P a l o m e r a . I z - to s o c i a l " E i m u n d o e n l l a m a s " , e n 
q u i e r d o , D a r o c a y e l g r u p o de s e - ; e l q u e f i g u r a c o m o p r i n c i p a l i n t é r -
g u n d a s t i p l e s . , p r e t e e l n o t a b l e a c t o r F r a n k K e e -
" L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t " i n a n . 
f i g u r a n e n l a s e g u n d a s e c c i ó n e&pe I " D o r a " , p o r V e r a V e r g a n i y G u s t a -
c í a j de l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e . VO S e r e n a , y " E l r e t o r n o de l a d i c h a " . 
P r e c i o s q u e r e g i r á n p a r a e s t a s e c - ' se e s t r e n a r á n e n f e c h a p r ó x i m a , 
c i ó n : S e p r e p a r a n t a m b i é n u t r o s m a g n í -
G r i l l é s c o n s e i s e n t r a d a s , doce pe - fieos e s t r e n o s : " L a f o r t u n a fatal'", 
¡ s o s ; p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , d i e^ <3ue t i eUe P o r p r o t a g o n i s t a a l a c e l e -
0T- ! n p s n s • innptqc h n t q r m r o n e n t r a - ^ d a a c r i z ' l e l e n F o l m e s , y " E l pe -
d W a u n i t a & B l o i d . dob le t T * ~ ] * ™ * ¿ ^ f e V ' c u e n í a c e n a o s ^ ^ ^ o de u n s e c r e t o " , p o r P e a r l W h í -
l a n t e r o s de p r i n c i p a l c o n e n t r a d a , u n 
e 
c 11951 
c í c a l e í . 
C a r ; E u g e n e , n o t a b l e s a c r ó b a t a s 
e u r o p e o s 
F l y i n g N e l s o n s , g r a n d i o s o a c t o do 
r á e l o e n t r a p e c i o . 
T r o ; pe B a a d e r L a v e l l e , l a n o v e -
d a d c i c l i s t a de 1919 . 
S í S í y e l P e q u e ñ o C a r l o t , e n t r a d a 
c ó m ú u y s u ac to c o n e l P e r r o c a l -
pec io 
L a T r o u p e D a v e m p o r t . 
S L ' a e s s l e c o n s u g r u p o m i x t o de 
animo-'es a m a e s t r a d o s 
A t h o a y R e a d , f a m o s o s p a t i n a d o -
r e a a u s t r a l i a n o s . 
L a t r o u p e F a n t i n o , g r a n a c t o d e 
f u e r z a d e n t a l . 
E l i u t r pido o o n - p i o r E m i l i e S c h -
w e y e r , i#cto de l e o n e s s e n s a c i o n a l y 
de g r a n a t r a c c i ó n 
M r . J . P á r o l i s c o n dos e l e f a n t e s 
f . m a e s t r a d o s . 
L o s p r e c i o s p o r f u n c i ó n non l o s 
s i g u i e n t e s : 
t r i h e s s i n e n t r a d a s , o c h o p e s o s ; 
l a i c o s s i n e n t r a d a s s e i s p e s o s ; l a -
t e . 
p e s o v e i n t e c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e - ' f * ^ P 6 " ^ c u ^ a t i -
L , . n . . h 0 n ^ ^ n » o ^ ¿ . H p i a n t P r n rip t u l a d a L a b r u j e r í a e n a c c i ó n " , s e -r a L o c h e n t a c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de  . 
t e r t u l i a , s e s e n t a c e n t a v o s ; t e r t u l i a 1 
c u a r e n t a c e n t a v o s . 
E n i i p r i m e r a s e c c i ó n , s e n c i l l a , so 
* * * 
F A U S T O 
P a r a h o y s e a n u n c i a u n m a g n i f i c o l l e v a r á ? e s c e n a " E l C l u b de l a s S o l , 
t e „ a g >, j p r o g r a m a e n e l q u e f i g u r a n p e l í c u -
P a r a m a ñ a n a , « á b a d o - s e h a d i s - l a ? d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de p o s i t i v o 
p u e s t o l a r e p r i s e de l a z a r z u e l a " L a r 
G r a n V í a . " 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o de l a z a r -
z u e l a " A v e C é s a r " , l e t r a de J o a q u í n 
G o n z á l e z P a s t o r y m ú s i c a d e l m a e s -
t r o V i c e n t e L l e ó . 
* * * 
C O M E D I A 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e e s t á 
* * * 
F O R > T 0 S 
" L u c h a de c o r a z o n e s " , d r a m a i n t e r -
p r e t a d o p o r W i l l i a m F a r n u m , se e x -
h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e . 
" T r á g i c o d i l e m a " a l a s t r e s y a l a s 
d i e z . 
E l t e r c e r e p i s o d i o de " L a C o n d e s l -
l o c á n d o s e r á p i d a m e n t e e n e l p n m e r ios s i g u i e n t e s p r e c i o s 
r a n g o de l a s g r a n d e s y m o d e r n a s a c - G r i i l é s c o n s e i s e n t r a d a s , 8 p e s o s ; n e t a c o n e n t r a d a , u n p e s o 50 c e n t a 
t r i c e s . C a r m e n J i m é n e z , p o r f i n . es p a l c 0 3 c o n s e i s e n t r a d a s , 6 p e s o s ; l u - o s : e n t r a d a g e n e r a l , u n p e s o ; d e 
l a m u j e r m á s l i n d a , m a s e l e g a n t e y n e t a c o n e n t r a d a ) u n p e o . b u t a c a c o n l a m e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 50 a n u n c i a d o e l e s t r e n o de " F e b r e r i l l o j t a de M o n t e c r í s t o " a l a s dos a l a s 
l a a c t r i z q u e d i c e m e j o r e n i a e s c e - e n t r a d a i u n p e s o . e n t r a d a g e n e r a l . 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a , 40 c e n - e l L o c o ', o r i g i n a l de l o s h e r m a n o s c u a t r o y a i a s o c h o 
n a c a s t e l l a n a . E l l a es l a c r e a d o r a — c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n t a v o s ; d e l a n t e r o d e c a / u e l a . 40 c e n - Q u i n t e r o . I « E 1 u t i l e r o " , p o r C h a r l e s C h a p ü n , 
e n e l T e a t r o de l a C o m e d i a de M a - entracla> 40 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d e ta v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a , 30 c e n t a - D a d a s l a s s i m p a t í a s q u e e n C u b a a l a u n a y a ]aS s iete> 
d r t d — d e l a s a l t a s p r o d u c c i o n e s de p a r a í s o c o n e n t r a d a s , 30 c e n t a v o s ; .'os t i e n e n e s o s dos í a t o r e s a n d a l u c e s M a ñ a n a , e s t r e n o d e l t e r c e r e p i s o -
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S e c c i ó n d e I n t e r e s e s M o r a l e s y M a t e r í a i e . 
S U B A S T A S 
F a c u l t a d a e s t a S e c c i ó n p a r a s u -
b a s t a r l o s s u m i n i s t r o s de P a n , L e c . i e , 
c a r n e . A v e s y H u e v o s y P e s c a d o , c i w 
d e s t i n o a l c o n s u m o de l a C a s a de S a 
l u d , i n v i t a p o r e s t e m e d i o a l o s q u j 
d e s « e u t o m a r p a r t e en l a l i c i t a c i ó n , 
q u e t e n d r á e f ec to e n e l l o c a l s o c i i J . 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 79, a l t o s , ©I 
V i e r n e s , 2G d e l c o r r i e n t e , a l a s lí de 
l a n o c h e . 
L o s P l i e g o s de C o n d i c i o n e s ae h -
H a n d e m a n i f i e s t o en la q„ 
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• • i r 
C A M P O A M O R 
Jos B e n a v e n t e , de los M a r t í n e z S i e - e n t r a d a a t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s ; e n 
r r a , de l o s Q u i n t e r o s y de l o s L i n a - t r a d a a p a r a í S 0 ( 20 c e n t a v o s , 
r e s R i v a s . * * * 
E n t r e l o s a c t o r e s figura e l s e ñ o r p ^ y R E T 
M o n t i j a n o — p r i m e r a c t o r y g a l á n . — 
y e s e s te n o m b r e u n t i m b r e y a de L a s dos f u n c i o n e s de a y e r e s t u v i e 
t r i u n f o . . . r o n m u y c o n c u r r i d a s . 
L a C o m p a ñ í a de l T e a t r o L a r a de p a r a h o y se h a d i s p u e s t o u n m a g 
M a d r i d — c u y o e l e n c o p u b J i c a m o s a y e r P r o g r a m a e n e l que figuran tos m i c a s de p o s i t i v o m é r i t o , 
— v i e n e n o s ó l o c o m p l e t a s i n o m e j o - m á s a p l a u d i d o s a r t i s t a s . j N o r k a R o u s k a y a d e b u t a r á e l d í a 29 
r a d a e n c i n c u e n t a i-or c i e n t o : de l a M a ñ a n a , s á b a d o , se e f e c t u a r á l a s e - y a c t u a r á e n C a m p o a m o r h a s t a e l ú l -
P á l o u a l a C a r m e n J i m é n e z h a y u n a f u r n i a m a t i n é e de P a s c u a s y s e r e t i m o d í a de m e s 
a p r e d a b l e d i f e r e n c i a a f a v o r de l a P a r t i r á n n ú m e r o s p a i a e l s o r t e o d e l 
e s t a n o c h e y l a s s u c e s i v a s que se p o n - d i o de , . L a g m a l i a s de i a i n t r i g a " y 
g a e n escena^ " F e p . ' e r i l l o j l L o c o " : _eá e l d r a r a a <'p0T l a S e n d a c i e g a . " 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á n l a i n t e r e -s e g ú r o q u e e l t e a t r o de P r a d o y A n i 
L a E m p r e s a de l c o n c u r r i d o c o l i s e o m a s e s t a r á de bote en b o t e . 
de l a P l a z a de A l b e a r h a c o m b i n a d o 
p a r a l a s t a n d a s de h o y u n i n t e r e s a n -
te p r o g r a m a . 
S e p a s a r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
S e p r e s e n t a r á d i a r i a m e n t e e n l a 
* * * A L H A ^ B R A 
s a n t e c i n t a " E l m u n d o e n l l a m a s " , 
p o r e l n o t a b l e a c t o r F r a n k K e e n a n , 
y " E l r e t o r n o de l a a i c h a " . p o í M a r i 
P a r a l a t e r c e r a t a n d a se a n u n c i a e l O s b o r n e . 
p r i m e r a a c t r i z d e l T e a t r o de l a C o - Primnefrf0 ^ a ñ o . c o n s i s t e n t e e n d p s t a n d a a e l a s n u e v e y m e d i a y e l d í a ^ A x n í 
^ e d . a m a g n í f i c o s j u g u e t e s : u n o p a r a n m a 31 e n l a s t a n d a s de l a s n u e v e y m e -
e s t r e n o de l a o p e r e t a de V i l l o c h y 
A n c k e i m a n n . t i t u l a d a " P e p i t a M o s -
q u i t a " , c o n d e c o r a c i o n e s de G o m l s . 
E n p r i m e r a , " ¡ A . ^ u a ! " 
Y e n s e g u n d a , " C a r n e F r e s c a . -
• • • 
on , . * y o tro p a r a n i ñ o . 
E l r ? 6 x i m o l u n e s — 2 9 d e D i c i e m - * * 
b r e — s e a b r i r á e l a b o n o p a r a e s t a 1 
t e m p o r a d a de d i s t i n c i ó n y de a r t e . ! D u r a n t e l a s e m a n a t o m a r á n p a r t e 
L o s s e ñ o r e s L e z a m a y C a s a s — e n C u - e n l a s f u n c i o n e s los s i g u i e n t e s a r t i s -
b a 31, t e l é f o n o M . 1 9 9 1 — a t e n d e r á n t a s 
d i a y i ie l a s c i n c o y c u a r t o . 
* • • 
M A R T I 
T a n t o e n l a m a t i n é e c o m o e n l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a de a y e r , e l p ú b l i c o 
' L u c h a de c o r a z o n e s " , i n t e r e s a n t e j t ^ q j ^ \ T E R R A 
S e p r e p a r a t a m b i é n e l e s t r e n o de 
l a s s e r i e s " L a f o r t u n a f a t a l " , p o r H e -
l e n H o l m e s , y " E l p e ' i g r o de u n s e -
c r e t o " , p o r P e a r l W h i t e . 
S e a n u n c i a l a p e l í c u l a c u b a n a t i -
t u l a d a " L a b r u l e r í a e n a c c i ó n " , s e -
g u n d a p a r t e de " L a h i j a d e l p o l i c í a . " 
• • • 
c i n t a i n t e r p r e t a d a -prr e l n o t a b l e ac-
t o r W i l l i a m F a r n u m , s e e s t r e n a r á e n 
l a t a n d a de l a s d i e z . 
E n l a t a n d a i n f a n t i l y e n l a s e g u n -
d a de ' a f u n c i ó n n o c t u r n a se p r o y e c -
e n todos a s p e c t o s a l p ú b l i c o q u e s o -
l i c i t e y d e s e e a l g u n o s i n f o r m e s . 
* * * 
J í A C I O N A L 
E n e l g r a n c o l i s e o s e a n u n c i a n 
c u a t r o f u n c i o n e s e n l a s q u e s e p r e -
s e n t a r á n , p a r a d e s p e d i r s e d e l p ú b l i -
c o h a b a n e r o , l a n o t a b l e c a n z o n e t i s t a 
P a q u i t a E s c r i b a n o y l a a p l a u d i d a 
b a i l a r i n a E l i a G r a n a d o s . 
L a p r i m e r a de d i c h a s f u n c i o n e s se 
e f e c t u a r á h o y , c o n e l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 — S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a . 
2 — E x h i b i c i ó n de l a i n t e r e s a n t e c i n -
t a e n c i n c o p a r t e s t i t u l a d a " P a s i ó n 
de loco", los t r e s p r i m e r o s a c t o s . 
3 . — P r e s e n t a c i ó n de P a q u i t a E s c r i -
b a n o y E l i a G r a n a d o s c o n e l s i g u i e n -
te r e p e r t o r i o : 
1 . — ^ a n d a n g u i l l o , E l i a G r a n a d o s . 
2 . — E s p a ñ o l a de r a z a , P a q u i t a E s -
c r i b a n o . 
3 . — F a d o L i r ó , E l l a G r a n a d o s . 
4 . — T u s B e s o s . P a q u i t a E s c r i b a n o -
5 . — Z a m b r a . E l i a G r a n a d o s . 
I/Dy R o d n g u e z , s e n s a c i o n a l a c t o q u e l l e n a b a e l c o l i s e o de lias c i e n j t a r á i a c i n t a " L a c o n u i s t a de K a 
de p p r c h a y a c r o b a c i a . p u e r t u s , r a t i f i c ó p l e n a m e n t e e l g r a n ' n a a n . " 
c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A . 7 7 5 ] , A - t M A - 4 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
muéítm 
A Ñ O N U E V O , V I D A N U E V A 
P A S C U A L J i n M 1 0 8 . M m 
C o m p a ñ í a R a t í o a a l d e P e l í c u l a s 
D e s e a a s u s C l i e n t e s y a l P u b l i c o e n G e n e r a l , 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
y o f r e c e l a e x c l u s i v i d a d p a r a C u b a y C e n t r o A m é r i c a , d e l a s s i g u i e n t e s s e r i e s 
L A R E V A N C H A D E L B A N D I D O , 5 e p i s o d i o s . 
I N S P I R A C I O N , 5 - e p i s o d i o s . 
L A R A T A A Z U L , 5 e p i s o d i o s . 
P O L V O R A , 5 e p i s o d i o s . 
B R O N C H O B I L L , 1 5 e p i s o d i o s . 
L A H I J A D E L P E L I G R O , | 5 e p i s o d i o s . 
V I D A E N E L O E S T E , 1 5 e p i s o d i o s . 
T a m b i é n t e n g o l a e x c l u s i v a d e t o d a s J a s p r o d u c c i o n e s d e l e m i n e n t e a r t i s t a H e n r y 
B . W a l t h a l l , d i s p o n i b l e s a m a r c a r . P i d a n f e c h a s . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a d e T h e A n g l o - A m e r i c a n M e r c a n t i i e C o r n o -
r a t i o n , N e w Y o r k , 
c i m * « d - 2 4 
E n e s t e c o n c u r r i d o c i n e se a n u n c i a 
¡ p a r a j a s t a n d a s de h o y u n i n t e r e s a n t e 
j p r o g r a m a . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o á , de l a s 
' c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e se p a -
j s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a " L a s o m b r a 
i e s c a r l a t a " ( e s t r e n o ) p o r M a e M u r r a y 
P a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y m e - i 
d i a de l a t a r d e y de l a s o c h o y d a ' 
l a s d i e z de l a n o c h e se a n u n c i a e l 
e s t r e n o de "Romt'O y J u l i e t a " , p o r 
T h e d a B a r a . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de " E s c á n d a i ' » 
a r r i b a " , i n t e r p r e t a d a p o r M á b e l l 
N o r m a n , 
• • • 
R I A L T O 
D í a de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a 
de l a s c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e te y 
m e d i a y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , 
s e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e c o m e d i a e n 
c i n c o a c t o s t i t u l a d a " S i e m p r e v i v a s " 
i n t e r p r e t a d a p o r e l n o t a b l e a c t o r 
T o m M o o r e . 
E n l a s t a n d a s de l a s doce y c u a r t o 
de l a s c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a 
s e p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a " E * 
C a s o A l t e r " , e n c i n c o p a r t e s , i n t e r -
p r e t a d a p o r e l s i m p á t i c o a c t o r B r y a n t 
W a s h b u r n , 
" T o d o m e n o s a m o r " , i n t e r e s a n t e 
d r a m a e n c i n c o a c t o s i n t e r p r e t a d o 
p o r l a g e n i a l a c t r i z B e s s i e B e r r i s c a -
le . s e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s 
o n c e , de l a s dos y t r e s c u a r t o s y de 
l a s s e i s y m e d i a . 
M a ñ a n a , " L a l i s ia d e s e a d a " , po.* 
G e o r g e W a l s h , y " E l D e s p o j a d o r " , 
p o r W O l i a m F a r n ü m . 
P a r a e l l u n e s 29 se a n u n c i a l a I n - ! 
t e r e s a n t e o b r a " F e l i p e D e r b l a y " , p o r 
P i n a M e n i c h e l l l . L i n a M l l l e f l e u r y 
A l b e r t o N o v e l l i . 
* • • 
R O T A L 
L a C i n e m a F i l m s h a d i s p u e s t o p a -
r a l a s t a n d a s de h o y u n e s p l é n d i d o 
p r o g r a m a . 
E n i a p r i m e r a s e p r o y e c t a r á n p e l í -
c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a s e g u n d a s e e s t r e n a r á n k K 
e p i s o d i o s 20 y 21 d e l a s e r i e " E l r e -
p ó r t e r g e n i a l * ' o " E l d e t e c t i v e d e 
N e w Y o r k " - t i t u l a d o s " E l r a y o v i o l e -
t a " y " E l a t e n t a d o d e l b r u l o " y p e -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n t e r c e r a , " L o s L o b o s de l a V í a " 
d r a m a e n c i n c o a c t o s p o r W i H i a m 
S . H a r t . 
Y e n l a c u a r t a , e s t r e n o de l a n o -
t a b l e o b r a c i n e m a t o g r á f i c a e n c i n c o 
a c t o s " L a c i u d a d de l o s r o s t r o s bo 
r r o s o s " p o r e l a p l a u d i d o a c t o r J a -
p o n a s ? e s s u e H a y a k a w a . 
E l s á b a d o , " R a z a de h o m b r e s ' V ' L a 
c a s a d e l f a n t a s m a " j " E l r e p ó r t e r ge -
n i a l . " 
d o m i n g o , - . á n d a l o a r r i b a " -
" L a m i e r t a d e l i n f i e r n o " y " L á t i g o 
d e l d e s t i n o . ' ' 
P r o n t o , " L o s s i e t e p e c a d o s c a p i -
ta le s" , m a r c a a m e r i c a n a - y " L a h i -
j a d e l p e l i g r o - " 
L o s d o m i n g o s , e n l a t a n d a " a l e -
g r í a " , se p a s a r á n e p i s o d i o s y c i n t a s 
c ó m l c a i s . 
* • • 
t A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n . 
d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e a p a r á n 
c i n a t s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , " L a m u j e r e n 
c u e s t i ó n " , e n c i n c o a c t o s , p o r P a u l i -
n a F r e d e r i e k , 
Y e n t e r c e r a . " A m o r b e h e m i o ', e n 
e i n c a a c t o s , p o r M a e M a r c h , 
* • • 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a desde l a u n a de l a 
t a r d e h a s t a l a s once de l a n o c h e . 
L a ' . « n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i ez 
c e n t a v o s . 
P a r a h o y s e h a s e l e c c i o n a d o u n e x -
c e l e n t e p r o g r a m a . d e p e l í c u l a s d r a -
m á t i c a s y c ó m i c a s . 
V i d a N u e v a 
P a r a a b u n d a n c i a d é 
S a n g r e R i c a e n G l ó b u -
l o s R o j o s , t o m e 
G U D E ' S - P E P T O - M A N G A N 
E l r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r -
d i n a r i o , r e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s 
p a r a l a A n e m i a , C l o r o s i s , 
C o n v a l e c e n c i a y l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s n e r v i o s . E n 
u n a p a l a b r a , G u d e ' s P e p t o -
M a n g a n e s e l m e j o r t ó n i c o y 
r e c u p e r a d o r d e l a s a n g r e 
q u e s e c o n o c e . E s p e c i a l -
m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s 
p a í s e s T r o p i c a l e s y e n c a s o s 
d e M a l a r i a . P r e c i s a m e n t e 
l o q u e V d . n e c e s i t a . C o m p r e 
u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . 
1 9 2 0 1 
" E l M o d e l o d e P a r í s , , 
L u í s M o r e r a 
F e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o d e s e a a s u s a m i -
g o s y f a v o r e c e d o r e s . 
1 9 1 9 
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* \ A g E X A C T O 
Q U E E L S O L . 
\ 
Ú N I C O S I M P O R T A B O R C f t 
J U A N R . A L V A R E Z v C f 
M U S A L L A 117. T E L E F O N O A - I W . H A B A N A , 
Imporlaéeres ¿e Helóles y loyeríi Fina 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G m A S I E T E 
L í O B ^ r l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s 
K d e i ^ / n ^ i b e n d i a r i a m e n -
B e ^ £ C O a Í 6 i n c a s y d x n m á t i c a s de 
« cintasví de S a n t o s y A r t i g a s . 
I coWclóncJtinna* de s e i s a o n c e 
de Ia ^ n e o s y d í a s f e s t i v o s - de 
^ s T S * ° ™ de la noche 
dos da l a ^ * * « 
^ n s E S T R E N O S D E S A N -
T 0 S v A r t i g a s p r e p a r a n e l e s -
Santos ? s i m i e n t e s i n t e r e s a n t e s 
0m> de l a s 
pn l l a m a s , d r a m a s o c i a l . 
I ' E l V e e n a n . 
n ^ o * * l a ^ c h a . p o r R a y i t o 
} 301'o L a E s P ^ . p o r V e r a V e r g a -
^ G u s t a v o S e r e n a B a c r I f l c k 
¿ a í e n o nido^ a P i v e ^ ed i ta ( la s 
^ ^ ¿ í a P a ¿ é i n t e r p r e t a d a s p o r 
>r la AÍ la. C o m e d i a F r a n c e s a . 
' f d e l p e r d ó n . L a e s p a d a de 
I)csl)1uea3 T c e n t o c e l l e s , p o r E l e n a 
^ m < í a v C v i d o T r e n t e . 
^ 0 E s m e r a l d u db l O b i s p o , p o r V t > 
í - ^ ^ S e S ^ l T r o n o , p o r T i l d e K a -
^ r W r v o S e r e n a . 
íSa^ pnlno E s p i r i t i s m o y E l g e m o 
i gj puiP". F r / n c e s c a B e r t i n i . 
¡ « ^ U Í i e r í a en a c c i ó n , p e l í c u l a c u -
í s ^ a d a p a r t e de L a b i j a de l 
tecia Por S e r g i o A c e b a l y C o n s u e -
M ' ^ r t í n a f a t a l . 16 e p i s o d i o s , p o r 
T p e n i o 6 ^ u n 8 e c r e t 0 ' P O r P e a r i 
K í a d o s y a m o r d a z a d o s , e n 10 ep i 
|SCtw"Prror d e l r a n c h o , s e r i e de P a -
| t l l f per e l a p l a u d i d o a c t o r G e o r g e 
| U L u ° b a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a 
P Í S s y e n t l c m c o c o m e d i a » de 
L a f o l d U o y d y t r e i n t a de P a k e s y 
r e l i q u i a s í e l M a h a r a j a h - . - L a 
L ^ ' . -Las Q a v k t a . " 7 " A n g u a -
cantos y A r t g a s n o s c o m u n c a n 
° tienen a d i s p o s i c i ó n de los s e -
J ^ f e m p r e s a r i o . l a . . l u i e n t e . 
L i e s ae g r * n é x i t o : 
í f - a s a de. ud o, p o r P e a r l W h l t e 
. A n t o n i o M o r e n a e p i s o d i o s . 
Man a / r l b a , p o r R u t h H o l a n d . e n 
15 episodio. 
E l guante de ' a m u e r t e - p o r D a -
ris Ke^ven. * l 16 ( F i s o d i o s . 
L a perla de l fiiército p o r P ^ a r l 
Wbite y R a i p h J K-e l l er , e n 10 e p i . ^ 
lhos mlstertoB de l a d o b l e C r u z , en 
16 ep i sod ioá por M o l l i e R i n g . 
• u sort i ja ' .atal p o r P e a r l W h t e , 
en 15 episodluu. 
E l Conde d^ M o n t e c n s t o . p o r M r 
de Mhlet, en 8 o r n a d a s 
L a Condes i ta t e M o n t e c r l s t o . por 
Tilde K a s s a y , e n 5 e p i s o d i o . . 
Serle de M a c i s i e : M a c i a t e p o l i c í a , 
I pn 8 partes; M a ' iHte a t l e t a , en o c h o 
partes; Maciate n . e d i u m , e n o c h o a o -
> toi. 
L a r a t e r a r e ) ¿ n pago , p o r P e a r l 
imite, en 16 « j p i o o d . l o . . 
Se e s t á ¿ e r m i r a n d o l a s e g u n d a 
parte de " L a a j a de l p o l i c í a " , t i t u l a -
da " L a o r u j e ^ a en a c c i ó n . " 
¡f. ¡f. ¡f 
P K 0 X D I O S E S T R E N O S D E L A E í -
T E E M A C I O H A L C I N E M A T O G R A -
F I C A 
C I J í E M A T O G R A -
J F I C A 
I L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a . 
i% I cional C i n e m a t o g r á f i c a a n u n c i a los 
siguiences e s t r e n o s e n e l g v a n C i n e 
Rialto: 
1 Noris. por P i n a M e n i c h e l l l . 
E l j a r d í n e n c a n t a d o , p o r P i n a Me 
nlchelll. 
L a fibra d e l d o l o r , p o r l a H e s p e -
ria. 
HÜos l e janos , p o r l a H e s p e r i a 
L a s e ñ o r a s i n p a z , p o r l a H e s p e -
a. 
Hembra, p o r I t a l i a M a n z i n l . 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a , p o r 
Italia M a n z i n l . * i 
L a honradez d e l p e c a d o , p o r M a -
ría Jacob in i . 
L a re ina de l c a r b ó n , p o r M a r í a J a 
cobini. 
L a ( ^ m a de l a s p e r l a s , p o r V í c t o -
íla Lepante . 1 
rí  
V a y a e s t a n o c h e y d é u n p a s e o p o r l o s p a r q u e s q u e h e -
m o s h e c h o e n e! R e p a r t o A l m e i d a r p 
E l P a r q u e J a p o n é s 
• 
C o n s t r u i d o d e r o c a n a t u r a l , c o i k i o s c o s d e u n b e l l o e s t i l o j a p ó n í i . 
C o n a r b u s t o s y p l a n t a s e n l o s q a e t o d o s l o s c o l o r e s s e a r m o n i -
z a n C o n b e l l o s c a m i n o s q u e c - i ^ u c e n a g r u t a s r e m e m o r a d o r a s d e 
t i e m p o s d e l e y e n d a s . 
L a F u e n t e i 
B R O C H A S 
/ ' 
B S i 
D O C E N A 
2 . 5 5 
DOCMNA, 
C a f / d a d S u p e r i o r 
T H e C L E W m D O s B O M / f t & f o 
G V S H T B B M W A U NO .5 
N E W Y O R K 
fNVemMToDAsiAsFmeTMfAsCfiAffmpeiAlsa 
L a ú n i c a q u e h a y e n C u b a . F u n o o n a t o d a s l a s n o c h e s . E l a g u a a l 
b r o t a r p o t e n t e d e l a f u e n t e v a c a m b i a n d o e n l o s i n f i n i t o s c o l o r e s 
d e l i r i s . E l e f e c t o d e l a g u a i l u m i n a d a a i r e f l e j a r s e e n l a s f r o n á a s 
q u e l a r o d e a n p r o d u c e l a i m p i e s i ó n d e a l g o f a n t á s t i c o , b e l l o y a f -
t i s t i c o . 
e o N P m i n i o s p . j p s 
P a r a i r a e s t o s b e l l o s l u g a r e s t o m e l a c a r r e t e r a d e . C o l u m b i a . A l 
l l e g a r a l P u e n t e d e A l m e n d a r e s , s i g a u s t e d l a l í n e a d e t r a n v í a h a s -
t a q u e p a s e u s t e d l a c a s a d e l s e í í o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
d o b l a n d o e n t o n c e s a l a d e r e c h a p o r l a p r i m e r a b o c a c a l l e , e n c o n -
t r á n d o s e a l a p r i m e r a c u a d r a e l P a r q u e J a p o n é s . P a r a i r a l a 
f u e n t e l u m i n o s a s i g a 6 c u a d r a s m ^ s a d e l a n t e y a l a d e r e c h a , a d o s 
c u a d r a s , e s t á e l P a r q u e d e l a f u e n t e . 
z a y C í a . , O b i s p o , 6 3 
Q U I T A C A l t O S 
P A R C H E O R I E N T A L , hace desapare-
cer los callos r á p i d a m e n t e . S ó l o tres 
«lías bastan. L o s ca l lo» no duelen des-
t-» que se les pone P A R C H E O K I E N -
T A L . NTo se pegan a la media, no i m -
I iaen lavarse los pies. No se caen has-
in que no se l levan el callo para s i em-
i : e. Mande 15 centavos en sellos a l 
doctor R a m í r e z . Apartado 1,244 y qui 
t< fe lo-s callos. 
C 11,554 a l t 10d-12 
L a s P a s t i l l a s V e t e a s 
p r o p o r c i o n a n f u e r z a s , v i g o r y v i r i l i d a d . 
P a s t i l l a s V e l c a s d a n c o l o r a l a s m e j i l l a s 
p á l i d a s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e p o b r e , v i g o -
r i z a n l o s m ü s c u l o s c a n s a d o s y e s e l m e j o r 
t ó n i e o n e r v i n o . E m p i e c e a t o m a r l a s 
V e l c a s , h á g a l o h ó y m i s m o , y n o t e c o m o 
a u m e n t a n s u s f u e r z a s . D e v e n t a e n t o -
d a s l a s B o t i c a s . 
# •• v 
¿ f * * / " " ^ ^ ^ -t**^ 
C o m p a ñ í a de P r o p a g a n d a C o m e r c i a l de C u b a , T e l . A - 8 8 7 6 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o . E l e n a M a k o w s k a . 
L a s e ñ o r a de l a s r o s a s , p o r D i a n a E l n o m b r e de a c e r o , p o r J e s s W i 
K a r r e D . 
E l P r í n c i p e a e lo I m p o s i b l e , p o r 
A d i ó s , j u v e n t u d , por M a r í a J a c o -
b i n i . 
i l l a r d L a s a v e n t u r a s da C a v c h i o n e , de l a 
D ó l a r e s y f ichas,1 de l a I t a l a F i l m . l í a l a F i l m . 
M a c i s t e e n a m o r a d o , de l a I t a l a H e d d a G a b b l e r , p o r I t a l i a A . M a n 
F i l m I z i n l . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , d e i& I t a l a , e i f a n t a s m a s i n n o m b r e , de 
F i l m u a l a F i l m . 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A . | S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , de l a I t a -
M a n z i n i i l a F i l m 
E l i n v e r o s í m i l , p o r E l e n a M a k o w s - i L a s t r e s p r i m a v e r a s . E l beso de 
k a . ; D o r i n a , L a a v e n t u r a de L o l i t a , E l 
E l h o m b r e d e l d o m i n o n e g r o , e n e s t i g m a r o j o , E l v e n e n o d e l p l a c e * y 
s e i s e p i s o d i o s . o t r a s m u v i n t e r e s a n t e s . 
y J T T O g ^(SaiEQ S S U S 
1 9 1 9 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
8d.-23 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a t a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a i n f o r m e » , C o n s u l t a s y m a e s t r a s , d i r i g i r s e ; a l S E C R E T A R I O d e 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T O 
M A N Z A N A D E Q O M E Z 3 2 0 H A B A N A 
i n . - S D C11024 
4 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . © 
D E B I S C U I T 
F A B R C A E N L U Z N U M . 9 3 . 
C G E Á I O Y C I A . 
e s a é t f á p p t f f é M p i r s i l a s i a i S f g s S a d í g s E t s s s k s s %mm 
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V í e g d n á ^ i . , T r a p i S i é t r ^ i C u p i i g 
S u M ü b d í a l ^ i í r e g E k i i i g S a i j ü í 
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- J 0 L L E T , N 5 
j N g l C j l E B O R D E A U X 
a l e o r o r o t o 
L A C A S A M A L D I T A 
^ M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
T R A D U C C I O N DBJ 
E n r i q u e T o m a s i c h 
{h% venta « . " T 
oa L a Moderna P o e s í a , 
0blsPo, 135. H a b u s » . ) 
( C o n t i n ú a ) 
. —No7 ¿oti l , 8 t« i . 
ii0 í a l t a • Re«r, í88 "««u í -
* "n&n7llH1,a * h^cia « • a f lad ió sos 
^ ' Y o t i e t - « P l i c a r 
3 3 ^ s B o a a i 
tos dejrt 0 en>B 
am <l0 volv'a M"t'lde o b s e r v ó que su 
u ^ a del (o^. j t o m a r . asiento en una 
\t de Par f.r?do,í- Por ' a P"«rta . a b i e r -
ínví01» el '\Jr'lr- 1'̂ )r î, verl0 y v ig i lnr -
fc^e « los r iS í í . 0 . 'iue 01 Peligro i n -
^ r e t e r s?n ^ ' ^ a v a l e r o s o » , b a r i ó el 
S1n vaci lar . S u s manos . tan 
t r é m ' i l a s el d í a antes , cuando estnba so-
la y nada tenfa que t emer , la o b e d e c í a n 
ahora con pres te ja y j j i n a p r e s u r a m i e n 
tos febriles 
Una vez abierto el mueble , r ecordó 
ias Indicaciones de Pedro E m u g n y . 
— E n el c a j ó n de l a izquierda. 
Pero a a m ^ o s lados e x i s t í n n t res ca -
Jomltos superpuestos. A todo evento 
l i r ó de uno de los cajones de aquel l a -
Jo : era el de las a lhajas . L o cerró v i -
v a m e n t e ; y a l a b r i r otro, y a l perc ib ir 
a l Tin el legajo de l a s cartas , con la 
agudeza de o e r c e p c i ó n que d a la ten-
s i ó n del e s p í r i t u , a d i v i n ó l a p r e c n . l a 
de alguien d e t r á s de el la . SI las c a r t a s 
hubiesen estado en e l p r i m e r o de los 
cajones, h a b n o n desaparecido p a r a s i e m -
pre. Quien a l l í estaba era el s e ñ o r Mon-
tevel, quien, con toda n a t u r a l i d a d , des-
p u é s de un m o m e n t o de espera, y en 
tanto que el la p e r m a n e c í a absorta en 
sus Inves t iga-Iones , se habla a p r o x i m a -
do s in que el ruido do sus pasos aho-
gado por el mul l ido tapiz que cubr ía el 
piso, d e n u n c i a r a s u presencia. 
L a d a m a ge v o l v i ó hacia é l . m lefior 
Monrevel no o b s e r v ó su Uvldes 
. n T T ^ J i f 9 1 ! ! . 18 c o r r e « l , « i n d e n c i a - j l 6 Ma. 
t i l d e — d i j o él eon absoluta trannul l l 
d a d — , L a s a l h a j a s no e s t á n en eso s i -
•tio, 
fella e e r r ó el enjencite sor prestesa, 
^ - A q u í e s t á n _ dijo abriendo ¿1 
otro, 
E l m i r a b a por e n c l m a del hombre do 
el la . 
— N o e s t á n j p á s qne las sort i jas . 
— S o n las ú n i c a s a l h a j a s que m e gus-
— B l i j a usted. 
—í?*". 10 SPMS" usted? 
— U s t e d fué para ella la m i s t i erna 
de l a s hernianas . Marta , y para m í lo 
es uste^ t a n . b l é n ; Q u é hubiera sido de 
m | sin us ted? Sobre todo, ¿ q u é s e r í a 
de J u l i a . ' 
H o n d a m e n t e conmovido, s « I n c l i n ó y 
la b e s ó l a m a n o . E l l a m u r m u r ó : 
— ¡ N o s q u e r í a m o s tanto Mati lde y 
y o ! 
A m b o s e x a m i n a r o n los estuches. 
_ _ S i — d i j o é l — Q u é d e s e usted con l a 
s o r t i j a de perlas. L e r e c o r d a r á n nues-
tro dolor. 
— Y para J u l i t a ? 
— M á s a d r a n t e la e n t r e g a r é las a l -
h a j a s de su m a d r e : esto^ rubíes , e s t a s 
turquesas , esta e smera lda , suyas s e r á n 
todas estas piedras de color que a l egran 
la v i s t a y carecen presag iar una v ida 
i venturosa. J 
Marta, que h a b í a tomado as iento, se 
, l e v a n t ó con lent i tud d e s p u é s de haber 
; adornado con las per las uno de sus de-
dos : 
! — G r a c i a s , S a n t i a g o — d i j o — , s i e m p r e 
las l l e v a r é conmigo. 
• Sus a d e m a n e s no revelaban t u r b a c i ó n 
; alguna. V o l v i ó a c e r r a r e l cajoncito y 
milso levantar la m e s i l l a del secreter, 
i Quedaba conjurado el riesgo I n m e d i a t o 
pero renacerÍH mafiana, dentro de u ñ a 
I hora, dentro do un instante , q u i z á . S in 
| el en ternec imiento de su cufiado, Mar-
ta no hubiera vacilado en acusarse p a -
ya recliimflr el precioso d e p ó s i t o . L a 
(onfianza qre lo a tes t iguara el mar ido 
de Mati lde, el n o m h r e de la ñi f la s u r -
gido en el transcurso do la c o n v e r s a c i ó n , 
despertaban en elln escrtlpulos y dudas 
que creyera de f in i t ivamente descartados. 
¿ N o p o d r í a a lcanzar el m i s m o resul ta-
do s i n lesionar su r e p u t a c i ó n V 
. — V o y o colocar flores f re scas ante iu 
l e t r a t o — d i j o — , L a s p o n d r é sobre es ta 
( ó m o d a que es mayor . 
,—Perfectamente . E n el Jardín hay r a -
sas . 
— i Quiere usted m a n d a r que aojan 
algunas . ' 
— V o y a hacerle. 
Con una ojeada se e e r c i o r ó de que 
| — T e n g o miedo por usted, MSfrta 
L a hablaba c pn nna e x p r e s i ó n de tké-
la l lave bnbia quedado puesta en la ce-
j-radura d e l secreter . Pero antes de sa-
ín el s e ñ o r Monrevel se acercó a l m u e -
i b l é p a r a ce irarlo . D e s p u é s , en lugar de 
efectuarlo, b a j ó nuevamente l a m e s l 
l ia . Conteniendo la r e s p i r a c i ó n , d o m i -
nando su terror, espiaba la d a m a sus 
peligrosas m m i o b r a s . Con indecible es-
panto, v i ó q u ^ e x t r a í a de l cajoncl l lo el 
legajo de la^ cartas . 
Qué hace usted l—tuvo la fuerza 
de preguntar. , , 
Voy a buscar laá rosas. Me llevo 
a m i desyacbo los papeles de Matilde. 
Q u i z á en ellos h a y a a l g ú n e n c a r g o . . . 
TJablaba s i n desconfianza, con « n t e r n 
• enci l lez. U a b í a llegado el temeroso m o -
mento : Marto no v a c i l ó . Se a p r o x i m ó a 
su ouCado, le c o g i ó del brazo y m i r á n -
dole frente a frente le di jo con e n e r g í a : 
Deje uste>d e s o . . . No lo l ea us-
ted. 
L a m i r ó <'on e x t r a ñ e z a y l a v i ó p á l i d a 
y resuel ta . S in entender lo que ocurr ía , 
p o s ó l a vts t i en el paquete de car tas . 
A q u é venia tal p r o h i b i c i ó n ? ¿ Q u é s i g -
n i f i i aba I n t e r v e n c i ó n t a n s i n g u l a r ? 
Con l a m i s m a c a l m a e i d é n t i c a f i r -
meza, la joven i n s i s t i ó : 
— N o "o lea usted. 
Pero era tan e x t r e m a d a la v io lencia 
l ú e e j e r c í a sobr e s í m i s m a , que expe-
r i m e n t a b a el temor de no poder sepa-
i a r los dientes y no pronunciaba m á s 
que p a l a b t u s sueltas . 
P o s e í d o de vaga Inquietud, el s e ñ o r 
Monrevel p r e g u n t ó : 
¿ P o r q u é / Siendo e s t a a c a r t a » de 
M a t i l d e . , . 
— N o son do Mati lda, 
B l desconcertado, r e p l i c ó : 
; ¿ C ó m o ln Babfl a s t e d f 
N0 son do Matilde, porque m e p e í -
tenecen, 
^*-¿A usted í 
——81 
Al ^orm'ilnr es ta c o n f e s i ó n t e m b l a b a 
i g e r a m e n t e ; pero ¿ a c a s o ese t e m h l o r 
no c o n v e n í a a su s i t u a c i ó n ? 
— N o ent iendo—dijo él . 
Se las h a b í a confiado a Matilde. E l 
objeto de m i v i s i ta e r a r e c l a m a r l a s a 
usted. 
E n tanto, continuaba é l con ol lega 
jo en la mano . F e b r i l , h ipnot izada , la 
d a m a no a p a r t a b a la v i s ta de aque-
' ia mano lnm<5vll. E m o c i o n a d o a • pesar 
suyo, bajo el p r e s e n t i m i e n t o de algo 
e q u í v o c o y secreto, la h a b l ó con g r a -
vedad : 
. — E s t á usted t emblorosa y agitada, 
Marta. ¿ Q u é tiene usted? Desde que l a 
c o n o c í , a p r e n d í a e s t i m a r a usted, a 
querer la como a una h e r m a n a . Mi que-
i l d a Mati lde adoraba a usted. Pero no 
m e explico este m i s t e r i o . . . S i e s tas 
«•artas pertenecen a usted ¿ c ó m o se en-
cuentran a q u í ? Quiero suponer que us-
ted nada t iene que ocultar. 
I n c l i n ó la Joven l a cabeza con aba-
t imiento , y ardientes l á g r i m a s cayeron 
de s u s ojos. L l o r a b a sobre su e n g a ñ o 
y parec ía l l o r a r sobre su delito. J a -
m á s supuso que aiiuello fuera tan d i -
H c l l L a i m a g e n de su m a r i d o , l a de 
sus hijos , se a lzaban d i s t i n t a m e n t e a n -
te sus ojos, r . l - r u m á n d o l a con sus recr i -
minac iones . T a m b i é n se a c o r d ó de J u 
l i ta y se c a l l ó . Su s i lencio l a conde-
naba. 
Sant iago Monrevel , sorprendido y con-
tristado, r e p i t i ó , cas i s in var iar la s , sus 
ú l t i m a s p a l a b r a s : 
— A l g o tiene usted que ocultar. 
L a d a m a no I r g u i ó la cabeza. L a luz 
que v e n í a de' parque Monceau U n m ' n a -
l.a »u nuca blanca y su cabello cas-
t a ñ o , A l acusarse , como lo h a c í a , de 
un e x t r a v í o amoroso, a d v i r t i ó é l su her-
m o s u r a , que hasta entornes le hicieron 
indiferente ei h á b i t o y los TÍnculog fa -
m i l i a r e s . 
— ¡ O h , M a r t a » E s a es una m a l a ac-
c i ó n ¡ V yo q\;e colocaba ft usted tan 
ulta en m i e s t i m a c i ó n , que s u p o n í a a 
usted tan d i scre ta y t a n razonab le ! 
¿ Q u é hubiera pensado M a t i l d e ? 
Con voz t í m i d a y leve como un so-
plo, la pobra m u j e r m u r m u r ó ! 
— L o s a b í a . 
—VH n a t u n i . D ? M a a j e r i o . Ahf t ie-
ne u i ted isiib, cartas . 
S e g u í a con e l las en l a m a n o . E l l a ex-
t e n d i ó l a s u y a pura cogerlas. 
— D é m e l a s usted. Me pertenecen. 
Como el viudo re lac ionaba todo con 
la m u e r t a , antes de entregar e l lega 
Jo p r e g u n t ó cas i con d u r e z a : 
— ¿ P o r q u é las e n t r e g ó us ted a M a -
t i lde? ¿ P o r q u é la c o m p l i c ó usted en 
s u s . , en sus a m o r í o s ? 
— M a t i l d e no intervino m á s que para 
•ombatirlos . 
E l s i n t i ó un arrebato de a l e g r í a que 
ella p e r c i b i ó 
— l A h ! — d i j o . 
E n el acto I n s i s t i ó el la , a s o m b r á n d o -
se de su faci l idad para m e n t i r : 
— S í j M a t i l d m e I n s t a b a para m i 
l i b e r a c i ó n . Me sup l i caba que destruyese 
esas c a r t a s cuya lectura m e e m p o z o ñ a -
ha. Me d e c i d í a e n t r e g á r s e l a s en d e p ó -
sito. MeV p r o p o n í a d e s t r u i r l a s a l g ú n día. 
De nuevo t e n d i ó la m a n o : 
— D e v u é l v a m e l a s usted^ 
— H a y que des truir las , M a r t a . 
— S I , es preciso que desaparezcan. E n -
t r é g u e m c l a s . Voy a q u e m a r l a s acto se -
guido a q u í m i s m o , en la c h i m e n e a . 
Y con dolorosa sonr i sa , u ü a d i ó ; 
— C o m o usted, ve, le obedezco. 
Pero Santiago Monrevel no s a l í a de 
s u e s t u p e f a c c i ó n a l conocer l a cu lpabi -
l idad de su c u ñ a d a . J a m á s i m a g i n ó 
.iue se c o m p r o m e t i e r a de tal suer te 
m u j e r como aquella, de tan v ir tuosas 
aparienc ias y tan cas ta de continente, 
ü e rostro, de pa labras , y que a d e m á s , 
y, sobre todo, era h e r m a n a de M a t i l -
de. Paladeaba con amargo reconcomio 
el p e s i m i s m o de los afios tempestuosog 
de su Juventud Y p e n s a b a : " ¡ V a y a us-
ted a f iarse de es tos rostros de m a d o -
nau!" S e n t í a tentaciones de g r i t a r a 
aquel la h e r m a n a tan a m a d a ; " E s o no 
es verdad. ¡ D i g a usted que eso no es 
( lor to !" Sin embargo, y s i n c o n f e s á r u o 
'o r sí m i s m o on el fondo de su co-
r a z ó n s u r g í a un sent imiento t r iunfa l a l 
c o m p a r a r a Mati lde don su p r i m o g é n i t a . 
Mati lde, nlegr^, ardiente a veces desca-
rada com" unJ paje, resu l taba barto m á s 
f i r m e v a u s t é r a que aque l la m u j e r que 
unte st t e n í a , eon sus apar ienc ias v i r -
g inales y con el decoro de s u cont i -
nente. A la vez, d e s c u b r í a en M a r t a 
una m u j e r desconocida, to ta lmente nue-
va para él . H a l l a b a en e l l a una sed c-
' i ó n que su afecto f ra terna l i g n o r a r a 
esa s e d u c c i ó n voluble e ins inuante aufe 
í 1 , ^ / 6 / 1 ? urmonfa de los m o v i m i e n os 
cuando é s t o s no a l t eran las l í n e a s m á s 
i que p a r a poner de relieve ios m ú l t i -
ples aspectos de su p e r f e c c i ó n . L e rene-
lía y le a t r a í a a un tiempo m i s m o , pa-
lo se s o m e t í a inconsc ientemente a eso 
¡ a t r a c t i v o . E l amor , aun supuesto ¿ a -
, rece como que i l u m i n a todo rostro iu 
\ e n l l y presta todo su realce a la her-
m o s u r a . ' 
S i n embargo , c a m b i ó de act i tud res -
pecto do Marta , como s i se echara en 
cara e l respeto que durante harto t i e m -
po le i n s p i r a r a Con indulgente sune-
n o r i t í a d , un tanto deepreciat iva 1, izo 
de nuevo in terven ir a la m u e r t a / « ' n é 
d e l V b e T 1 1 1 ' a 8U CUfiada 61 c o n « * ° « 
— M a t i l d e rogaba a usted que r o í » ; 
p í e s e esas relaciones, ¿ n o es c i e r t o ? 
- ^ i Y no a t e n d e r á usted ese ruei:o 
M a r t a ? L a palabra de los muertos . s 
sagrada . m u c u o s ( s 
— S í , L o prometo. 
; E n el m o m e n t o de entregar el d e i . ó -
d e t u v o ? SU l n í e r l o c u t o r a a f u a r d a b r s e 
• c a r " ü ' ¿ ? n b r 4 conta8tad0 osted a e s t a s 
— S í — c o n t e s t ó e l la con algo de s o r , 
; presa y como 8l en r e a l d a d o r u m m 
. e l puesto Oc su h e r m a n a . 0 C " P a , a 
P U M t - i s ' ^ r o ^ , 1 ^ ^ U8te<, • 8 « 8 r e s , 
1 r n T e m . g a T o ^ o ^ ' " ' 0 é1' ^ e n l . n á o 3 
1 m u S u r d 0 : , ,roponfa? W a Q u « n a l m e n t e e l la 
| — N o he neniado «n ello. 
I t e ^ n d ^ r nl,!"l!i re(;1"mar,a8. í . S a b e u « , 
r e a y a r t ó n d e pueden Ir n p a r a r ' E l m á » 
' V . „ í „ l i d o cabal lero mu-dL extVavlar as 
veces sobreviene a muerte de 
proviso. P r o m é t a m e usted una cosa * 
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E l S i n d i c a l i s m o . 
I L SALUDO DE \ATIT)AÍ> D E L PA 
FA BE>EDICTO X V 
manes." Hermán Rockling, presiden- , 
te de una asociación de acero, estuvo 
en Treves como miembro de la co- ! 
KOMA, iniércole6, diciembre 24, (Por ! misi6n alemana del armisticio, y por j 
la Prenda Asociada) 1 est0 no fué arrestado. E l otro her- I 
Todos los Cardenales presentes en mano> Lu(iwig, fué a Versalles como i 
Roma, ios Patriarcas. Arzobispos y miembro de ia delegación de la paz y 1 
Cortes Eclesiásticas se han reunido a consejCuencia de esto gozó de la 
boy en el Vaticano ipara presentar su Inmunidad diplomática, 
saludo de Navidad al Papa Benedicto ^ pruebas presentadas por el 
X V . ' Fiscal para demostrar que los men-
E l cardenal Vannutelli, diecano del cionadoS alemanes habían destruido 
Sacro Colegio, que iba a '.a cabeza de sistemáticamente las plantas meta-
Ios visitantes, pronunció una breve lúrgicas francesas en Briey, Miche-
alocución expresando el -jentir de suá Longwy y otros lugares, trans-
colegas y el suyo propio. ¡ p0rtándo dentdo de un período de dos 
E l Papa contestó, devolviendo e! sa- añog miii0nes de toneladas de mate-
ludo y recordando la urgente necesi- rlal a su f ^ r i c a de Karlsruhe, in-
dad de ayudar a los pobres y a los j cluso cantidades de material no da-
Lijos de Jes víctimas de la guerra. | _ d fUeron lehacientes, revelando 
EH Sanco Padre se exoresó en los 
términos siguientes: 
"La necesidad de la fe la demues-
tran los inútiles esfuerzos de los que 
en van» han procurado dar paí y bie-
?iestar a la humanidad, olvidando o 
ignorando a Dios. L a pa'i no pueda 
obtenerse, ni por el individuo, ni por 
JÍI humanidad, si no hay órdien en el 
a n o y en Ja otra; y no hav orden ¡jí 
¡no te reconoce el dominio de Dios 
sobre sus criaturas." 
" E l orden requiere también el domi-
Jijo del espíritu sobre la materia y el 
i mor al prójimo, manifestado de una 
manera práctical y sencilla. Las mise-
lias morales debidas a la guerra son 
fiado, fueron 
que el intento era hacer poco menos 
que imposible el funcionamiento de 
lo que quedaba de las plantas fran-
C6S3.S 
Robert Rockling, en su defensa-
alegó que había prlcedido por orden 
del gobierno alemán; pero se aduje-
ron pruebas de que su acto obedecía 
únicamente a su iniciativa personal. 
m FATOR D E LOS PRISIONEROS 
DE GUERRA EPí S I B E R I A 
GINEBRA, Diciembre 25. 
L a Cruz Roja internacional ha en-
viado una exhortación en favor de 
los prisioneros de .guerra en Siberia. 
Doscientos mil prisioneros en su ma-
expío adas por los ^ ^sián al ^e- i te austriac0g y húngaros, mu-
cho de cualquiera oporta-ndad para | l0fl cualeg fUeron capturados 
í.fectar.td orden moral. - , \ , t&n ^ ^ 0 sin albergue 
"Hoy 4 espíritu de i n d » F ^ n c ^ ! r0pa y muy escasamente: 
Ultima fo tograf ía de Georges Car 
pentier, c a m p e ó n europeo de bo-
xeo, de peso completo, que re-
la cali» 42 y Bryant PnrU, y por víaa Versailles, Kontucky, segiin noticias 
tortuosas hasta la calle 11. L a según - j (.ue Uegac aquí. E l wbiskey será 
da linea, t n número de menos do vein | transportado a loi» puertos de mar 
te persona logró entrar en la Quinta ; < n carros motores La compañía se 
(Viene de la PRIMERA página) 
LAS BAJAS DE L A GUARDIA CI-
V I L EN 1919 
MADRID, Diciembre 24, (Por la Pren 
sa Asociada). 
E l periódico A. B. C- dice que ocho 
guardias civiles han sido muertjs, 
veinte y cuatro heridos y cincuenta 
y dos más atacados durante el año 
1919, lo cual se considera extraordi-
nario en vista dü que ese cuerpo 
hasta aquí ha sido muy respetado en 
España. 
Estas bajas son mayores que lan 
sufridas cualquier año e» que la 
Avenida y recorrer una distancia do 
Inedia milla por esa vía, a pesar do 
las interrupciones cor que tropezaba 
en cada ooca-calle, I » que quedó de 
!a manifestación se roanió en la casa 
oe la parroquia de la Igleain y discu-
tió una proposición de protesta con-
tra la policía de New York 
SE (JUEIMRON "SECOS 
E L PASO diciembre 3C. 
CeT.tenares de nativos de El Paso 
y de touristas que se proponían vi-
sitar a Juárez, México hoy, donde pue 
den comprarse toda clase de licores 
íueron obligados a volver sobre sus 
pasos en el puente intornocional en-
tre las dos ciudades. 
No se espidieron pasapnríes tempo-
rales para un s/lo día y las únicas 
personas a quienes se permitió cru-
:ar el Río Grande fuero" las que es-
taban provistas de pasaportes parma-
nentes dándoles permiso para entrar 
•en México les romingos y días festi-
vos. 
_ E l W^s^ey y el Tequila, bebida me-
jicana, podían adquirirse a precios que 
fuctuaban etnre cinco y quince pecos 
ol cuarto de g%16n aquí de los con-
trabandistas E l precio del liior do 
contrabando ha subido repentinamen-
te eíi estos días, a "onsecuencia de I«i 
cuarto muerte ocurrida con motivo 
del contrabando dol "Whiskey. 
L a guardia fiscal mejicana ocopó 
eyer ona rantidad de licor qoe era con 
ducida al travós del lúnite inttrnacío 
negó a mencionar el país a donde irá guardia civil se ^hubiese dedicado a 
glaterra. y nc hay límite para la disipación flo 
la riqueza y de la d e s t r u c c i ó n de las 
íuentps df donde emana. Todo esto 
demuestra que la sociedad moderna ha 
tratado dte colocarse por encima de 
Dios pasando de la libertnd a la to-
lerancia, de la tolerancia a 'a división, 
de la división al conflicto, al ostra-
cismo de Dios. 
"Por lo tanto, el olvida ríe lo sobre-
i ntural v ol trñinfo de I j natural tn 
llevado ios individuos al i goismo y 
la sociedad a la revolución y a la 
t: narquía" 
E l Suiiio Pontífice recoinrndó a los 
líeles la oración y la, obeli^ncia a las 
If-yes humanas y divinas, < xhortánd'o-
los para que no destierren a Dios 
«!e los documentos públic.s, de las 
fescií'ílas y los tribunales y asambleas 
públicas. 
"Una paz perdurable y verdadera", 
jigregó Benedicto XV, "debe basarse? 
< n la Justicia y en las aüvnzas entre 
.'os pueblos y jas naciones vencidas 
deberán Miírir penas equitativas, pe-
ro nunca la destrucción." 
ha matado a doce mil de los diez y 
seis ínil hombres que se hallaban en 
el campamento de Troitzy. 
Como quiera que se necesitarían 
doscientos veinticiiico millones de 
francos para transportar a los pri-
sioneros hasta sus hogares, la Cru?. buena suma para un match entre 
del lado americano. Espérase que 
i eea vendido por la administración de 
^ J 0 * * dlciembrp , ! aduanas mejicanas en dos mil pesos. 
C . B . y >chran promotor de peleas,' proletarios de tabernas v ca-
llegó aquí hoy a bordo del vapor Mau- • féa w habían preparado ])ara hacer 
retama, preparado para oirecer una ¡ un negocio en Tuár'-z. 
' Durante el día de ayer v anoche. 
de in-
longaría demasiado, y se espera qun 1 £r ' - ' v — ^ « " • k ^ w - « . ^ c ternacíonai se vio a muchos america-
se evite una catástrofe prestándoles j ric^ 0* . • t. . I nos cruza'* al lado meiieaue para "re-
el auxilio exterior de que tan nece- I Mr- Co.:hran «e haha en camino pa-, frPscar durante la Noche Puena" en 
sitados se haWan o de lo contrario I f ver a Jack Kearns el managel de : ;08 pstaMecimientos de JaArez, que 
Dempsey. Aunque no esta preparado hicieron su agosto en dio/.embre. 
para dar detallet; de sus planes indicó ; 
que haía hecho aregloy provisiona-, y o x A D E T,OS ANTIOtTOS R ^ R C O S 
les para la pelea en Francia o en la P A S A J É r O S A L O I ' X E S 
Roja teme que esta operación se pro - i ^eo^e Carpentier, campeón de Euro- aDtPS d6 qae se ¿errase eI ,puer, 
o i P.a y Jack Dempsey, el campeón ame- i l y\6 i 
perecerán todos, si no les llega ese 
auxilio oportunamente. 
BUSCANDO A NU NUEVO P L A N E T A 
CAMBRIDGE, Mass., Diciembre 25-
E l Profesor William H . Pickering 
del Observatorio Astronómico de Har 
vard, quien se halla estacionado en 
Mandeville (Jamaica) está ahora de-
dicado a buscar un planeta cuya exis-
tencia suponen los astrónomos máí 
allá de Neptuno- y calcula que este 
miembro no descabierto del sitema 
solar se encuentra a una distancia 
del Sol cincuenta y cinco veces ma-
Gran Bretaña donde se ponnitiría un 
número suficiente de rouuds para que 
ambos pugilistas exhibiet;en toda su 
habilidad. 
Carpenf'er. dijo, tendría el sólido 
apoye de t-ran n.'imero de aficionados, 
c causa de haber derrotado tan fácil-
mente al campeón inglés Beckett. 
Donde quiera que se verifique la pe-
lea entre Carptntier y Dempsey, el 
ileno seró completo. 
r o \ F F « F \ r i V ^"VTRE ESTONIA- I yor (lue la (iue sel)ara a la tierra dei europeos, absorbe 'era uparte de los 
NOS Y O O L S H E V I K I S igran luminar' según ha declarado 
Hoy se anunció que los delegados 
estonianos y bolshevikis reunidos en 
conferencia han llegado a un acuer-
do sobre la cuestión de las fronteras 
v las garantías militares.Decíase que 
probablemente firmarían lo que se 
denomina un armisticio preliminar. 
O F I C I A L A L E M A N CONDENADO 
AMIENS. miércoles. Diciembre 24. 
Un consejo de guerra ha sentencia-
do al oficial alemán Robert Roekling. 
administrador de las minas de Kar-
lsruhe. a diez años de reclusión, IR 
años de destierro y una multa de diez 
millones de francos, al 2er convicto 
de haber organizado el saqueo de las 
fábricas en la Francia Oriental. 
Se declaró en el juicio que amon-
tonó la maquinaria y otros materia-
les de las fábricas y lo voló todo en 
el mes de Noviembre de 1918. A sus 
hermanos Hermán y Ludwig, que no 
comparecieron, se les aplicó la mis-
ma sentencia. 
Lo shermanos RockMn.g son cono-
cidos como los "reyes del acero ale-
H o j e a n d o n ú e s -
c o l e c c i ó n 
ward. 
O'GRADI R E G R E S O A LONDRES 
LONDRES, Diciembre 25. 
James O'Gradi, que ha estado con-
ferenciando en Copenhague, como re-
presentante de la Gran Bretaña, con 
Maxim Litvinoff. el representante 
| bolsheviki, respecto al canje de pri-
| sioneros. ha regresado a Londres. Su 
propósito, según se dice, es conferen-
' ciar con la Foreign Office. 
E l 19 de Diciembre se anunció que 
las negociaciones en Copenhague se 
. habían pospuesto para que los repre-
I sentantes regresasen a sus respecti-
1 vos' países y conferenciasen con sus 
I gobiernos. 
comentarios editoriales provocados 
por el discurso del Primer Ministro 
en al Cámara de los Comunes. 
E l Morning Post ataca a Mr.Lloyd 
George "por haber procurado descar-
gar la culpa sobre la misión ameri-
cana"; y díte que el discurso es una 
confesión del fracaso." 
WASHINGTON, diciembre :5. 
L a Junta arítiroa está considerado 
la venta de todos los í-ntiguos barcos 
de pasajeros alemanes, con la estipu-
'acicu de que sean operadas bajo H 
bandera americana según se anunció 
esta noche. 
Estos barcos fueron confiscados por 
el gobierno durante 'a guc-ira, está'' 
en numero de 30-» y registirin aprexi 
roadamenre un total de doscientas cin-
cienta mil toneladas. No se ha fijado 
precio para ninguno ríe estos barcos: 
pero se indica que doscieiitcs cincupn 
ta pesos por tor piada será la proba-
ble tasación que hagan los altos fun-
cionarios. 
Los seis antiguos trasatlánticos alo 
manes en manes de la Jui ta arítima 
mientras está pendiente la distribucióii 
final no están incluidos e1" la lista d»-
— — I los barcos que se ofrecerán a la ven-
L A SEGUNDA NVVIDAD D E L E X - ta. 
EMPERADOR GUILLERMO E N E L 
D E S T I E R R O 
AMERONGEN, Diciembre 25. 
E l ex-Príncipe heredero alemán 
Aunque la Junta no h?, anunciada 
cambio nlngñno de su actr u<í respec-
to al actual programa para el abaste-
cimiento de líneas de pasajeros para 
llegó aquí hoy para pasar su según- | -.odas partes del mundo las autorkia-
da Navidad en el destierro al lado de | des han u^scttildo libremente la posi-
t r a 
HACE 8.3 AÑOS 
Viernes 20 de Diciembre 1883 
HABLA E L J E F E D E L A D E L E G A -
CION ALEMANA DE L A PAZ 
PARIS, Diciembre 25. (Por ía Pren-
sa Asociada). 
La fecha definitiva del tantas ve-
ces pospuesto cambio de ratificacio-
nes del tratado de Versalles depende 
ahora de la rapidez con que las mi-
siones aliadas en Alemania puedan 
comprolar los dato salemanés sobre 
el tonelaje de diques flotantes utili-
zables que piden los aliados: como 
compensación por el hundimiento de 
los barcos de guerra alemanes en 
Scapa Flow. Así se notificó a la 
Prensa Asociada hoy en la oficina 
central de la delegación alemana de 
la paz. 
E l barón Von Lersner. jefe de los' 
representantes alemanes, dijo que 
su padre. 
J . B . Kan- Secretario de asuntos 
generales del Gobierno holandés; el 
burgomaestre Pereboom, de Wierín-
gen; tos miembros de la familia Von 
Bentick, y algunos de los funciona-
rios de Amerongen, asistieron al 
bilidad de que la Junta desista del 
servicio de pasajeros. 
L a decisión de la Junta de no per-
mitir el uso de1 licor en 'os barcos 
pertenecientes al gobierno &erá causí-
í-egún opinan los peritos n: vieros de 
cquí de que sea materiahrente impj-
banquete dado esta noche en el gran i sible la competencia con los barcos 
salón del castillo de Bentick. Este | pertenecientes n particulares. E l he-
fué el final de una celebración pre- ¡ cho de qn*> estos últimos podrán «¡er-
parada personalmente por el mismo ; vir licores intoxicantes fn.-ra del l i-
ex-Em per ador. Se erigió un enorma j mite de las tres millas les da una ven-
árboi de Navidad en el salón, desde j taja considerable en el trVfico de pa-
el cual el Emperador detronado dis-i fajeros. Todas las proposiciones paro 
tribuía regalos. | la compra de los barbos K» rán consi-
deradas cuidadosamente prestándose 
creía que para esto se necesitaría por . su t¡nferemera, lastímandoo . 
lo menos quince días y ^ J » ^ mente a otras personas. Muchos es 
LAS AVALANCHAS EN SUIZA 
GINEBRA, Diciembre 25., 
Las avalanchas que ocurrieron en 
Davos ayer han aterrorizado a los 
residentes y visitantes y dado por 
resultado varias muertes en la mis-
ma aldea. 
Una enorme avalancha cayó sobre 
un sanatorio despedazando puertas y 
ventanas del primero y segundo pi-
so y matando a una rimjer rusa y 
gravó-
la debida atención a la lim a o al ser-
vicio al cual se dediquen 1 .s barcos. 
VENTA P T . L MCCLURK'S M.tGAZINP 
NEW YORK, diciembre 25 
L a revista Mcclnre's Magaziner ha 
sido comprada ñor Herbert Kaufman 
De efitio 
Para la obra de 
fio necesitan 6óó sillares que después i drtar!te^s""n7c7sarior para "comprobar 
de labrados hayan de quedar de dichog datos. 
una vara en cuadro y media vara de | "Bn la prensa de París se refleja 
alto- ¡ desde hace dos días una marcada 
Igu límente se necesitan 2-000 si- mala interpretación de mi proyecta-
llares que después de labrados hayan ' do viaje a Berlín, del cual desistí 
de quedar de una vara de largo y i posteriormente, diio. Mi objeto era 
media de alto y grueso. j acelerar la scosas antes que demorar 
Los que quisieran hacer proposi- el cumplimiento del tratado de Ver-
(;iün(;.s para la provisión de estos ma i salles. Desde lasf doce de la noche 
teriales que han de ser de la mejor : del lunes hasta la tarde del miérco-
calidad, y puestos en el lugar donde I les a las dos. me vi privado de toda 
haya de evantarse el edificio iñme- ! comunicación con mi gobierno por 
diato a la puerta de la Punta 'podrán i telégrafo o por teléfono, y por esto i 
entregarlas cerradas al que suscribe, 1 :Berlín no tuvo conocimiento 
Cárcel tiemp0, e n T1Sta ^ las dificultades , tuvieron presos d,Jrallte tod , ^ 
^ T a . C * r c ? _ 1 ! del transporte en Alemama y de los - che en .os p.sog 8nperiores 
sidera un milagro que el Sanatorio 
no se halla derrumbado porque las 
paredes sufrieron grandes desperfec-
tos. Otra avalancha cayó sobre el Ho-
tel Excelsíor matando a dos emplea-
dos y causando daños considerables 
Una tercera avalancha casi abru^l 
a la Pensión Germánica. Cinco ho-n-
bres han sido sacados de este edífl-
cio pero se teme que otros estén en-
terrados baio las ruinas-
MANíFFSTAriO\ D I S U F L T V 
NEW YORK, diciembre 25 
La celebración de Navidad de la L»-de la 
DANCE 50 AÍÍOS 
Domingo 26 de Diciembre 1869 
secretaría de la junta de erección do ^ 06 ' \ T 7 T k f "nm^ I ?:olleros noHtlCO* terminó hov desas-
. j 1/ fcendos letreros y de uno en fondrv ̂ a-
Yo pensé que un viaje a Berlín y Ta recorrer la o ^ntr, a , , J ; - Í ? 
, ^ i ^ o ^ í / í t ! ^ t - i ^ i *a i» «ifiia- ' .a_ ec ,m.r, Ia (í J » n " Avenida queda 
«so licor Los directores, tin embar-
go, dijeron que estaría fuera de los 
Estados «Jnidofe ol 1 de eorro en que 
se pone en vigor la prohibición na-
cional. | i 
LA CUESTIÓN DE LOS FEIIROCA-
RIMLES Ani.l{ICA>OS 
WASHINGTON, diciembre ?6. 
L a proclama del Presidente Wilson 
devolviendo los ferrocarri'es a sus 
dueños particulares el día primero 
do marzo, da un nuevo aspecto a los 
problemas de Ion jornales a que tiene 
que hacer frente ahora el director g í 
neral Hiñes. 
A juicio de los funcionarios de los 
ferrocarriles, la orden del Presidente, 
publicada moche debía calmar la si-
tuación obrera, ror cuanto el tiempo 
en que estará todavía el gobierno r. 
cargo de ¡os fei rocarriles se extiende 
por dos meses enteros. 
Los directores do los gr.jmios que 
han estado pidiendo con urgencia quo 
se resuelvan sus peticione-j antes que 
los ierroc:.rriles sean devueltos su-
poniendo que la devolución se haría 
el primero de enero fué la fecha fi-
jada originalmente no han ir-dícado de 
qué manera serán afectades sus pla-
nes por la proclama. 
La-í únicas demandas de Jorna-les. 
pendientes hoy ante Mr. limes son las 
de h.s quiniontos mil empleados de 
los talleros a quienes se negó un au-
mento general do veinte y cinco por 
ciento el verano ipasado. sosteniendo 
el Presidente ilson y el director ge-
neral que el cic'o de los aumentos de 
jornales v del costo de IfU subsisten-
nas debía tern.'nar y que se e debía 
dar al gobierno una oportunidad para 
volver a la normalidad, 
UfOVlíriFNTO HARITIHO 
NEW YORK, diciembre 23 
Llcgaro.i los vapores Plainfield, 
Shar Isla:: y Antonio Lópp?. español, 
de la Habana y el Dance> de Cienfue-
gos, 
E L PROUIBTCíONIS^O Y L A S CO-
MIDAS D F NAVIDAD 
NEW YORK, diciembre 2.). 
Las con idas de Navidad no estaban 
m gran demanda en el Bnwery esta 
noche. 
E l pavo asado con sus isuales ade 
rezos, el dulce y el "Min-ic Pie" no 
atrajeron a tantos hombres hambrien-
tos como los que acudieron en años 
anteriores Esto se atribuyó en gran 
porte al prohibicionismo. 
L a famosa misión del ííowery solo 
rirvíó a cuatrocients personas, mien-
tras-que n̂ años anteriores ha llega-
do a servir 1 500. 
HAY PROSPETíTDAD E N IRLANDA 
NEW YORK, diciembre 2?. 
Samuel S. McClure, editor, llégó 
aquí hoy a bordo del Mauretania, des-
pués de haber pasado una temporada 
de tres .neses en Irlanda, que dijo 
«ra un verdadero "paráis 
Irlanda es el país más próspero 
más respetuoso de la ley y donde más 
cómodamente se vi en todo el mun-
do, dijo McClure. L a gent" viste bien 
y se halh bien alojada. Ks preciso 
ieer los periódicos que se publican fue 
ra de Irlanda para enterarse de que 
hay rerturbaciones allí . 
Hallé qne los bancos irlandeses tie 
nen depósitos de más de cien millones 
de libras y se h^n visto obligados a 
formar alianza con los bancos ingle-
ses a fin de hallar salida para su 
direro. Hay cinco millones de cab^zaá 
de ganado en Irlanda, o sea casi la 
mitad de las que hay en Canadá. I r -
landa ha exportado tanto alimento a 
TnRlaterra desde 1913 como los Está-
oes Unidos y la Argentina-
perseguir a los bandidos, objeto pa-
ra el cual se organizó originaílmen-
te el cuerpo. 
LA NAVIDAD EN ESPAÑA 
I MADRID, Diciembre 24, (Por la P-en 
sa Asociada). 
Mientras en España se celebraba 
generalmente la Navidad, ios traba-
jadores de esa capital, Bercelona, Va-
lencia y otras ciudades donde se ha 
implantado el lock out tal vez re-
corran las calles mendingando unos 
cuantos céntimos para comer. 
Nunca, según dicen los ciudadanos 
de esta capital se han visto más hirn-
bres en las calles de Madrid que en 
esta noche, mientras sus más pr í s 
peros vecinos comían opíparamente 
en sus casas o en los grandes hote'es 
que hicieron de la celebración de la 
Noche Buena una ocasión imponen, 
te. 
HUELGA D F POLICIAS EN 
SANTANDER 
SANTANDER, Miércoles, Diciembre 
24- (Por la Prensa Asociada). 
L a policía municipal anunció hoy 
que se declararía en huelga si no le 
aumentaban sus haberes. 
cilla Guateros era , 
frente de una peau ~el 
oeldes inquietaba un^ 
rranía del Bst^o ^ 
:-u muerto ha r e n a i ^ b l T J 
ñámente se rinden ^ c < 
cec armados, al Jefe , pos £ 
oe Puebla. ^ ú* ̂  ^ 
—Con motivo ^ • 
mentó d3 mereneU00;8'^. 
J'aíses cuyo tráfico ¿ S a ¿ 0 n ^ 
unos por ti Golfo de M'ni0H 
por ol Océano Pacífico ^ 
yocta para establecer luf'''1^ 
en el istmo de Tehu7n0¿S"fe 
laciUtar !a o o n d u S a 
eías de tránsito 6n ^ m 
, —libido también 
tráfico do mercancíaq * 
y Estados Unidos, la o Pír« H 
viera Almiral Line a c a í . 0 ^ 
cer un nuevo servicio 
tre San Francisco Califa ^ 
üa Cruz. ^'HOtttJtJI 
—Con ..i acostumbrada 
ni excelentísimo señor s^^JJ 
ia , Enviado líxtraordinark 
tro Plenipotencinrm A~ 
E L COMISION PARA LYMENDAR 
CONCORDATO 
MADRID, Diciembre 24, (Por la Pren 
sa Asociada). 
E l Parlamento español ha nombro-
do una comisión compuesta de los Je-
fes eclesiásticos y del señor Garnv 
ca. Ministro de Justicia, la cual ya 
ha empezado a considerar una en-
mienda al concordato, que se hace 
necesaria por las demandas do los 
sacerdotes que aspiran a mayores es-
tipendios, y por la necesidad de nom-
brar más Obispos. 
PROBABLE R E T I D A D E PESTAÑA 
MADRID, Diciembre 25. (Por la Fren 
sa Asociada). 
E l señor Angel Pestaña, jefe inte-
lectual de los sindicalistas se halla 
gravemente enfermo aquí y probable-
mente se verá obligado a retirarse de 
la vida activa. 
MANIFIESTO W LOS PATRONOS 
D E BARCELONA 
BARCELONA, ^ Miércoles, Dicíemhre 
24 (Por la Prensa Asociada). 
Los patronos de esta ciudad lian 
publicado un manifiesto en que decri. 
ran que el lock out de tres semanas 
por ellos inaugurado tenía por ob-
jeto demostrar a los obreros las ven-
tajas del orden y la disciplina y evi-
tar un estado de anarquía. 
E l manifiesto dice que tan luego 
como se disuelva la organización sin-
dicalista general terminará el lock 
out y los patronos reanudarán el sis-
tema de contratos con los trabajado? 
res en conformidad con las necesida-
des de los tiempos y en armonía con 
las leyes sociales. 
E L REINV 
LAS CORRIDAS DE TOROS E N ME-
JICO 
E L PASO, Diciembre 25-
E l Presidente Carranza ha firma-
do un proyecto de ley aprobado por 
el Senado que permite las corridas 
de toros en todo Méjico, según un 
despacho de la ciudad de Méjico pu-
blicado por E l Heraldo de la C u -
dad de Chihuahua. Durante los úiti-
, mos dos años han estado prohibidas 
poeta, escritor 7 f * « 1 ^ L s e ^ n las corridas de toros en Méjico aun-
anunció ^sta noche Fredcr- ck L . Co- n(,aaionalmente se nermitían al-
EN0MASTICO D E L A 
VICTORIA 
MADRID, Diciembre 23. (Por la P'cn 
sa Asociada). 
Siendo hoy el santo de la Reina, 
se observó el día con las acostumbra-
das ceremonias. 
E l Rey y la Reina regalaron vein-
te y cinco mil pesetas a los pobres, 
y el Rey conmutó la sentencia de 
siete asesinos condenados a muer-
te. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
M é j i c o 
L A PACIFICACION DE I, ESTADO 
D E PUEBLA E S UN HECHO 
potenciarlo de thiu 
xico, hizo entrega de su- 1 
les al Gooierno mexicano ''T^. 
Jefe de Información, T ̂  
A R B O L D E NAVIDAD 
_EN E L 0B1SP, 
(Viene de la PRIMERA tt j 
Se repartieron 1200 tarj» 
radamente impresas que fnp 1 
galadas por la librería de B r i i 
E l árbol fué donado por k T tin. ^ U casa, 
E l empresario del Carrousei 11 
Avenida de las Palmas señor ij] 
Leal presentóse momentos anu 
empesar el acto y entregó mjil; 
das para este espectáculo. 
L a Banda Municipal al p n ^ 
Monseñor Estrada ejecutó pTk! 
Nacional. l& 
(El capitán de la Primera & 
de Policía señor Francisco de P cj 
nados con vigilantes a sus finj 
anidaba el orden dentro y tmu 
local. ^ 
Prestó eficaz ayuda el Rector J 
Archicofradía de San Lázaro ( W 
L a señora Esperanza Alcócer ¡J 
pilla que año tras año desde que/ 
bó a Cuba viene demostrando s 
tímientos altruistas para con lo,, 
bres merece plácemes que 
tributamos haciéndolos extensiTotl 
su inteligente hijo Antoñico cuyo/ 
razón preparado en sentimientos! 
caritativos dará días de gozo y 
licidad a los autores de su exista 
los esposos Alcócer Capilla. 
, Lorenzo BLASCdl 
D E SANTIAGO DE CUBA" 
ñaña 
una explicación verbal de ^ ron 
gobierno facilitarían la* co- ! naa dividirJog en dos ción al 
sas. La deducción que ha sacado la | ¿os j^ - ' rWovt i r i^ jLu' i« 
ris de 2 del ^ r t ^ f n 00 de Pa' P^nsa francesa al al decir que el J¡¡¿ ^ J S ^ L ^ ^ S J ? V O H C I * J * 
M I L ^ ^ Í ? U M C i a que el gobierno alemán ha querido demorar ! ff^J»!!**?" " « J 1 * » 8 
histoafadoo- italiano C sar Jj cambio de ratificaciones, es abso- I £ lev fu r n n 1 v i c ] a ^ n ^ 
ja ley ruí causn de que se alterase 
cidebre 
S T S c Í L ^ Í ^ ^ P i ° I bufamente infundada. Nosotros no 
FnnnWcH^ >. « escribir de Concilla ! queremos más que la restauración 
J.ucarístico, ton cuyo objeto le ha 
autorizado Su Santidad para concu-
rrir a las sesiones de ia Asamblea-
Cesar < Cantó es el único seglar a 
quien ha concedido tan alto privile-
gio. 
HACE 2.', ASOS 
Miércoles 26 de Diciembre 1894 
París, 26—En un desafío efectuado 
ditre Mr. Barthon, ministro de 
Obras Públicas y Mr. Jaurés, se cam-
biaron unos tiros sin concecua. 
E l motivo del duelo fu; por haber 
M. Barthon llamado embustero a M. 
Jaurés, el cual acusaba al gobierno 
<le proteger a muchos pillos. 
efectiva de la paz. 
"La paz significa la repatriación 
de nuestros soldados, prisioneros en 
Frauda que se ven obligados a pasar 
otra Navidad en el cautiverio a pesar 
de que hace más de un año que se 
suspendieron las hostiliidades." 
E l hecho de que Herr Von Simson 
el programa de la liga. 
Los letreros llevados por los "am-
bulantes fueron destruidos al por ma-
yor por la policía y ciudadanos que 
prestaron su voluntaria rcoperación 
Se efectujron vnrios arreitos por de-
f obedecer las órdenes de la policía y 
las constantes interrupciones por par-
te d-> la policía v de los paisanos die-
ron por resultado que " l i procesió-i 
llegó a París el domingo pasado pa- i aupdn«?P r>na«iriiT~>Wa'^.'Z 
ra iniciar negociaciones tendientes a * ™ ^ Í W f i * u T a d a Por completo. 
poner en vigor el tratado, prueba que 
él no abrigaba la intención de demo-
rar la marcha de los acontecimien-
tos.»' 
LA PRENSA INGLESA T L A S D E -
fLARACIONES DE L L O Y D GEORGE 
LONDRES. Diciembre 25. 
L a actitud de los Estados Unidos 
El itinerario trazado era pnr la 
Quinta Avenida, pero en la calle 14 
doblaron hacia el Oestei hasta la Set-
ta Avenida. En la calle 29 hicieron 
otro esfuerzo para l*>gar a la Quinta 
Avenida y lograron ambular por toda 
ana cuadra ant?s de que la policía 
entrase en acción y desviare la línea 
hacia Bropd-wav. 
• especio a I . sotacién de ,os asuntos h ^ f S S t & S S V S S * hasU 
ilins, presidente de la Conferencia 
Todo el capital social de :aF publica-
ciones de Moclure pasaron a manos de 
Mr. Kaufman en virtud de la com-
pra. 
L A NAVIDAD E \ WASHINGTON 
AA'A.SHINiTrON, diciembre 9Í -
L a capital de la nación publica y 
privadamente pasó nn día de Navi-
dad tranquilo. Todos, los denartamon-
tos del ecbierno estaban cerrados y 
el Congreso se hallaba disfrutando de 
tu vacación de dos se'nanr.s. E l único 
acto oficúd del día fué la. firma por 
el Presidente Wdson del proyecto de 
ley Edge, votado por el Congreso po-
co antes de haber erapeznjo el rece 
so y cuyo objeto es prom.iver la par-
ticipación americana en el comercio 
exterior. 
Con la excepción de fi.ar su firma 
al proyecto de ley, nada hizo el Pre-
sidénte pasando ía mayo-- parte de 
la mañant en el jardín de la Cnsa 
Blanca y lomando la comida de Navi 
dad en «--u cuarto. Durame la tarde, 
mientras Mrs. Wilson sa'.ía para dis 
tribuir regalos a los anrgos de la 
familia y a Iños nios que -viven a lo 
largo del camino que conduce al Coun 
try Club, donde el Presidente, antes 
de enfermarse jugaba al golf. Mr. 
Wilson leía el gran núme'- de felici-
taciones de Navidlad que recibía de to 
das partes de los Esta-los C ' idos y del 
extranjero. 
Los miembros del gablete y otros 
citos funcianarios del gobierno pasa-
ron el dfa en sus casas. Varios do 
^ilos incluso el Secretario Baker es -
tuvieron breve tiempo en sus respec-
tivos desnachos. 
PO.OOO GALONES D E IVIIISIÍET S E -
R \> EXPORTADOS POR LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
L O U I S V I L L E . Kentuclcy, diciembre 2r, 
Arreglos para embarcar aproxima-
damente treinta mil galones de Whis-
key desdy los Estados Ur.'dos antes 
del 16 de enero, fecha desde la cual 
< staxá prohibida la exportación dle'. 
licor, se ba.i completado por John 
Barbee y Compañía, destiladores de 
oue ocasionalmente se perm 
gunas exhibiciones, mediante orden 
especial, particularmente en Chiuhua 
H O Y m i E N T O A N T I - R E E L E C C I O . 
NISTA EN MEJICO 
LAREDO, Diciembre 25. 
L a Asamblea legislativa del Esta-
do de Veracruz ha iniciado un movi 
miento para pedir al Congreso Me-
jicano que prohiba la reelección de 
los diputados al Congreso Nacional, 
segi'm dice E l Universal de la ciudad 
de Méjico. 
Se ha pedido a otros Estados que 
cooperen al movimiento el cual tam-
bién tiene por objeto, según dice el 
reriódico prohibir que los legislado-
res de los Estados sean candidatos 
al cuerpo legislativo nacional. 
LOS MARINEROS AMERICANOS 
E N MAZATLAN 
CIUDAD D E MEJICO. Diciembre 25. 
No se ha podido obtener confirma 
ción de fuentes gubernamentales meji 
canas de las noticias aqu* publica-
das el miércoles, esegún las cuales 
los dos marineros americanos que ha 
bian sido encarcelados en Mftsa&a*) 
iban a ser puestos en libertad dn-
rante el día. Tampoco tiene la Emba-
jada americana ninguna respecto a 
este asunto-
. . . , D'clembrea 
Ayer (arele tuvo 1u5ar tn d hern 
1-stio del soledlo de Dolores que con i_ 
to acierto dirigen los K-dos. PadreiU 
«litas, el acto de fin de curso, con í l 
ti\o de las vacaciones do Navidad, 3 
liando nni Concertacifin da Goon 
l>-anu y solemne proclamuiión de I 
cades del Colegio, ;i cuyo acto 
c :mo siemvcí, una grandísima y dirtu 
Cuida concurrencia, la mayor parte ftl 
ir.l-iares Je los alumnos con que cueiJ 
:;qucl plantel de enseñanza que hac? J 
i:cr no solanvnte a La respetable cm 
I ^Bía de Jes.ia, sino que también a eíil 
ciudad. r 
Dio comienzo el acto bajo la pns-J 
dfnoia do nuestro estimado Preliá,! 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra, An-I 
bú.po do esta Archidiócesis, quien 
ba acompañado por el nuevo director i 
eclegio. Padre Esteban ltivi.8. catedrttil 
ees del Instituto, representaciones del 
nutoridades, Padres Paules y otras difl 
n'simos personas de nuestro mundo 1 
cial, con el discurro preliminar por ( i 
Plumno Hoque Kodón. Después fllH 
ai'imnos cumplieron el programa 
Concertación de geometría plana bajl 
la dirección de sus profesores, dánlM 
a conocer ia forma y posiciOn de fiH 
ras, medida de ¿stas y otros, interaj 
'ando bonitos números de declamad̂  
y canto, que meron muy aplaudido!, 
flumno Gastón Godoy Mola recitó 
Tcesía titulada Ante el Portal de Bílf̂  
y el alumno Buenaventura Cruz, la «n 
posición titulada el Oscurantismo. 
t.'ind© el coro del colegio con acomP>™| 
raiento de piano el Vamos a Belén r 
líancico) y Alegría de Navidad. 
TerminO a fiesta escolar con el W 
guete cOmieo-lírico de gran actuaU* 
.Ululado Intelectuales morfinómano»,̂  
que lucieron sus dotes declamat»™! 
I«is alumnos Jorge Dam'en, I- - ^ l 
C Ilosell, M. de J . Colas, E. âvaml 
Juan N. Márquez. A. liodríguez, U wr 
pez, M. Griñán, M. ConU, B. /«r^^L 
lJedro Suárez Fañellas, Gerardo Aiiawi 
R. llodün, B. Cruz, S. Mas, B. rwj 
y L . M. Rodríguez fiml̂ anqo ^ 
II proposito con La -¡anciOn del fldei)o,p«T 
e coro del "olegio. hrrtl 
E l Rector. Padre Rlvas en «? .°"| 
y bonito discurso, saludó a ^ di5UMJT 
da concurrencia por ser la 
cue se celebraba un acto de 1eB,la,: £ 1 
desde que están él en esta eludad, a l̂ 
tando a todos los alumnos ParaJ„s J 
g.m como hasta ahora los co^e^l 
so-i profesores, para ver en ei ' " A 
les ciudadanos que se necesitan P»' r 
tngrandecimiento de la patria emoany 
A los acor les del Himno ^ J S t 
. , cantado por ti coro y escuchado w j | 
rnrrnra T-wf̂ Wnn? ' VOT la concurrencia, se dió por r 
barrara —Lstableci- út el curso dtíl presente auo. . 
La relación de ios a'"™^ '"ni) 
han hecho acreedores a las r^0»1^^ 
obtenidas es tan extensa, que ^ 
un gran espacio. , .Iiaj-| 
FeUcito al Padre Rector y a''- „.! 
Jo profesores del olegio D"Iore*'s ilíaf 
tlof los años ve aumentadas mi 
de alumnos y a la Congregación o^j 
dres Jesuítas por tener en «̂ w ^ 
un colegio que bonra a S a n m ^ ^ 
í studinse Proyecto Tía sobre Istmo 
de lehuantepec; —Presentó sus ere-
dencialos el M inistro de Italia, Excmo 
señor St^fano C -
miento serTlcío marítimo ontre San 
Francisco California y Salina Cmz 
(Per Cable) 
Las fuerzas del Gobierno tuvieron, 
un encueiüro con una gavilla de za-
patistas comandada por el cabecilla 
Guaneros, habiendo resultado muerto 
el citado cabecilla y la mayoría de 
la gente que lo acompaña' a, el resto 
fué dispersado. E l menciojado cabe-
pública, para el uso del gobierno Me-
jicano, según periódicos de la ciu-
dad de Méjico. Los bienes consisten 
de propiedades administrativas en 
una ocasión por Porfirio Díaz. 
D E L P E R I C O 
^""^ Dlclemb" * 
GRACIAS , «H 
Al enviar estas not»», Pr'í? <,,,* r 
r-mito después de la desgracia 1 i(f, 
aflige, sean ellas un recuerdo t 
Tira aquella mi «el 7 buenamori« ^ 
llcclda recientemente y a"e ^ 
ya deparado la gloria tterna-,n,,eras í" 
tiempo envío expreoivas y smc ^ chis a todas mis amatados por ' 
has de afecto y condolencia «ue 
mostraron, así como tamo1!" qílgr«<i<,,1'| 
no»' ' 
bis respteivos periódicos. 
REGLITA , mr 
E l día 20 rompió la » 
Hl.i RegliU, leí señor José ^ 
drípruez. . A j„-Mas ^ j . 
Este año nan sido introducida^ í-
E L T I A J E I>FL ALM1R.ÍME J F 
L L I C O E 
RIO -TANEIRO, Miércoles, Diciem-
bre 24. 
E l Ministerio de la marina ha -e-
cibido aviso de que «1 Almirante Viz-
conde Jellicoe llegará a Pernambuco. 
a bordo del dreadnoght New Zeland 
de Enero, y a Río Janeiro una sema-
na más tarde. De Río Janeiro paga-
rá a Santos y de allí a Buenos Al-
res. 
TRASPASO DE B I E N E S 
SAN ANTONIO, T E J A S , Diciembre 25 
Los bienes del difunto Ignacio de 
la Torre, yerno de Porfirio Díaz, en 
un tiempo director de Méjico h3a 
sido traspasados de únanos de «m 
viuda al benefactor público de la r» 
6e« reformas en la, casa„,-~ ,, moí-^ 
d'cho ingenio, por lo cual su « ¡ores-ceno ingenio, ' -fpriP"''-
Peiá mayor que en i.nfrns anter ^ $ 
timándose qTic alcanzará una» 
sacos- nscan ¡ 
Hay tscasez de braceros, se ^ ^ t ^ | 
nrs preolis a ma-hetero« y [ £ 
fl-ictunndo de $1.60 a í 2 ^ . L o" 
at robas el corte y 80 centavos » 
el tiro. 
DECLAJIACI01VES D E L P E D T E E m 
NISTRO JAPONES 
TOKIO, Martes, Diciembre 23. 
En vísperas de la apertura formal! c<.r llegar'mi más Pro«,nAc roB 
de la Dieta el primer Ministro. Ha-a' ™lento * .™á0*J° lJ*™J:aá^ 
ha publicado una nota en que dice 
"que son muchos los problemas peu 
dientes y algunos de ellos no son ce 
fácil solución-
"La extensión de la franquicia el 
eterno problema do las subsistencias 
y la diplomacia extranjera, especial-
mente conferencia a China son cues-
tiones a que tenemos qutí hacer fren-
te, que exigen detenido entudio antes 
de llegar a una solución. E l gobier-
no, sin embargo, es optimista y es-
pera no encontrar serios obstáculos-
En cuanto a la franquicia estamos 
preparados para satisfacer los deseos 
del pueblo. 
E l primer Ministro Hará agregó 
que creía que las condiciones socia-
les c industríales del japón pod'-m 
resistir la comparación con las do 
Europa. E n ia cuestiSn de la diploma-
S L S S ? l l p é r a a E r e ^ ' "el Japór. necesitaba una cuidadosa propaga n-
S J S 1 ? ^CtIfiCar Ja mala interpr.v 
S S Í I deTl03 P^P^ltos e ideales Jo-
L nn?3' í * me3or P^POganda so-á 
^hPq e1^aga el mismo Pueblo, que 
t e í^Hon1?1 , Un ampli0 ^ M t n lu-
ternecional mediante el Intercambio 
de opimones y puntos do vista. 
Yo estoy convencido, dijo el P H -
mer M.mstro Hará de que el j a ^ n 
está progresando junto con el rev 
to de mundo civilizado y que no es-
m Jaoín n ? ^ O ^ ^ o s e a 2 . 
Snfí S i l ^e<Íe SeCTir marchando 
hacia adelante con fé en su n o — 
mr- y ' 
AEROPLANOS , ^ 
Ausente algunos nías por ^ ¡¡m 
Tr.i.giieyanas, a mi regreso » • 
do que aerrizaron «n est- '-yionf' ¿11 
-uelta de Santa Clara j05 ""a aQ"*1 
dlns antes habían pasado P" . 
l nhlaclón. TTno de los aviadores rfV'co^ 
vuelos sobre el pn»blo. sieno 
t'fmente ovacionado. 
A R R O L L A D O 
— - — ĝiu' 
E n el Hospital Nacional ^ 1 
García ingresó ayer el me° tur»ld' 
Portocarrero y Rodríguez, eiii 
la Habana, de siete años " ^ r̂» 
vecino de H . y 23, nú*e™ ^ ^ 
ser asistido de varias lesi e 1 , 
ves en la cara y en la f f ^ d ^ l 
produjo un automóvil P¡ntaa la 
Jo, cuyo chauffeur se dió » $ ü 
en la calle G. enire 21 y ^tUj 
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E r t r B l l a 1 5 2 IJatJBqa. 
T h e H a v a n a D r u g C o m p a n y 
P a l m a c r i s t i m a d u l c e . , b i c a r b o -
H a t o b e r g e r e - S o b r e s M e v a l i n a . 
X A L U P A A J O A 1 U M E ^ O / - A C L I E M -
T E L A E N E L / N U E V O A / S ^ 
J e i t f o n o / 9 8 4 . N ^ p t u n o p I n d u c i r í a 
. H A B A M A 
D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c í o i 3 c e n t a v a 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l o f o n n a c í ó f i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
" R a m i r e i — L a I n h u m a c i ó n f u é h e -
c h a e n u n a b ó v e d a d e l r e g l o p a n t e ó n 
de l a S o c i e d a d do B e n e f i c e n c i a M o n -
t a ñ e s a , a u n q u e l a f a m i l i a p o s e e p a n -
t e ó n p r o p i o . -
P a r e c e s e r , q u e e l d i f u n t o m a n i f e s -
t ó a n t e s de m o r i r , q u e s u c a d á v e r f u e -
s e s e p u l t a d o e n e l p a n t e ó n de s u s p a i -
s a n o s . 
K e i i é — E n t i é n d e s e p o r t r a m o de h o s 
p i t a l o l i m o s n a e l l u g a r e n q u e s e e n -
c u e n t r a n l a s e p u l t u r a s q u e s e d e g r a -
t i s e l O b i s p a d o p a r a e n t e r r a r l o s c a -
d á v e r e s de l o s q u e n o t i e n e n f o r t u n a . 
E n d i c h a s s e p u l t u r a s p e r m a n e c e n 
l o s c a d á v e r e s l o s c i n c o a ñ o s r e g l a m e n 
t a r l o s , i g u a l q u e s i f u e s e n de l a s de 
p a g o . L o s f a m i l i a r e s p u e d e n e x h u m a r 
lo s r e s t o s d e s p o i é s de p a s a d o s dos 
a ñ o s , y t r a s l a d a r l o s a l l u g a r q u e c r e a n 
c o n v e n i e n t e . 
A u n q u e n a d a s e p a g a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l C e m e n t e r i o p e r m i t e a l o s f a -
m i l i a r e s p o n e r e n e s a s s e p u l t u r a s c r u 
ees , v e r j a s o j a r d i n e s " . 
T e m e s — L a s o f i c i n a s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l C e m e n t e r i o f u n c i o n a n d i a -
r i a m e n t e . I n c l u s o los d í a s f e s t i v o s , de s 
de l a s 7 de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 6 de 
l a t a r d e . 
C u a l q u i e r d a t o o i n f o r m a c i ó n q u e s e 
p i d a , e n e l a c t o e s s a t i s f e c h a p o r l o s 
a m a b l e s e m p l e a d o s d e d i c h a d e p e n -
d e n c i a . 
P a n c o r b o — L a s dos p r i m e r o s e s t á n 
v e n c i d o s d e s d e l o s a ñ o s 1912 y 1916 . 
L a d e l s e ñ o r P e d r o P a r r o n d o P a n -
c o r b o n o v e n c e h a s t a N o v i e m b r e d e 
1920 . 
p ^ L h o m b r e fe l iz e s e l h o m b r o 
s a n o . £ 1 p r i m e r p a s o h a c i a 
l a b u e n a s a l u d e s l i b r a r s e d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . S í U d . n o e s t á 
b i e n , s i p a d e c e d e i n d i g e s t i ó n , 
j a q u e c a , e s t r e ñ i m i e n t o , d e s ó r -
d e n e s d e l o s ríñones, h í g a d o o 
e s t ó m a g o , t o m e A g u a P L U T O . 
V e r á q u é p r o n t o l e a l i v i a . 
D O S I S : U n vaso para vino, bien 
diluido en agua, calienta ea mejor. 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e r í a s . 
P L U T O 
£ 1 P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a » . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R Í N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 23 
F r a n c i s c o V e g a de E s p a ñ a d e 67 
a ñ o s ; C l í n i c a d e l d o c t o r O r t e g a ; C á n -
c e r d e l P u l m ó n N O 8 d e c a m p o c o -
m ú n t e r r e n o de B a l b l n a D í a z . 
S e b a s t i a n M o n t a l v o de l a H a b a n a de 
70 a ñ o s ; N a v a r r e t e 5 M a r i a n a o ; T u -
b e r c u l o s i s N E 3 z o n a de p a n t e o n e s 
de I b ó v e d a 2 de G o n z a l o de M o n t a l -
v o . 
J c s e i ' a C a s t r o v e r d e de In H a b a n a r e 
£ 4 í t ñ o s ; 23 n ü m . 269 V t - d a r í o , A g o -
t a m i e n t o s e n i l N O 6 de s e g u n d o o r -
d e n b ó v e d a 1 de A n t o n i o F . B a r r e r a . 
C a t a l i n a M o j a r r i b t a de P u e r t o R i -
c o de 78 a ñ o s ; T e j a d i l l o 2 ; O b s t r u c -
c i ó n i n t e s t i n a l N ( E de s e g u n d o o r d e n 
b ó v e d a 2 d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
H e r m i n i a G o n z á l e z d e O u b a d e 3 
a ñ o s ; J e s ú s d e l M o n t e 336; E c l a p m s i a 
p u e r p e r a l b ó v e d a 901 d e B a l d o m c r o 
G a r c í a . 
M a n u e l Z a m o r a de B a i n o a d e 36 
a ñ o s ; M a l o j a 189; T u b e r c u l o s i s S E 
8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 11 f o s a 1 4 , 
A n t o n i o V a l d é s de l a H a b a n a de 76 
a ñ o s ; L u c o l e t r a G C á n c e r de l a v e -
j i g a S E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 11 fo-
s a 1 5 . 
B l a s M o l i n e t d e C u b a de 56 a ñ o s ; 
j J e s ú s d e l H o n t e 18; T u b e r c u l o s i s S É 
(8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 12 f o s a 2 . 
M a r í a d e l P i n o A l f o n s o de C a n a r i a s 
de 75 a ñ o s ; A g r á m e n t e y A r a n g u r e n ; 
A g o t a m i e n t o s e n i l S E 8 c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 12 f o s a 3 . 
J o s é S u á r e z de C u b a d e 78 a ñ o s ; 
V i v e s 3 3 ; T u m o r d e l E s t ó m a g o S E 
8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 12 f o s a 1. 
F r a n c i s c o P í o V a l d é s de l a H a b a n a 
d e 60 a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; 
O t r o s s u i c i d i o s S E c a m p o c o m ú n h i -
r a 12 f o s a 4 . 
( E v a r i s t o G a r c í a d e E s p a ñ a d e 57 
p . ñ o s Q u i n t a C o v a d o n g a ; A r t e r i o e s -
c l e r o s i s S E 8 c a m p o l o m ú n h i l e r a 12 
f o s a 5 . 
A m e n a z a d o s p o r l a N a t u r a l e z a . 
21 de N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , r e -
c a í d a p n e j r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r 
l o s s e ñ o r e s F é l i x C a b a r r o c a s y M o i -
s é s de H u e r t a , c o n t r a e l f a l l o de l a 
c o m i s i ó n q u e a d j u d i c ó a l s e ñ o r G a m -
b a e l p r i m e r p r e m i o d e l c o n c u r s o p a -
r a e r i g i r u n m o n u m e n t o a l g e n e r a ; 
M á x i m o G ó m e z . 
E l P e s c a n t e de l a P u n t a 
P o r l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a y 
M a r i n a s e h a p e d i d o e l a r r e g l o de1 
d e s e m b a r c a d e r o c o n o c i d o p o r e l P e s -
c a n t e de lia P u n t a , c e r c a de l a c a l l e 
l C u b a , c u y o a r r e g l o i n t e r e s ó e l D i r e c -
t o r de l a E s c u e l a de C a d e t e s , 
Anle, Iq, fur ia de los elementos, e l niño es un ser 
absolutamente indefenso ctiya protección depende 
só lo de l a Providencia, Ante l a amenaza de las 
enfermedades—la c u a l no es menos grave que l a del 
r a y o — e l niño es igualmente incapaz de defenderse 
y só lo e l cuidado de sus padres puede ponerlo a 
salvo. L a indigestión y e l estreñimiento temporal, 
a d e m á s de ser peligrosos por s í mismos, suelen dar 
origen a enfermedades mortales o a dolencias muy 
difíciles de curar. P o r eso, inmediatamente que 
e l niño presente ciertos s íntomas como decaimenfo, 
irritabilidad, lengua sucia, palidez, m a l aliento y 
fa l ta de apetito, es necesario acudir a l Jarabe de Higos de California (Califig) 
para efectuar una pronta y completa limpieza de sus órganos internos. N o 
existe laxante mejor tanto para los niños como para los adultos y las personas de edad 
avanzada, porque siendo, como es, una combinación de los m á s selectos higos de C a l i -
fomia , de las m á s eficaces plantas estomacales $ aromáticas y del m á s Valioso Sen 
egipcio, tiene un sabor exquisito, ac túa suave a la vez que activamente y es e l único que 
laxa sin irritar y ayuda a combatir e l estreñimiento crónico sin formar hábito. 
E s t a es l a razón por la cual, desde hace m á s de treinta años , (Califig) es considerado 
como e l L A X A N T E P O R E X C E L E N C I A P A R A L O S H O G A R E S 
J o s e f a B a l l e s t e r o s de l a H a b a n a d e f o s a 1 1 , 
j c l e r o s i s S B 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 12 g r e ñ a d e l m i e m b r o i n f e r i o r S E 14 
58 a ñ o s ; E s p a ñ a ; A r t e r i o e s c l e r o s i s 
S E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 12 f o s a 6 
M a n u e l G a r c í a de E s p a ñ a d e 20 
a ñ o s L a B e n é f i c a ; M i o c a r d i t i s a g u d a S 
E 8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 12 f o s a 7 . 
J u l i a E a t o r á d e l a H a b a n a d e 30 
a ñ o s ; C l a v e l 3 2 ; T u b e r c u l o s i s S E 8 
c a m p o o o m ú n h i l e r a 12 f o s a 8 . 
A r m a n d a V i l a r d e d e C u b a d e 24 
a ñ o s ; B a r c e l o n a 12 S E 8 : c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 12 f o s a ( P a l u d i s m o ) . 
J o s é P a d r ó n de C a n a r i a s ; 25 a ñ e * : 
C e l e s t i n o L ó p e z de E s p a ñ a ; d e 38 
a ñ o s ; H o s p i t a l M i l i t a r de C o l u m b i a ; 
T u b e r c a l o s l s S E S c a m p o c o m ú n h i -
l e r o 12 f o s a 1 2 . 
R o g e l i o S á n c h e z de C u b a 5 a ñ o s ; 
M a l o j a s 131; M e n i n g i t i s N E 5 c a m p o 
c o m ú n h i l e r a 21 f o s a 5 , 
J o s é I M a r t í n e z d e C u b a de 2 m e -
s e s ; C o l i n a 20 C a s t r o e n t e r i t i s N B 
5 c a m p o c o m ú n h i l e r a 21 f o s a 6 . 
J o s é F . T a m u r i de l a H a b a n a de 63 
a ñ o s : V i v e s 119 T r a u m a t i s m o p o r 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 16 f o s a 17 p r i -
m e r o , 
A m a l i o S á n c h e z de B a t a b a n ó de 32 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; T u b e r 
c u l o s i s S (B c a m p o c o m ú n h i l e r a 16 
f o s a 17 s e g u n d o . 
T o t a l 2 5 . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
C a l z a d a y J . M i o c a r d i t i s a g u d a 
s V 
a p l a s t a m i e n t o S E 14 c a m p o c o m ú n 
8 c a m p o c o m ú n h i l e r a 12 f o s a 1 0 . ( h i l e r a 16 f o s a 16 p r i m e r o . 
M a r í a L . B a r b a r r o s a d e l a H a b a n a M a n u e l B a ñ a s d e E s p a ñ a d e 47 
de 37 a ñ o s ; M a l o j a 2 0 2 ; A r t e r i o e s - a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a G a n -
B N H U M A C I O N B S D E L D I A 24 
L a A u d i e n c i a p i d i ó l o s e x p e d i e n t e s 
( t r a m i t a d o s s o b r e e l m o n u m e n t o 
a l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a i n t e r e -
C a r i d a d P u i g d e s e p u l t u r a t e m p o r a l ' 55 ¿Q i a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
^ R ^ r í o A c o ' s T a ' d e V e g a de s e p u l t u - ' l a t r e ^ s i ó n ^ ^ 
r a t e m p o r a l a b ó v e d a 1 de B l a s A c o s - n i s t r a t < v o s r e l a c i o n a d o s c o n e l r e c u r -
ta, s o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , e s t a -
P e d r o L a v i e l l e d e s e p u l t u r a t e m p o - b l e c i d o p o r e). s e ñ o r A l d o G a m b a » 
r a l a o s a r i o de p r o p i e d a d . | c o n t r a l a r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l d « 
R e c e p c i ó n de o b r a s 
L a " G u a n t a n a m o C o , W e s t e r n R R , 
C o , " h a s o l i c i t a d o p o r e l D e p a r t a -
m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s s e l e e x p i d a 
c e r t i f i c a c i ó n d e l d e c r e t o p r e s i d e n c i a l 
n ú m e r o 4^8 de 14 de M a r z o de 1918 
a s í c o m o d e l a c t a d e r e c e p c i ó n def i -
n i t i v a de l a s o b r a s r e a l i z a d a s p o r l a 
C o m p a ñ í a e n B o q u e r ó n , e n e l p u e r t o 
de G u n n t á n a m o . 
L a S e c r e t a r i a d e T * 
b l k a h a i n t e r e s a d o J S * * 
u n e B c r l t o d e l D i C o ! ^ 
d e S e g u n d a E n s e ñ a ^ *el ^ 
e n e l q u e h a c e n disM^6 V 
d o n e s r e f e r e n t e s a v i > ^ 
q u e d e b e n I n t r o d u c i J ^ ^ 
q u e s e está c o n 8 t r u / * ^ 
c m d a d p a r a e l I n s t S 0 ^ 
E n s e ñ a n z a . tuto do 
L a S e c r e t a r í a Tnan¡tie8t 
a c u e r d o c o n ia8 r e í o r m ' s a % i 
c e n , s i e m p r e que e l l a , « ^ «71 
p r e s u p u e s t o de l a obra 
de s u e n t r e g a . ^ k } \ 
MARCAS Y 
P a r a e x t r a e r a r e n a 
FU s e ñ o r E s t a n i s l a o R a m o s ' h a i n -
t e r e s a d o u n p e r m i s o p r o v i s i o n a l p a r a 
e x t r a e r a r e n a e n e l r í o S a g u a . a r e -
s e r v a de f o r m a l i z a r e l c o n t r a t o de 
c a n a l i z a r l a s p a s a s d e l c i t a d o r í o , a 
c a m b i o d e d i c h a c o n c e s i ó n , a c u y o 
f i n o f r e c e r e m i t i r m e m o r i a , p r e s u -
p u e s t o y r i a n o e n s u o p o r t u n i d a d . 
B R . C A R T j O S GA»Aí lP 
A b o g a d 
E x - J e f e en el D e n « M . ^ 
co . y P a t e n t e , d e T a S * 0 «. 
de casi t o d „ ias r e 8 0 2 ' b 1 ^ 
fcti l a materia. "'"«onet 
A g u i a r , 4 3 . 
R e f o r m a s n e c e s a r i a s 
• e c c 
A F E I T E S E 
T O D O S L O S D I A S 
Menos de 
U N C E N T A V O 
le cuesta, usan-
do la Máquina 
B U R H A N 
LA MAS BARATA. 
LA MAS SENCILLA 
L a perfecta inclina-
c i ó n de su hoja, s iem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza Afe i tándose con una 
B U R H A N 
Se venden en todas las Ferreterías , 
Q u i n c a l l e r í a s y Vidrieras. 
L a BURHAN. con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
CHARLES E. IRWIN 
C O M P O S T E L A 107. T E L F . A-3758 . 
ANUNCIO DE VAOIA 
Teléfono a.. 
A ? 
Nunca Tome lid. 
Su Desayuno Sin 
Haber Bebido J 
U n v a s o d e a g u a caliente j 
f a t a d a e v i t a l a s enfermedad 
y p r o p o r c i o n a s a l u d per fe^ 
L o m i s m o quo e l c a i t ó n d»i 
c o n s u m i r s e u n a m a t e r i a incoS 
b l e a l a q u e d a m o s e l nombre d 
" i z a , l o s a l i m e n t o s y las beblds, 
i n g e r i m o s d i a r i a m e n t e , dtjan « 
i n t e s t i n o m a t e r i a s indigerible, 
c u a l e s , s i n o s e expelen u ¿ 
d í a s de m o d o completo , se con 
an a l i m e n t o p a r a mil lones de 
r i a s q u e i n f e s t a n los intestinos -
m i s m o s r e s i d u o s producen toxin!, 
v e n e n o s a c t i v í s i m o s que pasan» 
s a n y r e . 
T a n t o l o s h o m b r e s como las n 
í e s q u e n u n c a l o g r a n sentirse 1 
d e b e n p r i n c i p i a r s i n tardanza a 
m a r b a ñ o s i n t e r n o s . Aconsejamoj 
t a l e s p e r s o n a s que beban todai 
m a ñ a n a s , a n t e s d e l desayuno, m 
s o de a g u a c a l i e n t e con una endu 
d i t a de F o s f a t o Limestone pn 
p u l s a r de l o s intes t inos los Te 
d e j a d o s p o r l a d i g e s t i ó n del d í a u 
r i o r y m a n t e n e r l impio y fresco 
el c a n a l a l i m e n t i c i o . 
Q u i e n e s s u f r e n de dolores de ci 
z a . r e s f r i a d o s , b i l i o s idad y estreJ 
m i e n t o ; q u i e n e s a l despertar tleiii 
s a b o r d e s a g r a d a b l e en l a boca y 
e M e n t ó ; q u i e n e s padecen de dolor 
e s p a l d a y r e u m a t i s m o , y quienes 
p e r i m e n t a n a c i d e z o exceso de gt 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s , deben 
p r a r e n s e g u i d a u n cuarto de lit: 
de F o s f a t o L i m e s t o n e y principiar, 
b a ñ o s i n t e r n o s , T a l cantidad dfl en 
s u b s t a n c i a c u e s t a m u y poco y es n 
f i c i e n t e p a r a que cualquiera se «* 
v i e r t a e n u n e n t u s i a s t a partidario íi 
d i c h o t r a t a m i e n t o . 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W. A. Mercbant, 
P R E S I D E N T E . 
A g e n c i a e a e l C e r r o y J e « ú . 
d e l M o n t e : 
T a l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
1 
f H j « c r í b a « e « I 
l p W U U O - - M A R I N A 
X p a r ^ d o I 0 1 0 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
j a i - A l a i 
H I B O D O S M L L K 
C V A R I O S H 
K N T K A D C 
,08 Q U E I 
Me-taJÍ!fsn l a m e s "¿aVret . Marold 
L 0 S Q U E . L L E C ^ _ 
los 
fernstein y seuux ¿ le Laurence Da 
Caroline C0.1^ "aroC y deí iüra e bi ja . L u í . 
nTel. M i g ^ b^fr^C01ftaine. E d u a r d o G m -Dubroo. O a ^ i e i F Morai Aníl 
loba. " Ami S m i t b y otros. 
de SeiK"e[.'u F A l i Y M. F L A G L E R 
, E L . "Henrv M F l a g l e r " l l e g ó a y e r | 
E1 ^ k E » debido a que hubo unshdl , 
t.ia Públicaa ^ ' n o t i e n d o i a corres-
nor la ^ ^ í í n c a debido a que bubo un i 'pondenciu p ú b l i ^ deo^ c o s t a de 
d>0<iue^nn^ l e r eg i s t raron dos. esgraclas 
rida. ^ " ^ D u e s un0 de loB m a q u i n i s t a s i 
^ u n T d e los Pasa jeros de nacional idad ¡ 
^ V j f h - o T í l e c i d o Tenía p a r a l a H a -
E1 compafl'a de otros compatr io tas 
bana deben ^ e l legar en l a m a u a n a de 
C a este P u e r t o ^ a g o m a ^ I 
^ ^ p n t e de C h a r l e s t o n llegfi e l va 
orPamericano " L a k e A g o m a k " que trajo 
* ™ c e n e r ^ • N O R F O L K " ' 
j„«f«> ñp Nueva Y o r k , llegfi ayer 
^ p ^ a m e H c a í o ^ - N o r f o l k ' ' que trajo 
c a « a s e n | r L a l " L A K E Z A L I S K I " ^ 
n « K e y eWst , l l e g ó a y e r en busca de 
. i ^ n V i n e r a l e l vapor amer icano 
^ C t ^ e r ^ T l T ^ r ^ c a r S ^ ^ 
" " . ^ su " p l t á n ven ir a l a H a b a n a a 
i n ^ g i aquí encontraba el' mencionado 
carbón. 
L a 
U N A G O L E T A 
goleta i n g l e s a " C o r n l t h l a " l l e g ó 
gyer de T a m P a con un cargamento de 
" ^ E L " J O S E F H R . P A R R O T T " 
mi ferry "Joseps R . P a r r o t t , " l l e g ó 
«noche de K e y W e s t con 26 vagones y l a 
correspondencia que d £ j 6 de t raer e l 
-Hpnrv M. F l a g l e r " por la m a ñ a n a , 
üenry ^ C O N G E S T I O N A D O 
Al hospital Cal ix to Garc ía f u é r e m i t 
t,Mo aver tarde un t r ipu lante del vapor 
americano " F a r m e r " que f u é atacado por 
«tía c o n g e s t i ó n cerebra l . 
Se nombra dicho individuo W a r t e r Me 
^ E r a m u y grave e l estado de este m a -
rinero cuando f u é desembarcado ayer 
tarde. 
J U E V E S . 
P r i m « part ido. 
De 25 tantos. 
Blancos: H i g i n i o y Góm»'» 
Azules: Ort iz y A l t a m i r a . 
Buen peloteo. U n a i g u a l a d a f r e n é t i c a 
en cinco. Y d e s p u é s e l caos de la p a -
reja blanca. Y el tr iunfo f á c i l de l a 
pareja azul. Porque los blancos Jugaron 
bien; pero jugaron a l r e v é s ; en Jugar de 
ir al rebote d ieron a ire y e l a i r e l e s 
obsequió con u n a p u l m o n í a doble m o r -
tal. Para vencer a Ort i z hay que qui tar le 
el aire y para m o l e s t a r a l pollo de A l -
tamira hay aue mover l e en el rebote. 
Los blancos se quedaron en 18. 
Los azules, n a t u r a l m e n t e , encantado-
res. ^ 
Boletos blancos; 091. 
Pagaban a $3.36. 
Boletos azules: 554. 
i r o n a $ 4 - 1 2 . 
Primera quinie la , de s e i s tantoi 
T a n t o s Boletos Pagos 
Baracaldés . . . 
Pequeño Abando. 
Ortiz. 
Gómez. . . . . . . 













G a n a d o r : B a r a c a l d é s , a $ 6 - 2 2 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: los h e r m a n o s Caza l i z . 
Trío o r o m e r í a a e t u r i a n a de a z u l : 
Petlt, L i z á r r a g a y L a r r l n a g a . L o gana-
ron los hermanitos jugando a la pelota 
con una arrogancia es tupenda. E l ' M a -
yor d e s p ó t i c o y a l tanero r e m a c h á n d o l o 
todo en la t i e n d a ; el Menor peloteando 
como tres Sansones de los m á s m e l e n u -
jdos en l a t r a s t i e n d a . L i a á r r a g a , que 
fué el centro del t r ío , to ta lmente des-
centrado; nunca le v i m o s m á s peor. Pe-
tlt y L a r r i n a g a cumpl i eron . Y nada m á s 
que el t u r r ó n nos espera. 
Boletos blancos: 897. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 8 . 
Boletos azu les : 838. 
Pagaban a $3.81. 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o » P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Segunda •quiniela, de seis t a n t o s : 
T a n t o s Boletos Pagos 
Cazaliz Mayor . 
Egnlluz. . 
Petit Paslego. 












G a n a d o r : C a z a l i z M a y o r , a $ 6 - 9 9 
D . F . 
JUNTA CENTRAL ElECTORAl 
AUTORIZA IA ORGANIZACION 
PARTIDOUNIONIIBERAI 
H A R ' m 6 0 1 0 1 " d e l D I A R I 0 D B ^ 
Mi d i s t i n g u i d o a m i g o : 
n i a d ^ r , 6 1 gU5tc) de a d j u n t a r l e co -
S r h E.fS,0r M o d e s t o M o r a l e s , d i -
S V J 6 E 1 T r i u n f o " . a s í c o m o c e 
la j „ m o n ^ ^ i ó n d i c t a d a p o r 
í e l a c S i í ? 1 6 1 1 . ^ c i o n a l , y de l a 
l e n n 1 f m i e m b r o s l ú e compo-
l o s e r r o r e s d e i n f o r m a c i ó n d e l a u t o r 
d e dicho1 s u e l t o . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o s e r e u n ó c a s i 
len s u t o t a l i d a d , y c o m o s i e m p r e , r e i -
n ó e n t r e s u s c o m p o n e n t e * l a fe e n 
m e j o r e s i d í a s . 
E l m o t i v o p r i n c i p a l d e 6X9 j u n t a fiv'j 
e l do d a r a c o n o c e r , p o r n u e s t r o J e f e 
e l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r c l a r e s o l u -
c i ó n de l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l de 
l a q u e a c o m p a ñ o u n a c o p i a p a r a q u e 
toie h a g a s e l f a v o r de p u b l i c a r l a e n 
tu v a l i e n t e " T r i u n f o " . P o r e s a r e s o -
l u c i ó n v e r á s qup n u e s t r o P a r t i d o h a 
p o d i d o , s i a i n c o n v e n i e n t e a l g u n o , c o n s 
t i t u i r s e c o m o p a r t i d o n a c i o n a l c o n e." 
n o m b r e do " U n i ó n N a c i o i ' i l " . A s í ce-
s a r á n l a s d u d a s e n e s t e p a r t i c u l a r , 
d e a l g u n o s c o r r e l i g i o n a r i o s q u e p e n . 
i -aban e n q u e n o nog s e r í a p o s i b l e lo-
g r a r t a l f i n a l i d a d . 
E n l a c i t a d a j u n t a s e t o m ó e l a c u e » ' 
do, e n t r e o t r o s de n o m i n a r c e m i s i e • 
u e s e n t o d a s l a s provincia:*, p a r a p r o » 
c e d e r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l P a r t i d o 
e n l a s m - i s m a s . 
T e a d j u n t o a s i m i s m o u n a r e l a c i ó n 
ó e l o s m i e m b r o s q u e c o m p o n e n e l C o 
m i t é E j e c u t i v o , q u e t e m t g o m a n d e s 
i g u a l m e n t e a p u b l i c a r q c o n l a s g r a -
c i a s p o r todoj í^abe1; n u e es t u a f f m o 
a m i g o , 
O r t e l i o F o y o . 
D o c t o r N a r c i s ó D á v a l o s y P o n c e de 
L e ó n , a b o g a d o y s e c r e t a r i o d e l a J u n -
t a C e n t r a l E l e c t o r a l . 
C e r t i f i c o : Q u e e n e l e x p e d i e n t e f o r -
m a d o c o n m o t i v o de l a s o l i c i t u d h e -
c h a p o r e l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t 
y D í a z , y o t r o s , s o l i c i t a n i ' c a u t o r i z a -
c i ó n d e e s t a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , 
p a r a o r g a n i z a r u n n u e v o r a r t i d o p o -
l í t i c o , d e n o m i n a d o P a r t i d o U n i ó n L i -
b e r a l , c o n s t a e l f a l l o d i c t a d o p o r e s -
t a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , en 19 do 
d i c i e m b r e d e 1919, q u e d i c e a s í : 
" H a b a n a , d i c i e m b r e 19 de 1919 . V i s 
to l o s e s c r i t o s p r e s e n t a d o r . a:jt.e l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l r o r u n g r u -
po d e e l e c t o r e s n o m e n o r de c i e n , eo 
3 tambre de l o s c u a l e s h a b j e h o l a p r e -
s e n t a c i ó n L u i s V . A r c a c h a y H e r n á n 
dez d e A l b a , e n s o l i c i t u d de a u t o r i z a 
c i ó n p a r a o r g a n i z a r u » n u e v o P a r t i -
do N a c i o n a l d e n o m i n a d o P a r t i d . ) 
" U n i ó n N a c i o n a i " , a c o m p a ñ a n d o u n 
p r o g r a m a d o c t r i n a l , e m b l e m a y e s t a -
t u t o s p r o v i s i o n a l e s y u n * r e l a c i ó n di 
s u C o r n i l " E j e c u t i v o N a c i o n a l o r g a -
n i z a d o s p r o v i s i o n a l m e n t e , v e l c u a l 
e m b l e m a e s t a r e p r e s e n t a d o ' p o r l a fi-
g u r a de u n I n d i o a p o y a d o s o b r e u n a 
p e ñ a con u n a f l e c h a y u n a r c o e n 
/ a m a n o j 7 q u i e r d a y l e v a r . i u d a é s t a a 
l a a l t u r a d e l a c a b e z a . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e s e c u m p l e n i o s 
r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r e' a r t í c u l o áoi 
c i e n t o s o c h e n t a y d o s d e l C ó d i g o E l e c -
t o r a l , p a v a o t o r g a r l a a u u r i z a c i ó n 
i s o l i c i t a d a y q u e p r e v i a m e n t e a t a l 
e fecto , s e p ú n e l m i s m o a r t í c - . t l o eo-i 
de a p r o b a r s e d i c h o s e m b l e m a , e s t a t u -
B A S E - B A L L 
R O J O S Y A Z U L E S S E D I E R O N T R E -
C E " E S C O N E S " R E S P E C T I V A -
M E N T E ! 
l ' a l m e r o y T u e r o " t u v i e r o n u n erran 
d í a ' * . . . — J . R o d i í g n e z b a t e ó de c i n c o 
c u a t r o . — R e a p a r i c i ó n do A l m e i d a 
E n e l d é c i m o t e r c e r i n n i n g f u é s u s -
p e n d i d o a y e r t a r d e e l m a t c h q u e e f ec 
t u a r o n c a n i l l i t a s y a l a c r a n e s , d e b i d o 
a f a p o c a l u z q u e y a h a b í a y a l a s 
'pocas e s p e r a n z a s q u e e x i s t í a n d e n i n . 
| g u n o de q u e l o s dos c o n t e n d i e n t e s 
p u d i e s e a n o t a r ; a c a r r e r a q u e h a b r í a 
d e o t o r g a r e l t r i u n f o . 
E l o g i o s , m u c h o s e l o g i o s m e r e c e n l o s 
" e t e r n o s r i v a l e s " p o r l a m a g n í f i c a 
e x h i b i c i ó n d a b a s e b a l l q u e r e a l i z a r o n 
a y e r t a r d e . Y m u c h o s mñs, s i n " r e -
gateos" , m e r e c e i - l o s l a n z a d o r e s P a l -
m e r o y T u e r o . E l r u b i o y e l c a l v o 
e s t u v i e r o n i n t r a n s i t a b l e s . C u a n d o s o 
l e s p r e s e n t a b a u n i n n i n g c o m p r o m e -
t ido s a b í a n s i e m p r e c r e c e r s e y d o -
m i n a r a l e n e m i g o . 1 
F u é u n g r a n j u e g o ; e n t o d a l a e x -
t e n s i ó n d e l a p a l a b r a . L a s b u e n a s ! 
j u g a d a s a b u n d a r o n . L o s b a t a z o s l a r - 1 
gos t a m p o c o e s c a s e a r o n ; j . e r o a m b o s 
c a m p o s s e c u n d a r o n c o n a m o r e a s u s 
p i t c h e r s , y , a n t e l a m a g n í f i c a l a b o r 
de e s tos , t a m b i - j n t u v i e r o n l o s r o m -
pe c e r c a s de l H a b a n a y d e l A l m e n d a -
r e s q u e l u c h a r c o n l a c u t e r i o r a c -
t u a c i ó n d e l o s " f i l e s " . . M é r i t o A c o s -
t a r e a l i z ó o u t s s o r p r e n d e n t e s ; J a c i n -
t o C a l v o h i z o o t r o t a n t o ; j o s e í t o R o -
d V í g u e z n o d e j ó c r u z a r n a s a p o r s u 
t e r r i t o r i o que no l o e n g a r z a r a ; P a p o 
¡ o m i s m o . . . P o r s u p a r t e "os a l r a e n -
d a r i s t a s h i c i e r o n lo m i s m o : C h a c ó n 
a s i s t i ó a l a n c e s d i f i c i l í s i m o s ^on s i n 
i g u a l s o l t u r a ; P o r t u o n d o , p o r no s e r 
m e n o s , s e a n o t ó c u a t r o a s i s t e n c i a s , 
q u e r e s u l t a r o n o t r o s t a n t o s o u i s en 
p r i m e r a . . . 
¿ Y de los c a t c h e r s , D i r e m o s s o l a -
m e n t e q u e l o h i c i e r o n c o m o p a ' - a no 
p e r d e r . M i g u e l A n g e l : n u e v e out s y-
n n a a s i s t e n c i a , n i n g ú n e r r o r y n o p e r -
m i t i ó q u e le r o b a s e n u n a s o l a b a s e . 
A b r ^ u , e s e p r o d i g i o de m u c h a c h o to-
do h a b i l i d a d y s o l t u r a n u e v e o u t s y 
u n a a s i s t e n c i a . 
E l s c o r e r l e a n o t a t r e s e r r o r e s , q u e 
r e l a t i v a m e n t e , n o lo 
t i ó n de a p r e c i a c i ó n . 
s o n . E s c u e s -
E n r e s u m e n , l e c t o r , y p a r a no a b r u 
m a r t e en h a b l a r t e de l a m a g n i f i c e n -
c i a d e l d e s a f í o , p a s a u n . i o j e a d a p o r 
el s c o r e . y y a " c a l c u l a r á s " . • . 
Ht'-lo a q u í : 
A L M E N D A R E r f i 
I V C H O A E 
P o r t u o n d o 3b . , 
P a r ó r f . . . 
I v l a r s a n s I f . . 
T ó r n e n t e c f . . 
C h a c ó n s s . . . 
A l m e i d a i b . . 
R . G o n z á l e z 2b 
E A b r e n c . . 
P I m e r o p . . 
F a b r é I f . . 











T o t a l . 4 2 0 5 40 16 4 
H A B A N A 
V C H O A E 
C u e t o 3b f) 0 2 0 3 0 
B A c o s t a I f 6 0 l 3 0 0 
E G o n z á l e z 2b . . 3 0 0 3 íí 0 
A A r a g ó n r f . . . . 4 0 0 1 0 0 
J R o d r í g u e z s s . . . 5 0 4 2 0 6 
J C a l v o of . . . . 5 0 o 3 0 0 
M A G o n z á l e z c . 5 0 "» 9 1 0 
H u n g o I b 5 0 0 17 1 0 
T u e r o p . . . . 5 0 0 1 4 0 
T o t a l . 4 3 0 8 39 14 0 
A l m e n d a r e s i n n i n g s j u g a d o s 13—0 
H a b a n a i n n i n g ^ i u g a d o s 13—0 
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t s : A l m e i d a 
S a c r i f i c e h i t s : R . G o n z i l e z , P a l m e r o 
S t o l e n b a s e s : E . G o n z á l e z . 
D o u b l e p l a y s : C h a c ó n a A l m e i d á ; 
B a r ó a C h a c ó n . 
S t v u c k c ü t s : T u e r o 6; P a l m e r o 8 . 
B a i e s o n b a l l s r T u e r o 5 ; P a l m e r o 
o . 
T i e m p o . 3 h o r a s 12 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a 
g r i f i a t ( b a s e s ) . . 1 
S c o r e r : H . F r a n q u l z . 
I S . Gr. 
1 S L - S j 1 1 ^ E J e c n t i v o P r o v i s t o - » t o s p r o v i s i o n a l e s y r e l a c ó n de l C o m i 
•» ' o g u n o c l " 
das ie o r d e n e s e a n p u b l i c a -
e c c i ó n P ^ ^ c o d e s u d i g n a d i -
a 7 C M g r a c i a s a n t i c i p a d a s de s u a f f m o 
O r t e l i o F o y o , 
S r í ! a ? a n a ' S i e m b r e 24 d e 1919 . 
" E I T r i u n f ó - ' 1 0 M o r a l e S ' d i r e c t o r d e 
iect f i l . i l , e s t a s l i n e a s c™ e l f i n de 
v n t l T a l 5 u n o s p u n t o s de u n s u e l t o 
T r k , n í U U l l ú r a e r o de h o y p u b l i c a " E l 
l , ° C;0n e l t í t u l 0 de " L o s A s b e r -
k r S o ^ e l v e n a P o n e r l e n o m b r e a s a 
un p^t^i:1111?1^ m e i o r s e r ¿ n u e te do 
Oel r l d e ?0 0 c u r r i d o en l a J u n t a 
^ n i í i v l t f . E j e ^ t i v o de l P a r t i d o 
ion N a c i o n a l , v e r i f i c a d a e n e l d í a 
Pnn p , f n C í r c u l 0 de C a l i a n o 102 . 
sto c r e o d e j a r b ien a c l a r a d o s 
t é E j e c u t i v o p r o v i s i o n a l o r g a n i z a d o 
p r o v i s i o n a l m e n t e y a q u e e l E m b l e m a 
d e s c r i t o fesl c o m o e l n o m b i e a d o p t a -
d o r e s u l t a i n s c r i b i b l e de a c u e r d o co 1 
e l a r t í c u l o d o s c i e n t o s oc' ic-nta p o r n o 
c o n f u n d i r l e c o n l o s de n i n g ú n o t r e 
P a r t i d o p o l í t i c o r e g i s t r a d o , l o s E s t a . 
T u t o s no l e s u l t a n a p r i m a f a c i e o p u e s -
t o s a lo p \ ' e v e n ¡ d o e n e l c i t a d o a r t í c u -
l o d o s c i e n t o s o c h e n t a y do* y d e m á s 
d i s p o s i c i o n e s d e l C ó d i g o s o b r e l a o r -
g a n i z a c i ó n de P a r t i d o s , s o n d e a p r o -
b a r s e s i n p e r j u i c i o de l a s r e c i a m a c K » -
v e s q u e a u t o r i z a e l a r t í c u l o d o s c i e n t o s 
o c h e n t a y t r e s y de lo q u e o r d e n e c u a l 
q u i e r o t r o p r e c e p t o l e g a l y q u e en 
c u a n t o a l a r e l a c i ó n de l C o m i t é p r o -
c e d e , c o n i g u a l e s s a l v e d a d e s s u a p r o -
b a c i ó n . 
S e a p r u e b a : S i n p e r j u i c i o de l a 
q u e f u e r a e n s u c a s o p r o c e d e n t e , -?1 
E m b l e m a , l o s E s t a t u t o s p r o v i s i o n a l e s 
y l a r e l a c i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o N a -
c i o n a l , p r e s e n t a d o s y s e a u t o r i z a a l 
G r u p o d e E l e c t o r e s s o l i c k a n t e s a o r -
g a n i z a r u n n u e v o P a r t i c h ' N a c i o n a l 
c o n e l n o i o b r e de P a r t i d o " U n i ó n N a -
c i o n a l " y c o n e l E m b l e m a d ^ c r i t o a s í : 
T i n a f i g u r a d e u n I n d i o a p o y a d o so-
b r e u n a p e ñ a c o n u n a f e c h a y u n 
ATCO e n l a m a n o i z q u i e r d a y l e v a n -
t a d a e s t a a l a a l t u r a de l a c a b e r a , te • 
m'endo e n d e r e c h o d i c h o g r u p o de s o -
l i c i t a r d'e l o s e ' e c t o r e s de c u a l q u i e r 
b a r r i o q u e s e i n s c r i b a n en s u l i s t a 
d e a f i l i a d o s , de c o n f o r m i d a d c o n e l 
p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d c e n e l se-
g u n d o , t e r c e r o , c u a r t o y ú l t i m o p á -
r r a f o d e l a r t i c u l o 116 d e l C ó d i g o E l e c -
t o r a l F . A r t u r o H e v i a ; f . J o r g e C 
M i l a n é s ; f. E n r i q u e H e m A n d e z C a r -
t a y a . 
Y p a r a e n t r e g a r a1 s e ñ o r E r n e s t o 
A s b e r t y D í a z , e x t i e n d o i a p r e s e n t e 
c e r t i f i c a c i ó n e n l a H a b a n a a v e i n t e y 
t r e s de d, 'Ciembre de m i l novei- ientog 
d i ez y' nu^-ve. 
(f> I ) r . N a r c i s o R á y a l o s , S e c r e t a r i o 
de J u n t a C e n t r a ' E l e c t o r a l 
C O M I T E E J E C U T I V O P R O V I S I O N A L 
g u n d o . O r t e l i o F o y o ; t e r c e i o , R a f a e l 
J . U b e d a ; cua"to , J o s é M a n u e l C o -
v í n ; q u i n t o , M a n u e l S u á r e ; C o r d o v é s ; 
s e x t o , D i o n : s i o A r e n c ' b i a . 
S e c r e t a r i o de A c t a s : M ' g u e l A n g e l 
C é s p e d e s . 
V i c e : A n t o n i a I r a i z o z . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s i p o n d e n c i a : M i -
g u e l A l o n s o P u j o l . 
V i c e : R a m i r o N . C u e s t a . 
T e s o r e r o : L l a r d o M u ñ o z S a ñ u d o . 
V i c e : L u i s G . E s t é f a n i . 
• V o c a l e s : F r a n c i s c o C a r e r a J ú s t l z ; 
J o s é A n t o n i o F r í a s ; J o s é B A l e m á n ; 
J o s é M a r í a O r t i z ; J u a n A n t i g a ; P a b l o 
L . P é r e z ; A n g e l de l a P o r t i l l a ; J u a n 
d é D i o s G a r c í a K o h l y ; A m o n i o C l a -
r e n s ; A l e j a n d r o G a l l a r d o ; P i ó A r t u r . r 
F r í a s : E d u a r d o B o r r e l l . 
P R O C E S A D O S 
E n l a t a r d e de a y e r h a n s i d o p r o -
c e s a d o s l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
B e n i g n o D í a z M a z o i p o r u n de l i to 
d e l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a c o n d o s -
i icientos p e s o s de fianza; J o s é D í a z 
R o d r í g u e z , p o r i g u a l d e l i t o , c o n d o s -
c i e n t o s p e s o s d e fianza; A u r e l i o R o -
d r í g u e z G o n z á l e z , p o r r o b o , c o n 300 
D E L P A R T I D O " U X I O N N A C I O N A L " ^pesos de fianza, y M a n u e l F e r n á n d e z 
P r e s i d e n t e : g e n e r a l E r n e s t o A s b e r í . U l v a r e z , p o r r o b o f r u s t r a d o , c o n 200 
V i c e s : p r i m e r o , V i d a l M o r a l e s ; s e - ' p e s o s . . 
A n t e l a m a j o r ooncurrenola que ba 
¡ m s t i d o a preuenciar las fiestas h í p i c a s 
<iel Orienta l P a r k el consistente e j e m -
I Jar C r o m w e l l , propiedad de J . L . Do 
r.;ihay, h á b i l m e n t e dirigido por el Joc-
I t y Mountain se a n o t ó una resonante 
v ictoria en el C h r i s t i a m s H a n d i c a p á 
v i . a m i l l a y c icuenta yardas , l a br l -
l i i inte contie-ada que f i g u r ó en el quinto 
episodio del selecto p r o g r a m a de s i e t » 
j j s t a s celebradas ayer tarde en el h e r 
inoso h i p ó d r o m o de Marianao. H u b b u b , 
ctí- l a cuadra Canadense , propiedad del 
C'<ipt. W . J . P r e s s , a l c a n z ó el segundo 
puesto un t a m a ñ o d e t r á s del ganador y 
a igual d i s tanc ia decante de lol i te . O r e s -
tfB, en d ú o con B l u e ' W r a c k , a m b o s de 
l a cuadra del s e ñ o r A . H . D í a z , y g r a n 
favorito el pr imero en dicha competen-' 
f i a , a c a b ó bien discante de los anterio-
i f s , s in ocupar puesto prominente en 
n ú ' g u a parte del ' e c o r r i J o , aunque e l 
tegundo en buen esfuerzo f ina l l o g r ó 
f ina l i zar en f l quinto puesto d e s p u é s de 
acercarse al srrupo delantero. 
L a v ic tor ia de C r o m w e l l representa 
p.ira su dueuo l a bonita bi lma de $2020 
K l segundo, Hubbub, obtuvo $300 y el 
t.;rcero, lolite, $100. 
L a selecta y entus ias ta concurrencia 
iv.r p r e s e n c i é la m a g n a fiesta de a y e r 
carde ha sido l a m a y o r que ha c o n c u r r í 
d' a l h i p ó d r o m o h a s t a la fecha, y com'-
detal le curio.io merece m e n c i o n a r s e el 
hecho de que poco antes de d a r c o m l e n -
yo l a p r i m e r a carrera se h a b í a n agotado 
lt h p r o g r a m a s que en m u y extenso n ú -
n'ero fueron puestos a y e r a la venta. 
^obresalfan entro la gran concurrenc ia 
ove ocupaba todas las localidades dis-
p-.inibles del soberbio G r a n d S tand , ol 
Honorable Pres idente de j a R e p ú b l i c a , 
G e n e r a l Mario G. Menoca». que o c u p ó el 
Palco P r e s i d e n c i a l en u n i ó n de su dis-
t 'nguida f a m i l i a y m n c h í j i m a s f a m i l i a s 
d<» nuestro grun mundo . 
F o r t C h u r c h i l l en su p r i m e r a sal ida 
de l a temporada s u p e r ó considerable-
mente a l grupo de la p r i m e r a c a r r e r a , 
en la que se c a n s ó v i s i b l e m e n t e a l fa-
vorito Dougl . is FairoiJnkfi, que con difi-
cul tad obtuvo e l segundo puesto s o b r j 
I d a r C u b . . 
E n la segunda, el ganador e inesperada 
R h a d a m e s , p a s ó la m e t a con m u y esca-
so m a r g e n de ventaja sobre Perseus y 
r<one. S h o d l y y Lackrose desist ieron 
i c r completD d e s p u é s de haberse ago-
tado por d i u i u t a r s c la delantera en la 
m tad del recorrido. 
E l gran favorito de la tercera , H i g h 
O t a r , c o r r e s p o n d i ó a los muchos que de 
pobitaron en él sus esperanzas tr iunfan-
do con fac i l idad en dicha f iesta d e s p u é s 
do reducir a l í a g d a d i n e que lo r e t ó cer 
i a de l f inal . B u l g e r a lcanzS e l tercer 
puesto. 
E n el H a n d i c a p de Navidad, l a Justa 
r e c u n d á r i a del program-' i l o g r ó su quin-
ta consecutiva v ictoria de la presente 
t- 'mporada el m u y consistente e j e m p l a r 
>Tiiney,' propiedad de W i l i a m s B r o s , ha-
biendo sido un gran factor p a r a m a n t e -
n t r s e invicto la h á b i l d i r r e c i ó n del ve-
terano jockey K e d e r i s sobre la inexpe 
r i e n d a del novel Me C r m n , que d i r l g i í 
a Di f ferent 'Cyes. H a m i l t o n A e m p r e n -
d i ó veloz carrera seguida de cerca por 
Money y Different E y t 3, un poco m á s 
dictante y y a en !a recta I l n m i l t o n A 
c o m e n z ó a cansarse, c e d i é i d o l e el pues-
U- de honor -1 g a n a J o r que f u é alcan-
zado por Different E / e s en las ú l t i m a s 
c 'ncuenta yardas , donde Keder i s , con su 
i t i n e s t r í a , nlzo t r i u n f a r a l e j e m p l a r do 
Vi . ' l i lams Bros . H a m i l t o n A a l c a n z ó ei 
tercer puesto, p Money, a pesar de sup 
ar ter iores victorias, se p a g ó en la MiUus 
R r a z ó n <le $20.90 por cada boleto de a 
dos pesos. 
L a consistente pot ;anca Sasenta se 
r . r o t ó su segunda vlcto- ia en dos d í a s 
consecutivos superando r l grupo de l a 
s f y t a con D i ? k Benson en el segundo 
puesto y GoMon Chance en e l tercero . 
E n el s é p t i m o y ú l t i m o episodio s.e 
d l í otro gran f inal entre B a b y C a l , B u c k 
í>ai l y Major D o m i , que pasaron en d i -
cho orden la case de los jueces. 
P R I M E R A C A R K E K A . - f C I N C O F U R U O N G S . 
D o s a ñ o s nada m á s . 
Cabal los W . P P . S t % % % S t F . O. C 
P r u n l o ; 600 pesos 
Jockeys . 
F o r t C h u r c h i l l 103 3 1 1 1 
1 uglas F a i r b i n k s . . . . 108 4 3 2 2 
P ' . l ar Cub m 0 5 3 3 
D I o m e d 102 7 7 6 4 
Hot Foot 2 4 5 6 
F c r d 105 1 2 4 5 
S l ierry 104 5 0 7 7 
T i e m p o : 59 2 .5 . 
M ú t u a : F O R T C H U R C H I L : 7.40, 3.50, 2.70. F A I R B A N K S : 2.70, 2.30. 








6.5 6.5 B . B a l l 
1 1 Pockens 
5.2 5.2 A . ColUns 
15 15 Chiavetta 
20 E . F a t o r 
7 Pefialver 
20 K e d e r i s 
P a r a 
ANEMIA 
R a q u i t i s m o , y d e m á s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e 
P o b r e z a d e S a n g r e 
E m u l s i ó n J e S c o t t 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a 
c o n f i a n z a p o r s u s e f e c t o s 
n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n -
t e s . E n r i q u e c e l a s a n g r e 
y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o 
e n t e r o . 
M _ 
mammmmmmmmmsmmmaaumammmmm̂  
M a r t y L o u 108 
D f isy L 1«J 
L i g S m o k e ' 100 
Theodore F a i r 
A ! H u d s o n K » 
I egacy 112 
Deckhand 114 
Rober t L . Ovven . . . . . . u 114 




P O L A R 
S E G U N D A C A R R E R A . — . S E I - S F U R L O N G S . 
T r e s afios en adelante. 
Caba l lo s W . P P . St. % % ?í S t F . O. C. 
P r e m i o : C0G pesos 
Jookeys. 
P .hadames . 104 
P t r s e u s . . . . . . . . . 109 
Dione 08 
Shoddy 109 
L a c k r o s e 109 
N a t i v e So i l 109 
I .ube l sk i 112 
F l a s h of Steel 106 
L ' a l f a n d H a l f 114 
T i e m p o : 1:14. 








9 8 8 
8 9 9 
12 12 Chiavetta 
4 4 Mountain 
3 7.2 E . F a t o r 
8.5 8.5 K e d e r i s 
3 7.2 C a r m o d y 
20 Morrir.ey 
6 Mer imee 
12 K r o g e r 





P E R S E U S : 4.70, 3.60. D I G N E : 4.60. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S F I S F U R L O N G S 
T r e s afios en adelante. 
Caba l lo* 
F i g h Gear U l 
Eagdad ine . . . . . . 1 0 6 
B u l g e r U T 
K e r d e r . . . . . . . . . l ' ' ^ 
p p . s t . y* % % s t f 
7 
o . C . 
P r e m i o : C00 pesos. 
J o c k e y » 
I rascoelo. 
Ooldefl K i n g . . 
Regreso . . . . 
T i e m p o : 1:14. 













1.2 M u - r a y 
5 Me C r a n n 
10 \ V . C r u m p 
7.2 O i r m o d v 
7.2 Cores 
5.2 C. Matson 
15 Conway 
T E R C E R A «. - K R ^ J R A 
5 y medio furlongs. Diferentes edades. 
P r e m i o : $700. 
Peso 
dtsi 
C A B A L L O S joc'ky 
O r l e a n s G i r l 97 
-Afsumpt ion 106 
Ci ' rrency 107 
B . a z e a w a y . . . 107 
p.iondel 107 
^ r t h Middleton 112 
.^ister Susie 112 
C U A R T A C A R R E R A 
U n a m i l l a . T r e s afiofla solamente. 
P r e m i o : ?7ü0 
Peso 
del 
C A B A L L O S j o j ' k y 
T l a n t a r e d e 103 
R a m e a u 114 
M i g n e t L a n d U»'.» 
L i t t l eco te -. 106 
T . i r i a t 109 
Sunningdale 111 
Q U I N T A C A R R E R A 
I na m i l l a y 1-16. T r e s a ñ o s en adelante 
P r e m i o : $000 
Peso 
del 
C A B A L L O S j o c ' k j 
3.&0, 3.60, 2.60. B A G D A D I N E : 7.20, 4.20. B U L G E R : 3.20. 
C U A R T A C A R R E R A . - ! Cinco y medio furlongs. 
Di ferentes edades. 
C a b a l l o » W . P P . St . Vi K %St F . O. C. 
P r e m i o : S00 pesos 
J o c k e y » . 
Money l ^ J 
L i f f e r e n t E y e s l^T 
H a m i l t o n A 108 
Ehi les K n o b I H 
ískeer F a e 102 
i t i^ht A n g l e . . . . . . 110 
%XeSonl0y\- : : ^ S 8 8 8 8 8 8 4 
S í s s K U . . . . . . . 91 7 9 9 & 9 9 12 
T i e m p o : 1.06 4 .5 . 
M ú t u a : M O N E Y : 20.90, 5.90, 4.70. D T F K E R E N T 3 P E S : 4.30, 3.20. H A -





3 K e d e r i s 
3 M,: C r a n n 
6 Corey 
5 W . C r u m p 
30 CLiavet t : i 
7.2 G. A b e l 
5.2 C . Mil ler 
4 Merimee 
12 Hoff ler 
Q U I N T A C A R R E R A . — I m i l l a y 50 yardas . 
Diferentes edades. 
C a b a l l o » 
C r o m w e l l 
Hubbub 
Í7» ite 
W a l n u t HB.11 
B l ú e W r a c k 
K i k u 
Orestes . 
Pu i iy 
i ¡ i c k a w a n n a 
B u f o r d 
1 oPTIll 
T i e m p o : 1.42 3 .5 . 
M ú t u a : C R O M W E L L * 
W . P P . S t Vi % % S t F . O. C. 



















6 11 10 
6 « 






7 10 11 9 9 8 8 
3 3 8 10 10 10 9 
1 1 7 . 7 9 10 







0 Mounta in 
5 W. C r u m p 
10 Chiavet ta 
5 P e ñ a l v e r 
S.5 P i c k e n a 
3 Mer lmeer 
K e d e r i s 
3 Me C r a n n 
Carmody 
25 A . Cul l ins 
10 M urray 
S'iow Queen . . . 
L » m P Post . . . 
l í u r l i n g a m e . . . 
*Talaway 
S a y e t h 
F í i i r l y 
l i ' g h T i d e . . . , 
i v i l y a n n a 










' S E - C T A C A R R E R A 
L n a m i l l a y 1-10. T r e s a ñ o s en adelante 
P r e m i o : $600. 
F e s o 
del 
C A B A L L O S joc'k.r 
C i n d l e L i g h t . . 
I .ndy J a n e Grey 
D-.-ke of She lby . 
L d a H e r r m a n n . 
(Jieat G u l l . . . . 







S E L E C C I O N E S 
13.50, 7.00, 4 .60 . H U B B U B : 10.00, 5.50. I O L I T E : 19.00. 
S E T . T A C A R R E R A . — 1 m i l l a y 50 yardas . 
T » e 9 a ñ o s en adelante 
C a b a l l o » "W. P P . S t y* % % S t F . O. :. 
P r e m i o : 600 pesos. 














3 3 S 
6 6 6 
5 2 2 
1 1 1 
2 5 4 
7 7 7 
8 8 » 
4 4 5 
1 1 4.5 4.5 K e d e r i s 
4 3 2 5 
3 8.5 






D i r k B e n s o n . . . 
(Kolden C h a n c e . . . 
R e d • * 
O' Mal ley 
IVud S i l l 
H c m m a n . 
i ' iorrot 
M ú t u a ? S A S E N T A : 4.50, 3.70, 3.10. D I C K B E N S O N : 9.90, 
C H A N C E : 3.40. 
S E P T I M A C A R R E R A U N A M I L A 
T r e s afios en adelante. 
C a b a l l o » W . P P . S t y* % 9, S t F . O. C. 
5 Chiavetta 
8.5 E . F a t o r 
10 C n r m o d v 
4 W . C r u m p 
10 A . Co l l inns 
10 A r c h a m h a l t 
0 W . B r o w n 
T R I M E R A C A R R E R A : 
M a j o r BradLíy . B u c k h o r n I I , Steve. 
6 E G U N L . C A R R E R A : 
Deckhand , A l Hudson, R . L . Owen. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Sls ter Susic, A . Middleton, Currency . 
C U A R T A C A R R E R A ; 
L a r i a t , Magnet L a n d , P lantarede . 
Q I U N T A C A R R E R A : 
F r e d e r i c k Mil ler , F a i r l y , Gahnvay, 
S E X T A C A R R E R A : 
C a n d l e L l g h t , Great G u l l , Sol ld Rock. 
L a m e j o r apuesta: M A J O R B R A D L E T 
D E F R A U D A C I O N 
A n s e l m o de A g u i a r , t r i p u l a n t e d e -
v a p o r " L a k e F a l s o f f " . y A n t o n i o G o n -
z á l e z B l a n c o , de S a n I s i d r o 75, f u e -
: r o n d e t e n i d o s a y e r e n los m u e l l e s . A l 
; p r i m e r o se le a c u s a de h a h e r s a c a d o 
f r a u d u l e n t a m e n t e u n a b i c i c l e t a y a l 
s e g u n d o de h a b e r c o m p r a d o l a m i s -
m a . E l j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n P r i m e r a r e m i t i ó a l V i v a c a B e -
n i g n o A g u i a r p o r d e f r a u d a c i ó n a l a 
A d u a n a . 
5.90. G O L D E N 
P r e m i a : 700 pesoa 
Jockeys . 












F - i b y Col 
B u c k N a l l 
M a j o r D o m o . . . 
P v r n e 
P o f E l i z a b e t h . . • 
K i l k e n n y . . . . . 
T l P m D o : 1:40 3.5. 
R ú t i l a : B A B Y C A L : 17.70 6.30. 4.10. B U C K N A I L : 4 .0J , 3.00. D O M O : 3.40. 
3 3 C.txeeta 
2 3 3 W . B r o w n 
3 4 4 Corey 
4 5 5 C a m o d y 
B 3 7.2 Hoffer 
6 8.5 2 E . F a t o r 
P R O G R A M A P A R A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. D o s a ñ o s so lamente . 
P r e m i o : $600 
Peso 
del 
C A B A L L O S joc'ky 
Tapt . T o n y 98 
H c ' s B e a r 100 
Steve lOt ' P e d l i t a V 
CVitep 104 
B u c k h o r n I I jQg 
Major Bradley 107 
S E G U N D A C A R R E R A 
Seis furlongs. T r e s afios en ade lante . 
P r e m i o : $600 
Peso 
del 
C A B A L L O S joc'ky 
101 
telcliff . . . 104 
E l v i r a D o m f n g u e i ; G ó m e z , n a t u r a ; 
de E s p a ñ a , de 26 a ñ o s de e d a d , s o l t e -
r a y -vec ina de M a r i n a y C a p r i c h o -
p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a q u e M a n u e l 
M o u r e M a r t í n e z , e s p a ñ o l , c o n q u i e u 
l l e v a b a r e l a c i o n e s a m o r o s a s p a r a 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o , r e c i b i ó de e í l a 
500 p e s o s c o n e l f in de que c o m p r a -
r a u n "fot ingo" y r e u n i e r a lo i n d i s -
p e n s a b l e p a r a e f e c t u a r l a b o d a ; p e r o 
M o u r e e n v e z de c o m p r a r l a m á q u i n - j 
lo q u e h a h e c h o es s a c a r b o l e t a de 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a y p r e t e n d e e m -
b a r c a r s e e n e l p r i m e r v a p o r q u e 
s a l g a de e s t e p u e r t o , p o r l o q u e s e 
• c o n s i d e r a e s t a f a d a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IVIA 
R I N A y a n u n c i é s c e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
P A R A P A S A R L A N O C H E B U E N A 
s i n q u e e n s u c a s a f a l t e n a d a , h a g a s u s p e d i d o s d e L e c í i ó n , G u a n a j o , T u r r o n e s y d e m á s g o l o s i n a s p r o p i a s p a r a e s t e d í a , a 
' l a F l o r d e P a n d o ' , I n q u i s i d o r , N ú m s . 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o M - 1 6 1 1 
c il925 3d-24 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A MARÍNA Diciembre 26 ríe 1919 . 
¿po j J C X X V I I 
C r ó n i c a c a t a l a n a . . 
V i e n e de l a p á g i n a T R E S 
" m o c r á t i c o , de a c t u a c i ó n g u b e r n a m e n -
t a l b a s a d o s e n c i l l a m e n t e e n p r e s t a r 
f r a n c a a c o g i d a e n l a G a c e t a a l a s so -
l u c i o n e s q u e l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s a r -
b i t r e n y l e s d e n f o r m u l a d a s de c o m ú n 
a c u e r d o . S e g ú n el p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o l a s o l u c i ó n d a d a a l c o n f l i c t o de 
B a r c e l o n a a b r e a l p o d e r p ú b l i c o n u e -
v o s h o r i z o n t e s p a r a i r r e s o l v i e n d o l a s 
i n c i d e n c i a s m á s c o m p l i c a d a s d e l a r -
d u o p r o b l e m a s o c i a l . 
P o r s u p a r t e , e l a l c a l d e de B a r c e l o -
n a se h a f e l i c i t a d o de q u e n o h a y a h a -
b i d o en l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o v e n - i 
c e d o r e s n i v e n c i d o s / de q u e u n o s y \ 
o t r o s , a n i m a d o s p o r u n n o b l e e s p í r i t u 
de t r a n s i g e n c i a y de c o n c o r d i a , h a y a n 
c o n t r i b u i d o , a f u e r de b u e n o s c i u d a d a -
n o s , a a s e g u r a r l a p a z de l a c i u d a d . 
" U n a p ^ z — h a a ñ a d i d o — q u e no es n i 
debe s e r i n c o m p a t i b l e c o n l a a g i t a c i ó n 
e s p i r i t u a l s i e m p r e c o n v e n i e n t e p a r a 
l a c u U u r a y e l p r o g r e s o . " 
E l a s e s o r s e ñ o r R o d é s o p i n a b a que 
e s de s u m a t r a s c e n d e n c i a q u e , dos 
f u e r z a s q u e , l u c h a n d o , s e h u b i e r a n 
q u i z á s d e s t r u i d o m u t u a m e n t e , h a y a n 
d a d o e l p r i m e r p a s o p a r a e n t e n d e r s e . 
N o s e l e o c u l t a b a q u e l a C o m i s i ó n 
m i x t a q u e t i e n e m a r c a d a p a r a l o s u c e -
s i v o u n a m i s i ó n e x t e n s a y e m b a r a -
z o s a se h a b r á de e n c o n t r a r t o d a v í a 
c o n m u c h a s d i f i c u l t a d e s , p e r o c o n f i a b a 
q u e s e r á n r e s u e l t a s , c a b a l m e n t e , por 
e s p í r i t u m u t u o de c o n c o r d i a . ' " E l f u n -
d a m e n t o de m i o p t i m i s m o — a ñ a d í a — 
e s l a c r e e n c i a de q u e e n l o s m o m e n -
t o s a c t u a l e s c o i n c i d e n lo s e l e m e n t o s 
p a t r o n a l e s y o b r e r o s e n u n a r a z ó n de 
s u p r e m a c o n v e n i e n c i a p a r a r e s o l v e r 
s u s d i f e r e n c i a s a r m ó n i c a m e n t e , r a z ó n 
de c o n v e n i e n c i a q ú e a u n o s y o t r o s se 
i m p o n d r á c a d a v e z c o n m a y o r f u e r z a , 
l o c u a l c o n s t i U r y e l a g a r a n t í a m á s 
s e g u r a de l o s a c u e r d o s q u e h a n s u s -
c r i t o . " 
E l s e ñ o r T r í a s v a l m a de l a d e l e g a -
c i ó n p a t r o n a l , r e c o n o c í a que l o s a c u e r 
d o s firmados r e p r e s e n t a n u n a v i c t o r i a 
p a r a a m b a s p a r t e s , p u e s t o q u e t i e n -
d e n a p l a n t e a r l a s l u c h a s d e r i v á n d o -
l a s a m e j o r a r l a c o n d i c i ó n de l o s 
o b r e r o s y a i n t e n s i f i c a r e l t r a b a j o e n 
e l t e r r e n o e c o n ó m i c o , e n e l q u e t e n í a 
p o r f á c i l l l e g a r a p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
E l p a c t o a d e m á s , a p a r t a a l o s o b r e -
r o s de l c a m i i l S de l a v i o l e n c i a y de 
l a s l u c h a s p a s i o n a l e s de c l a s e y t i e n -
de a a u n a r los e s f u e r z o s de todos los 
e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s en l a p r o d u c -
c i ó n . 
S a l v a d o r S e g u í ("Noy d e l S u c r e " ) I 
l e a d e r de l a d e l e g a c i ó n o b r e r a , d e s - ' 
p u é s de m a n i f e s t a r q u e e l p a c t o no 
i m p l i c a l a m e n o r a b d i c a c i ó n a n i n g u - { 
no de s u s p r i n c i p i o s , d i j o q u e e r a m e - \ 
n e s t e r q u e d e s p u é s de l p e r í o d o s e n t i - ' 
m e n t a l y d e l p e r í o d o Vie l a l u c h a y j 
h a s t a de l a v i o l e n c i a e m p r e n d i e s e e l ! 
s i n d i c a l i s m o o b r e r o u n a a c t u a c i ó n j 
p r á c t i c a y p o s i t v a e n t r a n d o d e u n a o i 
de o t r a s u e r t e en u n c a m i n o de l e g a - I 
l i d a d . " H e a q u í lo q u e h e m o s g a n a - ¡ 
d o — a ñ a d i ó : — d e u n a p a r t e l a v i d a d e l 
l o s s i n d i c a t o s , h a s t a h a c e p o c o n e g a - ¡ 
d a o f i c i a l m e n t e y a u n p e r s e g u i d a c o n 
e n c a r n i z a m i e n t o T finalidades d e s t r u í a 
t o r a s , h a s i d o r e c o n o c i d a y c o n s a g r a -
d a p o r e l E s t a d o e i n c l u s o p o r los m i s -
m o s q u e h a s t a h a c e p o c a s h o r a s se 
n e g a b a n a t o l e r a r l o s . P o r o t r a p a r t e , 
l o s d e l e g a d o s de n u e s t r o s s i n d i c a t o s , 
c u y a i n t e r v e n c i ó n e n f á b r i c a s y t a l l e -
r e s e r a l a c u e s t i ó n b a t a l l o n a que ex -
c i t a b a l a i r r a t a b i l i d a d de l a c l a s e p a -
t r o n a l a h í q u e d a n t m b i é n ftgalmente 
r e c o n o c i d o s y a u t o r i z a d o s . D e c o n s i -
g u i e n t e n o s o t r o s c r e e m o s q u e " u e s -
HDMUW 
«Ui.W.s 
£ 5 G A R A N T I A A B 5 0 L U T A 
Ert C O R R E A S - 6 R A 5 A 5 - EMPAQUETADURAS 
P I N T U R A S - A C E I T E S - MI LO 5 - £ ¿ f c . 
M I G U E L G A P A R O G A H A L S 
MERCADERES 16 TEL:A-9326 
/ 
e n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a v i d a e c o n ó -
m i c a d e l p a í s . " 
P o r ú l t i m o . C a m b ó en u n a f t í c r 
t r o s p r i n c i p i o s e m p i e z a n a c r i s t a l i z a r i t i t u l a d o ; " A n g u s t i a d i s i p a d a , i n s p i i 
c i ó n p a t r i ó t i c a , " d e s p u é s de p o n d e r a r 
• % i m p o r t a n c i a de u n p a c t o q u e no 
unif ica c a p i t u l a c i ó n s i n © a p e r t u r a 
i 3 n u e v o s c a m i n o s de p a z y de j u s t i -
c i a , c o n j u r a a l a o p i n i ó n p ú b l i c a a 
i n t e r v e n i r , p o r s e r s u i n t e r v e n a i ó n 
m á s e f icaz q u e t o d a s l a s l e y e s , p a r a 
q u e l a n o r m a l i d a d no se p e r t u r b e y 
P U L S O S 
N ^ N E T T E 
E m b e l l e c e n la m u ñ e c a de las d a m a s . 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetos de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
V A R I A S M E D I D A S , P A R A N I Ñ A S 
Y D A M A S M A Y O R E S 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Ped idos de Jí 
gruesa en adelante. 
P A R A 
E M P ( M C I I W D E | 
SANGRE 
P05TR/XIÓN NE RVIOSAji 
IMPOlíNCIARJNaONAl I 
KRDIDA DEL APETITO 




E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O ^ 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A ' 
" S A L - V I T A E " / 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A N A . 
tHUNClO DE VADIA . 
1 0 0 
d e s c o n t a m o s e n t o d a c o m p r a d e 
t r a j e s h e c h o s , q u e n o s í i a g a n d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e d u r e n l a s r e -
f o r m a s d e n u é s t r a s v i t r i n a s . 
V e a n n u e s t r o s t r a j e s p a r a e t i q u e t a 
s a n R a f a e l , 3 6 . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i -
c o ; e n é l e n c o n t r a r á n , e n t r e o t r o s , e l a f a m a d o 
c a l z a d o ^ H a n a n S o n " . 
p u e d a e l o b r e r o o b t e n e r p o r l a s v í a s 
l e g a l e s y s i n r i e sgo ' l o q u e n u n c a ob-
t e n d r í a p o r m e d i o de l a v i o l e n c i a . 
I n d i c a que e s p r e c i s o q u e l a s o r -
g a n i z a c i o n e s p a t r o n a l y o b r é r a se 
t r a n s f o r m e n en s u e s t r u c t u r a , e n s u s 
p r o c e d i m i e n t o s y s o b r e todo e n s u fi-
n a l i d a d . " Q u e l a p a s i ó n d e s t r u c t o r a 
q u e l a s h a g u i a d o s e c o n v i e r t a e n u n a 
p a s i ó n a f i r m a t i v a y c o n s t r u c t i v a . Q u e 
un^ e s p í r i t u de s a ^ o p a t r i o t i s m o v e n g a 
a i n s p i r a r y p r e s i d i r l a a c t u a c i ó n de 
u n o s y o t r o s . Q u e n o s e b u s q u e e l 
m á x i m o d a ñ o d e l a d v e r s a r i o e n l a d e s -
t r ü c c i ó n d e l a r i q u e z a de C a t a l u ñ a , s i -
no e l m a y o r b i e n de c a d a u n o e n l a 
m á x i m a p r o s p e r i d a d de n u e s t r a tfe-. 
r r a . Q u e p a t r o n o s y o b r e r o s e x a m i n e n 
l a s i t u a c i ó n de c a d a uaia de n u e s t r a s 
i n d u s t r i a s h a s t a a p r e c i a r y de f in i r 
c o n s i n c e r i d a d y n o b l e z a l a c a r g a 
q u e p u e d e n r e s i s t i r , d i s p u e s t o s a h a -
c e r c u a n t o s e a n e c e s a r i o p a r a s a l v a r -
l a s y r o b u s t e c e r l a s . 
" P r o c u r e m o s todos c r e a r a q u e l e s -
t a d o de c o n f i a n z a i n d i s p e n s a b l e p a r a 
q u e n u e s t r o s o b r e r o s a d q u i e r a n l a 
c o n v i c c i ó n de q u e e n C a t a l u ñ a o b t e n -
d r á n todo lo q u e p o d r í a n - p r e t e n d e r e n 
o t r a s t i e r r a s y p a r a q u e n u e s t r o s i n -
d u s t r i a l e s no a b o r r e z c a n a l a i n d u s -
t r i a y no p i e n s e n e n c o n v e r t i r s e e n 
r e n t i s t a s o c i o s o s . Y d i s p o n g á m o n o s 
t o d o s a l a p a r , o b r e r o s y p a t r o n o s y 
l o s q u e n o s o m o s p a t r o n o s n i o b r e r o s , 
a p r e p a r a r en u n a m b i e n t e de p a z y 
o p t i m i s m o . l a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de 
B a r c e l o n a , a q u e l l a E x p o s i c i ó n q u e h a 
de c o n s a g r a r l a a p o t e o s i s de n u e s t r a 
c i u d a d y e l t r i u n f o de f in i t i vo de l o s 
i d e a l e s de C a t a l u ñ a . " 
H a s t a a q u í l o s o p t i m i s m o s y l a s i l u -
s i o n e s . P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , l o s 
b u e n o s d e s e o s i n s p i r a d o s p o r l o s 
a c u e r d o s de l a C o m i s i ó n m i x t a h a b í a n 
de e s t r e l l a r s e en u n a m u l t i t u d de h e -
c h o s d e s a g r a d a b l e s q u e desde los p r i -
m e r o s i n s t a n t e s h a n ido p r o d u c i é n d o -
se e n e l c a m p o r e v u e l t o y e s c a b r o s o 
de l a r e a l i d a d . L o s c o m i s i o n a d o s p u -
d i e r o n r e s o l v e r , p e r o no e s t a b a e n s u i 
m a n o c o n s e g u i r q u e s u ^ ^ r e s o l u c i o n e s 
t u v i e s e n e l a p e t e c i d o a c a t a m i e n t o . A s í I 
l a m a y o r p a r t e de l a s h u e l g a s y b o y - ! 
c o t t s p e n d i e n t e s , l e j o s de r e s o l v e r s e , ! 
c o n f o r m e a lo p a c t a d o , se h a n ido j 
c o m p l i c a n d o y e n c u a n t o a l l e v a n t a - | 
m i e n t o d e l ' ' l o c k out '» p a t r o n a l n i h a 
s i d o c o m p l e t o c o m o d e b í a , n í h a s i d o 
t a m p o c o e n m u c h o s c a s o s lo n o b l e y | 
e c u á n i m e q u e e r a de d e s e a r . L a s o b c e -
c a c i o n e s de o b r e r o s y p a t r o n o s a l c h o -
c a r v a n c r e c i e n d o e n d e s e n f r e n o , c u a l 
s i u n o s y o t r o s e s t u v i e s e n t o c a d o s de 
u n a m i s m a v e s a n í a a n á r q u i c a . 
C o n v e r t i d o s l o s c e n t r o s s i n d i c a l i s -
t a s e n h e r v i d e r o s , l o s p a r t i d a r i o s de 
l a d i s o l u c i ó n s o c i a l s e d e s p a c h a n a s u 
g u s t o f o m e n t a n d o l a p r o t e s t a y l a r e -
b e l d í a . D e t r a i d o r e s y v e n d i d o s a l o r o 
b u r g u é s t a c h a n y a s i n r e b o z o a a l g u -
nos de s u s r e p r e s e n t a n t e s q u e s u s c r i -
b i e r o n l a s b a s e s . Y p o r s u p a r t e s o n 
e n b u e n n ú m e r o l o p a t r o n o s que no 
se d a n c u e n t a de q u e e s t á n c o n t r i b u -
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . C O N S U L T A S D E 1 2 A i , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C l u b O i j o n e s 
d e l a H a b a n a 
A V I S O 
P a r a e v i t a r m a l a s I n t e r p r e t a c i o n e s d e l r e g l a m e n t o y c o m o Pres idente 
de l a M e s a p a r a l a s e l e c c i o n e s q u e s e c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o domingo 
28 d e l c o r r i e n t e e n loa s a l o n e s de l C e n t r o G a l l e g o , e n e l l u g a r desti-
n a d o a l C e n t r o A s t u r i a n o , h a g o s a b e r p o r e s t e m e d i o a todos l o s S e ñ o -
r e s S o c i o s d e l C l u b , l o q u e s i g u e ; 
L o s c a r g o s de l a J u n t a D i r e c t i v a q u e oon a r r e g l o a l a r t í c u l o tercero 
d e l r e g l a m e n t o c e s a n e s t e a ñ o y q u e p o r t a n t o h a n d e c u b r i r s e , son; 
P r i m e r V i c e P r e s i d e n t e , S e g u n d o V i c e P r e s i d e n t e , V i c e S e c r e t a r i o , Vice-
T e s o r e r o , q u i n c e V o c a l e s y s i e t e S u p l e n t e s ; a d e m á s p o r d i m i s i o n e s y 
o t r a s c a u s a s l o s c a r g o s de S e c r e t a r i o , D o s V o c a l e s y c i n c o S u p l e n t e s . 
P o r e l C l u b G i j o n é s : 
M a n u e l C a l v o G a r c í a , 
P r e s i d e n t e de ( E l e c d o n a 
38932 25 y 26 d . 
D r . L o R o d r í g u e z M o l i n a 
C Á S E D S A T I C O D E L A U N I T E B 8 I D A D , O I S Ü J A N 0 E S F B C I A U W A 
D E L H O S P I T A L " O í L L I X T O G A E C I A » 
B t a s n d a t í c o y t r a t a m i e n t o de l a a E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a i » 1 H -
B a r i o . E x a m e u d i r e c t o d a l o s r í ñ o n e s , r e j í g a , e tc . 
» , 4 * f a 11 de l a maf la f ta . y d e 8 7 m e d í s , a 6 7 m e d i a 4 t U 
t a r d e . 
L a m p a r l P a 7 a . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 6 7 7 S a l t U d * - 1 * 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
E l Conse jo de D i r e c c i ó n de este 'nan-
eo en s e s i ó n celebrada el d í a diez y seis i 
de los corrientes, a c o r d ó , en vista dev 
i s s ut i l idades obtenidas en el . segundo I 
s e m e s t r e de 1919, r e p a r t i r entre los se-
ñ o r e s acc ion i s tas un dividendo de 3 y j 
med io por lOÜ (tres y medio por cien- j 
to. Moneda Of i c ia l ) , sobre l a s ochenta 
m i l acciones c ircu lantes , de c ien pesos, ' 
l ' i idlendb los in teresados acud ir a estr , 
ü a n c o desde el d í a dos del p r ó x i m o E n e - j 
10 a perc ib ir sus respect ivas cuotas pot 1 
ta l concepto, todos loa d í a s h á b i l e s , d« 
8 a 10 a. m - y d<3 1 a 3 "> m-
A s l m i s r i i o se nace «saber a los seflo-
res a c c i e n l s t a s , que s e r á requisito ln-
^ ispens^ble para obtener los recibos a« 
ú a g o . l a p r e s e n t a c i ó n de los respectivos 
t í t u l o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 20 do 1919. 
C 11832 
G u s t a v o A. Tome^t 
Secre tar lo General . 
5d-21 
N i i i o s L á n g u i d o s 
Un niño saludable es un niño activo. 
Cuando los p e q u r ñ u e l o s se ponen 
lángu idos y caneados, d é n s e l e s Pi l -
doras de Vida del Dr. R c s s y obsér-
vese cómo recobran su apetito y 
ganas de jugar. 
E s t a s pildoras son agradables y 
eficaces. L o s nirtos no se oponen a 
tomarlas. Su ueo recular mantiene 
a los n iños y a toda la familia salu-
dable. 
Se venden en todas las farmacias. 
The S Y D N E Y R O S 3 P O . , New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
D E L 
f r . R o s s 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S , 
P A R A P A S C U A S Y A N O N U E V O 
A p r o p i a d o p a r a c n a l q u r e r a d e s u s f a m i l i a r e s , t a n n t i m e r o s o y v a -
r i a d o q u e a o s e p c e d e m e n c i o n a r . V i s i t e V d . y q u e d a r á s a t i s í c d w 
d e s u b u e n p r e c i o y c a l i d a d . N 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R E I L L Y , 8 0 . - H A B A N A . - T E L E F . A - 8 7 8 0 . - A P A R T A D O 8 é 2 . 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n « K» a * 
* r a c b a t a q u e s e p i l é p t i c o s . y d e s é r d e -
n e t n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ a s . T e n g o 
m i l e s de t e s t i m o n i o » q u e 1c r e c o m i e » ' 
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l í t i t » . 
D r . H . G . R o o t 5 4 7 P c a r f S t , P í e v 
Y o A 
D e p i z o n e se v e n d e e n S a r r á , J o h a » 
áMB, T e q a e c h e l j t e d a s l a * f a n n a d a f 
c 11764 
A f } 0 L X X X V I I 
D I A R I O D E U M A R I N A 
f A U W A 1 K t U i 
C f ó f l i c a c a t a l a n a . . 
y j e n e de l * v t e ™ ^ O C E 
« c h a r l e ñ a a l M e g o c o * f 
• ^ J ^ i n S n s a t a , p u e s a l a b r r do 
condocta lnse l l ereS i i n v o c a n d o e l do-
» f l e v 0 BUpScoger e l p e r s o n a l q u e l e s 
^ J ^ S b a s e s a p r o b a d a ^ . Ü K » -
^ S i s t e m á t i c a m e n t e e n l a r u i n 
^ e r 0 V d e no a d m i t i r a l o s q u e en 
renganza ^ j e r c i d o Con a n t e -
e u s . ^ S S s de d e l e g a d o s de los 
^ ^ f o s E s t o b a s t ó p a r a q u e a m a -
*inilCíiZ* d í los o p e r a r i o s , a i m p u l -
y ^ Z l ^ o m p a ñ e r i s m o , a b a n d o n a r a n e l 
v p a s a s e n a e n g r o s a r l a l e -
trabaJ0 ( . / d e s c o n t e n t o s , 
¿ í * ^ c h ? d e l v i e r n e s , p r i m e r d í a de 
^ Z„\e*to de l a s h u e l g a s y de l 
J ^ T u T S a l l á b a s e r e u n i d a y e n 
",0Ckrtnef l a C o m i s i ó n m i x t a e n l a C a -
^ ^ S t o r i a l c u a n d o s e p r e s e n t a r o n 
64 C L Quietos p i d i e n d o q u e s e p a s a -
a l ' ^ o y d e l S u c r e " p u e s te -
T ^ e s l d de v e r l o c o n t o d a u r -
p a r t e d e q u i é n ? - . p r e g u n t 6 e l 
^ n ? ' p a r t e de l a C k n n l s i ó u e j e c u t i -
' : e r s i i i d i c a t o _ c o n t e s t 6 u n o de s 
Vr^mo c o n a l t i v e z . 
d e i 5 S s a l v a d o r S e g u í y d e s p u é s de 
J n S e s t a r l e l o s d e l g r u p o q u e l a s 
m ^ de l a C o m i s i ó n m i x t a e r a n p a r a 
S f obreros p a p e l m o j a d o y s i u v a l o r , 
^ / e í o n e n s u s m a n o s u n a b u l t a d o 
FTr, de r e c l a m a c i o n e s l o s d e l e g a d o s 
¡ p c n e d i d o s de los t a l l e r e s . 
C i r i n e o m i n u t o s de t i e m p o t i e n e n 
«fwies p a r a r e s o l v e r e l a s u n t o — d i j o 
„ tono d e s c o m p u e s t o e l q u e l l e v a b a 
f l a b r a — e u l a i n t e l i g e n c i a q u e s i 
no lo b a c e n u s t e d e s l o h a r e m o s n o s o -
^ p ^ n e t r ó d e n u e v o S e g u í e n e l d e s p a -
j o del a l c a l d e y a p e n a s t r a n s c u r r i -
, ios c i n c o m i n u t o s q u e l o s m t r u -
Í L c o n t a r o n r e l o j en m a n o , r e n o v a -
ron é s t o s l a a m e n a z a , d i s p u e s t o s a l 
L r e c e r a h a c e r l a e f e c t i v a . E n t o n c e s 
los c inco de l egados o b r e r o s de l a C o -
misión m i x t a s a l i e r o n d e l d e s p a c h o , y 
sin m á s p r e á m b u l o s l o s d e l g r u p o l e s 
intimaron a i r s e c o n e l l o s c o m o a s í l o 
hicieron. 
C o n s e c u e n c i a m m e o i a t a de l ex -
abrupto f u é l a i m p o s i b i l i d a d de que 
continuara f u n c i o n a n d o l a C o m i s i ó n 
mixta, que s e g ú n l a s b a s e s t i e n e e l 
encargo de i r t e m p l a n d o g a i t a s y d i -
rimiendo d i f e r e n c i a s . P o r m u e r t a so 
la d ió desde a q u e l l o s m o m e n t o s . 
T r a s l a d e s a u t o r i z a c i ó n b r u t a l de 
que h a b í a n s i d o obje to l o s c o m i s i o n a -
dos obreros , s e a g u d i z a r o n l a a g i t a -
ción y los c o n a t o s de v i o l e n c i a e n l a s 
esferas p r o l e t a r i a s y l a z o z o b r a v o l -
vió a e n s e ñ o r e a r s e de l o s á n i m o s . C o n 
respecto a l a s p e r v e r s a s i n t e n c i o n e s 
que se a t r i b u í a n a los e l e m e n t o s ex-
tremistas c i r c u l a b a n l o s r u m o r e s m á s 
a l a r m a n t e s y e n c o n t r a b a n a s e n s o l o s 
p a p a r r u c h a s m á s e s t u p e n d a s . L a s 
p r e c a u c i o n e s t o m a d a s p o r l a a u t o r i -
d a d , q u e e n l a m a d r u g a d a d e l s á b a d o 
m a n d ó a c o r d o n a r m a t e r i a l m e n t e a 
B a r c e l o n a , no d e j a n d o e n t r a r n i s a -
l i r a v e h í c u l o a l g u n o s i n s u j e t a r l o a 
r e g i s t r o , a c a b a r o n de c o l m a r l a p ú b l i -
c a i n q u i e t u d . — ¿ Q u é v a a p a s a r a q u í ? 
— s e p r e g u n t a b a n l a s g e n t e s a z o r a d a s 
— c u a n d o t a l e s m e d i d a s s e a d o p t a n ? 
E n r e a l i d a d , a f u e r z a de a m a g o s , 
t e m o r e s y s u s p i c a c i a s y a c a u s a p r i n -
c i p a l m e n t e de l a f a l t a de s e r e n i d a d , 
l a t a n a p e t e c i d a p a c i f i c a c i ó n h a b í a d a -
do e n u n i n s t a n t e u n p a s o a t r á s c o n -
s i d e r a b l e . 
U n a d u d a s e o f r e c í a : ¿ Q u é a c t i t u d 
t o m a r í a él G o b i e r n o a n t e e s a n u e v a 
f a s e d e l c o n f l i c t o ? ¿ S e d e c i d i r í a a 
e c h a r a b a j o d e u n g o l p e l a b a s e de s u 
p o l í t i c a de c o n t e m p o r i z a c i o n e s , p r o -
c l a m a n d o e l e s t a d o de g u e r r a ? E s t o 
no p o d í a s e r s i n a u m e n t a r , c o n u n a 
m á s , l a s m ú l t i p l e s y g r a v e s c u e s t i o -
n e s q u e l e a s e d i a n y t r a e n a m e n a z a d a 
s u e x i s t e n c i a . 
L a R , O . d a n d o f u e r z a l e g a l a l a s 
b a s e s a c o r d a d a s p o r l a C o m i s i ó n m i x -
t a , l e o b l i g a a i m p o n e r s a n c i o n e s a 
s u s i n f r a c t o r e s , s e a n c u a l e s f u e r e n , l o 
m i s m o a l o s o b r e r o s q u e a l o s p a t r o -
n o s q u e de e l l a s s e h a g a n d i g n a s . P e -
r o e s a s i n f r a c c i o n e s q u i e n d e b e p u n -
t u a l i z a r l a s y e s t a b l e c e r l a s e s p r e c i s a -
m e n t e l a C o m i s i ó n m i x t a , y l a C o m i -
s i ó n m i x t a e n l a a c t u a l i d a d h a d e j a d o 
de e x i s t i r . 
A r e c o n s t i t u i r l a d e l m e j o r m o d o po-
s i b l e v i e n e a p l i c a n d o s u s e s f u e r z o s e l 
s e ñ o r A m a d o . ¿ L o g r a r á s a l i r b i e n l i -
b r a d o d e l e m p e ñ o ? N o es h o r a t o d a v í a 
de a p r e c i a r l o . P o r e l m o m e n t o i n f u n -
d e a l g u n a s e s p e r a n z a s e l h e c h o de n o 
h a b e r t e n i d o c u m p l i m i e n t o l o s n e g r o s 
v a t i c i n i o s a c e r c a de l a j o r n a d a de h o y 
l u n e s . H a s t a a h o r a n o se h a p a r a l i z a -
do e l t r a b a j o n i p e r t u r b a d o e l o r d e n 
p ú b l i c o , a n t e s b i e n p a r e c e q u e l a fies-
t a d o m i n i c a l , f a v o r e c i d a p o r u n t l e m - I 
p o e s p l é n d i d o , h a o b r a d o c o m o u n s e - ' 
d a n t e a s í e n e l e s p í r i t u de l o s a l a r - j 
m i s t a s c o m o e n e l á n i m o de l a s p e r - ¡ 
s o n a s e x c e s i v a m e n t e i m p r e s i o n a b l e s , i 
L A P I C E S 
V E N U S 
Víase la 
banda axúl 
E l l á p i z d e 
m e j o r c a l i d a d 
e n e l m u n d o . 
17 G r a d o s en 
negro y 3 para 
copiar . 
E l tipo da lápiz 
m a « corriente y 
el mas fino en su 
clase . 
American Letd Pendí C» 
220 FúA At*.. Hiun York 
En todai las 
librerías y tiendas del mondo. 
D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 » . 
A p l a z a d a c o n m o t i v o de l o s a c t u a -
l e s a c o n t e c i m i e n t o s , c e l e b r ó s e a y e r 
e n G e r o n a l a " D i a d a n a c i o n a l i s t a . " E l 
s e ñ o r C a m b ó e n u n n u e v o y m a g i s t r a l 
d i s c u r s o , d e s p u é s de p r o c l a m a r l a i n -
m a n e n c i a d e l p r o b l e m a r e g i o n a l i s t a , 
e n r n i é n d o s e p o r e n c i m a de l a s a g i t a -
c i o n e s de l a h o r a p r e s e n t e q u e t r a e n 
r e v u e l t o a l m u n d o e n t e r o , e x p u s o c o n 
g r a n p r e c i s i ó n l a s n o r m a s a q u e l a m i -
n o r í a r e g i o n a l i s t a c a t a l a n a s e p r o p o -
n e a j u s t a r s u a c t u a c i ó n e n e l P a r l a -
m e n t o . 
T o d o s l o s p r o b l e m a s , e l p o l í t i c o , e l 
m i l i t a r , e l e c o n ó m i c o , e l s o c i a l , fue -
r o n d i l u c i d a d o s p o r e l o r a d o r s i n s u b -
t e r f u g i o s , r e s e r v a s n i h a b i l i d a d e s , a n -
t e s b i e n c o n u n a c l a r i d a d m e r i d i a n a 
p l e n a m e n t e a l u m b r a d a p o r l o s d e s t e -
l l o s de u n n o b l e y a l e n t a d o r p a t r i o t i s -
m o . N o h a b r á , s i n d u d a , e n l a C á m a -
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
l a Nueva f á b r i c a de Hie lo" , S . A . , Prop ie tar ia de 
las C e r v e c e r í a s " L a T r o p i c a l " y " T í v o l í 
y de la Fábr ica de B o t e l l a s . " 
A V I S A a s u c l i e n t e l a , q u e a p a r t i r 
de] d i a P R I M E R O D E E N E R O p r ó -
ximo, i a s v e n t a s e n n u e s t r a s f á b r i -
cas, y e l r e p a r t o a d o m i c l i o de n u e s -
tras c e r v e z a , q u e d a r á n s u p r i m i d a s , los 
r a o t r a m i n o r í a c o m o l a c a t a l a n a m e -
j o r s i t u a d a p a r a h a c e r f r e n t e a l a s 
c o m p l i c a d a s c o n t i n g e n c i a s y a l a s r e -
p u g n a n t e s m i s e r i a s q u e v i e n e n p e r -
t u r b a n d o l a v i d a d e l p a í s . 
P a r a r e m o n t a r s e c o m o lo l o g r a e l 
i n c a n s a b l e y e x p e r t o c a u d i l l o de u n a 
h u e s t e q u e r e c i b e s u i m p u l s o i n i c i a l 
de u n g r a n foco de e s p í r i t u p ú b l i c o , 
r e q u i é r e s e p o s e e r l a s a l a s de u n i d e a l 
p u r o y p a t r i ó t i c o . 
H a m u e r t o F e d e r i c o R a h o l a , N o 
p o r p r e v i s t o e l d e s e n l a c e de l a c r u e ' 
e n f e r m e d a d q u e v e n í a p a d e c i e n d o , h a 
c a u s a d o m e n o s i m p r e s i ó n l a p é r d i d a 
de u n h o m b r e t a n d i g n o de e s t i m a r 
p o r s u s t a l e n t o s y p o r s u s n o t a b l e s 
p r e n d a s de c a r á c t e r . 
S e s e n t a y u u a ñ o s c o n t a b a a l f ene - 1 
c e r . y d e s d e s u s m o c e d a d e s , c u a n d o 
c u r s a b a l a c a r r e r a do a b o g a d o e n l a 
U n i v e r s i d a d b a r c e l o n e s a , h a s t a e l fin 
de s u s d í a s , no d e j ó j a m á s de c o n s a -
g r a r s u l u m i n o s a y p r i v i l e g i a d a i n t e -
l i g e n c i a y l o s i n a g o t a b l e s t e s o r o s de 
s u e s p í r i t u a l c u l t i v o de l a b e l l e z a y 
d e l b i e n . R a h o l a e r a u n p o e t a c o r d i a l 
e n t o d a l a e x t e n s i ó n de l a p a l a b r a . 
P o e t a c u a n d o r i m a b a y p o e t a c u a n d o 
a c t u a b a . C o n s u s c o m p o s i c i o n e s r e f l e - I 
j o s v i b r a n t e s de l a v i d a a t r a v é s de i 
u n a f a n t a s í a b r i l l a n t e y a l a p a r c o n -
f o r m a d a c o n l a n e r v u d a y p r e c i s a ex -
p r e s i ó n c a t a l a n e s c a , c o r r í a n p a r e j a s 
s u s e s t u d i o s e c o n ó m i c o a s s u l a b o r a c a -
d é m i c a , s u s c o n f e r e n c i a s , s u s d i s c u r - i 
s o s p a r l a m e n t a r i o s , s u s i n v e s t i g a c i o - i 
nes h i s t ó r i c a s , s u s t r a b a j o s a m e r i c a - | 
n i s t a s . 
D o t a d o de u n a a c t i v i d a d a s o m b r o s a 
y de u n a c u l t u r a e x t r a o r d i n a r i a , s u s 
a p t i t u d e s v a r i a d a s y s o r p r e n d e n t e s le 
l l e v a r o n a o c u p a r l a s e c r e t a r l a de . 
F o m e n t o de l T r a b a j o N a c i o n a l y l a 
p r e s i d e n c i a d e v a r i a s a c a d e m i a s y i 
c e r t á m e n e s y a e j e r c e r , a d e m á s , l a r e - I 
p r e s e n t a c i ó n e n C o r t e s c o m o d i p u t a - , 
do y c o m o s e n a d o r e n d i s t i n t a s l e g i s -
l a t u r a s . A v a r i a s e m p r e s a s i n d u s t r i a -
les a t e n d í a a s i m i s m o s i n d a r l a m e -
n o r t r e g u a a l a a c t i v i d a d de p u b l i -
c i s t a q u e c r i s t a l i z a b a de c o n t i n u o e n 
e n p r o f u s o s J i b r o s , fo l l e tos y m ú l -
t i p l e s a r t í c u l o s d e r e v i s t a y de p e -
r i ó d i c o , c o m o s u y o s todos a c u a l m á s 
i n t e r e s a n t e y v a l i o s o . S u m e m o r a b l e 
e x c u r s i ó n a l o s p a í s e s s u d - a m e r i c a -
nos e n c o m p a ñ í a de J o s é Z u l u e t a 
c u a j ó e n u n n o t a b l e l i b r o t i t u l a d o 
M I L C A S A S P A R A O B R E R O S 
Y M O D E S T O S O F I C I N I S T A S 
V a m o s a c o n s t r u i r e n g r u p o s d e c i n c u e n t a c a s a s d i s -
t r i b u i d o s p o r l o s d i s t i n t o s b a r r i o s d e l a H a b a n a . 
H A Y Q U E V I V i R C E R C A D E L T R A B A J O 
e a l a , 
V a l e n u n a s $2,980 y o t r a s $3 .376, s e g ú n t e n g a n d o s o t r e s c u a r * 0 3 d o r m i t o r i o s . 
T o d a s s o n d e l a d r i l l o y c e m e n t o c o n a z o t e a y c i e l o r a s o y t icnc-n a d e m á s de l o s c u a r t o s de d o r m i r . 
c o m e d o r , b a ñ o e i n o d o r o c o c i n a y p a t i o . . 
P u e d e u s t e d p a g a r l a s d a n d o d e s d e d i e z y s e i s p e s o s a l m e s , c o c c o l ó e l T R E S p o r c i e n t o ¿ e í n t e r e s 
a l a ñ o . 
S i V d . s u s c r i b e C O N S O L I D A D O S d e l 
C R E D Í T O H I P O T E C A R I O D E C U B A 
v i v i r á y s e r á e l d u e ñ o de u n a de e s t a s c a s a s c o n e s c r i t u r a de p r o p i e d a d d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , p u d i e n d o 
u s t e d d i s p o n e r de e l l a , a l q u i l á n d o l a o v e n d i é n d o l a c o m o s u y a q u e es . 
N u e s t r o s C O N S O L I D A D O S s o l de $25 c a d a u n o y u s t e d p u e d e c o m p r a r l o s d a n d o d e s d e u n a p e s e t a a 
l a s e m a n a a u n peso a l m e á . 
S u s c r i b i e n d o u s t e d C O N S O L I O A D O S s i e m p r e g a n a r á u n peso e n c a d a u n o , p u d i e n d o r e c i b i r h a s t a v e i n -
te y c i n c o p e s o s p o r s o l o t r e s p e » os q u u u s t e d h a y a e n t r e g a d o s i e l de s u n ú m e r o r e s u l t a s e a m o r t i z a d o e n 
eorteo-
S I u s t e d s u s c r i b e dos C O N S O L I D A D 0 S t i e n e d e r e c h o a u n a p ó l ' z a q u e l e h a r á d u e ñ o de u n a de n u e s -
t r a s c a s a s . 
P a r a q u e T O D O S io s s u s c r i p t o r e s d e C O N S O L I D A D O S t e n g a n « n . t c a s a b u e n a y b a r a t a , h e m o s I h n k a -
a o l a s p ó l i z a s a l n ú m e r o q u e b a s a p o s i b l e q u e los^ q u e n o o b t e n g a n s u c a s a e n s e i s s o r t e o s p u e d a n r e c l a -
m a r l a s y ie s e a e n t r e g a d a t r e i n t a d i a r d e s p u é s d e r ú l t i m o s o r t e o . 
S I a s t e d q f l e r e p u e d o s e r d u t ñ o de s u c a s a a n t e s d e u n a ñ o y o m } ; e 7 a r a v i v i r l a e n s e g u i d a c i r p a g a n d o 
s u p r e c i o p o r m e n o s de lo o u e h o y 1« e s t á n c o b r a n d o de a l q u i l e r a l m e » . 
E m p e z a r e m o s a c o n s t r u i r s i p r i m e r g r u p o de c a s a s en e l m e s de E n e r o q u e v i e n e . 
m D E S C U I D E P E D 1 B S ü S C S C R I P C I O N p u e s s» s e a c a b a n l a s P O L I Z A S s e q u e d a r á u s t e d s i n s u 
c a s a . 4 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
A M A R G U R A 11. T E L E F O N O A 3 0 - 9 4 . 
3d.-25 C11963 
e n C a d a q u é s u n a m a g n í f i c a e s c u e l a d e 
n i ñ a s , y l a v i l l a c o n s a g r ó s u a g r a d e -
c i m i e n t o d a n d o e l n o m b r e de F e d e r i -
c o R a h o l a a l a m e j o r de s u s p l a z a s . 
A s u e n t i e r r o a s i s t i ó l a p o b l a c i ó n 
e n t e r a l l e n a de e m o c i ó n . N o es m e n o r 
d o m i n g o s y d i a s de f i e s t a s n a c i o n a 
l e s , p o r lo q u e l e r u e g a se p r o v e a 1 
I 
de l a s m i & m a s c o n a n t i c i p a c i ó n ' , 
c 1183', l l d - 2 1 
" S a n g r e N u e v a " y f u é l a i n i c i a c i ó n l a q u e s i e n t e C a t a l u ñ a p o r l a p é r d i d a 
de s u a d m i r a b l e y a c e n d r a d a l a b o r de u n o de s u s h i j o s p r e d i l e c t o s , y s o -
h i s p a n o - a m e r i c a n i s t a . , b r e t o d o l a q u e e m b a r g a a l o s a m i g o s 
H i j o de C a d a q u é s , e l m a r l a t i n o y e l I d e R a h o l a q u e s o n t o d o s c u a n t o s t u -
c i e l o a z u l y d i á f a n o p a r e c í a n r e s p l a n - I v i e r o n o c a s i ó n de c o n o c e r l e y s a b o -
d e c e r e n s u n a t u r a l e z a s e r e n a y e x u - ' r e a r loa r i c o s d o n e s de a q u e l c a n ñ o 
b e r a n t e . A l l á e n s u v i l l a n a t a l , d o n d e y c o r d i a l i d a d q u e b r o t a b a n de s u t r a -
s o l í a i r a t e m p l a r s u s f u e r z a s , q u i s o to f r a n c o , de s u a b n e g a c i ó n a t o d a 
r e n d i r s u p o s t r e r s u s p i r o c u a n d o s e 
s i n t i ó h e r i d o de m u e r t e p a r a d e s c a n -
s a r e t e r n a m e n t e e n l a h u e s a q u e g u a r -
d a l o s r e s t o s de s u s p r o g e n i t o r e s y de 
s u q u e r i d a e s p o s a . A l a m u e r t e de é s -
t a , p e r p e t u é s u m e m o r i a l e v a n t a n d o 
L a O p i n i ó n de u n [ m í -
nente C i r u j a n o 
D r . E . F o r t ú n . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e n v a r i a s o c a c i o n e a h e u s a d o 
c o n b u e n é x i t o l a " P e p s i n a y R u i b a r -
bo B o s q u e " e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
d i s p e p s i a . 
D r . E n r i q u e F o r t ú n 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
e s e l m e l o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n -
to de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a d i a -
C o n r a a ó n p o d e m o s d e c i r c u a n t o s l e r r e a s , v ó m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s , 
a m á b a m o s ; a l m o r i r n o s h a d a d o F e - n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , y e n g e n e r a l e n i 
d e r i c o e l p r i m e r d i s g u s t o . t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s ! 
J . R O C A y R O C A . d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o . 
p r u e b a , y de u n a l u z de s i m p a t f a s i n 
e c l i p s e s . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a 
^ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r 
r e s a c c i o n i s t a s , p a r a l a 
en e l e d i f i c i o S o c i a l , C e p e r o n ú m e r o 4 
te a l a s 3 p . m . 
O b j e t o de l a c o n v o c a t o r i a : 
A m o r t i z a c i ó n de c a p i t a l 
R e f o r m a de l o s E - t a t u t o s . 
H a b a n i D i c i e m b r * . 22 de 
P r e s i d e n t a u n g o e l , h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o -
J u n t a G p n - ' i a l E x t r a o r d i n r ' . a que se c e l e b r a r á 
C e r r o , e l S á b a d o 27 d e l c o r r i e : . -
C 1 1 S 5 6 
1919 
4d.-23 
H I P O L I T O R E G U E R O , 
S e c r e t a r i o 
ymmm 
l i l D 
" E l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o " 
s a l u d a e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , y l e s d e s e a 
u n p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o N u e v o . 
c 11933 l t - 2 4 2d-25 
Q u é q u i e r e u s t e d , ¿ M e d i c i n a o 
C o n f i t e s ? 
I n f i n i d a d de medic inas p i r a e l e s t ó -
n ago que Tienen en f o r m a de pildoras o 
ivast l l la» dan poco o n i n g ú n resultado 
porque se saorif ica l a e f icac ia por cau-
s a del color v sabor. 
" A l pan, pan , y a l vino v ino" apl ica p a r -
t l r c u l a r m e n t e a las T a b l e t a s K i - m 6 i d 3 
quc- l a casa do l a E i n u l s K m de Scott ha 
I -.esto a l a -"enta para l a c u r a c i ó n de 
los desarreglon de l e8t/<maeo- Son una 
verdadera m e d i c i n a con sabor agrada-
L«)c y medltrlnal, y por lo tanto t ienen 
efecto mmodlato, a l i v i a n i n s t a n t á n e a -
rrente. C o n v é n z a s e usted de que las T a -
1 letas X l - m ó l ' l » son u n a b e n d i c i ó n p a r a 
cualquier forma do i n d i g e s t i ó n . 
alt. 
C a b e l l o J u v e n i 
! / > « q u e e n gug 50 a d v i e r t e n l a s c a -
n a s d i c i e n d o QUfl s o n v i e j o s , no deben 
d e M s p e r a r p o r l a l l e g a d a de l a v e j e z , 
a i n o c o r r e r a u ü a b o t i c a o s e d e r í a y a l l í 
a d q u i r i r a c e i t e K a b u l , g r a s a de t o c a -
d o r , q u » t r a n a f o r r a a , e l c a b e l l e e n c a -
n e c i d o , e n n e g r o , pedoso y b r i l l a n t e 
A e e l t e K a b u l , n o p i n t a , v i g o r i z a e l c a -
b e l l o y l e d e v u e l v e s u c o l o r n e g r o i n -
t e n s o y n a t u r a l . R e s t a u r a l a j u v e n t u d 
O, i l l ^ a i t , 3d.-23, 
l l l l i l i ü A R f l l W T I C A D E W O L F E 
t.mU L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ' 
= = E N L A . R E P U B L I C A — ^ Í 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
PATfNA f A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A Diciembre 26 de 1919. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A ^ U L X X X V n 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a t í M de la P i e l y S e ñ o r a s . ) 
tie ha. tras ladado a Virtudes . 143 y m e -
aio, altos. C o n s u l t a s : de 2 a S. T e l é í o -
iio A-0203. 
Dr. R O B E U N 
i ' ie l , sanare > enfermedades s e c r e t a » . C u -
r a c i ó n r á p i d a por ts is iema m o d e r n í s l r n o . 
i M N U F L P F P A L T A Y M E L G A R E S l ^ 1 ^ ¿ ^ X ^ Ú Z . 
A B O G A D O 
H a trasladado su bufete a la M a n z a n a 
G ó m e z , departamento 342. De 10 a 12 y 
de 2 a 4. R 
37270 14 6 
C A R L O S M A R Q U E Z S T E R L I N G 
Leandro U a m b í y Sentraanat 
A B O G A D O S 
Manzana de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 302. 
37614 10 «• 
G U S T A V O A . T O M E U 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
I S I D R O V . C H I N E R 
Abogado dei Colegio de la Haban?^ 
Banco E s p a ñ o l . T e l é f o n o A-i231 
37251 B e 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empfdr-vlo. 18; de 12 a 5. 
C L I N I C A BUSTAiVIAMTE-NUNEZ 
f a l l e J , esnu.na a U . Vedado. Se admiten 
partos. L i r u R i a en generaL T e l é f o n o 
34Ü11 17 ea 
Dr. JUAN M D E L A P U E N T E 
Médico del LtOfTO A í t u r i a n o . M^.l f . 'aa 
en general. ( onsu l tas d i a n a s U « * } • 
Virtudes , 39. aUos. D o m i d U o : l ' a t n . c i -
nio, 2 T e l é f o n o 1-1187. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar. 116. Teléfono A-92S0. 
Habana. 
Dr. GUI^ZALO A R 0 5 Í E G U 1 
Médico de U Casa de Beneficencia y Ma-
lern idad . i s i spec ía l l s ta en tei enrerme-
daaes de Ion n i ñ o s . Médicas y Q u i r ú r g i -
cas C c n s u l t i s : De 12 a 2. L í n e a , en tra 
F y G. \edado. l e l é f o n o F-4233^ 
Dr. ANTONIO R1VA 
C o r a z ó n y i uiracuds y E n f e r m e d a d e s del 
pecko exc ius ivamen ic . C o n s u l i a s : ae 12 a 
•<?. Bernaaa , 3A ü a j o s . 
•áSlí¿ «l d 
Dr. M A N U E L V . BANGO Y L E O N 
M K D I C O c i k u j a n o 
Prado. 34 y medio, e s q u i n a a Genios C o n -
.•ultaa de 12 y media a 3 de la tarde, 
todos los d í a s , menos los Domingos . L n 
Arroyo Marar jo . Calzada. 30, rec ib irá a s i -
m i s m o a lo.-* clientes que quieran con-
t.ultarie, desde las S de la m a u a n a a ius 
lc,cys4%edia- tuQUS 103 *>d-n • 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, cas i esquina a Aguacate. T e -
lefono A --¡554 
Dr. AtfGEL I Z Q U I E R D O 
M é d i c o C Ü a j a n a D o m i c i l i o : Agui la . 76, 
altob. T e l é f o n o A-123S. H a b a n a . C o n a u l -
tpa: Campaaar io . 112, a l t o s ; de 2 u 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
reapiraterio y gastro- iutest inal . i n y e c -
ciones de N ^ o s a l v a r s í " 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
ORTtGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
C o r a s de oficina para el P ^ ^ ^ ^ t ^ . 
a 3. Man/ana de G ó m e z . (Dto. - i w ; ^ 
é f o n o A-4S3.' Apartado de Correos 
Habana . 
Dr. T o m á * Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
Alfredo Sierra Fernandez 
P R O C U R A D O R 
T e 3 t a r - l c n t a r ¡ a S y Divorcios . 
C U B A , 64. . 
T e l é f o n o s A--.741 y A - J l ^ A p a r t a d o ^ SL 
^ E L A Y O <iARCíA Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B ^ ^ ^ f W i í V r » 
C A R C I A F E R R A R A \ D I V I S O 
^ ^ ' r o W l ^ ^ d e 2Tea 
ci p. m. „ . 
" " C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
A b o g a ú c s . A m a r g u r a . 11. Utf*™- . ^ f 
f í e l é g r a í o 'Godeinte ." T f l e í o n o A--(-íO. 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth BaiídinB. 
Habana New York. 
Doctores en Medicina y Cirusía 
Dr. FEL1A T A G E S 
v'lrnjano de la Quinta de Depend)enios. 
Ciru>;ia en «o í i era l inyecc .unea de Neo-
s a i v u i s á n Consu l tas : Lunes , M i é n o i e s y 
Viernes. V i r l u l e s . 14^-13; de 2 a 4. T e l é -
t j n o M-24tíl. D o m i c i l i o : Bafios, cutre 21 
> 23 Vedado T e l é í o n " > F-14S3. 
Wr. 11 Ü O C E S A R P í Ñ E D a " 
l i e m y u i n t u de Dependientes. V'iruglt. 
on gcaerax iCnferiueflHaea de la pleL C o a -
s m i a s de ;i n 4 ó pj Z a n j a , n ú m e r o 12Í, 
Dr. E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a er: l a« enlermedades de l a 
piel , avarios is y v e u é r e a s dal H o s p i t a l S a n 
L u i s en 1̂ 1.11. Consultas , de 1 a 4, otras 
Loras pur convenio. Campanar io , 43, altos. 
TeléCuaoá 1-2¿S3 y A-22üd 
•¿ti'jUÜ 31 « 
Dr. GONZALO P E D K 0 S 0 
C i r u j a n o del U o s p u a l de E m e r g e n c i a s y 
del ü o s p i t a - -Nujacto Uno. E s p e c i a l i s t a 
« n v í a s u r i n a r i a s y entermedades ve-
ucreas. CÍ8tw«uOpla, ca te i i smo de los u r é -
teres y examen del r i ü ó n por ios R a -
yos -V Inyecciouos uo M e o s a l v a r s á n . C o n -
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a « p. m-, 
en ia cuile de Cuba, númeVo O'J. 
37309 31 d 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C.rug ía . Con preferencia, p a r -
tos, entermedades de n i ñ o s , del pjc l io y 
Bungre. c o n s u i L a » d^ 2 a 4. J e s ú s Alaria, 
Ü-i, altos. T e l é f o n o A-d4S&. 
3tídia si 4 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
( . irujano de la f u r n i a do balud "Da B a -
lear." ' E n f e r m e d a d e s de seuuras y c i r u -
Cla en general. Cousu i taa i de 1 a 3. San 
J<. sé , 4'4. T e l ú ' j n o A-ZOVi 
P IS 8S6ÜS 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
.Viedicma y C i r u g í a de ta jb'acuitad de la 
l i abanu y pn' ictKas de T a r i s . E s p e c i a l i s -
ta en e n í e r m e d a d e s de seuoras y partos. 
Consul tas de U a 11 a. m. y de 1 a 
ó p. m. Z a n j a , '¿¿ y medio. 
3tí!)7S 81 d 
Dr. I P I C A Z A 
I .n fcrmedades üel Ifisidmago, H í g a d o e 
intes t inos , e x c l u a i v a m e u t a C o n s u l t a s : 
úe - a 4. T e i é í o n o í\1-1ü<ü. Weptuno. 4», 
hitos. 
3üU83 H d 
Dr J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó u de la F a c u l -
(ad de Jaednina . Cirujano del H o s p i t a l 
iii'.meto uno. c o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
i.iuo, n ú m e r o tiu. T e l é f o n o A-4ÜI4. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
n c l pecho, medico de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas. C o n s u l t a s ; de 1 a 3. Consulado, 
j-'h, entre Vir tudes y A n i m a s . 
36726 3 » 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a general. R a d i o g r a f í a s ; t r a t a i n l e n -
to por Rayo. i X . Inyecciones de Neosa l -
vt>rsán. C a r l o s 111. 45, moderno, altos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. a 6 p. m- T e l é f o -
no A-43Ü5. 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
D e la Habana y l ' l i l ladciphla . A y u d a n t e 
de la F a c u l ' a d de Medicina. C c n s u l t a s : 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel . 134, 
uajos, es i ju ina a Escobar . T e i é f f o n o A-054L 
C 90M 30d-2 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S l K 
H a tras ladado su gabinete dental a Ion 
ai tos del edificio de E r a i k Robins . De-
partameuto, C U . T e l é f o n o i.'.-8;i73. E m p a s -
tes invis ib les nuevos procv dlmientos en 
puentes y dentaduras p o s t ñ a s . C u r a c i ó n 
de la piotren. T u r n o s a l iot \ f i ja. C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y m » d i a . 
Dr. £ . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta de ia Univers idad d> P e n -
s y l v a n i a . E s p e c i a l i d a d en incrus ta ;lonos 
de porcelana, o.-o, coronas y p u ¿ n t e . i r e -
rcovibles. Consul tas de 9 a 12 y de 2 a 
f'. Martes, Jueves y s á b a d o s , de 2 a y 
m e d i a para pobres. Consulado, 19, bajes . 
T e l é f o n o A-tí7ü2. 
37372 31 d 
Dr. C H I N E R 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
e s p e c i a l i d a d Nariz. G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s u l t a s : dh J a 4 p. m . Tejadi l lo . 03. 
altos. T e l é f o n o A - « 9 m . 
l n 20 m 
Dr. J . D1AG0 
Afecciones ae las v í a s ur inar ias . E n f e r -
modi.des de las • e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
Do 2 a 4. 
D r r a m o s m a r t i n o n 
l^e iaa F a c u l t a d e s de Barce lona y H a b a -
na. Ex-médiCM penfionado por o p o s i c i ó n 
de ios n o s p i t a i e s de i ' ar i s . Medicina y 
C i r u g í a en general E s p e c i a l i s t a en vias 
ur inar ias , piel, sangre y e n i e n n e d a d e s 
secretas. A p l i c a c i ó n ue inyecciones i u t r a -
renosM. C o u s i l t a s de i 2 a ^. A n i m a s , 19, 
ui ios . Telefono A-lOWi. 
, C 5DJ4 in 11 J a 
Dr. J O S E A L E M A N 
Enfermet iac i t í í de uargaULa, ^Sariz y O í -
dos, e spec ia l i s ta dei centro A s t u r i a n o . 
D e 2 a 4. Consulado, 22, bajos. T e l é f o -
no M-1092. 
37370 31 d 
Dr. N GOMEZ D E R O S A S 
C i r u j i a y p i n o a . l u m o r e s abdominales 
v e s t O m ü g o . Ingado, n n u n , etc.,), eni i -rme-
dades de s e ü o i u s . inyecc .ones en s e n e de l 
p a i a la s i í i l i s . De 2 a 4. E m p e d r a -
do, 02. 
36983 31 d 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B a E K A 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : i^uterme-
oades de l P e c ñ o . C a s o s incipientes y 
a l a n z a d o s de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . Do-
m i c i l i o : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o >-3Uü3. 
C o n s u l t a s : San N i c o l á s , 52, de 2 a 4. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pres idente de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a 
c e i Segundo Congreso M é d i c o Nacional . 
S a n Rafae l , P9, entre Escobar y G e r v a -
sio. Operatorio Protas i s y T r a t a m i e n t o s 
modernoa. 
C 8636 30d. 24 « 
Laborator io de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n i l l á i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : $18. 
San Uá.-aro. WL TtL M-IKSS. 
36648 31 d 
A N A L I S I S D E ORINAS 
C o m p l e t o s , $2 moneda oficial. Laborater io 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Sa lud , 60, bajos. T e l é f o n o A-3622 Se prac-
t ican a n á l i s i s Q u í m i c o s en general . 
C A L L I S T A S 
KMHHBBMBBSBga 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
C L R A R A U 1 C A L i ' S E G U R A D E D A 
D I A B E T E S , P U K E L 
Dr. U M m i L í C A S l K l L L O N 
C o n s u l l a s . corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
B s p e c U l l s t a en callos, u ñ a s , exotosls , 
c . i icogrlfous y todas l a s afecciones co-
í j i u n e s de los pies. Gabinete electro qu l -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C u t a , con titulo univers i tar io , 
E n el despacho, | L A domicil io, precio 
saje vibratorio, en U ' K e i i l y . 9 y medio, d i s tanc ias . Neptuno, 5. T e l é f o n o 
i l ios ; de l a 4; y en Correa , e_akiuina a ; AAS17. Manicure. Masajes . 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico C i r u j a n o *Je las K a c u n a d e s de 
Madrid y la u r b a n a , c o n tre in ia a ñ o s 
de p r á c t i c a iJioiesionai . E . , t f i m e d a a e s do 
la sangre , peibc , seuorajs y muos. i ' ar -
tos. T r a t a m i e n t o especial curativo de ¡as 
afecciones g tn i ta ie s de la m u j e r . C o n -
t i i l tas de 'ina a tres. G r a t i s ios m a r t e s 
y viernes . L e a l t a u . 91-93. H a b a n a . T e l é -
lono A-0226 
3D9S0 29 d 
ÍGí\ACíO B . P L A S E N C I A 
i» .rector y c i r u j a n o de i a Casa de Sa -
iijd "Da Daiear." c i r u j a n o dei H o s p i t a l 
numero L E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
ce moje te s , pa i to s y c i r u g í a en generui . 
i . . n s u i i a s : de ^ a 4 ora les para ios po-
u'.es. E m p e d r a d o , 50. T e i e í o n o A-2558. 
1)7 H M ü H i U U K 1 V E K 0 
i¿ , spec iaustu en enietuiedade^ del pecba. 
iuat j tuto l e Uauioiogia y E l e c t r i c i d a d 
Medica. E x - a . t e r n o dei Sanatorio de N e w 
.\orii y ex-dlvc-vlor dei Sanatorio "i^a E s -
peranza." K e u . a . I2i; de 1 a 4 p. ni- T e -
i n o n o s y A-2Ó53. 
Dr. M t í x t í í O g 7 D O M Í N G U E Z 
j 1 a j o s a., L'IHÍ. i i . n í f i m e o a d e s « e c i e t a s . 
tengo ^ e o s u . í a i s u u p a t a inyecciones . D e 
1 a ^ u. m leieiu^o ^i-Ooia. S a n Aiigcel , 
n a n e r ó Ltii Habana. 
Clínica Üro'ógica del Dr. V E f l E K O 
t a n Migue), 55, bajos, esquina a S a n S i -
c o l á s T e l é f o n o s A-938Ü y F_1354. T r a -
tamiento de ia» eniennedades gen i ta l e s y 
• .r inarias del hombre y ia m u j e r . E x a -
men dire . to de la vej iga, r í ñ o n e s , etc. 
R a y o s X . Se pract ican a n á l i s i s de ori-
nas , sangre. Se hacen vacunas y se a p l i , 
c a n nuevos e s p e c i í i c o s y N e o s a i v a s á n . 
Consul tas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y a 6. 
C 9277 áOd-B 
Dr. A D O L F O K E y E S 
C s t ó t n a g o e intest inos exclusivamente. 
L a m p a - i l l a . 74 D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
to transduod^nal Procedimiento de lo» 
doctores J u t t e y Bass ler , de New York , 
en sus respectivos hospitales y Pol i cl í -
nicas. Diagnost ico completo: $25; 8 
4 10 a. m. Cons iutn s i m p l e : $10; d i 1 
a 3 p. m. T e l é f o n o A-3582. 
37204 • e 
D i . J . B . RÜIZ 
D e tos h o s p ¡ t a i e s de F i l a d e l f i a , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s -
l ó a c ú p i c o d l í x í i m e n del r i ñ o n por los R a -
yos X . Inye. oiones del 606 y 914. San K a -
rae 1, ;¡0, altos De 1 p. na. » 3. T e l é f o n o 
A-9Ü01. 
C 8828 31d- l 
E L Dr. C E I J O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domici l io y consu l ta 
a Perseverancia , n ú m e r o 32, altos. T e l é -
fono M-267L, ( onsul tas todos l o s d í a s h á -
bi les de 2 a 4 p. m- Medicina in terna es-
pec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. Partes v enfermedades de n i ñ o s 1 
Dr. M í G l E L V I E T A 
! H o m e ó p a t a . Curs. ei e s t r e ú i m i e n t o y to-
i oas ..us eniennedades del e s tomago e i n -
I l e s t m u s y em ermedades secretas. C o n -
' s u l l a s por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, n ú m e r o 209. 
i h . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O l O 
i ' . n í e n n e d a d e » de Uidos. r iar i / . y G u r g a n -
v-i. C o n s u i t a i ' D m e s , Maites , J u e v e s y 
S á b a d o s , d ; 1 a 1. M a l e c ó n , 11, a l tos . T o -
.clono A-^4 :ó 
Dr. U G E ~ 
E n f e r m e d a d e s secretas . t r a t a m i e n M s es-
peciales; s i n e m p i e a r inyecciones r e r -
enriales, de fc'alvarsán, N e o s a l v a r s á n . etc . ; 
cura rad ica l y r á p i d a . De 1 a 4. No t í -
s i to a domici l io . Habana , 158. 
C 9676 l n 28 d 
Dr R E G Ü E Y R A 
i r a t a m i e n t o curativo del a r t r i t l s m o p ie l 
.eczema, barros, etc.) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, dispepsias , h i p e r c i o r h i d r í a , ente-
irco l i t i s , jaquecas, hedraig ias . neuras te -
nia , h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
termedades nerviosas . C o n s u l t a s : dn 3 a 
j . E s c o b a r , iOli, antiguo, bajos . No hace 
v i s i tas a domici l io . 
36970 31 d 
San Indalecio J e s ú s del Monte. T e l é f o n o . 
Medico c irujano . G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U l K U S ' 
C o n s u l t a s d j 1 a 3, en Neptuno, 36. (pa-
gas ) . Manrii iuc, 107. T e l . M-2068. 
36984 81 d 
Dr. C A L V E Z uÜILLEM 
E s p e c l a i i í t a en enfermedades secretas. 
D abana, 49, esquina a Tejadi l lo . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para ios po-
ores; de 3 j m e d i a a 4. 
F . S U A R E Z 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Knfermedaoes dei c o r a z ó n , P u l m o n e s , 
Nerviosas, P ie l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : Oe L. ' a 2, los dius laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. Telefono A-541S. 
O O J U M A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín i ca dei doctor Santos F e r -
n á n d e z y ocu l i s ta de i Centro Gallego. 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado, 1U5. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105. ent/e Teniente R e y y Drago-
nes. 
C 10786 ^ i n 28 n 
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Cirujano del H o s p i t a l de B m e r g e n c i a r 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
rugía abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
n u i r ú r g i c o de -at afecciones espec ia les 
de la mujoi- C l í n i c a para operaciones 
J e s ú s del Mente. 388. T e l é f o n o I-262a 
Gabinete de consultan' R e i n a , 68. í e l é -
lono A-9121. 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r ias y E l e c t r i c i d a d Médica . R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manr'ouo 
56; de 12 a 4 T e l é f o n o A-4474. " 1 
C 6191 in 31 a » 
Dr. L A H E R R A N - V A R O N A 
Ocul i s ta . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
üe ios Ojos , Garganta , Nar iz y o í d o s , de 
ia Vaca i tad de P a r í s y del Fo lyc i iu i c de 
i-hi..tdelplild H o r a s de consulta. P a r t i -
cu lares ; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m. , $5. i ' a r a p o b r e s : de 4 
a 6 y media p. m., $1 a i mes. A n i m a s , 
nu. Lujos. T e l é f o n o M-2Ú67. 
37829 31 d 
Dr. M. H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a ce New l'ork. Ojos , o í d o s , 
nar iz y garganta C o n s u l t a s y operacio-
nes de 1 a 4 p. m . Consul tas $5. P a r a 
los pobres $1 Martes y S á b a d o s . G r a t i s 
en el dispensarlo " T a m a y o . " S a n M i -
guel, 49. X e l é l o n o A-055D 
36976 31 d 
vjulropedlsta dei "Centro As tur iano ." G r a -
duado en i l l inolB College. Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
jTiez. D e p a r t a m e n t o 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-(JÜ15. 
37370 31 d 
GIFfOS D E L E T R A S 
T B A L l E L Ü Y COMPAÑIA 
s. e n a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por c i cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y iarga vista sobre New i o r k , 
L o n d r e s , P a r i a y sobre todas las capi-
ta les y pueblos de E s p a ñ a a i s i a s B a -
leares y c a n a n a s . Agentes de ia C o m -
I unía do Seguros contra incendioa "ivo-
y a i . " 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. Vb y 7 8 . 
Hacen p a g j s por cable, g iran letras a 
i-orta y iaiau. vista y dan cai tas de cré -
dito sobre c e n d r e s . P a r í s , Madr id , B a r -
celona, New i o r k , New or leans , ii'lladei-
D a , y d e m á s Capita les y ciudades de 
¡oa E s t a d o s Unidos, juejico y E u r o p a , a s i 
tomo sobre lodos ios peebios de E s -
pana y sus pertenencias, tte reciben de-
p ó s i t o s en cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano D e m i s t a . Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a m i e n -
to de las e i í e r m e d a d e s de las e n c í a s , 
( P i o r r e a alveolar) previo examen radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a para 
cada cl iente Prec io por consu l ta : $10. 
Avenida de I ta l i a , 53, a l to s ; de 9 a 11 
dt 1 a 4. T e l é f o n o A-384». 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en nuestra uóveda c o n s t r u i -
das con todos ios adelantos modernos y 
las a l q u i l a m o s para guardar valores de 
todas ciases najo ia propia custodia de 
los interesados. E n e&ui o i ic lna daremos 
todos los de i a l i es que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
C 8381 
B A i \ g u L K 0 S 
ln 0 o 
N. G E L A T y i COMPAÑIA 
108. Agular , j08, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por e l caoie, í a c u u a n car-
tas de c r é d i t o y g iran letras a cor ta y 
l a r g a v is ta . H a c e n pagos por cable, g j -
l a n 'c tras a corta y larga vista sobre 
todas l a s capita les y ciudades i m p o r t a n -
tes de los Es tados Unidos, Méj ico y E u -
ropa, a s i come sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a , l i an cartas de c r é d i t o sobre 
New Vorg, Pi ladelf ia , New Orleans , S a n 
/ r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
Madrid y Barceiona-
O b r a s d e D e r e c h o 
y M e d i c i n a 
W A T T I R O L O ( L U I G I . ) — T r a t t a t o 
di D i D i r l t t c G l i t í lz larl6 c iTl le 
ItaMano. 
Quin ta edlidone Intcramente r l -
vedut.. ed . m p l i a i a dall'autore. 
T i J i t A ^ f o e í l r . 4 0 - cncuadernados . $46.03 
H L í - R T A S ( E D U A R D O D E . ) — L a 
mujer casada. Sus derechos pe-
cuniarios. 
rada*3103 d3 l e s i s l í l C l 6 n c o m p a -
^ ^ ^ W S U t o m e r k n -
í>l8tflr'ca y f i losó f i ca .—Cfl -
^ « « • o t comercio vigente.—Co-
M .̂̂ io 5los K reformas en su a r -
v m i n ^ r T J u r t 8 P r " d e n c i a . - . L e -
yes anteriores y posteriores que 
lo modificiQ y complementan . 
2 tomos en un volumen, pasta . $6.50 
A R A G O N E S Y C A R S I ( P A S -
C U A L . — C o m p e n d i o de leg is la-
c i ó n hipotecaria. 
2 t o m J s en 8o., pasta $5.00 
P I E R N A S V D E T I N E O (Ju l io . ) 
— L a e x p r o p i a c i ó n forzosa con-
siderada en los principios y en 
pus m o d e n a s aplicaciones. 
1 tomo en £o . . p ? s t a $1.60 
l a V E K A Y P A S T O R t F . ) — L ó g i -
ca de la L i b e r t a d . P r i n c i p i o s 
de la doctr ina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta 12.00 
O S S O R I O ( A N G E L . ) — E l contra-
to de o p c i ó n . Boceto de u n a 
m o n o g r a f í a j u r í d i c a . 
1 t u m j e i ^ o . . pasta $1.10 
P A N C H E Z T E J E U I N A ( I S A I A S 
S . ) — T e o r í a de los delitos de 
e m i s i ó n . D j l l t o s de simple o m i -
s i ó n . — D e l i t e s de o m i s i ó n espi-
r i tua l . 
1 t o p o en 4o., pas ta . . . . . . $2.20 
O B R A S D B M E D I C I N A 
C I R U G I A P L A S T I C A F A C I A L , 
por e l doctor Anton io Cortes 
L i a d ó . 
E d i c i ó n i lustrada con 63 l á m i -
nas en negro y en color. 
1 tomo, enjuadernado 
L A M E N I N G I T E T U B E R C U L O -
S E D E L ' E N F A N T , par le D r . 
A . Lesage . 
1 tomo en 8o., r ú s t i c a . . . . . 
L A P R A U Q U E D U P N E U M O -
T H O U A X T H E R A P E U T i Q U E , 
par F . Dumares t et C . Murard . 
E d i c i ó n l l iHtrada con 25 figuras 
Í í r a d l o g r a f í a s . tomo en 4o., r ú s M c a 
M A L A D I E 3 D E S R E I N S . - M e -
thodes generales de diagnostic 
e t de th'?r.ipeutlque, par C a s -
taipne. D i i x l e m e edlt ion aves 
27 f igures dans le texte. 
1 tomo on 8o., tela 
C U R S O O E O P E R A T O R I A Q U I -
R U R G I C A P A R A M E D I C O S Y 
V í c t o r Scht-.«den. Vers ló i» espa-
fiola de la tercera e d i c i ó n Tile-
m a n a . E d i c i ó n I lus tra . ' con 467 
crabados «n negro yen colores. 
1 tomo en 4o.. te ia 






C A P S I Q U I A T R I A — T r e i n t a y 
dos lecciones por el doctor E . 
K r a c p e l í n . T r a d u c c i ó n direc-
ta de la segunda e d l c ' ó n a l e m a -
na. 
l tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso. tíalla.io, 62. ( E s q u i n a a Neptu-
no.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-iOSH. 
H a b a n a . 
P í d a s e el nuevo C a t á l o g o de Artes , 
Cienc ias e I n lustrina 
dL 
E S T U D I A N T E S , por el doctor 
D r . J . L s O N 
D E L A F A C U I T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó a r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
pleo r'n a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de l a 3 P- m . d i a r l a s . 
S o m e m e l o s 14i a l t o s . 
L o n j a d e l C o m e r -
c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
A las nueve de la m a ñ a n a del d ía S I 
gw corriente mes , t e n d r á efecto en el 
S . i lón de Sesiones de esta C o m p a ñ í a , el 
D E C I M O sorteo para la a m o r t i z a c i ó n da 
C U A R E N T A B O N O S H I P O T E C A R I O S 
de dicha Sociedad, segVin dispone el A r -
t'^ulo octavo de la e scr i tura de su e m i -
s K n . 
E l i m p o r t e de los Bonos que resulten 
r.mortlzados con el correspondiente C u -
n n ú m e r o i ^ , serAn satisfechos desdo 
el d ía 2 de E n e r o de 1020, a s í como tam-
Iden e l m i s m o c u p ó n perteneciente a 
los d e m ú s Bonos en c i r c u l a c i ó n . 
L o s poseedores de estos Bonos debe-
r á n proveerse con a n t e l a c i ó n a la m e n -
cionada fecha, de las facturas necesarias 
p i r a la p r e s e n t a c i ó n a l cobro de los C u -
l^ones respectivos, acudiendo a esta Se-
c r e t a r í a , todos los d í a s h á b i l e s de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . 
H a b a n a , Dic iembre 20 de 1019. 
A N D R E S C O S T A , 
decretarlo. 
_ _ C J Ü . S B a l t 3 d - 2 2 _ 
M A L A S D I G E S T I D J í E S 
C o n f r e c u e n c i a n o t a n loo e n f e r m o s 
l a l e n g u a s u c i a , m a l o l o r de a i i e u t o , 
a g u a s de b o c a , e s t a d o b i l ioso- i n a p e -
t e n c i a , a b a t i m i e n t o , t r i s t e - a despu' -s 
do l a s c o m i d a s , e r u p t o s a^rto^ g a s e s , 
p í r o i s s , v a h í d o s , p e s a d o , dé c a b e r a , 
r u i d o s de o í d o s , v ó m i t o s , d o ' o r . T o -
caos e s t o s s í n t o m a s se c u r a n pon e l 
E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de C u r i o s 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagade 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 8 £ a n u a l . — 
T o d a s a s t a s o p e r s o i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n poP 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t i 
P a n s e ñ o r a s e x c e s i v a m e n t e . E n i e n n e d a d e s n e r v i o s a s y mcntaJtj, 
G o a n a t a c o a . c a ü e B á r r e l o K í . ¿ Z l a f o m e s y o m s u l t a i : B e r m a 3 J 
E S T O M A G O 
c u a n d o no d i g i e r o b i e n c a u s a I n d l g p s 
t i ó u , a c i d e z , d o l o r de c a b e z a y c o n -
g e s t i o n a e l h í g a d o 
y H I G A D O 
no f u n c i o n a n d o n o r m a l m e n t e p r o d u c e 
t r a s t o r n o s g r a v e s , t a l e s c o m o : i c 
r l c i a , e x t r e ñ i m i e n t o , o i n f e c c i o n e s ¿ í -
a e r a l e s , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o s 
b i l i o s o s y a d e m á s , e n t o r p e c e l a s f u n -
c i o n e s de l o s r í ñ o n e s . 
R E N O N E S 
L o s r í ñ o n e s s o n loo f i l t r o s q u e .".l 
h í g a d o ( g r a n q u í m i c o ) u t i l i z a y c u a n -
do no f u n c i o n a n r e t i e n o n m a t e r i a s 10 
c i v a s q u e p r o d u c e n e l á c i d o ú r i c o y 
c u s c o n s e c u e n c i a s , t a l e s c o m o : a r -
t r i t i s m o , c á l c u l o s r e ñ a l e s , a r t e r i o e a -
c l o r o s i s , r e u m a t i s m o , c a t a r r o de l a 
v e j i g a , e t c . 
R U I S A L 
E s u n a m e d i c i n a a g r a ü a b l e q u e n o r -
m a l i z a l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o , hr -
gado e i n t e s t i n o s , n e u t r a l i z a n d o l a 
a c i d e z e n e l e s t ó m a g o y a c t u a n d o c -
ruo l a x a n t e s u a v e y e f i c a z , y t a m b i é n 
c o m o d i u r é t i c o y d i s o l v e n t e d e l á c i d o 
R u i s a l a c t i v a * l a s f u n c i o n e s h e p á t i c a s 
y r e n a l e s y s e c o n s i g u e e n c u a l q u i e r 
f a r m a c i a 
36081 30d. 
mummtí 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s 
c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e -
s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , 
P r e s i d e n t e . 
T I N T U R A R E G I N A 
L a R e i n a d e l a s t i n t u r a s p a r a e l 
c a b e l l o 
T i n t u r a R E G I N A , a l cDntrarlo de l a s 
m a l a s t inturas que contienen p la ta plo-
mo u otros r.ietales y que dejan el pelo 
á s p e r o , s in 'nrillo y d : un color metA-
lico "sul genoris", T i n t u r a Reg ina , re-
pet imos, a hase de vegetales, deja el 
cabello, l a barba o «1 bigote, suave, b r i -
T c s o y de un color juven i l tan perfec-
o que es impos ib l e d i e r e n c i a r l o áiél 
color n a t a r a l del cabello 
T i n t u r a Reg ina , regin por su n o m b r e 
y regia por sus efectos, se vende en bo-
t icas y dros í i i er ías a un peso e l estuche 
a i alcance «le todas hrn fortunas. 
No se tifia con m a l a s t in turas que 
eso es r i d í c u l o . SI usted se encuentra 
ai in en l a edad v i r i l i p o r q u é peinar c a -
n a s ? Tifiase con T i n t u r a R e g i n a que 
es perfecta. 1 
C 11.228 a l t ICd- lo . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S * X E N D E S D E L A H A B A N A 
Para N u e r a Y o r k , p a r a N e i r O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a i leí 
T o r o p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J F S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
) \ C L ü S 0 L A S C O M I D A S 
N ^ w Y o r k . . • . . « . • • • • • • • • « • « • • • • • • »« $ 67.00 
N e w O r l e a n s » 88.00 
C o l ó n , a m 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P n r a N e w Y o r k . 
| ? a r a K i n g s t o n , P u n t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a y Beüsa 
P A S A J E S M I N I A O S D E S D E S A N T I A G O . 
I n c l u s o ¿e c o m i d o s . 
I d a . 
N e w Y o r k * ^ $ 7 1 . 0 0 
K i n g s t o n „ t . ^ . . . 17.00 
P u e r t o B a r r i o s . . 71.00 
P u e d l o C o r t é s 7 LOO 
l < L a U n i t e d F r u i t C o m p a n v * 
I f a l t e r M. D a n i e l A g . O ' . a i 
L o n j a d t l f o m e r o l o , 
H a b a n a . 
S E B Y I í) I ) F . V A P 0 B E S 
P a r a i n í o r m e s : 
1^ Aftas o r í v STjrnos 
. Apentes , 
S a n t i a g o de C u b k 
e o c i ó 0 0 0 
o F f c m A p r i n c i p a l : 
A G U I A P 81 \' BO 
B u n c o E s p a ñ o l d e i r I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s , e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - ' 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s v 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d é E s p a r t a . I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e / 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / 
i ^ d e ^ J 
L L E V E S U D I N E R O 
^ l 3 ! » A J A D E a h o ^ O S " d e l S a n o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e n n :; 
4 8 0 L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A b i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 í>. 
P A G I N A O U W C L 
O e j a d v e n i r a m í 
l o s N i ñ o s . 
p a r 
e l doctor A b d ó n Trémol* j A m a t 
N A hormosaf l p a l a b r a . ! ¡ C u á n t o 
11160 ? ,uo h a c a d o . m i l a ñ o » Izo b a U -
^ k S S u » P a r » t u . c o n Q u U t a s . que 
c'4*" a . ia f r í a n a n -dera 
t i e n e m s m á s f e l i c e s c u a l i d a d e s p a r a 
a d a p t a r s e » p a r a a s i m i l a r e l m e j o r a -
m i e n t o y p e r f e c c i ó n de l a s m o d e r n a s 
n a c i o n e s j p e r o a p e s a r de t a n b u e » a 
d l s p o & l c i ó n , e l n i ñ o e n C u b a - t o d a v í a 
n o es, n i c o n m u c h o , l e que d e b i e r a 
BCík N u e s t r o s h o m b r e s p ú b l i c o s a ü n 
n o h a n c o m p r e n d i d o t o d a l a m a g n i -
t u d y ttlcance d e a q u e l l a s p a l a b r a " ^ 
" D e j a d v e n i r a m í loe n i ñ o s . ' * 
A q u í , h a e t a a h o n » . c r e í a m o s m u c h o s 
q u e no e r a n e c e s a r i o que u n B a n V i -
c e n t e l o s t u v i e r a q u e r e c o g e r d e l 
a r r o y o . ¡ A h J loe h e c h o , n o s v a n d i 
o l endo q u e n o e s t á b a m o s m u y s e g u -
r o s e n n u e s t r a c r e e n c i a . 
E l c o c t o r J u a n O u l t e r a s , e n s u 
t r a b a l i i " E s t u d i o s D e m o g r á f i c o s " , p u -
b l i c a d o e n " S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a ' * ' 
van u ^ " * - a m o g A BU g ^ t o de n o m b r e , y r e p r o a u c i c c 
bay s i ervos ^ ^ d e s p i e r t a , s a - t a B i m e s t r e C u b a n a 
liber . vujto de l d é s p o t a , e l i m p e l o n ú m e r o 6, d i c e : " L a 
/.nde el . . . . i „ f ^ o t o r n í r i n f l s p a h l n n a a o n e e r a . l e 
uor a t i e r r a f u é da g i a n e n 
y. q u e t e n í a c o m o l e m a de 
. . ,do- " A m a o s l o s u n o s a l o s 6U escudo. de t r l u n £ o a n o . 
otros • ^ , „ e a c l a v o s : p a r a E l n o B o l e t í n O f i c i a l de . a S e c r e t a r l a de s u 
ft  nc idos i " » 8u ito (J t  d c i d o e n l a " R e v l s -
" v o l u m e n V I I I . | 
m a d r e c u b a n a , | 
s e  b l a c   g , d d i c a a l c u i d a d o | 
de I h i j o l a m i s m a I n c a n s a b l e e n e r g í a ¡ 
q u e l a s de los o t r o s c l i m a s . . . " 
N o p o d r á n e g a r e l d o c t o r Q u l t e r n s 
q u e l a s m u j e r e s de p a í s e s de s u p e - ; 
r i o r c u l t u r a , c o m o B a v i e r a , I t a l i a , e l I 
J a p ó n . P r u s i a , R h o d I s L a n d ( c u y a s | 
iad a m t n t " s ° T o d o e s o ' p o d r á o c u - c i f r a s a e m o r t a l i d a d i L f a n t i l s o n dea - | 
in0I11ín s e a n l a s e r e n i d a d de e s p í - f a v o r a b l e s , c o m p a r a d a s c o n l a s n ú e s - 1 
86 i i n t e l e c t o de i o s c r í t i c o s ; pe - t r a s ) , s e d a n m á ü e x a c t a c u e n t a de i 
l a l g u a l d a d y l a r a t e r n i d a d cuda 
cae y 
^ T ^ u i r l a t o s e r á J u z g a d o c o m o q u l e -
J el m o d e r n o h u m a n o c r U e r i o ; se 
ra ^ t i r á n s u s h e c h o s y h a s t a d u d a -
d f de s u e x i s t e n c i a l o s q u e n i e g u e n 
RI ATA a l a H i s t o r i a y e l o c u e n c i a a 
T . m o n u m e n t o s . T o d o eso p o d r á oc 
10 s e a n l a s e r e n i d a d de e s p í 
rltU 7 «! r e s t a r á . a d u l z u r a s u b l i m e l a m a t e r n i d a d , q u e l a s de C u b a ; p e r o ' 
n&aln^ p a l a b r a s d e l H o m b r e , M e - • e so es deb ido a l o s e l e m e n t o s de p r e - 1 ro 
las 
a m i n o r a c i ó n p a r a l o s q u e l a s q u i e -
r a n mer .os q u e y o . 
H a s t a h a c e v e i n t e af ios . e r a n e s -
c a s o s l o s c o l e g i o s p a r a n i ñ a s ; l o s po-
c o s 4 u e h a b í a b u e n o s n o e s t a b a n a l 
M e 
• E l H i ñ o ! S i n e l , l a r a z a 
sustituida; e l h o m b r e s e c o n f u n d i r á 
ia t i e r r a ; e l p r o g r e s o s e e s t a c i o -
nará- S i n e l n i ñ o , i o s p u e b l o s no 
tendrán a u r o r a , s u o c a s o s e r á e t e r n o 
l sin e l n i ñ o , l a m u j e r , " r o s a q u e 
embalsama todo n u e s t r o a m b i e n t e , 
vaso de b e n d i c i ó n q u e c o n t i e n e l a 
de ^ n s t a L i b e r t a d o r , O b r e r o , R e - | p a r a c i ó n de l a m u j e r 
diC0, i n a r i o - p e r s o n a j e e n l a T r a d i - j N o q u i s i e r a q u i t a r a m i s c o m p a -
yolucic i* ^ ^ l a l e y e n d a t t r i o t a s n i u n á p i c e d e l m á s g r a n d e y 
c i ó 0 ^ ^ v e n i r a ^ i o s n i ñ o s " , s e r á ¡ m a s p u r o de s u s . i n s t i n t o * ; q u e d e e s a 
/ , D S a e x p r e s i ó n de a f e c t o , a m o r . 
6 S o e n ¿ p a l e t a , n o t a e n l a l i r a , 
í s a en l a e s t r o f a , y v i d a e n e l c m -
f Y de e sa3 P a a b r a s ' u n a de ,aS 
S ¡ l i a r m o n i o s a s q u e l a h u m a n i d a d 
'6, n^rece qfte s u eco s e v a p e r d i e n - | a i c a n r o de t o d a s l a s f o r t u n a s ' 
que e l r u i d o d e u n s i g l o de | r e f i e r o a c o l e g i o s , p o r q u e s i e m p r e h a 
b e l d a d siI1 i m i t e s , q u i e r e a h o g a i ' - j h a b i d o a q u í , " e s c u e l i t a s " , q u e n o h a n 
; s i d o o t r a c o s a , q u e " s u j e t a - m u c h a -
n o s e r á ' c h o s " . U n a c a s a m á s o m e n o s v e n t i -
l a d a , j o r lo g e n e r a l p e q u e ñ a , e n ¡ a 
que ?as c o n d i c i o n e ^ h i g i n é n i c a s de-
j a b a n m u c h o q u e d e s e a r , y e n l a s 
que» l a q u e p o m p o s a m e n t e s e d e c í a 
" l a m a e s t r a " , de t a l t e n í a s ó l o o' 
n o m b r e . E n l a s " e s c u e l i t a s " s e r e z a -
b a a l e n t r a r , a l s o n a r e l r e l o j l a s h o -
¡ei de los m á s d u l c e s y ' p u r o s s e n t í - r a s y a l t e r m i n a r l a s c l a s e s q u e c o n -
mientos, p i e r d e s u h e r m o s u r a y cao s i s t í a n e n c a n t a r l a t a b l a de s u m a r , 
del pedestal e n q u e l a c o l o c a r o n l a s p o r q u e l a s de l a s o t r a s t r e s r e g l a s 
^ p n e r a c i o n e s . . . " ^ no se p r e s t a n p a r a e l s o n s o n e t e ; h a -
E l ^ra11 e d u c a d o r c n b a n o , e l i n o l v i - ' c e r m u c h a s l a b o r e s , a p r e n d e r de me-
dable.^ e l a p ó s t o l , e l s a b i o D o n J o s é m o r í a e l c a t e c i s m o y e l " F l e u r i " , s i n j 
de la L u z y C a b a l l e r o , d e c í a : " M á s c o m p r e n d e r l o s , y r e c i t a r m u c h a s p o e -
respeco m e r e c e e l n i ñ o q u e e l a n c l a - s í a s , n o s e l e c c i o n a d a s p o r c i e r t o , y 
no"'. . Q u ^ v e r d a d t a n g r a n d e ! - c o m o n a d a m á s . 
todas ''as que s a l í a n d^ s u s l a b i o s de ; v e r d a d es q u e : " L a e l e c c i ó n de 
mentor y f i l ó s o f o . '; m a e s t r o s e r a l i b r e , l a o c u p a c i ó n de l a 
E n efecto, e l a n c i a n o e s e l f r u t o ; e n s e ñ a n z a , d e s d e ñ a b l e m e n e s t e r . Y 
que cae; e l n i ñ o es l a f l o r q u e n a c e ; eso, n o e n l o s p r i m e r o s t i e m p o s , s i n o 
es el m a ñ a n a ; e l v i e j o , e l a y e r . E l y a m u y a d e l a n t a d a l a o b r a d e l I n -
¿Ifio es l a e s p e r a n z a ; e l a n c i a n o es t e n d e n t e R a m í r e z . L a i n t r i g a y l a r e - j 
del hijo l a m i s m a i n c a n s a b l e e n e r g í a c o m e n d a c i ó n p r o c u r ó n o m b r a m i e n t o s | 
de r /x t - f i car , y c o n a q u é l s í ; p o r e s o n o s ó l o a p e r s o n a s i g n o r a n t e s h a s t a ¡ 
a medida que e l p r o g r e s o a v a n z a , e l l a e s t u p i d e z , s i n o de c o s t u m b r e s n o 
ciño preocupa m á s ; s ó l o e n loa p u e - l i m p i a s , " q u i e n , d e j ó u n t a i l e r de l a -
bios "detenidos", l a n i ñ e z e s u n p r o -1 t a q u e r í a o de c o m a d r o n a i n t r u s a p a -
blem» s e c u n d a r i o . I r a a b r i r lo q u e ' l a m a n u n " e s t a b l e -
Cuba, no es de l o s p u e b l o s d e t e n i - , c i m i e n t o " , s i n m á s r e q u i s i t o a n t e r i o r 
dos. no. C u b a e s de l o s p u e b l o s q u e ¡ n i v o c a c i ó n p r o p i a , q u e e l e s t í m u l o 
por c o m p l a c e n c i a de l a N a t u r a l e z a , de u n a h a m b r e f a t i g a d o r a y t e n a z ; y 
e n loa b a r r i o s p o b r e s s e t o l e r a b a n 
l a s a m i g a s o a s i l o s p r i v a d o s de l a 
i n f a n c i a " . A s í s e e x p r e s a b a e l M é -
d i c o î e n i ñ o s , d o c t o r G o n z a l o A r ó s -
t e g u l . e n l a s o l e m n e a p e r t u r a d e l 
C u r s o e s c o l a r de 1909 a 1910 . 
E l P a d r e C a b a l l e r o , e l P a d r e V á -
r e l a , " D o n P e p e " » los h e r m a n o s C u l -
t e r a s . S a c o , D e l g a d o » D u e ñ a s , I d u a r -
te» A n d r é s J i m é n e n y o t r o s e s c l a r e c i -
dos p a t r i c i o s , d á n d o s e c u e n t a de q u e 
a l c u o a n u a n t e s q u e I l u s t r a r l o h a b í a 
q u e e d u c a i l O ) c o n s o g r a r o n s u t a l e n t o 
y s u n g r a n d e s v i r t u d e s a p r e p a r a r -
l o s , L a j u v e n t u d m a s c u l i n a t u v o , 
p u e s a q u e l l o s m e n t o r e s , p e r o l a n i -
ñ e a c u b a n a no t u v o t a n t a s u e r t e ; h a -
b í a e l e r r o r » p o r d e s g r a c i a a ú n m u y 
g e n e r a l i z a d o , do q u a l a n i ñ a n o deb»-
s e p a r a r s e d e l l a d o de l a m a d r e , e n 
d o n d e e s p e r a r á a q u a le " s a l g a " u n 
b u e n p a r t i d o . 
T h . Z i e g l e r . c a t e d r d l l c o de F i l o s o f í a 
ríe l a U n i v e r s i d a d de E a t m b a r g o , ort 
r u n o t a b l e o b r n í " L a C u e s t i ó n S o c i a l 
es u n a c u e s t i ó n m o r a l " , d l c o : " S I g r a n 
n ú m e r o dr m u j e r e s no . o d e d i c a n a 
t r a b a j o s I n t e l e c t u a l e s , t í o es p r e c i s o 
a t r i b u i r una. I n f e r i o r i d a d A u n a d i fe -
r e n c i a a n a t ó m i c a en l a e a i r u c t u r a de 
í u c e r e b r u s i n o a l g á n e r o de e d u c a -
c i ó n q u e r e c i b e n . " 
" L o i n s t r u c c i ó n e s t u v o d ' i r a n t e l a r -
go t i e m p o ( a c t u a l m e n t e y a n o es a s í ) 
c o n f i a d a a m a e s t r o s e l e m e n t a l e s y 
j n a l d i r i g i d a . A d e m á " , d e j a n l a es-
c u e l a p r e d s a m e a t e e n e l m o m e n t o en 
q u e s e d e s p i e r t a e n e l l a s e l g u s t o p o r 
l a s o c u p u d o i - e s i n t e l e c t u a l e s S e l a s 
: i e v a e n t o n c e s a u n a v i d a a g i t a d a y 
v a c í a , s e l a s d e d i c a a l a s í u t i l i d a d e s 
c e e s o q u e l l a m a m o s " l a s o c i e d a d " . 
I g n o r a n t e s d e l o s d e b e r e s de l a i m -
p o r t i i n c i a de l a v i d a , r e v o l o t e a n de 
£ q u í p a r a a l l í c o m o b r i l l a u t e s m a r i -
p o s a s y p a s a n ei t i e m p o " f l i r t e a n d o " 
c o n l o s j ó v e ' - e s . " 
A n t e s - jue Z c i g l e r , l o a G a i t e r a s , 
r o t a r o n , o u e l a •nuier n e c e s i t a b a , p a -
r a m e j o r ; » r l a e d u c a c i ó n y p a r a que-
.su i n f l u e n c i a f u e r a b e n e f i c i o s a a l a 
.«•oc iedad, de m e j o r e s m e d i o s e d u c a -
t i v o s , y n o d e s c a n s n r o n h a s t a f u n d a r 
o7i M a t a n z a s u n c o l e g i o de n i f i o s ; p e -
r o en m a l d i t a b o r á , l a s l u c h a s p o l í -
t i c a s t r a j o r o n e l i n j u s t o e n c a r e c í a -
m i e n t o do l o s G u i t e r a s c n i c i e r o n que 
p.6 c e r r a s e e l p l a n t e l , q u e t a n t o be-
n e f i c i o h u b i e r a r e p o r t a d o . 
Vero a p e s a r de l o s a n t i g u o s de -
f i c i e i . t e s m e d i o s e d u c a t i v o s q u e t u v o 
l a c u b a n a , h o y e l l a h a c e p e n s a r q u e 
u n a é p o c a l u m i n o s a l a e s p e r a p a r a 
g l o r i a de l a o a t r i a y o r g u l l o de l a 
c i v i l i z a c i ó n . E n l a " R e v i s t a de ! a F a -
c u l t a d de L e t r a s y C i e n c i a s " , d e l a 
r n i v e r s i d í n l » h e l e í d o n d m i r á n d o l o j 
y a p l a u d i é n d o l o s l i w p c r t a ^ t f a a r t í c u -
l o s y e l o c u e n t e s d i s c u r s o s de s e ñ o r i -
t a s d o c t o r a s que e n a l t e c í » i a n u e s t r o 
p r i m e r c e n t r o de e n s e b a n / r . s u p e r i o r . 
D e j e m o s a u n l a d o l a a c t u a l m e n t a l i -
d a d í e m a i ' i n a de C u b a ; s í l a h e m o s 
t r a í d o a c o l a c i ó n es p o r q u e n i b o y 
m u j e r v a n u n i d o s , c o m o le e s t á n s i e m 
p r e h i j o y m a d r e , y p o r q u e t o c a a l a 
c u b a n a i m p e d i r q u e se o l v i d e n l a s p a -
l a b r a s d-M M a e s t r o : " D e j f i d v e n i r a 
m i l o s n i f o s " . 
L a p r e n s a d i a r i a de i n f o r m a c i ó n 
c o n f r e c u e n c i a , e n t r i s t e c e n a l l e c t o r , 
q u e no t i e n e e n d u r e c i d o e l c o r a z ó n , 
c o n l o s s i g u i e n t e s s u e l t o s : 
C O N T I S T U P f l A D E Y O D C 
| , E n e l s e g u n d o c e n t r o de « o e o r r o 
¡ f u é a s i s t i d a p o r e l d o c t o r P d a n c o l a 
| n i ñ a R i t a M a r t í n , de do i a f ios S u 
j m a m á d e c l a r a que l a i n t o x i c a c i ó n q u e 
p r e s e n t a f u m e n t i r h i j a s e l a produj ; ) 
a i I n g e r i r c i e r t a c a n t i d a d de y o d o q u e 
V o r d e s c u i d o p i i fo a s u a h u ñ e e . 
N I Ñ O O R A V E M M E N T R H E R I D O 
p r e s e n t a 
J a r r o q u : 
4! v o l c á r s e l e p o r e n c i m a un. 
c o n t e n í a a í j u a h i r v i e n d o . 
E l M e n o r M i g u e l P a z o , s u f r i ó q u e -
m a d u r a s l e v e s a l v o l c á r s e l e p o r en-
c i m a u n p l a t o q u e c o n t e n í a h o p a do 
f ideos , c a l i e n t e . 
E n E m e r g e n c l í i s f u é a s i s t i d o d e v a -
r i a s h e r i d a s e n , a r e g l ó n p l a n t a r de l 
E n e l t e r c e r c e n t r o de s o c o r r o f u é p i e d e r e c h o , e l m e n o r L u c i o J i m é n e z 
a s i s t i d o e | m e n o r E l í s e o P t ' r e z , de t r e s 
i a ñ o s c o n d u c i d o p o r s u p a d r e ; 
E s t e n i ñ o p r e s e n t a b a l a f r a c t u r a 
j p r a v e de loe h u e s a s c d b i t o y r a d i o 
I d e l a n t e b r a z o d e r e c h o ifor s u t e r c i o 
i n f e r i o r . 
E s t a s h í s l o n e s la*, s u f r i ó e n ku do-
m i c i l i o a l c a e r s ? de u n c o l u m p i o , o a -
r u a l m e n t e . 
B E C A F S O G R A V I S I M A S Q U E M A -
D U R A S E M E L C L E R P O 
E l n i ñ o F r a n c l o c o J l n v - n e z , de t r e s 
n ñ o q de e d a d f u é o s l í t l d o a y e r p o r 
e l d o c t o r R o c a sa e l t e r c e r c e n t r o de 
s o c o r r o , de e x t e n s a s q u n m a d u r a a d i ' 
F o m i n a d a « i p o r e l c u e r p o , de p r o n ó s -
t i c o g r a v e , l a s que se c a u s ó en s u do-
m i c i l i o a l c a e r l e u n J a r r e q u e c o n t é 
n í a a g u a h i r v i e n d o . 
D R S D E C I B . \ F l r E G O S 
C l o n f u e g o s agonto 2 9 . — A l a u n a y 
d i ez f u é c u r a d a pn e l c e n t r o d e s n c o -
r r o l a m e n o r O f e l i a G o n z á l e z , v e c i n a 
de C a s t i l l o y H o l g - u í n , de q u e m a d u r a s 
m e n e a g r a v e s « n l a r e g i ó n f r o n t a l . 
I n s q u e d l c o s e c a u s ó c a s u a l m e n t e a l 
v o l c á r s e l e u n j a r r o de a g u a h i r v i e n -
do a l h a c e r c a f é en s u d o m i c i l i o . 
C A I D A . F A T A L 
A l a s s i e te de l a m a f l n n a de h o y , 
f u é c o n d u c i d o a l a C a t j a d e S o c o r r o s 
l: is c u a l e s s i f r h . a l p i s a r u n o s f r a g -
m e n t o s de c r i s t a l e s en e l M a l e c ó n , e n 
l o s m o m e n t o s e n q u e i b a d e s c a í z d 
H O R R I B L E A C C I D E N T E 
C a n p o F l o r i c U f e b r e r o ¿ 7 ; — E n e l 
c a m i n o te G u a n a b o . c e r c a d e e s t e 
f u e b l o , h a o c u r r i d o u n d e s g r a c i a d o 
a c c i d e n t e e n q u e h a p e r d i d o l a v i d a 
. n 'iifio de c u a t r o af ios . q u e c o n s u 
p a d r e I b ? e n u n c a r r e t ó n oc v u e l t a a 
bu c a s a . w 
E l n i ñ o i b a J u g a n d o e n e l p l a n d e í 
c a r r e t ó n y c a s u a l m e n t e fi€ c a y ó p o r 
d e l a n t e d e l V e h í c u l o c o i t a n m a l a 
s u e r t e , q u e s u c a b e z a fuu a o u e d a r 
p r e c i s a m e n t o d e b a j o de u n a d e l a s 
r u e d a s , y a l p a p a r l e p o r e n c i m a , lo 
d e s t r o z ó e l c r á r e o , d e j á n d o l o m u e r t o 
on e l a c t o . 
E l c o r r e s p o n s a l 
P O B R E N I Ñ A ! 
E n l a m a ñ a n a de n o y ! a s e ñ o r a 
I s a b e l G o r g n e r a V a l d é s , e n c e n d i ó u n 
r e v e r b z e r c , c o n e l p r o p ó s i t o de c a l e n -
t a r l e c h e , d e j a n d o e n l a h a b i t a c i ó n , 
m i e n t r a s : b a a l p a t í o p a r a c o g e r a g u a 
de l a p i l a a s u h i j a de c u a t r o a ñ O d 
de e d a d . 
E s c a n d o e n e l p a t í o 11 r i t ió q u e \ A 
M ñ a g r i t a b a y a1 t r a t a r J e a v e r i g u a r 
p o r q u é lo h a c í a v í ó q u e l a b a t i c . i 
q u e t e n í a p u e s t a e s t a b a a i d i e n d o a p ? . -— • " . UO CtS11A4.1 
de J e s ú s oe l Monte , e l nír-Q d e c u a t r o ! d á n d o s e l a "en u n i ó n de u n v e c i n o 
m e s e s M a n u e l G o n z á l e z . T r a s l a J t d a l a m e n o r q u e m a d a a l 
E l d o c t o r D o m í n g u e z y e l p r a c t l - 1 p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o , l a a s i s t i ó e l 
c a n t e C a b r e r a , t r a t a r o n de p r e s t a r l e s d o c t o r B o a d a , c e r t i f i c a n d o p r e s e n t a b a 
los p r i m e r o s a u x i l i a s , l o q u e no p u - q u e m a d u r a s de s e g u n d o g r a d o , e n e l 
do e f e c t u . i r s e p e r h a b e r f a l l e c i d o e n r r o c o , a n t e b r a z o s y m.uslot". 
e s o s m o m e n t o s . | S i se t u v i e r a l a p a c i e n c i a d e r e c o r -
A l y s e r r e e r m o c i d o no p r e s e n t a b a 1 t a r de l o s p e r i ó d i c o s e s a t r i s t e i n f o r -
i c e f í a l e s do l e s i ó n e n s u h á b i t o e x t e r - m a c i ó n y s e g u a r d a r a , se p u d i e r a h a -•sefiales do l e s i ó n e n s u h á b i t o e x t e r -
r i o r , m a n i f e s t a n d o l a m o m á d e l í n t e f -
fee tc , q u e e l m e n o r s u f r i ó u n a c a í d a 
de s a c a m i t a y an l a c u a l d o r m í a . 
N I Ñ A L E S I O N A L A 
L a n i ñ a cíe u n a ñ o de n q c t d a B e r t a 
M a t o , f u é a s i s t i d a a n o c h e p o r e l d o c 
c e r c a d a a ñ o u n i i b r o de 600 o m á s 
p á g i n a s q u e s e i n t i t u l a r í a L a a p o t e o -
s i s de l a i n d i f e r e n c i a " ; y s i s e p u d i e -
r a n s a b e r l o s c a s o s q u e l a p r e n s a no 
p u b l i c a p o r q u e los i g n o r a , e n t o n c e s e l 
l i b r o s e r í a 'de m u c h o s v o l ú m e n e s . 
E n e l a ñ o 15 d e l s i g l o X X h e l e i d o 
t o r S a n t h i g o V e i g a , e n e l s e g u n d o ! q u e u n a m u j e r i n c o m o d a d a p o r l a s 
c e n t r o de s o c o r r o , de l a í r a c t u r a de ' m a j a d e r í a s de s u h i j i t a l a e m p u j ó h a 
l a c l a v í c u l a d e r e c h a , quo s e g ú n s u s 
f a m i l i a r e s , se c a u s ó e l d í a 20 d e l a c -
t u a l , a l c a e r s e d e La t a m a d o n d e d o r -
m í a . 
H E R I D O M E N O S G R A V E 
E n el c e n t r o d e s o c o r r o f u é a s i s t i -
do el m e n o r J o s é C a m i l j L u f a u . de 
c u a t r o a ñ e s d e t d a d . de u n a h e r i d a 
c o n t u s a s i t u a d a on l a r e g i ó n s u p e r c i -
l i a r i z q u i e r d a , l a q u e d i j > s u f r i ó a l 
c a e r s e do u n a m e s a e n s i d o m i c i -
l i o . 
M E N O R Q U E M A P O 
E l n i ñ o A n t o n i o P a d r ó de c u a t r o 
a n o s de e d a d , f u é a s i s t i d o e n s u d o -
m i c i l i o , p o r el d o c t o r K u g u e t , d e q u e -
m a d u r a s g r a v e s e n todo e l c u e r p o . 
E l p a d r e d e l n a c i e n t e r e f i r i ó q u e 
c i a u n a n a f e en q u e s e c a l e n t a b a n 
u n a s p l a n c h a s . M i a m i g o e l d o c t o r 
A l o n s o B e t a n c o u r t , t u v o q u e r e d u c i r 
l a l u x a c i ó n de l a c l a v i c u l a i z q u i e r d a 
de u n n i ñ o de 5 a ñ o s q u e s e l a p r o -
d u j o l a m a m á a l l e v a n t a r l o b r u s c a -
m e n t e d e l s u e l o . 
L o s t í p i c o s t i n a j o n e s de C a m a g ü e y 
h a n s i d o c u n a de m u e r t e d e t i e r n o s 
n i ñ o s , c a l d o s e n l o s m i s m o s , s i n q u e 
l o s f á m i l i a r t s lo a d v i e r t i e r a n . 
S é de dos c a s o s de n i ñ o s a h o g a d o s 
e n l a s b a t e a s d o n d e l o s b a ñ a b a n . 
N i ñ o s m u e r t o s a l c a e r s e de s u s c a -
m a s h a y e n e l a ñ o dos o t r e s e n l a 
H a b a n a . 
T a l e s d e s g r a c i a s n o s o l a m e n t e se 
v e n e n l o s h o g a r e s p o b r e s d o n d e u n a 
e s t r e c h a p o s i c i ó n no p e r m i t e t e n e r 
c r i a d o s o m a n e j a d o r a s p a r a l o s p e q u e 
en I n g l a t e r r a , c r i a d a s e s p e c i a l e s p a r a 
n i ñ o s . E n l a s c a s a s de los r i c o s h a y 
t a m b i é n e s a s e s c e n a s de do lor , en q u e 
l a s v í c t i m a s s o n i n o c e n t e s c r i a t u r a s . 
1 A l C o n d e X u n a c r i a n d e r a le q u e -
m ó u n n i ñ o en l a c u n a ; a l M a r q u é s 
I X u n a m a n e j a d o r a • le d e j ó c a e r d e l 
! b a l c ó n de s u p a l a c i o u n n i ñ o de c o r -
i t o s a ñ o s . E l d o c t o r L u i s M o n t a n é t i e -
n e q u e a s i s t i r en e l V e d a d o a u n n i ñ o 
de dos a ñ o s a l q u « en u n d e s c u i d o i n e x 
p l i c a b l e l e d i e r o n p o r l a s c u c h a r a d a s 
de s u l f a t o de s o s a q u e t o m a b a u n a s o -
l u c i ó n de á c i d o f é n i c o ; 
E l d o c t o r J u a n M i g u e l P l á , q u e e j e r 
c í a en a q u e l l a b a r r i a d a , t i e n e q u e d a r -
le a u n n i ñ o de c u a t r o af ios m á s de 
o c h o p u n t o s de s u t u r a e n u n a h e r i d a 
de l a m a n i t a , q u e se c a u s ó e n e l j a r -
d í n de s u c a s a , m i e n t r a j u g a b a , a l 
. l a d o de s u m a n e j a d o r a y a l a v i s t a de 
s u s p a d r e s . 
M Í a n t i g u o c o m p a ñ e r o d e l D e p a r -
' t a m e n t o d e S a n i d a d m í s i e m p r e a m i -
' go e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , a s i s t i ó 
a u n n i ñ o p e q u e ñ o a l q u e p o r e q u i v o c a 
| c i ó ñ do l o s f a m i l i a r e s , l e p u s i e r o n u n a 
¡ e n e m a de a g u a a c i d u l a d a c o n " s a l f u -
; m a n t e " e n l u g a r de a g u a c o n g l i c e -
j r i ñ a . D e m á s e s t á d e c i r , quo e l n i ñ o 
; m u r i ó a p e s a r de l o s e s f u e r z o s q u e 
j p a r a s a l v a r l o h i c i e r o n e l d o c t o r L ó p e z 
[ d e l V a l l e y o t r o s m é d i c o s . • 
i E l d o c t o r C a b r e r a S a a v e d r a , e l c l l -
! n l c o m á s e m i n e n t e q u e t e n e m o s e n 
1 C u b a a l que p r o f e s o a f e c t o y r e s p e c t o 
| g r a n d e s , y e l que , s i s u s m u c h o s c l l e n -
i t e s le d e j a r a n t i e m p o p a r a e s c r i b i r l a s 
! e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d a s d u r a n t e m á s 
i de c u a r e n t a a ñ o s q u e e j e r c e e n t r e , 
i é x i t o s y b e n d i c i o n e s l e g a r í a a l a p o s -
, t e r i d a d u n l i b r o m o n u m e n t o a l a m e -
' d i c i n a . ¿ P o r q u é no lo e s c r i b e ? q u i -
' z á s p o r no l l e v a r a s u s c u a r t i l a s l o 
j d e s a p i a d o d a de u n a s o c i e d a d p a r a c o n 
e l n i ñ o . 
j No h a y q u e i r a b u s c a r e n l a s h o -
j a s c l í n i c a s t r i s t e s , e s p e c t á c u l o s ; s a l -
g a m o s a l a c a l l e y v e r e m o s m u c h o s 
n i ñ o s d e s c a l z o s , p á l i d o s y h a m b r i e n -
t o s v i c t i m a s , do t o d a c l a s e de a t r o -
p e l l o s . Y , s i n e m b a r g o , e s o s c h i q u i -
l l o s f u t u r o s c i u d a d a n o s d e l m a ñ a n a , 
v i v e n o l v i d a d o s , e n l a c a p i t a l de u n 
p a í s e n q u e l a a g r i c u l t u r a y l a i n -
d u s t r i a p r o d u c e n e n a l g u n o s a ñ o s c e r -
c a de m i l m i l l o n e s de p e s o s . 
E l c r i m e n m á s g r a n d e de l a H i s -
t o r i a es a q u e l e n q u e r e y j u d a i c o m a n 
d a a d e g o l l a r l o s n i ñ o s de s u r e i n o 
p o r q u e t e m í a , q u e , de e n t r e e s o s n i -
ñ o s s a l i e r a e l q u e a c a b a r a ce-" l a d u -
r e z a de los c o r a z o n e s , c o n l a m a l d a d 
y l a i n j u s t i c i a . 
E n e s tos m o m e n t o s , en t o d a l a H a -
b a n a , e n t o d a l a I s l a e n t e r a , t a l v e z 
t a m b i é n n u e s t r o s v e c i n o s de l a A m é -
T i c a , l a s . p e r s o n a s de s e n t i m i e a i t o s 
q u e s u f r e n a l v e r a l n i ñ o m a l t r a t a -
do p o r l o s h o m b r e s y l a s i n s t i t u -
c i o n e s , l e v a n t e n l a v i s t a y v e a n c o n 
l a fe d e l c r e y e n t e l a figura d e l G a l i l e o 
d i c i e n d o a l a J u n t a de G o b i e r n o de l a 
C a s a de B e n e f i c e n c i a y a l A y u n t a m i e n 
to h a b a n e r o s : " D e j a d v e n i r a m i l o s 
n i ñ o s " p o r q u e de e l l o s b i e n a v e n t u r a -
do e n e l r e i n o de l o s c i e l o s p u e s s u -
f r e n p e r s e c u c i ó n p o r l a j u s t i c i a . ' ' 
é s t e se o c a s i o n ó l a s t p i e m í i d u r a s q u e 1 ñ u e l o s . A q u í t o d a v í a no t e n e m o s , c o m o 
D I A 26 D E D I C I E M B R E } 
E s t e mes e s t á consagrado a* N a c í 
miento de Nuestro « e ü o r J " " ™ 8 ° . 
E l C i r c u l a r es tá en las R e P " » ^ 0 " ' ; 
Santos E s t e b a n , d i á c o n o , protomftrt'r, 
D'onlsio, c a r m e l i t a } Tí»slmO( papa y pw 
ouelao, confesores. . , _ . . . . 
S a n E s t e b a n , p r 3 l o - r n á r t l r . E r a j u a u 
ae origen, aunque q u i z á s criego de na 
<-miento. Se ignora su patria y sus pa. 
el es: s ó l o se sabe vine le h a b í a n c m c H 
e;i la escuela del faoso mdoetor ae « 
l e v G a m a n i e l . d i s c í p u l o oculto de Jesu. 
ci'-sto, con Saulo, y que habla » U í W 
1 ».bll en l a ciencia de l a ley y de lai 
l . f c r í t u r a s por la .-xcelencla de su in-
genio, y por bu a p l i c a c i ó n al estudio. 
E r su Juventud se d l s t i n í j u l ó de los ae-
n á s por la pureza de bus costumbres J 
por una r e g j l a r i d a d de conducta poci 
c o m ú n . S a n 'ipifanlo cree que era uní 
o» los setenta y dos d i s c í p u l o s ae Jesu . 
c r i s to . , . 
S a n E s t e b a n se d i s t i n g u i ó por su n 
generosa, su fervor y su i n m e n s a ca-
Nuestro Santo m u l l ó apedreado poJ 
los J u d í o s poco d e s p u é s de ¡a A s c e n s l ó í 
od. Señor . De este modo a c a b ó y t r l u n u 
S.in E s t e b a n , el cual f u é el primero qui 
s imuló las huel las que Jesucristo nos de. 
J- . sefialadas i;obre la t ierra con su pa-
s i ó n y que siendo el pr imero que d u 
su v ida por la g lor ia do aquel que 1< 
hnbla salvado con su muerte, se ha l la i 
la cabeza de aquel n ú m e r o prodig ios» 
c'g gloriosos m á r t i r e s que han seguid» 
S'i e jemplo . L a m'iorto gloriosa de S a i 
Ei'teban s u c e d i ó a fines del a ñ o 83, 7 ful 
l lorada por todos los fieles. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s solemnes, en la Catedral la di 
T e r c i a y en Jas d e m á s Iglesias las d) 
cor l u m b r e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W A . 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O 
E n t a c a s a de s a l u d d e l C e n t r o B a ^ 
J e a r i n g r e s ó a y e r p a r a s e r a s i s t i d o 
d e l a f r a c t u r a de l a t i b i a derecbia i 
S a l v a d o r R u e d a , do v e i n t i d ó s a ñ o s d<í 
e d a d v v e c i n o de l a c a l l e de S a n Ig-t 
n a c i ó 126, q u e se l a p r o d u j o a l es^ 
t a r t r a b a j a n d o , a b o r d o do l a g o l e t a 
" V i c t o r i a . " \ 
F R A C T U R A 
A n a G r o n i n g y M a d a l e y , v e c i n a dei 
J e s ú s P e r e g r i n o 6, a l c a e r s e t r a n s i d 
t a n d o p o r B e l a s c o a i n y S a n J o s é , s q 
p r o d u j o l a f r a c t u r a d e l b r a z o d e r e * 
c h o , a i e n d o a s i s t i d a e n e l s e g u n d a 
c e n t r o de s o c o r r o s . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s de J e s ú s 
d e l M o n t e f u é a s i s t i d o de m ú l t i p l e . * 
l e s i o n e s g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r e l 
c u e r p o , A g u s t í n I g l e s i a s de l a T o -
r r e , de d i e z y s i e t e a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o d e S a n t a F e l i c i a 11, l e s i o n e a 
q u e se p r o d u j o a l c a e r s e de u n a e s -
c a l e r a m i e n t r a s p i n t a b a l a b o d e g a s i -
t u a d a e n A n t ó n R e c i o y T e n e r i f e . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
R i c a r d o G a r c í a R i v e r o . v e c i n o de 
S a n R a f a e l 154Vfc, d e n u n c i ó a n t e l a 
p o l i c í a q u e h a n v i o l e n t a d o l a p u e r t a 
de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6 de d i c h a 
c a s a , o c u p a d a p o r u n i n q u i l i n o s u y o 
c u y o n o m b r e i g n o r a ; a s í c o m o s i h a n 
r o b a d o . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T ^ K E N T E A L N U E V O M E R C A D O , A L -
i ; auilo un gran local , propio p a r a bar-
bería. Informan ' e n el Uote l l l á b a n a . B e -
'.ascoaln y Vive» . 
: W S 
Se neces i ta : u n a c a s a d e 4 0 0 a 5 0 0 
metros c u a d í a d o s , c o n a l t o s s i es p o -
í ible , c o m p r e n d i d a e n e l r a d i o d e G a -
liano a i m a r , p r e f i r i é n d o l a e n e l b a -
rrio comerc ia l , p r ó x i m o a los m u e l l e s . 
E n ambos l u g a r e s , y s i l a c a s a c o n -
viene, e l c o n t r a t o s e r á d e d i e z a ñ o s . 
No se d a r e g a l í a n i se t r a t a c o n c e r a s 
personas que n o s e a n e l d u e ñ o o a p o -
derado. E s c r i b a s e a l A p a r t a d o N o . 7 6 , 
Habana. 
Oe d e s e a a l q u i l a r , c o n c o m r a -
to, p a r a , casi. Ue h u é s p e d e s , casa 
tada moderna y c é n t r i c a , a p r o x i m a d a -
mente veinte cuartos. E s c r i b i r ; M. 13. 
mdo, 3. 
JüAWl 23 d 
C e c e d e t o r a u s e n t a r s e s u d u e -
^ fio, un hermoso local proopio p a r a 
cualquier giro, l ' e q u e ñ a r e g a l í a . T i e n e 
tontrato. Reina. 3 i 
'mi-i 
A E Q t l X A N L O S E S P A C l ^ i s O S A L -
O tos de S a n Ignacio , oí), t i enen I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , se a l q u i l a n para ofici-
nas , escr i tor ios , etc.- I n f o r m a n en l a 
m i s m a : de dos a cinco. T e l é f o n o A-(!954. 
3872S-29 1 e 
I ( J E D A R E C A L I A A Q U I E N P R O P O N -
i k J ga u n a casa de c o n s t r u c c i ó n ant igua, 
, ue prefiere c é n t r i c a , en l a H a b a n a , p a r a 
ta l ler de c a r p i n t e r í a , se hace contrato. 
D i r í j a s e a : Bol y S a n Ignacio, l ' l ú c l d c 
l T o m a r e s . T e l é f o n o A-1987. 
! 38949 \ ' V -8 d 
O E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
k J en u n a de las ca l les m á s c o m e r c l d e a 
de la Ciudad propio p a r a un es tab lec i -
miento de lu jo con una v i d r i e r a a la 
cal le . I n f o r m a n : Sol ls y Co. O'itel l ly , 63. 
38S15 31 d 
1 7 S P L E N D Í D O L O C A L , S A L O N C O N 14 
A-^ me- por 5 ; en e squ ina , (Agular y C h a -
l ó n ) , l ineas de t r a n v í a s por a m b a s ca-
des, p a r a oficina, c o m i s i o n i s t a , exh ib i -
ciones, puert.1. v i s tosa , cortando l a es-
quina, v e n t a n a por C h a c ó n y tres a l tas 
por Agular . Puede a lqui larse t a m b i é n 
parte de l local aexo, o todo s i conviene, 
m e d i a n t e r e g a l í a , consta de sa la , co-
medor, dos cuartos, pat io y servicios . 
No se a l q u i l a a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
la m i s m a , l'uede verse todos los d í a s , 
incluso dom'iigos, dé 3 a 5. E l s a l ó n 
eolo, $1:25, con un cuarto inter ior . $130. 
No queremos perder t i empo. A-3048 o 
M-1680. 
38636 30 d. 
27 d. 
T l f A L E C O N . 75, B A J O S . S E A L Q U I L A N , 
±jX acabador de fabricar , son m u y a m -
laioR y lujosos, propios para f a m i l i a 
Puaienle, sociedad, of ic inas o Club , en 
ori.'í03 in forman. 
. «836 28 d 
C E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
^ en Reina 107, propio para u n a s o n j -
"rererla, j o y e r í a , q u i n c a l l e r í a , s a s t r e r í a 
i„J<rtro Eiro por e l est i lo . I n f o r m a n a l lado EL*» el Banco. 
20 d. 
A q u e n d e , n ú m e r o 3 , s e a l q u i l a n 
'0s a l t o s : s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
cuartos , b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
f n $ 1 2 0 . F i a d o r , i n f o r m e s : T e -
lefono F - 2 1 3 4 . 
A L Q U I L A N S E , J U N T A S O S E P A B A -
laoi "l8, bonita sala , sa le ta y dos h a b l -
vasa 8 en alt0- C a m p a n a r i o . 104. E s 
v¡n ni1101"*1- m o d e r n o ; doy, luz y I la-
3*788 : V i n u d e s , 109, al tos . ^ ^ 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
t e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
k i n t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
^ • 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r n i a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y D i -nero. E l Kurea» de C a s a s V a c í a s , L o n -
j a 434. se las fac i l i ta como desee. L o po-
nemos a h a b l a con el d u e ñ o . I n f o r m e s : 
grat is , de 9 a 12 y de 2 a ü. T e l é í o 
no A-65tj0. 
I 377747 11 e. 
I E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a s u s depositantes f ianzas para 
I a lqui leres de c a s a s por un procedimiento 
i c ó m o d o y gratuito . Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. nv T e l é f o -
i.o A-5417. 
i ~W E D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -
i .uL qul lan t o s casas para comercio, i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , una en Obrap la , cerca 
Ct H a b a n a , «le alto y bajo, c « n 15 varas 
c e frente por 40 de fonfio y la otra en 
K a n L á z a r o , entre Gal lano y prado, cea 
13 varas de frente por 40 de fondo. I u -
' í o r m a n : ü b i ¿ D o . 2ó. t a b a q u e r í a . 
361S8 
S f c A L Q U I L A N 
L o s altos d'> l a c a s a C a l z a d a de S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 99, e squ ina a la calle 
c.e Blanco , con s u en trada por la cal le 
de Blanco. L s t o s a l tos son m u y a m -
pl ios y s irven para C l u b , Sociedades, 
para una A c a d e m i a , un Colegio, para 
(.ficinas I m p o r t a n t e s o p a r a una g r a n 
indus tr ia que pueda elaborarse en una 
p lanta a l ta . P a r a t r a t a r de el los en la 
<asa C a l z a d a del Cerro . C04. 
38752 30 d 
EN L A C A L L E D E S A N L A Z A R O S E a l q u i l a una casa de altos y ba jos ; 
los altos, $125; los bajos, $115. I n f o r m a n 
en la M a n z a n a de G ó m e z , 507. 
38808 26 d. 
E S P L E N D I D A C A S A D E E S Q U I N A , 81-
j L J tuada en el punto m^s alto y ven-
ti lado de l a Habana , a lqui lo en e l l a tres 
grandes habi tac iones con cuarto de b a -
ño Independiente , todas con l á m p a r a s , 
preferible a hombres solos o m a t r i m o -
nio que c o m a fuera. Ind i spensab le m u y 
buenas referencias. Precio m í n i m o : c i n -
cuenta pesos. I n f o r m a n : s e ñ o r E s p l n a c h . , 
Oficios, 38. 
88836 27 d 
SE A L Q U I L A , E N D E S A G Ü E Y S A N C a r l o s , un local , p a r a es tab lec imiento . | 
I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
38737 30 d I 
S e d e s e a a l q u i l a r u n l o c a l , p r o p i o p a - j 
r a o f i c i n a s y d e p ó s i t o , e n l u g a r c e a -
t r i c o d e b a r r i o c o m e r c i a l . I n f o r m e s a : 
Jé P . D e p a r t a m e n t o 3 2 0 . O b i s p o , n ú - 1 
m e r o 7 . T e l e f o n o » M - 2 6 0 2 y M - 2 6 9 5 . ' 
38868 26 d 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d ">r 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
C 11444 lfid-9 
31 d 
] X p N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
I J _ j se a l q u L a n los modernos altos , con 
pala, sa le ta , comedor, cuatro cuartos 
¡ c u a r t o s criados, serv ic io y d e m á s como-
aidades , por 130 pesos. T e l é f o n o F-43i)7 
I n f o r m a su d u e ñ o : ca l l e 27, n ú m e r o 78-
de 3 a 5 de la tarde. 
38459 ^ 2 7 d 
R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A l " -
qul la , m e d i a n t e contrato por a ñ o s 
¡a c a s a callo de A n i m a s , n ú m e r o 18, dos' 
p lantas , a una cuadra del Prado. R e n t a 
SoOO mensuales . Otros Informes on P r a -
d0^1(>5Lde -«O a 12 de l a m a ñ a n a . C 11.97 r.d.. 
Q E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 113 
kJ e squina a L u z . por L u z , un local con 
dos p u e r t a s a l a ca l le a p r o p ó s i t o para 
indus tr ia chica o establec imiento . L a en -
cargada In forma. 
3»075 25 d. 
k / l i iu^k^ki hjc a a j U U I L A ti.> 11 t -KAlunO 
V Chalet en Milagros, 44, esquina J . 
de l a L u z Cabal lero , de al tos , compues -
to de 7 cuartos, dormi tor ios , 2 sa las , 
comedor, cocina, garaje , j a r d i n e s , por-
tales, terrazas , 2 cuartos criados, s e r v i -
cios, m u c h a p r e s i ó n de agua. E n $175. 
i n f o r m a n : 27 y D. V i l l a E s p e r a n z a . 
38711 26 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
.noies te , g a » a i i t i o l a c o n t e n c i ó n d e la 
l i e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m i -
; a o , p a t e n t a r i o , n i o p r i m e | o s p u i m o -
b e s , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
veso y p a e < l í - u s a r i o u n a s e ñ o r i t a si ' i 
q u e s e n o t t , V l c - W i K E A b U L I A D O 
o c a í d o es -o m a s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a o r t o - ; 
p e d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e - ' 
m e n t e - H i ñ e n l l o t a n t e : a p a r a t o gra-1 
d a a d o r a l e m á n , q u e m p u n o v i l i z a e l i 
t . ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n - 1 
tus do lore s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n l e s -
. . ina les , s u f r a e l p a c i e n t e , io q u e n u n -
c a o c u r r e c e n l a a n t i g u a f a j a r e n ^ J . 
P : e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
«fe i m p e r í e r c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 121 
a 4 p . m-
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A K T 1 F I C 1 A L E S D B AÍ^UJU-1 
N I U . P A T E N T A D A a i 
E W i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
37453 31 d 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a u n p o t r e r o d e 4 0 c a b a -
ñ e r í a s , c e r c i d o , a r r o y o a g u a f é r t i l , 
c a s a y p o z o . I n f o r m a : E n r i q u e A . 
R o s e . S a n t o D o m i n g o , ( C u b a . ) 
C 10985 l n 2 d 
r p i E K R A B U E N A P A R A C A S A , S E 
j l a r r i e n d a n 20 c a b a l l e r í a s de buena tie-
r r a en la j u r i s d i c c i ó n de Sagua. Se pres -
ta p a r a t r a b a j a r l a con a p a r a t o s m o d e r -
nos. I n f o r m a su d u e ñ o : Co l ina , e s q u i n a 
a San L u i s . T e l é f o n o 1-2021). J e s ú s del 
Monte. 
¿SM-Á \ 2» d 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
m a d a e n A l q u i z a r . G e r a r d o R . d e 
A n u a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
C E A L . Q U I U A UN A P A R T A M E N T O con 
kJ v i s t a a la calle, en O'Kel l ly , 77, a l -
tos, y en Escobar , 156, una h a b i t a c i ó n 
amueblada y buen servic io , a personas 
de m o r a l i d a d 
3S7Ü5 20 d 
vJl A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
O dos hablt-iclones, con b a l c ó n a l a c a -
lle y una h a b i t a c i ó n Independiente M i -
a l ó n , 67. 
38743 20 d 
Q E A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B I T A -
O c i ó n , piopia' p a r a hombre solo, de 
m o r a l , no hay n i ñ o s . Corra le s , 2-A, 2o. 
piso, esquina a Zulueta . 
38740 26 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e squ ina a Agular . T e l . A-6037. 
E s t e g r a n hotel se encuentra s i tuado en 
lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Muy c ó m o -
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y bue-
nos departamentos a l a cal le y habi ta -
cionea desde $0.60, $0.75, $1,50 y $2.00. B a -
ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios es-
peciales p a r í los n u é s p e d e s estables . 
37257 i a i d 
H A B A N A 
" C a s a M o d e r n a . " H u é s p e d e s . S e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n -
c i a . L a c a s a d o n d e m e j o r y m á s b a -
r a t o se c o m e . S a n N i c o l á s , n u m e r o 
7 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
T e l é f o n o I V M 9 7 6 . 
C E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R , 
kJ s i n inqui l inos , dos salones con v i s t a 
a l a cal le , entrada comple tamente i n -
dependiente, luz e l é c t r i c a y t e l é i o n o p a r a 
c o m i s i o n i s t a u oficinas. I n f o r m a n : C o 
r r a i e s , 2, l e tra A, segundo piso, de ie -
cha. V 
3H901 l e 
C E A L Q U I L A U N A E L E G A N T E S A L A , 
K3 amueblada, solo p a r a consultorio 
m é d i c o , en la cal le S i m ó n B o l í v a r , K e i -
na. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-46Ü3. 
38051 • 28 d 
C E A L Q U I L A U N A P E Q U E R A U A B I -
t a c l ó n , interior, a m u e b l a d a y con to-
do servicio, propia para seuora so la o 
cabal lero. R e i n a , 131. p r i m e r piso, de-
i c c h a . Casa par t i cu lar . 
38051 28 , d 
1 7 N A N T O N R E C I O , 36, A L T O S , S E A L -
XU q u i l a un departamento p a r a h o m b r e 
solo o m a t r i m o n i a s i i í n i ñ o s . 
3S601 26 d 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , a m u e b l a d a s , con todo e l servic io p a -
r a h o m b r e s eolos. Aguacate, 47, altos. 
3S750 26 d 
H O T E L R O M A 
C E A L Q U I L A U N A S A L A C O N V I S T A A 
kJ la calle, se prefiere que sea p a r a de-
p ó s i t o de cualquier Indus tr ia , y en la 
m i s m a s e a l q u i l a e l z a g u á n p a r a lo 
m i s m o o para sas tres . C a l l a de Glor ia , 
J47. 
3SS855 27 d. 
L s t e h e n n o s i y antiguo edificio h a cido 
comple tamente reformado. H a y en é l de-
p a r a m e n t o s con b a ü o s y d e m á s s e r v i -
cios privados. T o d a s las habitaciones t i e -
nen lavabos de agua c o r r í a n t e . S u pro-
pietario , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a laa 
f a m i l i a s estables, e l hospedaje m A s s e -
rio, m ó d i c o y c ó m o d o do la Haban. i , T e -
l é fono : A-02e8. Hotel R o m a : A-163Ü. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado . 101. 
2 e 
C E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
para ot ic ina, u n a inter ior y el otro 
b a l c ó n a la calle. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
o2, el portero. 




A L C O M E R C I O 
Neptuno, 47, entre m i s t a d y Agui la a l -
qui lase es ta casa de dos p lantas . P r a d o -
400 pesos. L l a v e : odega esquina a A z u l * 
la. D u e ñ o : d e - 1 2 a 3. E m p e d r a d o . 40. 
T e l é f o n o F-25Ü5. ' 
^ J ^ - L . 28 d. 
O E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A ~ D Í 
O cielo r a s o , m o d e r n a , de quince habU 
taclones, cuatro a ñ o s contrato, m e d i a n t e 
r e g a l í a , punto c é n t r i c o y de comercio 
propia p a r a c a s a de h u é s p e d e s o c u a l ' 
quler otra Industr ia . I n f o r m a n en A t n U . 
i a d , 25, a l t o s ; de 0 a 3 . * « M I " 
38204 
A l q u i l o , d e B e l a s c o a i n a 
O f i c i o s y R e i n a a V i r t u d e s , 
c o n s i d e r a n d o C a l z a d a d e i a 
V í b o r a , c a s a p l a n t a b a j a o 
d o s p l a n t a s r e n t a n d o $ 1 0 0 
ó $ 1 8 0 . I n q u i l i n o e s t a b l e , 
s o l v e n t e , q u e s i m e r e c e g r a -
t i f i c a . A p a r t a d o 2 8 7 . H a b a -
n a . 
SS583 27 á 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
K n la cal le do Neptuno, de G a l l a n o al 
Parque se t r a s p a s a el contrato de un 
gran es tab lec imiento Me esquina, tiene 
unos 15 metros de frente por 30 Ue 
fondo. I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 43, a l -
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
38548 29 d. 
V ¿ i ) A l i Ü 
A C E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
» del chalet de l a cal lo F , n ú m e r o 177, 
entre 17 y 11). con sa la , sa le ta , cuatro h a - ! 
bitaclonea, ha l l , comedor a l fondo, b a ñ o 
moderno con agua ca l iente y e s p l é n d i d a i 
tocina, garache cuafto y servic ios de 
triados. S u rtueño a l lado de*la bodega. 
38850 27 d. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A NU-1 
» m e r o 33 .entre J y K , con un de-1 
p a r t a m e n t o p a r a criados, con todos sus \ 
servicios y garaje para cuatro o seis 
a u t o m ó v i l e s , todo de f a b r i c a c i ó n m o -
'lerna Precio .̂Xl̂ . I n f o r m a n en el café 
ae e squ ina a J . 
38714 26 d 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A R -
KJ m e n , entre D ' K s l r a m p e s y Miguel i 
l ' igueroa, una cuadra de l P a r q u e Mun-
do/.a. T iene j a i din, porta l , sa la , gablne-1 
te, 4 cuartos comedor, b a ñ o completo, i 
cocina, cuarto y servicio de cr iados , pa- I 
t í o o traspat io Prec io $0U. i n f o r m a n : i 
s e ñ o r a K l v e r o , al laut* de l a m i s m a . 
38742 26 d 
C E R R O 
G R A N O C A S I O N , E N $ 2 0 0 
Se a lqui la , en lo m á s pintoresco del Ce -
rro y rodeado de las m e j o r e s res iden-
c ia s , entre el las l a g r a n m a n s i ó n do 
l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , este precioso 
chalet , calle Sun Pablo , 5, e s t á a me-
i ia cuadra de la Ca lzada , l a j a l l e a s -
fa l tada y con aceras nuevas. Se c o m -
pono de j a r d i n e s a todo a lrededor , cun 
aus -aceras, portal , g r a n saia y saleta, 
hal l , seis bi'.-nos cuartos , todos los p isos 
do mosaico , daae superior, un cuarto de 
b a ñ o r e ¿ í o con agua t r i a y cal iente on 
todos ios servicios, t erraza , p a u t r y (re-
p o s t e r í a ) , h e r m o s a cocina de gas, gran 
i n s t a l a c i ó n elcctrlca con m á s de veinte 
s a l i a a s , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s . I n -
formes en la m i s m a , a todaí j huras, o 
en la R e v i s t a •Mioliemia," su d u e ñ o , R o -
dolfo C a m ó n : de b a 10 a. m . y de 
4 U N A C U A D R A D E L O S C U A T U O 
XJL C a m i n o s . E s p a c i o s a sa la para ofici-
n a o uso a n á l o g o . C a m p a n a r i o , 252. 
38S44 27 d 
JU f U R A L L A , 11», A L T O S , S E A L Q U I L A UL una h a b i t a c i ó n a cabal leros solos. 
38848 27 d 
O O N V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I L A 
y j un m a g n í f i c o apartamento a m u e b l a -
do y otras habitaciones . I 'rado, 65, a l -
tos, esquina a Trocadero. C o m i d a s v a -
r i a d a s y excelentes, m o r a l i d a d y e s m e -
rada l impieza . 
33786 26 d. 
MU R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U I L A un cuarto, alto, m u y grande, en $17 
v dos meses en fondo. Ñ o se qu ieren 
personas de r e v o l u c i ó n y s e exigen re -
í e r e n r i a s . 
3»rD6 26 d. 
/ C O N S U L A D O , 69-D. A L T O S . S E A L Q U I -
\ J lan habi tac iones con o s in muebles , 
po d ía , quincena o m e s . A l lado de " E l 
D i o r a m a . " 
38778 27 d. 
C E A L Q U I L A N , E N L A P A R T E A L T A 1 
)¡J del \ edado, calle 1U, c a s i e squina a I 
M, los bajo* de la c a s a con Jard ín , por-
tal , s a l a , comedor, cuatro cuartos , ba-
no de f a m i l i a , r e p o s t e r í a , cocina, c u a r -
to de criado y servicios. Con muebles , 
loO pesos, ó 130 s i n ellos. I n f o r m a n en • 
les altos. | 
% d ' 
J a ;> p. m-
385 í>2 30 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V H« ^ 8 E A V ) l ; i L A í í L O S B A J O S 
V de l a c a s a cal le P r i m e r a y Avenida 
de Acosta , con portal , s a l a , comedor 3 
cuartos dormitor ios , cocina, baflS y pa-
tio. I n f o r m a n : 27 y n V i í W K w . i . 1 
T e l é f o n o F-1320. ' a t 8 P e r a n z a . 
88941 28 d 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a - | 
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
s o s , u n a g r a n d i o s a c a s a ^ . e t i e n e ; 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n l a j 
C a l z a d a d e ! C e r r o , 5 3 8 . L a l l a y e l 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
CE D O B O N I T A C A S A E S Q U I N A C H U - I rruca y Volarde, Cerro , de porta l , s a -
la , saleta, dos cuartos , cocina, patio y ' 
servicios. G a n a $60 f i jo. Mediante rega-
ifa de $50. C a r m e n . 34-13, moderno, b a 
jos , entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
38J02 27 d. 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n a m p l i a y vent i la -
da, capaz p a r a dos cabal leros , con 
m u e h l e s , casa p e q u e ñ a , t ranqui la y de 
m o r a l i d a d . Se piden referencias y s i r v e 
para oficina. 
38704 26 d 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A W Í G N A C Í 0 . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A i ^ e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
£ 1 O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toaa as i s tenc ia . Zulueta 38. 
e s q u i n a a e n e n t e Rey . T e L A-16-,& 
a7:jt)6 31 d 
H O T E L " H A B A N A " ' 
De Claudio Ar ias . Belascoain y V i T e a 
T e l é f o n o A-S825. E s t e hotel e s t á rodea-
do de todas las l í n e a s de los t r a n v í a ! 
oe la ciudad. Habi tac iones m u y barucas 
L a s hay desde 18 pesos a l m e s con to-
do servicio. 
^ « 27 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odrlguez r i l l o y , propietario T e -
Iciono A-47t8. Depar tamentos y h a b i t a -
ciones bien amuebladas , frescas y m u v 
l impias . Todas con b a l c ó n a l a calle l u i 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a l i e n t » 
y i r l a . P l a n a m e r i c a n o : $ 2 . ^ ; p i a n e ¿ -
lopeo: $1.50 r r a d o . ÜL Habana . C u b t 
B a la m e j o r local idad de la ciudad V e n . 
« u y vcaio. 
^ 31 d 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propie tar ios Carba l ioca y H e r m a n o P r e -
parado para í a m l i a s . Habi tac iones a l a 
m i s a , ugua c o m e n t e , b a ñ o s cali^ntea t 
trios. Prado . 3. TéL A-53UÜ. l ' ; u e n a a 3̂  
« e. 
H / f O N T E , 15, A L T O S O E M A L U F K E 
^ a l q u i l a n haoitaciones c o n ^ o d a a s i s -
t c " i § l ^ a m a t r i m o n i o s y cabal leros 
87621 23 d. 
I ^ I A B R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S ir, 
* J d u s t r i a . 124, esquina a b̂ an f t a f i f l " 
alionados a la « . e j 
. 3 « 
m m L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. To-1 
das las h a c l t a c K nes t i enen bao priva-1 
do y agua caliente a todas horas. E le -1 
vadpr d í a y noche. Su propie tar io : A n -
tonio V i l l a a u c v a , acaba de a d q u i r í ; e l ' 
gran C a f é j R e s t a u r a n t que ocupa la1 
p lanta baja , y ha puesto al frente de I 
la cocina a uno de los m e j o r e s maestros I 
cocineros di. la Habana, donde encontra- ' 
rfn ias perdonas de gusto lo m e j o r 
i c n t r o de' orecio m á s e c o n ó m i c o . 1 
S a n L á z a r o y Belascoain, frerite a l 
parque de Maceo. 
30275 I d 
" | 3 A R A P E R S O N A D E G U S T O . E N C A S A 
a . part icula i do un m a t r i m o n i o s i n n i - • 
ñ o s se a lqui lan ü e r m o s a s haoitaciones 
m u y frescas, con servic ios de cr iado 
completo , luz e l é c t r i c a , ba í io de agua f r í a 
y ca l lente; se da . l a v í n ; las habitaciones 
e s t á n comple tamente a m u e b l a d a s ; e s casa 
t r a n q u i l a ; t a m b i é n se a l q u i l a n un depar-
t a m e n t o Independiente con todos sus 
serv ic ios para hombre solo o m a t r l m o - i 
n i o s i n n i ñ o s . Prec io desde ve ints pesos 
e n adelante. Calle de S a n Rafae l , 152 y ' 
medio, bajos, entra M a r q u é s U o n / á l e z y 
Oquendo (bajos.) 
88178 2 6 d . 
Q E A L Q U I L A U N I H A B I T A C I O N , a m u e -
blada, con b a l c ó n a la cal le y azo-
tea, en casa part icu lar , de m u c h a mo-
ra l idad , pa i f dos hombres solos, se da 
de comer, e n Concord ia , 153, l e t r a A, 
segundo piso, pregunte por l a v i z c a í n a 
- 8 5 ^ 30 d '¡ 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
k J t a c l ó n a hombres solos. Muy f r e s c a 
con agua, luz eK-ctrlca, l l a v í n a la c a -
lle, en casa de mora l idad . R a y o n ú m e - 1 
ro 77. 
38581 28 d. i 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e i q . a B a r c e l o n a . 
c o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s ^ 
t a u r a n l a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
361*08 
— - 31 o 
F A J f c ñ M O D E R N A C A S A ¿ i H ü E 8 -
A j pedes C a m p a n a r i o , 154 a l f n « , 5 
e s p l é n d i d a s Habitaciones hn' 1iiajr 
solos, desde $55 en a d e l . m í * ÜOmbreB 
oa as i s tenc ia , buena S S S S ^ ' h í S tZ' 
a g u , M , v c a l l e n ^ ytÜSl1éfUonoí,aflü8 * * 
m ^ 27 a 
O » A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O nra 
tador, etc.. etc T u ^ d ? D i o í ' S S j 
e squ ina a Agular . I n f o r m a , V V í u a s t a i roba. 
371)07 
<iuasta< 
QO d . 
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GRAN HOTEL 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A L Q U I L E R E S 
C A i A S Y PISOS 
HABANA 
SE ALQriLA LA A Ignacio 43, esquina a Santa Clara, Jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacén y la planta alta para 
bu spedes. podada o Inquilinato. Buen 
contrato, buena garantía. Informan: uo-
mez. Monteó, altos. 
13 e. 
i E S t o DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN-
PKOV1A I'AK A INDUSTRIA O KSTA-blecimlento, con 500 metros de ca-pacidad, en Jesús del Monte, casi es-
quina a Toyo. La llave en la misma. 
dueña en Escobar, 10, altos. 
380 w a-
COCINEROS Se vende un hotel de primera, punto de 
lo mejor que hay en la Habana; tiene 
Coi i n i wo h h ' o s T E K O D E I M I I M E - más de 70 habitaciones, están amuebla-rV se ofre.̂  caml>o o ciudad. Te- das. lienta $400; contrato ocho aüos. léfono A-4307 rara m"s informes: Ani-• venga a to,# ,6 en seguida W j M gb 
v Zulueta vidriera de tabacos. buen negocio. Informes: Empedrado, 43, mas ;{89S0 29 d. 
CRIANDERAS 
altos: de 0 a 11 y de 4 




^a^mmm^^—mm^^^i^'^^^m^^m , Vendemos un magnifico hotel, de va-
SE DESEV COLOCAK UNA CKIANDE-1 rios pisos a todo lujo y confort. Tiene ra española a leche entera, roción más de cien habitaciones. Buenas in-llcgoda abundante leche y certiücado Ce, presos de alquileres extra del negocio. 
Banldad Verla en lorida, (56. Deja libre el café, Unnch y hotel al 
•̂ •X) • 23 d. año cerca de $60.000. Valor del edificio 
„^_-.t,,.T . „—jivav ¿ 1 y del negocio, $340.000. Cobramos de 
JOVEN, rKMNSULAR, ^DESEA , comlsl6n el „ por 1()0 sl el negocio se 
realiza. Xo tratamos con intermediarios. 
solvencia i 
han and i 
LTXA JOVEN, VKVIBÍBVMjaM, IJESEA J colocarse de criandera a leche ente- i ra, puede verse su niña; tiene muy bue- E1 comprador c mprobará su í 
ñas referencias y posee certiricauo de e jdentificará su persona. CuL.... 
Sani.lad; no cuenta más que dos meses i A erl(.an B c Habana, 00, altos. Ha-
de parida. Informes en San Ignacio, 4-', banil 
altos. „ 
38088 2 e-
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segTira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Iglesia del Espíritu Santo. i J o s con esta Compañía, dirigirse a su N E . ROCHAMBtAU. E S P a p 
El Tiernes, 26, a las ocho y media a. | consignatario j TOURAINE. CHICAGO. Mrfí. bj 
m. se dirá la misa a Nuestra Sefiora 
del Sagrado Corazón do Jesús, que men-
sualmente se dice. Será cantada con plá-
tica por el Padre Director. 
Se suplica la asistencia. 
38303 28 d. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
VAPORES CORREOS TAYA 
El rápido vapo respañol 




I Vendemos una magnífica planta eléc-
I trica, con su edificio de primera. Como 
mmm̂ mKSmm̂ maŵ t̂ Bmmmmmâ ammm—mmmmm anexo otrn.s industrias de gTOD vurln y 
DKSK\ COEOCAKSE l"N MUCHACHO, mayor porvenir. Es una zona rica. Deja de 18 años en el comercio o para al año libre cerca de |s8.0Q0 y defa.nl ayudante de chauffeur; tiene que ir al mucho más: el doble. Valor de estos 
Centro por la noche y que le den comida. neproHoa .fino.000. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S ^ l a r i S 
Afolar. -íií. 
38B80 29 d. 
VARIOS 
CfESORITA AMERICANA DBSBA CÜAB-
Oto y comidas en casa cubana o espa-
ñola. Precios médicos. Apurudo 1.57b. 
PARA OFICINA 
Se alulla, excluslvameiue para oficinas, 
un departamento a la calle, luz eloctrica j 
servicio, üna antesala para otra oficina. 
No hay más inquiünoü. Precio: MO » 
doa meses por ¡«delantado. Habana 90, 
altos, entre San Juan de Dios y Ü Kellly. 
O'Ueilly. „ . 
S E N E C E S I T A N 
CKiALíAb D£ MAÍ .O 
Y MANEJADORAS 
En Composíela, 88, altos, se solicita 
una manejadora de referencias. Suel-
do: $25, ropa limpia. Tel. A-4716. 
Bolo se dar.in aetaUca 
a verdaderos compradores que prueben 
1 su solvencia e identifiquen su persona-
: lidad. Basta al contado SS5.000. Para el 
I día dos de Enero, venderemos otra plnn-
, ta que deja libre al año más de $22.000. 
: Valor, ?00.000. Pasta al contado |S0.0Q0. 
| Cuban nnd American H. C. Habana, 90, 
i altos. Telefono A-SOOT. 
! 2 e. 
A T E N D O T K K S P C K S T O S I ) E FBfTTAS 
t do mi propiedad, bien situados, lo-
cal para matrimonio poco alqui'.or, uno 
4 . 'lo arriendo o lo alquilo por días; ne-
eléctrica en pneral. D. García. Z ^ . ^ J n ^ ^ ^ 
lueta, 85, Habana. ret, por San Joaé, entre Prado v Zu-
lueta, gran fniterla. 
HOTEL Y RESTAURANT 
i Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
¡ de la Habfana, un tiran hotel y restau-
l rant y café, montado con lujo, muebles 
. de primora. casa naera, con contrato lar-
I go y poco alauller. So da en $8.000; por 
• ro poder atenderlo. Para informes en 
1 Lamparilla. 94. Fernández 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-
ficación de ingenios. Montaje y re-
paración de toda clase de maquinaría 
JOVEN PE 15 A5ÍOS HESEA COLO-cacidn para ayudante de oficina; 






iuscríbase al DIARIO DE LA MA-I 
íINAy anunció* en el DIARIO DE i 
LA MARINA I 
J . \ C.MXE 8, NLMEKO 40, ENTKK 
Hiló y IV, 
do: |2ü 
3o9i0 
se solicita una criada. Suei-
29 d. 
OK SOLICITA l NA CBJtADA l'.\KA HA-
l j (pr la limpioza y cocinar para una 
persona sola, que duerma en la coloca-
caóión. Sueldo: $o0. Informan en Lcfu-
Kio, 29, bajos. 
;i89«» 29 d. 
CfB S ILICITA l NA MANKJADOKA QIE 
Otenla . buen carácter y referencias. Se 
lo p.igará el tranvia. 19, número 239, 
esquina a P, Vedado. Tel. F-4419. 
SS963 29 d. 




TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar varias casitas; xvule un capital; 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
más informes en Empedrado, 43, altos; 
de D a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3982 4 e. 
tSTABIJBCiMIENTüS VARIOS* 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos c<''ntriros, vendo una 
-n $16.000; otra tn $12.000, que renta 
$40, a favor con buen contrato: otra en 
$.">.000 situada en Kgido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. Véame antes de 
comPtar Informes; en Lamparilla, 04-
Pernándtos. ñiiÉM 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidns y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$o00 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son nepoclos 
de ocasión. Para Informes en Lampari-
lla, 94. Fernández. 
Usando el tratamianto M(FT pro* 
ducco da 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dalias d« ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gofio 
Tengo un co/npleto surtido, para to-
¿a* las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas. PIKRNASL 
M A N O S , F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da ^lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
0 bravia No. &Q. Habana^ 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
V' áL Mi i M l ^ y ñores pasajeros, tanto españoles corno 
\ i \ - r U A E i v 5 - c r p o T 4 ! "Granjeros, que esta Compañía no 
I - ' I j j I i \ A V j ^ N i . \ despachará ningún pasaje para España 
»in antes presentar sus pasaportes i m-
pedidos o visados por el señor C o p . s u ! 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Camtánt R. CARO 
| Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 18 de Diciembre. 
Admiuendo carga, pasajeros y co 
rcspoiidencia. 
Para más infe/mes, su consignata 
rio: 
eñ. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790C 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 





el día 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su conslgnata-
etr̂  
p ara todos informes. A;,: • 






Saldrá de este puerto sobre el dia 
2 de Enero, para 
CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, se-
cunda y tv-rcera ordinaria para di-
hos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
L D Í E A 
D I 
W A R ! 
U n u u k 
SERViClO H A B A N A - N ü E V í 
YORK tVA 
TARIFA DE PASAJES 
Prtp.m* ^ - 8 . 
New York. . . | 6 7 ? | n med¿ T i 
1 regreso. . . . 57 a d2 *? fcl 
Veracruz. . . . 62 a o» S kl 
Tamplco. . . . 02 » 68 S >l 
SERVICIO hABANA-MK^Cn ^ 
Progreso. Vcracruz y Tamni^ 
W H SMITH. A g e n t e ^ , 
la Luba. f 
Oticma Central: Ofid 
Despacho de Pasajes-
A-6154. Prado 118. 
0«. 24. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
^ Pitillos, Izquierdo y Co. 
OE CADIZ 
C A F E 
OK S- LICITA UNA 
kJ hMga todos los quehacerje.s de una ta-
«a. Solo para un mutrimonio. Debe traer 
referencias y dormir en la colocación, 
llábana, '27, altos. 
29 d. 
- Q̂ jS Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, Tender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien- • 6=5 
tos, hoteles, casas de huéspedes y del / \ 
Vendo un gran café cantina, situado en 
una de las mejores calles de esta ciu-
dad, bien montado, buen contrato v po-
co alquiler. Precio: $16.000 al contado y 
I otro en $14.OTO. ojie tiene tres piso* 
propios para hotel. Para Indformes eu 
Lamparilla, 94. Fernández. 
: 38906 i • 81 d. 
Consultas, de 4 a 6 p. m en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teíéfono F-1257. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO V SOS 
ANEXOS 
A v t ó ü í r ~ 
R F X 1 G r o s o s 
V A T O K E S 
no: 
VlAJbS RAPIDOS A ESPAÑA 
A ^ T E S Y O F I C I O S 
s o l í c i t a ü n a con .NKKA o l k mquiliP-ato, cafes, fondas, bodegas y t «a la limpieza de una esa de muy M . . "77, i A% i P ? ? SS? I ^ T E D T I E N E SL J A K I M N poca familia v duerma en la colocacir.n. garajes. UhcUla: Empedrado, 43, al- abandonado una casa por buena que 
Sueldo: ;'.() pesos, 
a (¡fM-vcsaio. 
S'JOOJ 
Malecón, Sl'O, esuina 
29 d. 
VARIOS 
Necesitamos braceros para trabajos 
agrícolas en finca cenca de la Haba-
na. Ofrecemos ^2.25 de sueldo, casa, 
ligua potable y abonamos el viaje. 
Informes: Pedro Boquet, Cárdenas, 16, 
segundo piso, de 1 2 a 2 y d e 6 a 3 
P 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
4 e. 
NEGOCIO DE OCASION 
Se rende en §2r>0 un puesto de frutas 
que está bien situado y sin competen- j 
cia; tiene buenos armatostes, carretilla I 
>' demás fnseros, licencia al corriente. 
•Iqiüldr. $12 mensual. Para informes en . 
Lamparilla, 94. Fernández. 
SáSOT 29 d. 
sea teniendo el jardín abandonado indi 
ca pobreza y abandono, pudiendo tener 
su Jardín curioso por una módica cuo-
ta mensual avisando al jardinero José ¡ fíróces^^Vónsagración^de Íob 'n 
Mosquera, \edado. calle 10 y 2:!, jardín La desnedida. 
Sí'r ~ og 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 28, a las ocho y media d© 
la mañana, misa solemne con exposición 
de S. D. M; el' sermón por ti U. Padre 
Lobato. 
LA PRESIDENTA 
gggg 28 d. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El prftximo domingo, cuarto de mes, 
so celebrará la fiesta mensual en honor 
del Niño Jesús de Praga. 
A las tres p. m-, coronita, plática 
por MoT.rtñor liulz. Obispo de Veracruz, 
iños y 
Vapor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J . VILLALOBOS 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-7900 
COMPAÑÍA GENERALE T R A l T " 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña, Santander y St. 
Nazaire sobre el 
24 de DICIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para San Juan dr ^uerto Ri-
Pointe Saldrá de este puerto durante la I ^ ^0,nte a TPitre. Fort ^ France. 
primera quincena de Enero con dOi-' Bor£,eaux y eI sobre ^ 
Mariposa. Teléfono F-1027 
po. 
:w.u->2 
Se va al cam-
2 e. 
COMEJEN 
Orlando Lajara de Mendoza. Con .15 años 
de práctica, único que parantiza para 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO 
SAZON DE MARIA 
El día 27, sábado 4o., a las 8 a. 
CO-
" L A BIEN APARECIDA' 
m. 
3S974 29 d. 
I dimiento infalible, se extirpa en casas y 
i muebles. Avisos: Teniente Rev (W (pa-
C : 7 . • i nadería.) Pregunten por Antonio Para--entro de inrormacion Comercial. p:ir vniuendaa i t i - a . Habana. 
38077 23 e. 
sien.pre la completa extirpación de tan habrá misa con cánticos, plática y co-
aa:ilno insecto, contando con un proce- munirtn general por la conversión de los 
QE SOLICITA UN SACRISTAN. IXFOK-
ÍOmes: Concordia y San Nicolás. 38087 ÜO d. 
Modistas. Solicitamos operarías en 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el 
Oficina en Lamparilla, 94. Telé-
fono A-3586. Director: Adolfo 
Fernández. 
ano. 
íisyoT 31 d. QB B O U 4 IT A l N APRENDIZ DE CAR-
0 pinlería que sea honrado y do ion-
fianza; se le da la comida y la dormida 
y t-e le enseña con prontitud y -modera-
ción. Vedado, calle 12, número 408, 
:;i)!>7r> 2 e. 
Hace falta una muchacha para hacer 
dobladillo de ojo. Se da buen sueldo 
¿i sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Neptuno, 112. 
38900 • 20 d. 
NECESITO CIEN TRABAJADORES 
1 ara compañía laminadora de hierro y 
acero, inmediato a l'a Habana, jornal, 
desde ?3 a $4 y casa. También necesito 
un buen chauffeurs y un matrimonio. 
Informarán en Habana 120. 
38078 29 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRATIS 
RemltlmOH Informes del aprendizaje por 
Sl usted necesita vender su estableci-
miento de cualquier giro que sea, tasas, 
fincas, dar o tomar dinero en hipoteca, 
esta su casa se lo facilita rápidamente correspondencia de Teneduría de Libros 
y también socios para negocios que sean sistema americano. Taquigrafía "Plt-
buenos; las operaciones se hacen con re- man" y Mecanografía Eactuaria. Direc-
serva y legalidad. Los informes son gra- ción: Luis García. Academia "San Ma-
tis. rio". Kelna. 5. Habana. 
88805 31 d. 3S961 31 d. 
pecadores. 
Después de la misa, habrá junta. 
38050 27 d 
IGLESIA DE P . ' p ' n C A R M E L I T \ S 
DEL VEDADO 
SOLEMNE FIESTA A SAN ROQUE 
Se la dedican el dia 28 dos familias 
del Vedado por haberlas librado de la 
influenza y de la viruela. 
A las lo rerá la misa aolemne con 
orquesta y sermón. 
La parte musical será dirigida por 
el Maestro Ponsoda. 
El orador de esta fiesta será el Rdo. 
P. José Vlct-nt. C." D. 





Admitiendo carga y pasajeros. 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082. 
1 DE ENERO DE 1920. 
EÜ vapor 
H U D S O N 
âldra para New Orleans sobre el 




Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hil-/*) 
Para todos 'os informes relaciona-
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre el 
18 de ENERO 
E M P R E S A N A V I E R A DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una soluaij 
que pueda favorecer al comercio cq. 
barcador, a los carretoneros y a 
empresa, evitando que sea conduce 
al muelle más carga que la que el tm. 
que pueda tomar en sus bodegas, j; , 
vez que la aglomeración de carretl. 
nes, sufriendo éstos largas demorai,!, 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antej 4 
mandar al muelle, extienda los cô  
cimientos por triplicado para « i 
puerto y destinatario, enviándoloj jl 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S J 
esta Empresa para que en ello» se la 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del copo-
cimiento que el Departamento i 
Fletes hab'.lite con dicho sello, su 
acompañada la mercancía al motik 
para que la reciba el Sobrecargo Ü 
buque que esté puesto a la cargi. 
3o. Que todo conocimiento síIIj. 
do pagará el flete que correspondt j 
la mercancía en el manifestada, s« 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hu-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma* 
cenes de lo.i espigones de Paula; j 
5o. Que êda mercancía que llegas 
al muelle sin el conocimiento selado 
i>erá rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
A í x f c l N C l A S 
D E M l í B A N Z / S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-̂ fc 
" E L COMBATE" 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-1 "asencla."disponiendo ¿ara elo 
ireos "FRANCE" (30.000 tonelaaas. <le ^mpleto material de tracción y 
4 hélices); LA SAV01E, LA LORRM-! 8C ̂ d6neo 
Avenida d» Italia. 119. Teléfono 1-36» 
Bstaa 'res arénelas, propiedad de J. » 
¿6ve¿ y Co. ofrecen al público en 
neral un tservlclo no mejorado por mn-
SI d 
^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ — — T o m e l a s 
S E O F R E C E N 
t K M O A ^ Lít MANO 
í MANEJADORA;* 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, en casa de moralidad, «abe cum-
plir con su Obligación y tieuo epiien la 
Karantice. Iníorm^n en Monto 127, cu-
chillería . 
HS'.iti; L'Q d. 
DESEA COLOCARSE UNA SEAOKA, Es-pañola, de mediana edad, para acom-
pasar a una señora, sabe coser a mano ¡ 
y en m îulna, y es práctica en el go-
bierno de una casa. So le Importa ir 
al campo sl la familia es de moralidad 
y el sueldo lo amerita. Merced 33. 
__3S071 29 d. ! 
SE DES KA COLOCAR UNA H1DCHA-cha, de crlí-da do mano, o manejadora | 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genulnas sl no están en cajas do lata 
Para el Estreñimiento, Biiiosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a i t d r k t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
E N S E Ñ A N Z A S 
•'EU SABER." (COTA, INGLES. ESPASOL. ALEMAN, ERAN- ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
De Venta en las Boticaz del 
Mundo Entero. 
n ^ fl> ^ ^ ^ y, & ^ ^ 
¡ \ CADKMIA 
\ J \ . mensual para los Que se matriculen X ees, taquigrafía, traducciones, corres-
antes del primero de Enero: (iramátlca, pondencla. por hora. ir. Kaufman. Lls-$3; Inglés, $3, dos asignaturas $ó; l're-
pantorla para la Escuela de Comadre 
ñas, $10; Preparatoria para el Instl 
tutot *12. Director: Antonio Lorcnto 
Zanja, 73, por CháveE. 
38817 29 d 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
¡Una escuela de arte cinematográfico 
| acaba de fundarse en esta capital pa 
i ra producir artistas y corresponde/ a 
i la nueva y potente empresa cinema-
rográfica que se acaba de organizar 
| en esta ciudad y que necesitará de 
• elementos para las películas. La oca 
20 d ta de Correo. 38712 
Profesor con título académico; Ha 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espa-
cia! de diez alumnas para el ingreac 
eu la Normal de Maestras. Salud. O/, 
bajos. 
C 570 alt ln 10 
Come"" 
15 
La más antigua academia modelo, úni-
ca en su claxH en la Habana. Directora: 
beñora Felipa P. de PuvOn. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura oricc-
tal. peinados encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven- .^unarrisia. uiBcipu.u a.hi* 
do el método de corte y U de corsés, ciase8 a dominio, -áseles, 82. Haw-
odernos. 2 horas de clase día- I Los encargo* en la guitarrería de o»" 
TENEDURIA DE LIBROS T C^0^ 
1 Mercantil, a perfección cu 4 y " 
mes. Inglés por excelente método y p-
CMor experimentado. "L» 
Reina, 3. altos. 
3829Ü „ 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárreí̂  ^ 
Academia especial de inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas, 
i Ion es única. Fortuna, reputación y i Al público en general y a los come, 
fama al que descuelle en ese arte. I dantes en particular. Para los depon 
los más m. 
| na, ?5: y 3 alternas. Se da titulo la i dor igiesiaa. Conipostela, tó. 
1 Central "Mafti. Habana, &>, entro O'Bei- I 3640I 
lly y San Juan de Dios. La Directora | 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vesildos, sombreros y corsés. 
y;6ñl S • 
Jl « 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
en rasa do moralidad. Rtrlfe 24 Informan en Te-
29 d. 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad o cl-1 
nica de sirvienta. San Lázaro 2SL cuarto 
número 20. 
29 d. 
( iUADAS PARA UMPiAR 
HABITAfíONES O COSER 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES españolas, para habitaciones u otra para comedor, sl puede ser Juntas; tie nen buenas referencias. Informan: Prado 2, bodega. 
3{**1 29 d. 
Fundada 1SU 
E M P L A S T O S K̂ Aí I C O C k l 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo,] 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
CREADOS DE MANO 
pi.MN>l¡AK, DS MKDIANA KDAD 
X desea colocarse de criado de mimo. 
porUro. camarero y ayudante cámara; 
referencias. Informan en tiene buenas Inquisidor, 20 
38982 29 d. 
COCINERAS 
SE 1 no. D K S K A COLOCAR DN MATRIHO-español. para el campo o la clu-dad; ella sabe cocinar. Informan: Mura-lla, letra B, fonda "La Mach na ,; 
S80OO 25 d. DESEA COLOCARSE CNA COCVSVRX asturiana, sabe de repostería y nai.'e 
comprar, casa de comerrlo o partlíular-
no va fuera de la Habana. Bernaza £U 
cuarto número 7. • ^ ^ 
ggj 2« d 
" E U I R I S " 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio 
Establecldi» en la Hatoana desde el año 1855. 
Oficina en su propio üd ¡íicio. Empedrado, 34. 
i Con dos meses de estudio basta pira 
' prepararse. En los espléndidos salo-
| nes del Conservatorio FaJcón, Rema» 
! 153, Alberto Soler, acaba de aorir 
un curso nocturno lunes, miércoles y 
j -.Ternes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Soio 
para señoras y señoritas. 
| 3S301 15 e. 
" G A M l í ^ l l ^ ü A L E S ~ 
Hagaso taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pero acuda a la única Academia 'lúe 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. liaste saber jue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
I)e >de las ocho do la mañana basta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
a v?durla, gramática, aritmética para do-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqulf-afía I'itman y Orellam., 
dic'áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas do 
Suscríbase al DIARIO D£ LA IftA. 
RIMA j anuncíese en el DIARIO O i 
L A MARINA 
Esta Compañía, por una módi^ 
tai/ieciraientos mercautiles, devolvía 
que resulta después de pagados loa 
Valor responsable de las pcopia 
Siniestros pagadoi hasta la fecaa 
Cantidad que se está devolviendo 
biante de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los a 
mo Bobrautt del año 191S 
Importe del Fondo especial de R 
propiedades—hipotecas constiiuidae 
ca- Láminas del Ayuntamiento de la 
Habana Electric Rallway Ll¿ht & 
7 3er. y Buscrlpclón a! 4o. Empréstl 
tlvo en Caja y los Bancos, . . . 
Habane, 80 de Noviembre de 1919. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17. número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios Internos. Especialidad cu 
Comercio Ciases a domicilio de 4 a 
sientes de restaurante y cafés, queda |0 p. ra Director: L. Blanco. 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
886G1 6 e. 
C 313 in 7 o 
T N O U B S Y X A U C I G B A F I A riTHAy- * 
1 2 y 3 do Enero respectlvamen" 
darán abiertas en "La t̂ mercidi. 
na, 3, altos, una cUse colectiva « 
glés y otra de taquigrafía a P̂ 0.,!», di 
dico y en forma amena y Bf" •, leS t 
resultados rápidos y comprensu"" 
todas las inteligencias. 
3S509 i_ — 6 », 
L N I á T K l J M E A T O S 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por ei uiodeiTtC msiemu Martí, que t>n 
reciente vl̂ Je a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. La enseflana» 
de sombreros es completa: formas de 
calcoiar. Urt'e^poede'eíflslír iTYora. l í l I alanabr* do paja, de es,Vai"tr' ^inm^^^ 
SEfiORíTA CELIA VALES 
Profesora dt Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clasjes. Uápldos adelantos, pues 
ce toma verdadero interés por sua dis-
cípulos, llábana. 183, bajos. 
LAUKA L . U£ BELiARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, MecanograXXa y Plano. 
SPAWlSS LKSS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. ASSOZ. 
37584 31 d 
"ACADEMIA VESPUC10" 
Enseñanza d-j Inglés, taquigrafía y di 
tiujo mecánico, a $3 cada una y de me-
ennografia, a $2. Cuotas meosuaies. Con-
cordia, 'Jl. bajos. 
37113 7 a 
cuota, asegura fincas urbanas y es-' 
nao a sus socios el ¿•obrante anuil 
gastos y siniestros, 
dades aseguradas . . . $71.500.796-501 
• . . 1.812.199.58 i 
x los socios como j o -
• • 1?2.403.38 
sodados en 1920 co-
eserve, garantizado con 
—bonos de ia Repúbll-
Hábana—acciones de 
Power Co.. bonos del 2o. 
to de la Libertad / efee 
61.654.86 
pléndldo local, "fresco y ventilado, l're 
dos bajíslmos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique d»» Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-27e-i Aceptamos internos y me-
ció Internos liara niños del campo. Au-
torlŝ amos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
t'oB son americanos. Garantizamos la en-
.'-•r:iii/a. Conculado, 130. 
3fil40 «1 d 
APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
oprenddo. También usted aprenderá. Pi-
da más Informes; Profesot Cabello. Nep-
tuno. 1)4. llábana. 
88670 io 9. 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez 
C A L L E CONSULADO, 98. 2o. 
37125 ^ d 
ACADEMIA "PER5IHNG" 
Corte tilstema •'Acmé." I»irectoni: 
M. de DUr.. Belascoain, 637-C, altos 
Acaaemxa de inglés " K O B E K i r 
Aenila. 13. altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 3 de Enero próximo. 
i lasei: aoiiuri-ii, ó y «sos Cy. al mes. Cli-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio Hay profesoras pa-
rí 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
• prender pronto 7 bien el Idioma inmés? 
Ana Compro usted el JdJCTODO NOVISIMO 
Ga. «oiiliKTf». reconocido unlvcraalmente 
GRAFOFONO, TAMASO UKA>D̂  f cuerdas, flamante se vende í(. discos, todo muy barato. Palucner 
lealtad, 31. bajos. 28 4i 
•¿S~27 . 
Se vende una pianola eléctrica tt»^ 
4oward.Stower$ con exPrf1I<)°75 
»e-Mignon, cuesta nuevo, í M j •" 
sacrifica en $900 con 300 roiloi * 
Domínguez, 3-A, Cerro. „6 ¿, 
37b37 1—" 
A A 5** 
Autopiano comprado en cató 
ñor Giralt, tiene tan poco uso,^ 
puede decirse que está n ü e v 0 A * =0 'o 
necesidad de un dinero f11 dUyslI,í 
da barato por no empeñarlo, 
al A-5201. , i 
38320 
GRAFOFONO VICTOR, NÜM^ dobl«' vende barato, con W d^".̂  St*r 
de mucho gusto. Peña Pobre, * 
ra^Kemedios Informa- ^ J * ^ 
578.3r.0.55 
0.11.871 15<L'7. 
El Consejero Director, 
Antonio Cuesta y Salnz, 
ACAJ)EMIA CASTRO 
Ciases de OUculo* y Teneduría de Li-tios, por procedimiento» modernfBlmoa, Lav ciases eupeclalea para dependientes ¿el comercio nUr |a nochs, cobrando SUUtai muy ovonCmlcas. Director i Abelai 1 de L. y Castro. Mercaderes. 40. altos, 1 37306 4 
37605 puet.:- . dernoT. Bordados s máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
ocademia. diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precloti convendouales 
&e vende lo4 útiles. 
Snacríbase al DIARIO DE LA tVA-
AlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARIN* 
\ I.OEURA, GEOMETRIA, TRIGONO-metrín, Pli'cu. Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
ti-rales y exactas en general. Profesor 
A'vares. Virtudes. 12a y 134 altos 
F ^ c i i r ^ g S 6 reparan y afinan piano. 
A* 
Pianoi a plaio», de $10 »j ."".̂ jiei. 
topianos de los mejores r»" ^ 
Pianos de alquiler de buena» 
larga -xperltncla y método de fama uniTerMU y de resulindos rápidos B. i,eupi>ld. Uo'.ni. S. altos. 
•víanos. 
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A Í 8 0 L X X X V I I 
D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A ^ciembre 2 6 de 1 9 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y VENTA OE F INCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
^ aueño en 
J E S Ü 5 U L L ttIÚllllS 
Se vende en la .calle Correa , una c a s a 
de una sola p lanta , m a m p o s t e r í a , portal , 
hala, saleta, cuatro cuartos , gran patio, 
i ' rec io: $11.000, en la cal le de San Be-
nigno, casa de m a d e r a , portal , sala, s a -
i — — « . jnrál.t* l^ta, t re s cuartos, g r a n patio. pru-
m e t r o . T r a t O OireCM» t.i0 ^3.500. M&a i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 
A m a r n i r a 43, ba-l43. a l to s ; de P a 11 y de 1 a 5. Alberto. 
Amargura, T E R R E N O E N C O N C H A 
" ' " n f r p Lompostela y Agiia-
28 d 
^ X D E R A OCASION 
bonito cha 
«a usted ^"^in^todo1 el gran con- i08 ü l t i ' m o s '»<ue n í e quedan. 
I l d f r e l Cevro^„n 6 habitaciones E m p e d r a d o . 43. a l to s ; de » a 
RS« derno 
•el 
> 32; de 3 a 5. Mi 
5^7 S e ' d a en precio razo 
Vendo en la ca lzada de Concha dos gran-
ees lotes de terreno, bien s i tuados, ¡no 
<ie 3.400- ocro de 1.400 metros m^s •> 
menos , es un buen negocio para una in-
d u s t r i a ; venga en « s e g u i d a , porque non 
D i r e c c i ó n : 
11 y de 
2 e 
1 a 3. Alberto. 
38548 29 d. 
VARADERO 
"ITs (rrañdes y chicas en Se vende en la Playa Azul. Hermoso 
'oillpro casas s i nilpS chalet de dos plantas, completamen-
T^ciudad y sus hamos ^ ^ « ¿ ^ ' ^ planta alla 
^ 0 órdenes para invertir dinero ^ cinco cuartof dormitorios. |a 
^5 d no se quiere perder el planta baja de: sala, dos cuartos doi-
* ' solo trato con el dueñff i mitorios y sala de comer; tiene ndr-
1I**̂ 0' hinoteca en todas can- más tres cuartos para criados y cu-
jjggro en m", . plaza. Es- t"la* Servicio sanitario completo í ü 
tfadeS, 8 ^ J 0 ' J ? f u ^ k ^ » ^ a Pi*0. lavabo de agua corriea-
le en todas las habitaciones; insta-
laciones eléctricas y de acetileno. Li-
bre de gravámenes. Para informes al 
• £ Suáréz < 
• ^ a e 2 a 4 . 
'c'11742 _ 
4d-23 
' « P B o ' ü Í A C A ^ CEK^$?oaoRTn teléfono A.1274. 
n j i r K " *; „„ n0 pase de $8.üUU. i n - O0.aA 
V . ^ ¿ a ^ a ¿ Ig les ias . Monte. ^ 0 . ' 
31 d 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y foiares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
fcpoteca. Habana, nú-
mero 82. le í . A-2474. 
lud 
I Se vende en la parte comercial de !a 
ciudad una casa de esquina, con mas 
de seiscientos metros de superficie, se 
deja una gran parte de su importe 
en primera hipoteca. Trato directo en-
tre comprador y vendedor; no se ad-
milen corredores. Bernaza, 6. 
38380 26 d 
V£ U A D O , nueva, la CAAA R E G I A , G A N A $300, doy en $05.000. L a s t e n - ' 
go de m ¿ 3 y m e n o s precio. P u l g a r ó n . 
Agular, 72. TeWfono A-5S64. 
38548 29 d. 
>o i m a r i n d u , cerca a m u c h a s industr ias 
un so lar de 400 y pico m e t r o s , "on fa -
b r i c a c i ó n de portal, sa la y t r e s cuartos de 
t a b l a y servicios san i tar ios ; T a m b i é n 
tiene cabal ler izas para diez m u l o s y 
gar para carros . I n f o r m a n en A m a r g u r a 
y H a b a n a , c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
38423 / 28 d. 
En Jesús del Monte. Vendo: de la 
manazana número tres, frente a la ca-
lle San Indalecio esquina al Parque 
de Santos Suárez, entre las calles de 
Zapotes y San Bernardino, 86 metros 
por 92 de fondo. Vendo: de la man-
zana contigua número cuatro, frióte 
a la calle de San Bernardino y a la 
brisa, 92 metros, y. por sus costados 
San Indalecio 29 metros. Vendo: un 
solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, entre Encarnación y Príncipe 
Alfonso (vulgo tocos), de 10 por 5^ 
menos; tiene alcantarillado y pluma 
de agua. Dueño: Vila Kigal, Péicz 
9 y / 1 , entre las calles de tnsenada y 
Atares. 
38412 26 d. 
LLIYANO, SOLAR YERMO 
Se veri'ie. en la calle K o s a bnriquez, a ' 
tres cuadras de l a C a l z a d a de L u v a n ó , 
un solar, m i d e 11.05 por 2a.54, e s t á a 
la br i sa , agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que vale 
a oclio, e.s un buen negocio. M á s infor-
m e s : liml)«'<lrado, 43, altos. U c Ü a 11 
y de 1 a 3 Alberto. 
38548 • 29 d. 
EN GÜANÁBACOA 
Se vende m e d i a -mangana ue terreno i 
propio para establecer u n a indus tr ia . I n - ! 
l o r m a n en M a l e c ó n , 320, esuuina a ü e r - ' 
vatio. 
88171 31 d 
DEPARTO C O I . U H B 1 A , V E f i . D O 2.000 va- \ 
M i ras de terreno alto, a 2 cuadras del 
carr i to y a 1 de la Calzada, cal le N ú -
uez, entre P r i m e l l e s y M i r a m a r . l ' rec io: 
S2.80 vara. I n f o r m a n : callo '¿'¿ y 10, Ve-
dado. J a r d í n Lia Mariposa . T e l é f o n o 
F-1ü:í7. 
38127 - 31 ú 
i se vende una f inca compues ta de BODEGA CANTINERA 
naen 
t ü ^ o o *á.ü(>u i ' A K A l i U ' ü X J i C A , l s l> 
V i corretaje . Habana , 133. 
38420 26 d _ 
DÍNÉRO EN HIPOTECA 
$100 hasta $200,000 y des-
B a y a 
G a r a n t i z a 
3S911 
" I T E N D O , E N ET- W Ü A J A Y con frente 
V a las 'ios carre teras , 2 f intas , de 
i.na y media y o ' r a de 114 de cabal le-
ría, propias para qu intas de recreo. T i e -
nen de 3 a 4 m i l á r b o l e s frutales 
131011." P l í a «níormes en L a m p a r i l l a , ê e| g r j q q anua|y 8e facilita I a 
94. F e r n á n d e z . 
38h70 29 d 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen cafe cant ina , pltuado en     * u a u i s tr t i s y vouuo uU uuci . v » « v " " - " " » r riirHaVr 
pa lmas , casa y pozo. D i r í j a s e a : Al fre - l a cal le m ¿ * c o m e r c i a l de la Liudac l , 
!?o V i e r a calle Norte L i s a , Marianao. es chico, pero bueno; » 
"Q-iK-í 28 d l>aga poco alqui ler , l'recio ^.OuO. i a m -
bi¿-n vendo otro bueno,' en $5.500. l ' a r a 
V BMDO V N A B O D E G A E N $3^00 C O N hi formes en L a m p a r i l l a , tf4-A. F e r n á n -$2, • ,000 de contado, dentro de l a H a b a - t'ez. 
t a, m u y cant inera no p a g a alqui ler . I n - 38S70 
f o r m a n , café Marte y Belona. S Váz-1 
29 d 
quez. LA BIEN APARECIDA 
V f E X D O ÜA' K I O H C O D E B E B I D A S - Y I Ofic ina en L a i a P a r i u a , 94. D i r e c t o r : 
V un c a f í , s in - ramtina, precio, $2.500 Adolfo Fernandez , m e comprometo a 
y $0.500, p ¿ t o m á s detal les , c a f é Mar- vender r á p i d a m e n t e es tablec imientos de 
le y l?e lon i 8- V á z q u e z . ¡ i o d o s los giros y puedo f a c i l i t a r socios 
¡ | p a r a negocios que sean legales, se ven-
H i T E L , C A F E V K E S T A U R A N T . V E N - den casas, fincas y toda c iase de nego-do un hotel en $17.000, con $10.000 r í o s ; se da dinero en hii-oteca; es a ca-
de contado. F u una p l a y a cerca de la sa garant ida sus operaciones; se t r a b a j a 
l l á b a n a , este, negocio puede verse. D a n con reserva y legal idad. Se dan i n f o r m e s 
r a z ó n : J e s C s ' S. V á z q u e z . Café Marte y ' g r a t i á . 
« e i o n a . BODEGAS BARATAS 
BO D E G A E N C A L Z A D A . V E N D O U N A ' Vendo un.i M.eua bodega, barata, grande, doga que vende mucho forraje, fe- sola en esuv'na, bien surt ida y cant iue -
rre tcr la y cant inera , con tra to ' p ú b l i c o . i u ; no paga a lqui ler . F r e c i o : $4.ü'J0; ue 
B ien surt ida en $5.0tX), con $3.000 de c l .n faci l idades en el pago; t a m b i é n se 
(ontado. I n f j r r n a n : c a f é Marte y • Belo-1 a .qui ia otra b u e n a ; se da contrato y 
da V á z ú u e z i v t r a s de m e n o s precio. F a r a a u o f m e s en 
38033 29 d. 1 L a m p U r i l i a . M . F e r n á n d e z 
IfíTCABALLERIAS ) h u r E l Y Kt5lAüRANT 
S U I , ^ ~ a ^ yendo en au pueblo m u y c o n i e i c i a / c e / c a 
Vendemos una finca en la parte Sur de I i« a a b a n a un gr^n hotel re s /aurAnt 
la ueovincia de la l l á b a n a . Mide 0 c a - | y ¡¡¿fi, mon:ado con lujo, muebiea ' de 
b a l f e r í a s , Buenos t í t u l o s y s in g r a v a m e n p r i m e r a , casa nuevn con coi iUato largo 
ni arr iendos Buena ' i e r r a para caüa. | y poc0 alqui!< r. ^e, da en ^."OOu; por uo 
Buena . c a r r e í e r a . A unos 40 k i l ó m e t r o s . roder a t e n d e r e , l ' ara i n f o r m e s en L a m -
de la Habana Muchas p a l m a s y abun-
dante a g u í Se da en ganga a base de 
p a l i l l a , M, F e r n á n d e z . 
VENDO BüLNAS BODEGAS 
sobre casas y terrenos en todos los 
barriob y repartos. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títulos a la Oficina Real Esti-
te. Aguacate, número 38. A-9273.| 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
38082 13 e. 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
En primera hipoteca, tomo $50.000; ' T V ^ 
7 y $15.000 al 9 por ciento al año. ¡ L J G 
S u s 
Teléfono 1-2857. Trato directo. 
38751 30 d 
1 
I / i . 
M . R0BAINA 
Se v e n d a n 100 m u í a s , maestras 
ESTABLECIMJENTOS VARIOS 
T ^ B I - D O S K I S C A S A S M O D E R N A S , C O N 
\ sa la , s a l e t a corr ida , tres grandes i 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, cocina 
f servicio sani tar io , m i d e n seis de f ren te , 
tres cua-1 
B e l a s c o a í n . 
SE COMPRAN 
H y terrenos en todos los b?-
• „ » n a r t n « flUC C U Y O S D r e c i n S i-01" de fondo, de c a n t e r í a a 
mos y repanos, q u e ^ « j w » y dras de Carlos m y u.e8 de L _ 
sean exagerados, también se ta- i n f o r m a - j u l i o c i ^ oquendo 114 
j a dinero en hipoteca desde 100 
L s hasta $200,000. Dirigirse 
m títulos: Oficina Real Estaie. 
Aguacate 38 Teléfono A-9273; 




V E N T A OE F I N C A S U R B A N A S 
^ " v E N D e T e N L O M E J O R D E 1 . R E -
Vorto Lawton. acabado de fabricar , un 
legante cbalet. m u y ^bonito, f a b r i c a c i ó n 
S r a de pr imera . Sala , comedor c u a 
^ cuartos, pantry, gran bauo etc. E l 
tanvía pasa frente a la casa . Bracio 
n proporción por embarcarse bu dueuo. 
informan: de 1 a 3 o por escrito 
árdenas, n ú m e r o 67. H a b a n a . 
ooiui ¿I Q 
U E V E N D E UN C H A L E T , C O N C E P C I O N 
O y ^5, tres cuartos , baño extra , sa la , 
sa le 'a , gara je y u n a casa grande con 
los cuartos, de 4 A I T e j a r cas i e squi -
na a Octava. Su d u e ñ o ; S a n F r a n c i s c o , 
Ü44. T e l é f o n o 1-1077. 
37979 30 d 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n , ¡¿i ú n i c o que gar; at iza la com-
: e x t i i p a i iCn de tan dauino insecto, 
t'cntai.do con el m e j o r procedimiento y 
gran pract ica , itecibo a v i s o s : Ncptuoo, 
üR K a m ó n i ' iño l J e s ú s del Monte, n ú -
mero 034. 
30777 3 e 
ÍT̂ N S A > M.UíÜEL 123, A L T O S , S E V E N -
j _ í den varios de los ; i i e . io i«« lotes de 
terrenos p r ó j . . m o s a C a n o s l i l . i n f o r m a 
t u d ' i eúo K a m ó n P e ñ a i v e r , de . a 8 
y de 1 a 3. ' * ^ 30 d. 
todo, a l contado, $10.500. Se d e s e a b a - Ü T Í U V t U J f c i i r u J u v u u w i v , 1 Df « a ^ a c r l * I ^ K o ' 
tar con verdaderos fOni.pradores para no ] canl iner i lS( ¡.oius ea esquina, bien sur - a r d U O , I VJV> VdCdS. u c í c u j c , 
perder tien.po. C i b a n and A m e r i c a n . Ha-1 tiuua buenos puntos c é n t r i c o s , vendo una i * f ^ ' i T*» Wtmt rlf> Im^i í» f l i a r i ó * 
t a n a , 96. 'altos. Te lHono A-SMT. >n j i ü . o o o ; ' . tra en *12.o00. que r e n t a J e \ J & ¿ J UllOS Q C 160116 O i a r i O i , 
C 11645 ind 16 d ^40 a favor con buen contra o; otra en í r _ - « 7 3 0 ^|ifprf»nt-#»«5 • f n r n s r e h ú - í 
ijb.uoo, situada de Eg .do al Muelle, do l f e s r a z a s c u r e r e n i e s , t o r o s c e u u a 
l^uz, muy c a i t i n e r a , m e n t a d a a la m o - j , ^ f r o c r h s P * r/»rrir><; c\e TATA 
l e r n a ; v i s t a hace te. V é a m e antes de ^ c M a S C f a S C S . c e r a o s a e r a Z . d , 
ü o m p r a r . I n t i m e s : en L a m p a r i l l a , ^ . _ n e r r o s i^e V e n a d o ; C a b a l l O S d e 
Ü e r n á n d e z . ] -
BUENAS FRUTERIAS ^ K e n t u c k y . d e p a s o ; p o m s p a r -
S í * ^ c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
i P t ^ ^ ^ Í e < I ^ r ^ ^ á e n y e i e d S & á E * s í í Í ü o ? f l o n d a n o s p a r a , c e b a , e n g r a , 
d a d ; b u e v e s m a e s t r o ? d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 151. T e l é f o n o A-fi033 
GARCIA Y COMPAÑÍA 
m i 
J P O R T U N I D A D P A R A I N D O S T R ; A , * S E 
\ J vende una casa en buen s i t io . Infor-
m e s : L u z , 28, bajos. 
38793 . 26 d. 
\ R E D A D O : S E V E N D E E M L A C A -lle J , de L i n e a a 23, una casa do I 
2 p lantas , 6 cuartos, s a l a , comedor, co-1 
d n a con despensa , dos b a ñ o s , garaje , en 
¡•olar completo. Se dan faci l idades pa-
ra el pago. I n f o r m a : G. F r a n c o ; de 21 
v 5 en la bodega de L i n e a y 22, 
38452 29 d 
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MANUEL LLENIN 
Corredor de compra y venta 
de casas y establecimientos, 
felicita a sus dientes y al 
público en general, deseándo-
les felices pascuas y próspero 
Año Nuevo. 
Figuras, 78. Tel. A-6021. De 
11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
Habana, 
28887 1 e. 
A U X T A C H A L E T N U E V O , M O D E R N I 
'ol sima c o n s t r u c c i ó n , fabricado s in es-
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47: D B 1 a 4 
i Q u i é n vende cAsas? P E R E Z 
/ Q u i é n compre c a s a s ? . , , . P K U B Z 
i U u i é n vende f incas de c a m p o ? P E U E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de c a m p o ? P E U K Z 
ut¿uién t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 
l ot negocios de e s t a c a s a son serios v 
reservados . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
30915 31 J 
Se vende una hermosa residencia, a 
•illa cuadra del Parque La Sierra, Re-
parto Almendares, con frente a t/ei 
calles, compuesta de jardín, portal, 
terrazas, vestíbulo, hall, sala, come-
dor, pantry, despensa, cocina y ser* 
vicio. Planta alta, sets dormitorios am-
nüos hall, terrazas, dos cuál tos ce 
oaño a todo lujo, garaje para dos 
máquinas, fres cuartos para criadas y 
¿ervicio con una superficie de tet re-
no de mil setecientas cuarenta va-
Se vende un solar de e squ ina , calle T a 
m a n n d o y Si'.n Indalec io , p r ó x i m o a l 
puente de Agua Dulce, mide l í2 i j varas , 
propio para i o d u s t i i a o p a r a fabricar uciio 
••tsas y un crunde estableciciento. H e -
rt-s, ue 8 a 12 a u. Zulueta , 31. T e l é -
cno A-4yüü 
aüü'JS áO d. 
¡ R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O ~ 2 
X V soiares , Juntos, cal le 1, entre lí> y 
b'uente, por 42-40 con el fondo. 1-recio 
^5.50 vara. I n f o r m a n : ca l le 23 y 10, V e -
dado. J a r d í n L a Mariposa . A e i é í o n o 
E-1027. 
^bl28 31 d 
f^AUQAt S E \ E N D E UN M A G N Í F I C O 
VJi s t i a r di esquina, calzadí i de J e s ú s 
de Monte y Paco f rente a la gran Ave-
t ida "¡Santa An.a t ia ," con 912 varas cua-
uradas , a $5 la vara. Uu dueuo: Valle 
15 H a b a n a I t e l é f o n o A - ü l l I . J o s é R e y 
371';i) 7 * 
Al contado m plazos I n f o r m e s en A m í s 1 
tai, 130. ( jarc ia y Ca. T e l . A-3773. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta guuga. un c a l é en 2.000 
pesos, que vi ie $ó.0O0, solo en esquina, 
ouen contrato > muebo porvenir , por el 
dueuo estar enfermo. I n f o r m e s en A m i g -
lad . 130. ü a i c i a y C a . > -
GARCIA YCOMPANIA 
*'endeiaos cinco grande b ó t e l e s en ta 
Liabuna, uno en 150 m i l pesos y los otros 
T R A D E 
V E N D O -
atlmar; parte m á s elevada, Marianao , 
Villa "Carmen", 25 minutos de la H a -
bana, cuadra y media del paradero H a - , , „ , „ - . . . ^ J . „ _ _ i - , _ ; i „ „ , „ . „ 
vana Central, p á s a n l e carros de Z a n j a 1 : * » 7 ^ Pu?de ampüar mil varas ñas 
Por su frente, esquina A l m e n d a r e s , p r ó - ; Calle Dos y C h l C O , Reparto Almen-
«ma al U i p ó d r o m o , 200 metros fabr i - , i r \ " 
cadus, portai con t e n a z a s ; g a l e r í a al clares, inrorman en la misma: su uae-
«emra, cuatro d o r m i t o r i o s ; b a ñ o ele-1 - tnA-- h n r a » 
pnie; garaje para dos m á q u i n a s ; c u a r - | a o » . , a . „ l o < i a s nora3-lo criados, doble servicio san i tar io ; agua 
J luz abundante; Jardín, terreno mi l1 
m«tros sembrados; l ibre c o n t r i b u c i ó n i 
«neo años. Ganga- $14.200. poco a l con- i 
T.^rest0 hipoteca. V í v e l a el d u e ñ o 
J » 2 2 28 d. i 
3841)2 23 d 
V E N D O 
una c a í a , en Mura l la , de tres pisáis , en 
itiOO.OOO. Inqu sido.-. $30.M ; catte | i Ve-
. , *^do, con g i - a j e , $30.000; finca r ú s t i c a , 
V E N D E N L A S C A S A S A G U I L A , 144! "rcreo, en ia carre tera de la Haba. ia a 
7 buspiro, n ú m e r o 7, propias para cande lar ia , de 1 un cuarto c a b a l l e r í a , 
«acerías de altos, por ser dos esquinas y ' ' r • ' 000; 14 700 m e t r o s carretera A 
*um cuadra de la Calzada del Monte Arenas, 70 c e n t í m e t r o s . I n f o r m e s : sola-
^ í».500. Su d u e ñ o en frente, en el í n e n t p de 11 a 1, en Cuba. 7 J M. V. 
tjraero 230, ae admite la m i t a d y se 3»4"c ^ 2 e 
S.,.6.1 resto en hipoteca. 38Ü54 28 d. t ^ K C O M P R A N s O L A R K S A M O R T I Z A -, j dos o l iquidados de pago dei i ' lan 
l ierenguer. Neptuno 44. altos. T e l é f o n o 
\i-22U5 • 
C-10S35. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S !? I ' R O r i K T A R l O S : T E N í i O 
o .ñ o í1 de invert ir . $54.000, en casas 
\íinE60laf«8. en U Habana o en s u s ba-
DirB,^/ " ' « " r t e n d o los buenos puntos. 
& o n : Vlrtudes , 32. J u l i o C . Pera l ta . 
~~ztZ 31 d 
r n , C A S A E N V E N T A 
a o s - ' v ^ 3 alt0 del departo " L o s P l -
rtdo» » •l,ma casa con todl>s los ser- , 
buen / i » m í n construida, t iene j a r d í n , « - ^ Parques y tranv 
hí'" 0!aülní'ro' estanque para p i to s y metrc,s ae *-**™*o o 
S ^ « n ^ 1 ^ de cemento. Calle K i n l a y . Ua'_ ^ . . J ? " " 1 ? . a la 
"iíi a n i ^ a t h ^ y A p ó s t o l , a 3 cuadras 
Pft-io• ^'o^121: de '-«a 4 PT m . 
íor W-200. Trato directo, s ip c ó r r e -
l o ? 
t > ~ i — 20 d 
* la^ f n A B ^ í t A R ' E Q U I N A D E E ^ I f . 
«mo 'al n„ Ciallanü, en Consulado, pro-
í A l t o y U ^ t P ? ac?; d(>s grandes' 
Ind 30 n 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
t r a n v í a s , se venden 4.000 
o sea m e d i a m a n .a -
las cal les L u z C a b a -
llero, V i s t a A l e g r e y J u a n Bruno Z a -
yas. I n f o r m e s en el reparto Santos S u á -
rez, calle de Santa E m i l i a , 73, entre Paz 
1 y Gtjmez. Gervas io Alonso, 
i 38Ü53 22 e 
A C E D A D O : V E N D O UN E H l ' L E N D I D . 
M solar de dos esquinas , ca l l e 21 y 10 
de 22.00X50, a $28 m e t r u . Su d u e ñ o : Mon-
te, 06, bajos ; de 8 a 4 7 T e l é f o n o A-925fli 
381)31 . 8 e 
C A R L O S I I I 
t 4 í i l e V n b ^ 0 - ^ M a r t í n . S a n Ignacio, 
Jsees ¿-
o j f ^ — 31 d. 
« ? Í 6 " E m o d ™ C s t u m d a " E e S 0 S a ñ ' :l l n e d l a cuadca' vendo düS so lares 
v C T 8 0 0 . P-eparto L a w t o n los t ran- acera' luz > ae"il- eanga, a p laz 
,a' ¿ a r t ?or el S e ? t ienen p o r - r 0 » ' hlmí&na de ^ o. 
S01^ con f i ? 1 ^ trcs cuartos , una e s - I _ ^ ! L ^ 
, n del Hrft i ,1.ecimiento' el eleva- • m K R R v v o n n i r v / i 
día t * . PasaJe ^ f o r m a n d u r a n - r B I l B W O B L L N o 
' ' ^ j n t e r v V n ^ 0 directo con su d u e ñ o , 





>'« m . V I B 0 R A 
S*8- garaio- e í habitaciones m u y gran-
Es nrArvi todas laB comodida-
i ^ m a n orf t para Persona de gusto, 
"¿^cuatro L a m P a r l l l a . 70, a l to s ; de 
30 d. 
P A R A E S T A B L E -
Jt cer una i n d u s t r i a , a $7, se venden 
4.218 varas . I n f o r m a su d u e ñ o en Co-
l ina , , e squina a San L u i s . Jesrts del 
Monte. T e l é f i . n o I 2629. 




nú! pesos casa de dos 
^ i e n t L m e d í C U f d r a de , P r a d o ' c o n 
^imiH; imr 08 de ^P^ficie y agun 
F.i593 • «fwmes por el teléfono 
>¿S797 ' 
S j - ~ " —~ 26 d. 
^ luj0 .̂ chalet' con 
M , r ¡ r colnodidades, situa^ en lo 
5 í ¿ r ¿ e l reparto " s a n t o s ^ 
*una^i CUadras de la Calzada 
Hi adln5fel tranvía. Parte del precio 
• en hipoteca a módico m-
^nfonnail en el mismo. 
Se v e ^ T " — • 30 d. 
M|a * ana faca rústica, 6 caba-
t̂u. i a r r o r o íértíl, casa de ta-
Ule« det^í0*' muchos árbo<e8 fru-
^ certa] C,ases' naranjal gran-
N Enri COn t e Ia m e t á ü c a . Infor 
í», ( c ^ ^ A- Rose. Santo D 
S0IARES DE GANGA 
Por neces i tarse el dinero vendo en Men-
doza, calle E s t r a m p e s 21 por 5o varas 
a $0; par te a l contado y resto a p la -
zos ; San Mar iano , entre L a w t o n y A r m a s , 
a $6-l|2 metro . L a S i e r r a , calle 10, es-
qu ina a B , a 6-l|2 y dos col indantes a 
Í5-1 |4 plazos y contado. A m p l i a c i ó n A l -
mondares , Avenida 3, entre 9 y 10, 1012 
varas a $4.3|4 vara . Avenida p r i m e r a es-
qu ina a 10, 1068 v a r a s a $5 vara . E s t r a -
da P a l m a y J u a n Delgado, 20 por 40 g 
55.1|2 metro . Todos estos solares valen 
m u c ü o m á s . M a r t í n e z , Cuba, 7, por T o 
jadi l lo , de 10 a 12 o Del ic ias , 47 v i . 
uora, de 1 a 2 p. m-
38782-83 'og d 
Q E V E N D E , E S P L E N D I D O S O L A R DIO ' 
<-> m i l metros , en 20x50, en l a cal le 21 I 
entre D y E Sol'ar de centro, cera par, a 
la b r i s a , capa/; para la taurcaeiOn ie dos I 
e s p l é n d i d a s casas con aruoieda frutar al i 
í o n d o , l ibre de g r a v á m e n e s , a $.10.00 el 
metro . L l a m r p a r a liacer negocio al f e - f 
tfonr A.-5blS T i e n e unas cas i tas que i 
g a n a r á n $65.00. 
3S509 4 e. 
C O L A R E S E N A M P L I A C I O N A L M E N D A -
res , en Aver i d a Segunda, entro las i 
calles 13 y 14, y cas! frente a l ó e i m o s o 
Parque n u m e r o Uno, se traspasa cuntra 
LO de dos solares con'igUDS. de centro, 
de 11.96 por 5M.96 varas cada uno, en 
Junto 1.410.64 varas , a $4.60 por $2,.51.70 
al contado y resto a pla/.os a la L ^ m p a 
nía, a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e por co-
irespundenuia a J D o m í n g u e z . A o . m a d o 
n ú m e r o 2373. 
38429 - 30 d. 
RUSTICAS 
V E N D O E N M A N A G U A , A 1.000 M E -
» tros de la c a r j e t w a de la U a u á n a , 
3 y med ia c a b a l l e r í a s de t i e rra , para ca-
ñ a o frutos menores . T iene pa lmas , úr-
iOles truta les y aguada propia. Dentro 
oe un a ñ o dará un frente a una carre-
tera en proyecto que le p a s a r á por e l 
lindero. S u precio es bastante pequcim. 
A d m i t o parte ai contado y parte en ñ i -
po.e a sobre l a f inca. D i r í j a s e a su due-
ñ o : Alfredo Viera , cal le Norte L i s a , Ma-
u a n a o . 
38362 2 e ^ 
J O S E N A V A R R O 
C A N J O A Q U I N , 123, A L T O S , A L L A D O 
kJ del Puente A g u a Dulce . Compro y 
vendo fincas r ú s t i c a s y urbanas y doy 
dinero en h.pwteca, a l 7 por 100. 
T I E N D O i > D E U N A C A B A L L E -
k j r ía , frene . a r r e t e r a , con 2 cas i ta s 
de vivienda, . .aa de tabaco, p e o y ar -
boleda, su precio $5.000. San J o a q u í n , 
122, a l tos . 
una casa en 7 50v pesos, que es cafe y 
i-estaurant y treinta habitaciones. T i e n e 
buen c o n t r a t j , en lo me ior de l a l a b a -
u a ; ocito año;: de contrato, l u f o n n a n en 
^ m i s t a d , 136 Garc ía y C a . 
G A R C I A rUOMPAÍiiA 
Centro de m.gocios legales. C o m p r a m o s 
y vendemos toda ciase de es tab lec imien-
tos, nuesiro.i negocios se g a r a n t i z a n 
> ompraaores v is i ten n u e s t r a oficina en 
A m i s t a d , lotí. García y C a . T e l . A-3(3. Do 
c a 11 y de 1 a 4. 
v i m T e r a s 
\ endo cinco, a ia en ó^o pesos que bate 
de venta 2L lesos d iar ios , 4o pesos de 
ali iuiler, coi. -asa, iu/. y contriDuviOn y 
•.oniida. Tier.r buen contrato Informes en 
A m i s t a d . 136 l a m a y C a . 
S E A R R I E N D A 
i-n café y i . . .ua en uueu punto, en lo 
m e j o r de ia t i a u u n a , que" uace de venta 
to pesos diUr/os. i iuormes en A m i s t a d , 
13b. García y C a . 
G A R C Í A F C O M P A Ñ I A 
VenccUioa c u í c o posauas en lo mejor ao 
ie t iauaiia, buenos contratus , una en 
biitc m ' l y otra en ocüo mil pesos y las 
[lítitd Ue inenos j a e c i o s ; la de $fs.0i)u 
uace un d ia i io de ou pcoos. lnlorma.n «u 
i i m ' s t a u , idü Garc ía y Ca.. 
Cuiwri^boRES 
de fincas y . j o a ^ , .Liiiuemos en el radio 
ue la úata lOd veUkUcmco casas y en el 
centro t re in .a y uob uaaas de todos pie^ 
t i o ü , a l eviuituo y piados. I m o n u e s en 
A i u i s t a ü , loo u a i c i a y C a T e l . A-oilH. 
V t i ^ t m u b ü í ^ G K A N H O T E L 
til ív.ouu pesoa, coa ou uauiLacioncb, cafe 
y r e s t a u i u i u deja ai m e s m a s de 1.500 
j jesoa , tiene ouen c o i i t i a i o , esto si es 
una gaiiji'».. i n f o r m e s : ^ . a n s i a d . 136. G a r -
i ia y c a . Te» A-¿» i3. 
SE VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
baen local, dc« $600 basta $2.0 .0; no e d m - I a n t l d a d , Q e t r e s a C i n C O E H O 
pre s in ante?» verme , que son n e g o c o s • » i i 
(je o c a s i ó n . P a r a i n i o r m e s en L a m p a r i l l a , 
j-i, F e r n á n d e z . 
CAFE 
\ endo un g r a n café cant ina , s ituado en 
i .ná de las mejores cal les de esta c iu -
dad, bien montado, buen contrato y po-
co a lqui ler . I i'ecio $16.00j a l contado; y 
otro en $14.0,.>0, que tiene tres pi^os pro-
pios p a r a BoteL P u r a i n f o r m e s é n L a m -
pari l la , 94. F e r n á n d e z . 
GRAN PUESTO 
esto de f r u ' a s y v lan -
con una accesoria para 
m e n s u a l . Punto c é n -
trico, corí v ida propia, s i n competenc ia , 
ee da m u y barato, es negocio de oca-
B ó p . P a r a in formes en L a m p a r i l l a , 94. 
A. F e r n á n d e z . ; 
38493 25 d 
C E V E N D E M U Y B A R A T O O S E A E N 
0 $4.750, pur no poderlo atender su 
d u e ñ o el mejor ca fé y lunch y en e l 
m e j o r p u n U . a l ludo de un teatro de 
una g r a n p o b l a c i é n . con buen contrato. 
Poco a lqui ler y vende $100 y pico d ia -
rios, como pueden y se les puede ase-
gurar. T a m b i é n pueden quedar a debe 
parte del dinero. In forn ia -rán en A m a r -
gura y H a b a n a c a f é ; de « a 10 y de 
2 a 4. 
38512 29 d. 
M A N U E L L L E N I N ' 
' orredor an» ¿cuo, con ú c e n e i a , compra y , . 
vtnde casas y es tablec imientos , bajo l a s . . i i a L O S , DL'.enOS, D O n i l O S y D a r a -
uases de honradez verdad. Lega l idad y 
. eserva F i g u r a s , 7b; cerca de Monte. T e -
.eiono A-Ü021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
i i noche. 
B O D E G A BARATISIMA 
E n $4.250, soia \n e squ ina , c a n t i n e r a , 
casa moderna , no paga alqui ler , con 
^2.500 contado. C a l l e Corra les . F i g u r a s , 
'.¡i. Teletono A-6021; de 11 a 3. Manuel 
L l e n i n . / 
BODEGAS "CANTINERAS 
E n $7.0uü, gran bodega, Vedado; otra, 
^erca Gal iano $6.0c0; otra, cerca de Sol, 
íü.üOO; todas so ias en esquina F i g u r a s . 
1 iguras, '78. T e l é f o n o A-0021; de 11 a a 
L l e n i n . 
M r N u e F l l e n i n 
boy el que m á s jodegae tengo en venta, 
no compren s in verme a mi que a h o r r a r á n 
uin'jro y <fuedarun satisfechos. F i g u r a s , 
,b. T e l é f o n o A-tjo¿i . de 11 a 3. 
TENGO CdiñpRADORES 
Para bodegas de todos precios los 
uueuoe que deseen vender pueden av i -
. - a > m ¿ ; reserva y legal idad. F i g u r a s , 
"8, cerca de Monte. Manuel L l e m n . 
38613 ' 30 d 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su rostro de-
pende de que sus lentes e s t é n correc-
tamente elegidos por un ó p t i c o compe-
tente y que eean de la mejor calidad. 
1 L o s cristaifcb detectuosos y rnal elegi-
dos por ó p t i c o s Inexpertos, p e r j u d i c a r á j 
'.un ojos, y ,!stü puede evitarlo h a c i é n d o -
se recoaocer su vista en mi gabinete 
por ano de mis ó p t i c o s . 
Cada par de lentes que vendo e s t á 
garant izado por escrito y por esta r a z ó n 
m i s dientes que los cuento por m i l l a , 
res en todo el terri torio de la i í e p ú -
blica. e s t á n « a t i s í e c h o s con el usp 
mis inmejorables cr is tales . 
B a y a - O p t i c o 
0 - 4 i « i\x\í c\£i. CS^iL-Üa A t%Úli¿iá$ 
C E V E N D E L A M A Q U I N A ! , I A D E ü » 
ingenio, ¡«ara hacec m e u u l o s y 10.00.-
sacos de a z ú c a r . I n f o r m e s ríii Cuba . 95. 
fs900 3 6 
PARA ALUMEKADü 
Vendo, de uso, un d i n a m o de tres EC, W . . 
70 volts, con motor ue vapor acoplado, 
es p lanta completa y un aparato de 
ace l i ieno capaz p a r a cuarenta luces. J -
D a c a n s a s . In i iu is idor , 35, altos. 
38915 1 e 
I A A Q U I N A B I A , l ' A R A UN T A L L E R D E 
a t j l reparacionea so venden una m á q u i -
n a Goog l'ear y otro de preparar, se 
dan por la m i t a d de su precio. P u e -
den verse en Aguacate, 98, todos los d í a s . 
Vea a l s e ñ o r Gener. , 
38748 20 d 
C E V E N D E UNA C A L D E R A L O C O . M O -
vil , de sesenta cabal los ; o tra , v e r t i -
cal , do 42; »ina m á q u i n a horizontal de 
sesenta c á b a r i o s , do vapor; otra, 40; otra 
de v e i n l i c i n c c ; una c h i m e n e a de 45 pies 
de alto por tres pies de d i á m e t r o , p l a n -
cha de í m cuarto I n f o r m a n : de 11 a 1. 
Consulado, 81. 
38849 2 e 
, VENDEMOS 
Calderas motoíes winches, bombas o 
donkey!, pa^a diferentes misiones; ro-
i n a n a s r a r a c a r r e t a s , ferrocarriles, al-
t n a c e a ^ i y de todac ciases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Batferrechea Hermanos, ira por -
A c a l > J i o f d e r e c i b i r 1 5 0 m u - j L a d o r e s <íe Fei-retería y Maquina.ia. 
l o s p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e i ^ a m p a a í k , número 9. Habana. 
r r a b a j D H »y g r a n o e s , c . K í c o s y m c -
A T f i v n O r y I C ¡ 7 v e n d e u n a g r a n c a s a d e h u e s -
A l L . l v . l U i i u pedes con 18 departamentos , ocho a ñ o s 
venuemoB una c . a ^ -e inqui l inato , cator-! de contrato, m ó d i c o a lqui ler , p r ó x i m a a 
ce h-iauacionec, «i-O aiquuer, * l . s ü i ' , de- Gal iano y una casa de inqui l inato . I n -
ja mensua.. $li>o. ¡sirve p a m aucspedes; forn ie s : en F a c t o r í a , 1 -D; de 12 a 2 y 
l e ñ e m o s cua'.re mab i n i o r m e s . A m i s t a d , de 5 a 8. 
loo. d a r c i a y C a Telefono A-37Í3. De 8 38014 • 0 
a l i y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
SE VENDE 
lo m e j o r de ta H a b a n a , se vende 
vendo tret p a i i u a c i i a s , una en tres m i l la v idr iera de tabacos y c igarros del 
t iran Hote l J-.afayette. O'Rei l ly y Aguiar . 
38573 28 & 
C E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O , Ĵ or 
KJ enfermedad, con buena casa , buena 
ropa, -buen contrato. In forr^an en el m.is-
mo. Omoa.' 48. 
379Q7 _ 3 0 d 
i j -^os; o U a en *lo.oOO y wtra e'j «d^.OOO; 
tienen bueno-* ¿ontratOB y una uace ocho 
h-acos diario', y tiene bufrn mostrador, 
i i u o i m e s : a n u s t a u , u o . / i . i r c i a y C a . 
G A L G A S 
FI N C A D E 2 C A B A L L E R I A S , A 3 cmi-dras de la carre tera , toda cercada 
de p iedra , c.m una casa de vivienda. 2 
e n t a b a c o , 2 pozos, g r a n arboleda y m a g -
uifV0 p a l m a r . Prec io $10.000. San J o a -
• lUÍñ, 122, altos. 
'.'endemos cu.it io pue&tuj». de frutas , con 
loCal pura ó l a t í i / n o n i o , uno en 400 p é - R I E N D A D F Q U I N C A L L A F I N A E N L A 
s o s ; tiene contrato y v e n d é $40 diarios, x calle má- i c é n t r i c a de ta Habana . Sa 
i ' i t o i m e s : i . j n i s t ü d , i"0. G a r c í a y Ca. T e - vende una por tener que embarcarse el 
.dono A 377'i i dueño . Buen s i ' i o y poco a lqu i l er , y poco 
I>lzondo i dinero. Z>e 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
CAFES m VENTA | 4 7 ' a l t o s -
V e n d e m o s cii'co, ano en io xnejor de la 
26 d. 
l o s . 
S e m a n a ' m m t e e s t a m o s r e c i b i e n 
.'o l o t e s f!e v a c a s l e c h e r a s . V i ü - I 
n e n d e l a s r a z a s H o l s t e m y J e r ¡ 
i -^y, p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . ] 
R e c i b i m c s ó r d e n e s p a r a c e r d o s ! 
d e r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y t o r o s j 
o a r a s e m e i i t a i e s . 
RAR^ER BROTHERS 
Concha y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
38517 i 29 d 
5 0 
iviAQÍJÍNARÍA 
S E V E N O L N 
• C a l d e r a s h r n z o n t a l e s d e s d e 
í l P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P 
V i g r e s d e v a p o : , c e p i l l o s , t o r n o s , 
i ^ c o r t a d o r e í . m o t o r e s ele v a p o r , 
i . i l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a t s » 
c a ñ a r a i l e - ; y t o d a c l a s e d e e q u i p e -
j a r a f e i r o r a r n l e s , y t o d a o t r a c l a -
se o e m a q u m a i i a q u e v e n d e m o s 
:mu> ^ a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C j . 
• o i . j u J r l C o m e r c i o , 441, 
C J E V E N D E C N A M U L A D E T I R , B E 
vj da barata I n f ^ n n o s : Aguacato, 54 
rmris s J . 30 d 
C 11930 10d-21 
o e v i ; 
O ' c a r r e t o n e s de eami r odas, para po-
:ier c a m i o n ^ ü en su ;raY. se dnn en 
I uen precio. I n f o r m a n : i i n n í s i t o de m a -
teriales de c o n s t r u c c i ó n : Vives y F l o r i d a . 
S8332 28 d 
17«INCA D E 14 C A B A L L E R I A S , C O N 14] V.cnaemoB W ^ " ' " " " - . ^ J . a « S ^ - < C e " v E N D E E N U N O D E E O S M E J O R E S » 
JP casas de v iv ienda, 14 pozos, gran ar- c iudad y otro vende • ^ « ^ W / • t . * » - K p í a t o s 4e Ciego de A v i l a , un e s t n - , " 
boleda, y m a g n í f i c o p a l m a r T i e r r a co- nios otio en v a r . o . 1 m n o», ^ i l u e c C l e n t o do cafl , fonda^ y posada. T i e - » * 
'orada de p r i m e r a , con cuatro cabal lc-
r.aa de c a ñ o , precio por todo $75.000. 
S a n J o a q u í n , 122. a l tos . 
T T E N D O F I N C A D E 2 C A B A L L E R I A S , 
V cerca de la carretera , con gran casa 
de vivienda y v a r i a s de t rabajadores , 2 
de tabaco, 2 pozos, m u c h í s i m a arbole-
d a y p a l m a r , su precio $14.000. San Jj)a-
o u í n , 122, altos. Todas en 1» P r o v i n c i a 
de • la H a b a n a . 
y y.da propia. E s t o s cafes ^"¿'0nTraro. P r e c i o : $3.600. "Informa su 
dueño . J . F e r n á n d e z . Independencia, 92 
Cief?o de A v i l a . 
38510 8 e. 
VE N D O F I N C A D E 2 C A B A L L E R I A S , en carretera. 2 casas de vivienda, 3 
de tabaco, gran pozo, m a g n í f i c a arbo-
leda, su precio $15.000. San J o a q u í n , 122, 
altos. 
Í^ I N C A D E U N A C A B A L L E R I A , F R E N -te a la 'inea, casa de vivienda de 
tülmco, pozo y arboleda. Su precio $4.500. 
San J o a q u í n , 122, a l tos . 
$3.80 vara. Se vende un solar ea la 
calle de Cintra, a dos cuadias 
la Calzada del Cerro, a $3.80 vara 
¡iropio para fabricar o industria¥ p u -
liendo pagar Ja miiad de contado y 
el resto a plazo; urge su venta. Vir-
tudes, 47, altos. Teléfono M-1205' 
de 5 a 8. 
33094 
kM E D I A C U A D R A D E L A C A L Z A D A de ' J e s ú s del Monte, punto alto, 
vendo una casa de azotea, sa la , saleta, 
tres cuartos y sus servic ios , s u precio 
$0.500. Es tá concluida de pintar , gana 
de alqui ler $50. San J o a q u í n , 122, a l tos . 
VE N D O , E N E L P U E B L O D E L A S A -l'ud, 72 m i l 220 m e t r o s planos de 
terreno o sen m e d i a c a b a l l e r í a y. 5119 
metros , todo dividido on solares, fabr i -
cado, su precio ? i » 0 0 , da un gran i n -
t e r é s y es v.n g r a n negocio. San J o a -
q u í n , 122, altos. 
EN J E S U S D E L M O N T E , C A L L E A r a n -go, un terreno fabricado con 12 ha-
bitaciones, 27 por ^0 6 sea 1CS0 metros^ 
con arboleda precio $13.000. San J o a -
q u í n , 122, altos. 
M d 
i n 2 d 
J E V E N D E , E N L O M E J O R D R L * V I 
3 hora esquina de. las calles de An-
•rés y Ave l laneda junto a la L o m a dei 
Vlazo a una cuadra del nuevo uazado 
i e l t r a n v í a y m e d i a cuadra del nuevo 
Parque, 1845 varas de terreno, con ar-
ooleda corpulenta de mangos v f ruta -
'es, a p r o p d s i t o . para una e s p l í n d i d . » ie-
sidencia, con parque y Jardines . Unico 
l ^ « a r s e m e j a n t e que existe en lu V í b o r a , 
i n t o r m a n : Gal iano , 60, altos. . 
c 8d 20 
EN L O S P I N O S V E N D O UN T E R R E -i no de 400^ m e t r o s cuadrados, con su 
I c a s a de madera , doble forro, con 4 ha-
| bitaciones, cocina y corredor con s u s p i -
las de agua y fosas san i tar ias , con otro 
• s a l í n m a s al fondo de 4 por 10 Renta 
^30 . Prec io $2.500. San J o a q u í n 122 a l -
tes . 
UNA C A S A E N E L C E R R O , D E P O R -t « l , s a l » , sa le ta , 3 cuartos, comedor 
corrido y d e m á s servic ios , en $0.000 San 
J o a q u í n , 122. altos. 
EN E L C E R R O , 2 C A S I T A S D E M A M -p o s t e r í a y azotea. Uentan a n t i c u a 
$37. Prec io de l a s $5.000. San Joanuin ' 
122, altos. ' 
38952 2S d 
nunca se han v^nuido. i n f o r m e s : A m i s -
tad, 130. viarcia y Ca. T e l . A3773. 
C A S A O E l i u E S P E D E S 
v e n d e m » ' » W»» eu ^ -^00; " t r a t̂ n $0.000 
y otra en $.>.t':0 y otra en $0.000; tedas 
con l a v í í b o s agua corriente; en lo m e j o r 
ü e l a l l a c a n Vis i teu n u e s t r a oficina en 
Amis tad . 130. Ciartia i C a . T . A-3773. 
b . g a ^ c i a T c o m p a ñ i a 
Of ic inas A m i s t a d , 130. T e l . A-3773. </a 
H I P O T E C A 
olPOR 100 
l e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó 
s i los que se hagan en el Departamento 
ble- C a r c r i s t e r N u e s t r a s operaciones s e ' d* Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depcn-
L' i raht izan c o m p r a d o r e s y vendedores: a ientes Se g í . r a n t i / ' a n con todos los bio-
r s t a su ofi-.na tiene tres sucursales en nes que posee la A s o c i a c i ó n No. «1. P r a -
d c l m n o y una en New York , en 31S, p i s o , do y TrocadM-o De b a U a, nv 1 a 
¿ w i hacemos ope^aciones por i o p. m. 7 a 9 de U noche, t e l e fono A-0417 
. ab le . i n f o r m e s : A m i s t a d , 130. De « a 
U y de 1 a4. 
a L ü b DüEhiOS DE CANIEUAÓ 
N'endo una planta c u m p l ' - W T ^ r a b a r r e -
nax con un «olo m a r t i l l o , aparte u n 
m a r t i l l o con t r í p o d e , dos de a m a n o y 
un ar iete de dos pulgadas . J . l í a c a r i -
sas. Inquis idor , 35, altos. 
3S914 l e 
I^ A B B I C A D E P I N T U R A S : S E V E N D E , - mont.'ida, un í caldera vert ical , 30 B . P 
c iiaple'-it. 4 ti-nquei redondos de 2.000 9 
d.Mu gn'ones cu imeneas de 12 a 14 p u l -
gídi .K 20 telas de, cer t r í f u g a s , 2 mil qu i -
nas Mnger , su mot . ir acoplado. Apoda-
tíOf 51. '"^léfono ^-0755. 
T?oi31 . ? i a 
Q E V E N D E N D O S C A L D E R A S W U A L -
IO kot, de ITO 1ÍP . cas i nuevas y r e l a -
i i v a m e n t e baratas . I n f o r m a n en 'a M a n -
zana de ü ó m e z , 507. 
3SS07 30 d. 
V I E N T A , 100 R A Í L E S D E T R A N V I A , D*¿ 
\ 9 a 10 n i t r o s . Mil de v ía ancha, 00 
' J U A N K S T A D L O D E B U R R A S D E L E C H E 1 nueces p u e r i # tablero, un motor de r a -
f?P Í V Í A ü I l F i V Á / O í í F ? U,or ae 30 a 40 a P. 2 e jes t r a s m i s i ó n 
U C H l A l i i U E L vm.KeVIUíi 1 de 2 pulgadas. 2o poleas de varios t a 
B e l a s c o a í n y Uocito. T e l . A-4K10. ' . n u ñ o s , 0 soportes de t r a s m i s i ó n , una 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-1 s ierra de carro usa m á q u i n a de e s p i g a r 
vicio a domici l io o en el establo, a todas universal , un p é n d u l o , un ta l ler de car-
l o r a s del d í a y de la noebe, pues tengo i í n t e r í a con mucMiinas. 2 pianos a m e r i -
un serv ic io especial de m e n s a j e r o s en cunos, casi nuevos. C i e n rail pies de a l -
bicicleta p u n despachar las Ordenes en rarde y tabla usada, un guinche, dos 
seguida que se rec iban. i donkes. un inyettor, dos diferenciales 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte trip.ex de 1 touelada, 00 llaves de vapor 
en el C e r r o ; en el Vedado, oalle A y 17. de met íU, una fragua p o r t á t i l , una f i ja 
t e l é f o n o F-13S2; y en ü u a n a b a c o a , cal le- res bombas de prolundidad, 4 gatos de 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos1 p i lanca , de lo ton., 20 v á l v u l a s y cheic 
s barrios de la Habana , avisando a P d? ingenio, dos pai las nuevas de vapor 
l é f o n o A-4810, que s e r á n serv idos in - de dos caballos. 10.000 nlanchas ga lvanl -
L ^ d i a t a m e n t é . zadas dn techo de 7 y 8 pies, 2 p r e n s a s 
Los que tengan que comprar b u r r a s r!e hacer tercios de tabacos. Infanta y 
á r i d a s o a lqui lar burras de leche, d ir i - 'ían M a r t í n t e é f o n o A 3517 N. Varas . 
LA CRÍOLLA 
,anse a su dueño , que e s t á a todas horas 
. n B e l a s c o a í n y Pocito, ' e l é f o n o A-1810 
,)ue se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
•hantes que tiene esta casa, den sus que-
as al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4S10. 
C 9471 SOd- l í 
L B L Ü M 
rjZ V E N D E U N A B U E N A F A R M A C I A , 
O en uno de los barrios de la H a b a n a , K a m e i Q ^ 
por tener dos su d u e ñ o y no poder las i ^ 
a tender y otros negocios. I n f o r m a n en I 
San J o s é , 44 2c. piso. 
38900 ¿ii a 
v e ersion: un 
D L A N T A E L E C T R I C A : S E V E N D E una, 
j l doscientas luces, compues ta de m o -
tor Whi te , de T H . P- de 875 R. P . M. 
con d i n a m o de 115 volts, 31 a m n - de 
1.400 R . P. M. I n f o r m a en E m p e d r a d o , 
40. T e l é f o n o A-50til. 
4 e 
i V I S O : S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E 
J \ . ca fé y fonda, una c a j a de caudales , 
una cocina de gas, una m á q u i n a de co-
«er S inger obillo c e n t r a l , una carpeta , 
i n carr i to m a n o s , con s u chapa. Un m o s 
rrador y m e s a paríT s a s t r e r í a . Puede ver-
se en Apodara, 58. 
88892 7 e. 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo una gran v idr i era de tabacos, c i -
garros y quinca l la , s i t u a d a en una e s 
(iulna de las mejores de l a Ciudad, t ie-
ne buen contrato y paga poco i t lqul ler . ; 
Prec io $000, iue vale e) doble, v i s ta h a - ; 
ce fe. P a r a inform08 en l a m p a r i l l a , | 
Í'4-A. F e r n á n d e z . 
38S70 2 9 d 
solar en h . 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
padamento de Rea] Esta-
te. 0'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 ln 21 d 
FACILITA DINERO 
B á pr imera y segunda hipoteca, en to 
dos puntos r n la H a b a n a , y s u s Repar 
G a s j i i o í̂ M 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A B I A 
C o n f o r m e a lo d i s p u e s t o e n l o s 
¡ a r t í c u l o s 18 y 28- i n c l u s i v e s d e l R e 
g l a m e n t o G e n e r a l d e l a S o c i e d a d , e l 
d o m i n g o 28 d e los c o r r i e n t e s a l a 1 
. d e l a t a r d e y en e l S a l ó n de F i e s t a s , 
Iméi se c e j e b r a r á J u n t a G e n e r a l de E l e c -
V i V L b , i49. T e L A - 8 1 2 ^ . ¡ c l o n e s p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a 
R e c i b í h o y J u n t a D i r e c t i v a a f in de c u b r i r l o s 
e n u. i . 1 c a r & o S de Y i c e p r e s i d e n t S e g u n d o a 
5 0 v a c a ^ h o i s t e m y J e r s e y , a e j v e i n t e y c i n c o v o c a l e s , por c e s e de 
l 3 a l i t r o s . ( l o 3 s e ñ o r e s c u y a r e l a c i ó n e s t á f i j a -
i U t o r c o r i ü i s t e m , 20 toros y J - ^ ^ j l í S f , d? SeJretaría-
» j s p a r a c o n s t i t u i r l a M e s a de E l e c -
v a c a s t e o u , r a z a p u r a . ¡ c l o n e s y c e l e b r a r é s t a s , se o b s e r v a -
l U Ü m u i a s m a e s t r a s y c a b a l l o r i ' r á n 108 P r o c e d i m i e n t o s que d e t e r m i -
d e K e n t u c K v . d e m o n t a . n a n los m e n c i o n a d o s , a v t l c u l o s ; s i e n -
V e n d e m a s o a r a t o q u e o t r ? . ; 
r a s a s . 
L a u a s e m a n a l l e g a n n u e v a s I P a u o t a c o r r e s p o n d i e n t e 
mesas 
do r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l 
a c c e s o o a l l o c a l y h a c e r u s o de l d e -
r e c h o de s u f r a g i o l a e x h i b i c i ó n d e l 
r e c i b o q u e a c r e d i t e e l p a g o de l a 
a D i o i e m b r o 
p A i . n E R A s i ' a p . a f n t k e ( ; a ; n m e . 
AG E N C I A D K M U D A N Z A S : H E V E N - propietarios y «o murc ian 'e s , en p a g a r é 
de la que e s t ú en Aguacate, 54: se pignoraciones do va lores cotizables. (Se 
da barata . I n f o r m a e l d u e ñ o en l a m i s - r iedad y reservn en las operaciones) 
m a . Kmpedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P f r n 
38719 80 d 3001G 31 „ 
0, 00, 80 y 5?5 cabajlos dr fuerza, de los 
tipos " E c o n ó m i c o s , " "Mul t i t i ihu lares" y 
•Loconioblle," en condiciones p a r a i n s -
,al;m'PS P e t r ó l e o . J . C ó n d o m . M a l e c ó n , ^7. 
3S1S0 2 d 
. c t u a l 
L o q u e p o r a c u e r d o de l a J u n t a 
D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o -
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s S o c i o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 18 de 1919. 
E l S e c r e t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T ' i j o l r o 
i Ü u - 1 9 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K l A J Ü A i DE MANO 
Y MANEJADORAS 
nOJO, MUCHACHAS!! 
Neceulu, una c r i a d a p a r a de temPO 
rada a Nueva Y o r k , sueldo *40; o tra pa -
ra s e ñ o r solo, con una n i u i i a . $¿o. dos 
c a m a r e r a s ^ r a hotel, $30; cocine-
ra $40: dos s i r v i e n t a s p a r a C l í n i c a , * i > , 
v ' u n a cos turera , »35. H a b a n a , ^ j 
s s y ^ - a ü • 
O E S O L I C I T A U N A B t E N A C R I A D A , 
b p a r a todo el servicio de u n a corta í a -
sueido $35. C a l l e 6, e squina a 1U, a l l i a ; _ 
lUmero 441. Vedado, 28 d 
^ e ' b o l i c i t a u n a c r i a d a , q u e e n -
t ienda algo de cocina, para la l » m 
, s i s á o e c u m p l i r con au obl iga-
c i ó n se le dará buen s u e W o ^ r a Amfo 
tad, SO, altos , e n U e ¡san K a l a e i y oau 
J o s é . 28 d 
|07 
S O L I C I T A L N A B U E N A M A M 'A 
COCINERAS 
O E S O L I C I T A I N A H l ' E N A C O C I N E R A , 
í̂ j nue seua c u m p l i r con Ba ob l iKac ion; 
í ^ e n sueldo ¡ ' e T l a cal le J . e squina a 
17. Vedado. 9q j 
••VV.C.s 5 q 
J e -
HOLIÍ I T A I NA C O C I N E R A , P ^ R A 
I j tres .personas so lamente , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Correa , 44, altos, 
liús del Monte. oa . 
:^MS - B a 
S O L I C I T A U A R A U N M A T R I M O N I O 
U cocinera, pen insu lar , de m e d i a n a edad 
nue d u e r m a en la casa . Sue ldo: $30 y 
ropa l i m p i a . Ca l l e 17. n ú m e r o 4(8, entre 
10 y 1-, Vedado. 
;;ss'.i 
Aviso: el "Vedado Tennis Uob" so- Yeuaedores expertos en el ramo de 'je solicitan trabajadores para el cor* 
licita varios criados para los distintos ferretería y pinturas, hacen falta tn! te de madera de la finca "San Josí 
Departamentos del nuevo Edificio, el interior. Escriban indicando refe- del Sumidero/' Los Palacios. El mon-
también un Mayordomo que tenga rancias y territorio que viajan al Apa;-- te está en las lomas, a 1.300 pies so-
experiencia de "Maitre d'hotel." De- tado 1747, Habana. 1 ^re ^ nivel del mar, no hay mosqui-
ben presentarse solamente homorss 38381 -ü il i ios en ninguna época del año. Infor-
que tengan buena presentación / . ( T S ^ S ^ ^ ^ n S » " ^ Los Palacios, tienda de ropa 
tengan referencias satisfactorias; de buenas c o s t u r e r a » para « j a i / o m n i u . s y hl Encanto' y señores Fernandez y 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 8 de' c / m e L 8 t a ^ a S e ] a p a ^ t ^ y ú n f c a n ^ n t e ^ i o s ! Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
28 d. 
S Í S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
o cocinero, que sepa bien s u oficio. 
M a l e c ó n , üó, altos. 
3S850 
la tarde en la Administración del 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
38912 8 e 
viernes . 
38508 
B e r n a z a C4. 
17 e. 
MODISTAS 
NECESITO DOS HOMBRES 
27 d. 
M lu p a g a t u e n sueldo; en J , e squina 
a 17, Vedado. oo A 
a^r-'l» . 
En la calle 15, esquina a K, $e 
solicita una criada para el $ervi-io 
de comedor; que tenga reféren-
las. 
v a n u a r r A u n a c r i a d a f i n a X 
g V b u " a^ecao , uue sepa c o « e r para 
- tpmler a t n a s e ñ o r a ; t iene que tener KSffi r e e m e n d a c i o n e » . T u l i p á n , n u m e -
ro Kl , d e s p u é s de las once a. m 
tissZi , " — — 
^ i T s í í L I C I T A U N A ~ M U C H A C H A B L A N -
3 « a de 13 a lo a ñ o s , para a l i m R Í « « 
.ma c a s a ^ ^ S ^ ^ ^ 
de d o r m i r en 
las, .SO, altos. 
;;88ó7 27 d. 
x l i c i ta una cr iada , sueldo Jo pesos 
y ropa l i m p i a . Vedado. 
.-¡smíi 27 d. 
N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A J A -
h ra» una n i ñ a de dos anos . ^ «8 f e 
r a t s mejor , sueldo, y ropa U m p l a . 
í-aile 5Sita " ú m e r o 42 entre D y U . a l 
lada de l a botica. T e l é f o n o i - l i O o ^ ^ 
:;sv.ti 
. i: M ) L I C I T A U N A . 
fc no, que sea á g i l p a m u n ^ m a t r i m o -
r i o . en 3a., 286. esquina 
;{ivS2Ü 
C R I A D A D E M A -
D . Vedado. 
27 d 
I f l H A L L A , 20. 8 E S O L I C I T A U N A C O -
±11. c i ñ e r a p a r a cocinar a l a e s p a ñ o l a y 
a m e r i c a n a , ton referencias, buen sueldo. 
3888() l L Í _ . 
í 1E « O L K I T A UNA P E N I N S U L A R , D K 
m e d i a n a edad, para cocinar a corta 
• a m i l í a ; se da h a b i t a c i ó n ; sueldo $25, 
iue tenga buenas referencias . F a l g u e -
ras , 23, altos . Cerro . 
38825 27 d 
S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A I O -
0 la, que c u u i P l a « u s obligaciones, para 
una c a s a chica y entienda de Cocina p a r a 
una s e ñ o r a s o l a ; tiene que d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n ; buen trato. S u e l d o : $25 
y ropa l i m p i a , ü q u e n d o , 36-D, bajos, de 
1 a 2. 
38801 26 d. 
I H a c e n fa l ta magn i f i cas of ic ialas y a p r e n -
i dizas ade lantadas . Se pagan buenos sue l -
. . , . . ,OA dos y trabajo todo el a ñ o . C a s a B e r -
para t r a b a j a r en un j a r d í n , sueldo $30, nabeu y H e r m a n a s . Aguacate, 62, ' ba-
t a s a y c o m i d a ; dos m á s para t r a b a j a r | j 0 8 • . "* " 
en a l m a c é n de vinos, j o r n a l $2.50 d i a -
r l o ; un fregador de m á q u i n a s , e s p a -
ñol , $70 secos y c ien t rabajadores para 
ta l l eres , do m e c á n i c o s , j o r n a l desde 
$2.50 a $4. Habana , 126. 
38023 28 d 
3fO70 
S 
i T E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z D E I ' E N -
* A dientes ele fonda, 8 de café , 2 de 
bodega, 4 porteros, 2 serenos, 12 coci-
neros, 3 ayudantes . 15 fregadores, 20 ca-
piareros hotel, 12 cr iados , 40 cr iadas , 
E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N | *00 cocineras, 15 m a n e j a d o r a s , todos ga-
puesto de f r u t a s y viandas, porque" nan buenos sueldos. I n f o r m a n : H a b a n a , 
s u duefio no puede atenderlo por tener 
ctro negocio, como v e r á n ; i gua l se ven 
6e, es un puesto que vende $30. I n f o r 
m a n : Monte, 331, a l tos . 
38044-45 30 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 8 E -
U pa cocina.- y ponga y quiete la m e -
sa . Sueldo: tre inta pesos. D e l i c i a s , 33, 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores, V í b o r a . 
38798 28 d. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a G ü i n e s . I n -
f o r m a n en 21, esquina a K , Vedado. 
3S78Ü 26 d. 
4 J E S O L I C I T A UNA C # ) C I N E R A , B U E N 
k J sueldo. I n f o r m a : ; L u i s K s t é v e z y O' 
F a r r i i l , chalet, entrando por E s t r a d a 
P a l m a . T e l . 1-2671. • 
38793 26 d. 
B O C I N E R A Y C R I A D A S E N E C E S I T A N 
v en calle 15, entre D y £ , 274, V e d a -
do. 38700 . 26 d. 
T I N A C R I A D A , B L A N C A , D E M E D I A -
L na edad se so l i c i ta en Gal iano , 15, 
altos. T i e n e que d o r m i r en s u casa 
38814 i L . 
O E S O L I C I T A . M A N E J A D O R A Y C R I A -
b da para habitaciones, con re ferea -
¿ ^ s ? Sueldo- $30 y uni formes , c a d a una. 
l ' r a ü o , u - A . altos. 
26 d. 
77K HO L I C H A UNA B U E N A M A N K J A -
dora, que e s t é p r á c t i c a con los n i ñ o s 
\ tra iga reeomendaciones y es s o l a m e n -
Le oara un n i ñ o de 25 pesos. L n i f o r m e s 
y ropa l i m p i a . Consulado. 130, altos, l e -
j a . . , i o A-óc4L ' 
. ^ . ^ d- „ 
T k S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A C U I -
aiLr a una n i ñ a de pocos meses . San 
« a f a e l , 11 y 13- T h e F a i r . 
38.70 gg d-
^6 d. 88 r i .i 
V N C O R R E A , 14, E S Q U I N A A D O L O -
res, J e s ú s ('.el Monte, a una cuadra 
Ue la calzada, se s o l i c i t a una ̂ n a n e j a -
ouia para n i ñ o s de 4 a 5 a ñ o s , pen insu-
iLir, nue sepa su o b l i g a c i ó n ; se pagan 
Majes, sueldo convencional. 
38781 -G d-
PARA SEÑORA SOLA 
acabada de l legar del e x t r a n j e r o , nece-
s i to lo s igu iente : u n a coc inera t f n a n d o 
$40; un criado ganando $50; un chaf-
feurs panando $63; un portero, $30; un 
segundo criado, $30 y una cr iada . $30. H a -
bana, 126. 
38704 26 d. 
Necesitamos un cocinero, tienda mis-
ia, colonia, $40 a $50, ropa limpia y 
Zuma, un dependiente bodega $35 y 
ropa limpia, un dependiente café $30 
y ropa limpia, un ayudante carnice-
i o $35, provincia de Matanzas, 1 ct'-
cinero f o n d a ingenio $60, un segun-
do cocinero $45 y un ayudante $33. 
Viajes pagos. 1 hojalatero, $4. Infor-
man: Villa*erde y Ca. 0'Reilly, 13, 
agencia sería. 
38883 27 d. 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I S -
> ' su lar , de m e d i a n a edad, p a r a la l i m -
pieza exter ior y cu idar e l j a r d í n . S u e l -
do: $25 y ropa l i m p i a , debe d a r refe-
renc ias . Ca l l e H , esquina a 10, Vedado. 
38875 27 d. 
114. T e l é f o n o A-3318. 
38005 25 d. 
T J N A C O S T U R E R A Q U E H A G A L A L I M -
f l i m p i e z a de tres p e q u e ñ a s habitat-lu-
nes y un b a ñ o para corta f a m i l i a 7 que 
sepa coser se sol ic i ta en l a cal le C, es-
quina a 27. Vedado. Que sea persona l i m -
p ia , honrada y trabajadora y que tra iga 
referencias. 
38202 2d d. 
"I^N 19, N U M E R O 376, E N T R E I ' A S E O 
j l j y 2, se sol ic i ta una coc inera , de m e -
diana edad, que sea aseada y sepa c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 25 pesos. 
38700 26 d 
t ! E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca , en la cal le 11, entre B a ñ o s y F , 
Vedado, que ent ienda en s u oficio y que 
sea m u y aseada. P a r a coc inar les a un 
m a t r i m o n i o co ló , p a r a la cocina. H a de 
u o r m i r en ei acomodo. Se ex igen refe-
renc ias Sueldo $30. 
38808 26 d 
N E S T R A D A P A L M A , 110, S E S O L I -
±U ci ta una cocinera. 
38690 26 d 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y UNA 
KJ cr iada de m a n o . Sueldos a $25. L í -
nea, 50, entre A y B , Vedado. 
38563 26 d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ ent ienda de r e p o s t e r í a , tenga referen-
c ias . Sueldo $40, en Prado, 82. 
38561 25 d 
fclK S O L I C I T A L N A B U E N A M A N E J A -
dora en Consulado, 28, bajos. Se pa-
^ a buen sueldo y se ex igen referencias 
^ su ua unitorme. 
^ . ' S t 20 d.__ 
G E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A los 
i iuehaceies de una casa, de corta l a -
n i l l a i n f o r m a n : Corra le s , n ú m e r o 203. 
¿¿«¡MI 26 d 
Criada de mano: se solicita una, en 
hncarnacün, 4, entre San Indalecio 
y San benigno, Jesús del Monte. íe-
ictono 1-12¿tí. Buen sueldo. 
3S721 t 26 d 
^ J l T s O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , E N 
K J lí seo bar, fc6, bajos. 
oi>738 26_d 
Teléfono F-5278, se solicita una bue-
na criada de mano. Buen sueldo. 
38725 26 d 
CI R I A D A , P E N I N S U L A R , Q U E S E P A ^ c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que duer-
m a en el acomouc, es p a r a una casa pe-
q u e ñ a ; se da buen sueldo. I n f o r m a n en 
Someruelos, 8, bajos . 
38733 26 j d ^ 
Se solicita a una señora o señori-
ta de 20 a 30 años para cuicUr 
a una niña de cinco. Es para ve 
nir por la mañana y marcharse 
por la noche. Almorzará y come-
rá con la niña y deberá poseer los 
necesarios conocimientos de ur-
banidad y de cultura general p-a-
ra dar ejemplo a la niña en la me-
sa y en todo. Diríjase a: Amis-
tad, 61, altos. De 12 a 2 ó des-
pués de bs 7 p. m. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ corta f a m i l i a , que d u e r m a en la co-
o c a c i ó n , en la p e l e t e r í a a m e r i c a n a de 
B e l a s c o a í n n , 28 i n f o r m a n . 
38432 30 d. 
X > A R A L A V I B O R A S E S O L I C I T A U N A 
X buena cocinera, con referencias , que 
Ouerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 25 pe-
sos, ropa l i m p i a y cuarto. I n f o r m a n : en 
Neptuno, 105 bajos. Te l . A-6850. 1-1235. 
C. I n . 17 d. 
Se solicita una cocinera, en la Lo-
ma del Mazo, en la calle Luz Caba-
llero, casa "Bellavista;" tiene que 
ayudar en algo a los quehaceres de 
la casa y dormir en la colocación. 
Pagan buen sueldo. Teléfono 1-1408. 
A LOS VENDEDORES 
Tengo a r t í c u l o conocido y necesario, pue-
de t r a b a j a r s e c o n j u n t m e n t e o tra l í n e a . 
Aproveche mAa su t iempo. Prec ios c o m -
petencia. V é a m o enseguida. Serrano . B e -
l a s c o a í n , 24; 11 a 1 tarde. 
38823 27d 
Muchacho: se solicita un mucha-
cho, de 15 a 16 años, para fre-
gar y hacer mandados, puede dai-
mir en la casa, y $15 de sueldo. 
Se exigen referencias. Calzada, 
56, esquina a F, bajos, Vedado 
38S63 ^8 d 
LA T E J A N A , Z A P A T E R I A Y T A I A -b a r t e r í a de J u a n C a b r e r a y A s t i l e s , 
prov inc ia de la H a b a n a , Palos . Se ne-
cesi tan operario zapatero y un p r e p a r a -
dor o aparadores . 
38831 27 d 
BU E N N E G O C I O : N E C E S I T O P E R S O -n a f o r m a » , p a r a cederle u n a repre 
s e n t a c l ó n de i m á g e n e s de Barce lona , de 
l a m a universal , y de m u V a venta en 
esta R e p ú b l i c a . L a m P a r t U a , 70, a l tos , 
t e ñ o r G a r c í a . 
38830 31 d 
C E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O V M E -
kJ3 canografo experto en i n g l é s y e spa-
ñ o l , hombre o m u j e r . I n f o r m a n : edi f i -
cio del B o y a l B a n k of C a n a d á , No. 410. 
A.guiar, 75. 
38810 27 d 
AP R E N D I C E S Y A P R E N D I Z A S : S E sol ic i ta nen los tal leres de encua 
d e r n a c i ó n y rapados "L»a O o m e r c i a l . " 
O b r a p í a , 116 y 118. 
3S843 27 d 
Se solicitan mineros y escombreras 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornaí y se da trabajo 
por contrata al que quiera, in-
forman en las Oficinas de Consn-
'ado, número 55. 
36595 31 d 
medio de la carretera de la Habana 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA "LA UNION" 
£ 1 duefio de esta c a s a fe l i c i ta -a toda 
s u c l i e n t e l a en las presentes P a s c u a s y 
Afio Nuevo y se ofrece a s e r v i r en to-
uo lo que sea posible. M c n é n d e z . 
38933 28 d 
T A C A S A M II i Mi M U A, G R A N A G E N -
Í J c í a de Colocaciones. L a ú n i c a que no 
cobra c o m i s i ó n a d e l a n t a d a a los h o m -
bres y coloca g r a t l f a las m u j e r e s . L a 
a rinar del Rio, el señor Francisca m A s seria.* L a m á s c é n t r i c a , ka mejor , 
"as e s t a s razones podemos ofrecer 
en la c iudad y el campo. H á g a -
l y , . ! ' - j i l - i 1 l 'or todas e s t a s razones podemos ofrecer 
mean, tienda muta; y en la Haba- | trabajo  d -
na s e ñ o r e s ( V l ^ t i n n ftnArivn^r R I '̂O8 8,1 Pedldo y q u e d a r á satisfecho Mon-
V i K O O n g u e Z , a - L e n - a t e , 137. T e l é f o n o M-1872. Eu log io P, 
'.n C. inquisidor, 46. 
34117 10 t 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
^ F . N S U S C A S A S . 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os ;,\rn< 
E c h e m e n d í a y Cía . 
38730 30 d 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Cfrece toda clase de personal competen-
te p a r a a lmacenes de todos los giro», 
^afés , fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas. f á b r l c t s , bodegas, e tc . ; lo m i s m o 
para est-i cap' ta l que para el campo. P r o -
p ie tar io : R o m á n l l e r e s . Zulueta 31 mo-
M U N I C I P I O i . i ; , _ 
¿ r ^ e e % : r b r ¿ - r i ^ V 1 ^ 
y e n t e s por el von ™pt?ti°** 
el cobro s in recargo de 
. j u e d a r á abierto desde e i d l , > t 
x l m o m e s de Knero í la 2 
m i s m o , en los bajos dt! 1*^* t 
m i m s t r a c i ó n Miuik i i .a i S*** b7\ 
todos los d í a s h á h i i e a Ha'i0'1 iíaL'l 
y do 1-1|2 a 3 p. deeX(^ 2 a > 
dos que serUn de 8-1 o t l ^ 
l a s condiciones cxnr^A U ^ h 
publicado en la "Gaceu r?f,en « 
l e t ln M u n i c i p a l " ; anerolhViiclal••, 
dentro ^ 1 e x p r é s a d ^ X ' ? " ^ 
1*1 
a u 
36093 31 d 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TAÍIFRF^ HF I A ' tidores, a p r m d i c e s , etc., que sepan 
' V n i I U U U " » 1 / \ L L L l \ E v j U L L A o b l i g a c i ó n ; l lame al t e l é f o n o de esta a n -
tigua y acredi tada casa que se los fac i -
l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
rrabajadores para el campo. 
36420 31 d 
VILLAVERDE Y CA-
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A D H C O L O C A C I O N E S 
Si quiere us ted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
b l e c í — t i e n t o , o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes, ayudantes , fregadores, >-epar-
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLFGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -l l n M e n é n d e z . fac i l i ta todo e l per-
sona l , con buenas referencias , p a r a den-
tro y fuera de la Habana . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
;{stw>s •> 27 d. 
del 10 por 100 y se con..60 «l 
ced lmlento conforme s« h .nuar* . 
L e y de I M p u e . s t o T V u m & ^ Ú U 
do en conoc miento do l o ^ r L 
p l e t a r i o s ue los recibos d« i,**6»*!; 
prend idas en el casco de 1» J * * ! 
v a s i n i c i a l e s de las cai i l* H í ^ 
A a la M, y los b a r S 8 8e^ i 
A r r o y o Apolo, Calvario ív, .*Par^2 
so encuentran e la C o W t , , l y l 2 
de l a N a la 7, y barrinUría ¡ ¡ í 
H a b a n a , D i c i e m b r e 23 A* ,„ E ^ E 
D r Manuel Varona S u á L i ^ H 
r i c l p a l . ""«rez, ¿ j ^ ^ 
C-11967 
A V I S O S 
ASPIRANTES A 
$100 a l m e s y m á o gana u: 
t í e u r . E m p i e c e i- aprender w 
P i d a un folleto de instruoric J ^ 
Mande tres sellos de a 2 conta»Jl,̂ Biilc8lK 
franqueo a Mr. Aibert C. Ks l i i 
/ aro 249. Habana . ' 
SE N E C E S I T A N T R E S H O M B R E S P A -r a el D e p a r t a m e n t o de E m b a l a j e , 
i n f o r m a : S e ñ o r Prado. D r o g u e r í a J o h n -
s o n . Obispo y A g u i a r , H a b a n a . 
38675 25 d. 
¡De interés general! ¿Está usted sin 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse-
rrate, 137. Eulogio P. Echemendía 
y Co. 
38731 - 30 d 
| PARA LAS DAMAS 
X ? E C I E N A E M E N T E N O M B R A D O R E -
X t presentante de casa de New Y o r k , 
cedo agencias en el i n t e r i o r ; no necesito 
solvencia, basta ser f o r m a l y activo. Se 
t-olicitan agentes vendedores en l a H a -
bana. E . Bravo. E m p e d r a d o , 73. D e p a r -
tamento 19. Habana . 
37628 27 d 
PRONTO... 
Quiero dos personas que deseen t r a b a 
.lar, g a n a r á n $00 por s e m a n a , t ienen que 
pres tar g a r a n t í a s de SISO efectivos para 
ocupar este cargo. A . Zaldlvar . Z a n j a , 
frente a l n ú m e r o 21 
38715 20 d 
MANIQUIES 
FIJOS Y DE EXTENSION 
CARPINTEROS 
Solicito operarios y aprendices. 
Zania, 137, preguntar por Feli-
ciano Alvarez. 
C 11795 8d-20 
C U U N E R 0 S 
X J E C E S I T Ó C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
-Ly gue sean aseados y sepan •;umplir 
con su o b l i g a c i ó n ; sueldo convencional . 
Cal le 17, n ú m e r o 10, altos. Vedado 
A U X I L I A R D E O F I C I N A : S E S O L I 
c i ta Joven, e s p a ñ o l , con buena l e t r a 
y conocimientos generales de mecanogra 
l í a y c á l c u l o p a r a c o l o c a c i ó n de 
venir . D i r i g i r sol ic itt ldes m a n u s c 
indicando edad y apti tudes , a : s e ñ o r J . 
D . Apartado , 2021, H a b a n a . 
\ V I S O A L C O S I E R C I O : J O V E N Q C E 
X X dispone de 6 a $8000 d e s é a r í a en-
contrar a l m a c é n de v í v e r e s a l por m a -
yor donde colocar su capi ta l a l m i s m o 
t i e m p o que trabajad, pues conoce per-
fectamente el giro, o t r a t a r con perso-
n a que le agrade este negocio para a b r i r 
a l m a c é n , pues cree contar con un buen 
comandi tar le . E x i j o y doy referenc ias . 
P a r a i n f o r m e s : V e l á z q u e z , 1, a l to s ; de 
1 a 8 de l a tarde. J . S. 
38758 26 d 
í Se solicita un pailero de primera 
r K | National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 Ind. 8 a b 
28 d 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
O ñ e r a , que sepa s u oficio, p a g a r é m u y 
buen sueldo a l que lo a m e r i t e . Paseo, 
esquina 15, Vedado. 
38868 27 d 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -c inera , que sea aseado, p a r a corta 
f a m i l i a . Sueldo $35. Lecours . C a l l e K , 
entre 9 y 11. V i l l a L u i s a , altos. Ve -
dado. 
38759 26 d 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
que presente referencias de la ú l t i m a 
casa p a r t i c u l a r que t r a b a j ó ; sue ldo $75, 
casa , c o m i d a y uni formes . H a b a n a , 126. 
38924 28 d 
Q B S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E 
KJ tenga referencias , en la c a s a S a m á , 
40, Marianao. 
38763 26 d 
C 11876 8d-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pen insu lar , p a r a l a s babitaciones, 
que e s t é p r á c t i c a en su t r a b a j o . Ii,-5347. 
Cal l e L , n ú m e r o 2U7, entre 25 y 27. Ve-
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al m e s f m i s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres sel los de a 2 centavos , para 
franqueo a Mr Aibert C K e l l y . S a n L i -
z a u . 249. Habana. 
dado. 
:!h7ii» 26 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sepa s u o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. H o -
tel P a s a j e ; h a b i t a c i ó n , 48. 
__386y2 _ . 26 d 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A D E ano, que sepa coc inar algo para un 
m a t r i m o n i o solo d a r á n r a z ó n en e l chalet 
de l a M a m b i s a Porvenr y Dolores. R e -
parto L a w t o n , V í b o r a . Se lo p a g i r á el 
viaje . 
.•<S426 26_d. _ 
Q E S O L I C i T A U N A J O V E N , E S T A Ñ O -
O l a para cr iada de m a n o , que sepa | 
>umplir bien s u s obl igaciones y tenga 
buenas referencias, p a r a u n a s e ñ o r a a m e -
r i c a n a en un Ingenio a pocas horas de 
la Habana . Sueldo $36, ropa l i m p i a y 
uniformes, m é d i c o s i se e n f e r m a . I n f o r -
m a n . cal le B . n ú m e r o 289, entre 29 y 
81, Vedado. 
C 11781 i n d 18 d 
L K l A Ü v i i U t I V I A W U 
Se^cliatirioveiwoirTxpen^ 
Teneduría de Libros para auxiliar. 
Aplicaciones y referencias en su pro-
pia letra al Apartado 1205. Expecifi-
cando aspiraciones. 
38805 26 d-
C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
KJ bros y un Pagador con exper ienc ia 
de Bancos . I n f o r m a : F . Selgl ie , Cuba , 
n ú m e r o 33. 
3S505 27 d. 
C K N K C E S I A I N B U E N P R I M E R C R I A -
KJ do de comedor. Sue ldo : $55 y unifor-
m e s . L í n e a , 39, esquina a B a ñ o s . 
2 e. 
NECESITO UN CRIADO 
<?"elr.?«'55 y u n i f o r m e ; u n segundo c r i a - , 
do $.10; un portero, $30; dos camareros . 
S V™11 dePendiente c a f é ; otro de fon-
da $.10; un ayudante de chauffeur; dos 
m u c h a c h a s p a r a el comercio y un m a -
t n m j g w P a i a criados. H a b a n a , 126 
g g 28 d 
Criado de mano: se solicita un 
fmen criado de mano, que sea jo-
ven y cubano. Se exigen buenas 
referencias, buen sueldo y las no-
ches libres. Calzada, 56, esquina 
á F, bajos, Vedado. 
28 d 
Se solicita un secundo criado de ma-
no. Informan en H y 23, 
S8570 88 4 
PICONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , .-.IN 
O n i ñ o s , p a r a encargado de un s o l a r ; 
que sean personas de m o r a l i d a d y con 
referencias , s in estos requis i tos que no 
se presenten . P a r a i n í o r m e s y cond i -
ciones, en G r a v x i n a , L C i é n a g a , frente 
a la G r a n j a A g r í c o l a . Sr . M a r t í n e z ; de 
6 a 8 p. m-
38776 so d. 
de solicita una señorita 
de buen porte para de-
mostrar la manera de 
usar un artículo ameri-
cano muy acereditado, 
en los principales esta-
blecimientos de sedería. 
El trabajo que ha de 
hacer es fácil e intere-
resante y sólo le ocupa-
rá pocas horas al d.a. 
Apartado 898. 
BU E N A O P O R T U N I D A D A L C O M E R -CIO : un Joven que v i a j a por todos 
los pueblos de la P r o v i n c i a de M a t a n -
zas, desea adquir í comis iones de a r -
t í c u l o s p a r a vender a es tablec imientos , 
i n f o r m e s por escr i to : A . Gisbert . P r a -
do, 100, altos. 
38371 26 d 
C-11908 4d. 23. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los in 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s i n 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en l a Ofi -
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Estafe ta , altos del Palac io social , y las 
demandas en cua lquiera otra forma, pe-
ro g a r a n t i z a d a s 
C 9650 a l t Ind. 22 o 
U N r O R T F K O , D E M E D I A N A E D A D , que tenga buenas referencias, se p a -
pa buen sueldo. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
títi. De 9 a 11 
38739 26 d 
Corchero para encargarse de fábrica 
de tapones, lo necesita Mundet, 9a. 
Sabino, 301, Ciudad de México. Es-
criban indicando edad, estado, refe-
rencias, condiciones y cuantos dota 
lies crean convenientes para resolvér-
sele sin pérdida de tiempo. 
38852 28 d 
la desea ver, la que e s t á e n C r u c e s - o I GE S O L I C I T A U N A c u s x u R E R A Q U E 
. O traiga i n f o r m e s . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA- S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 Ind . 29 m z 
J g N S A N J O A Q U I N , 69, S E N E C E S I T A 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
carpinteros y aprendices . 
38369 26 d 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T \ E ! S E ( ) S A B E R E L P A R A D E R O D E 
i ' Jose fa Cuadrado M a r t í n e z ; su p r i m o 
en Cienfuegos, que haga el favor de ve 
n i r a T u l i p á n . 14, Cerro , o s ino Obispo, 
C6. L a r e c l a m a su p r i m o F é l i x L ó p e z 
M a r t í n e z . 
38013 28 d 
La única casa de la República 
que tiene la exclusiva de los me-
jores fabricantes de MANIQUIES. 
Los tenemos de todos los pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales 






También cura barros, espinillas, 
oalpullido y todas las enfermeda-
des de la piel Pídase en Drogue-
n'as v Farmacias. 
C 11887 7d-2S 
Time F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tintura 
N O I R 
i Modelos a precios de liquidación., 
parándonos para abandonar de un' 
I mentó a otro este local que deî  
| fabricar vendemos todas nueitmi 
i tencia* a precios sumamente bajot, 
I nemos solamente artículos finoj. j 
' das de París, sombreros muy eiegig 
plumas, fantasías, etc. etc., todi 
roncemiente a la moda. Neptuno 
entre Galiano y San Nico/ú. 
37(348 2í i 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co 
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra sol y agua. 
Precio üel paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 








C 11738 14d 18 
COCINAS DE GAS 
Se ümpian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
38087 31 d 
Corte y rizado de pelo a los n i ñ o s . L o s 
p a p á s y las buenas m a m á s deben esco-
g e r l a p e l u q u e r í a m^s v e n t a j o s a p a r a l le -
r a sus bi j i tos e h i j i tas . L a " P E L U -
d i s t i n c i ó n . S u p r e m a elegancia, novedad, 
Corse ts recientes modelos franceses , de 
perfectas l í n e a s , ca l idad saper ior y te las 
a elegir. Corset f a j a , h i g i é n i c o , c ó m o d o 
Q U E R I A P A J U S I E N , " S a l a d , 47, f r « i t « e insus t i tu ib le en m u c h o s casos F a -
a l a H l e s l a de l a C a r i d a d es la m e j o r j a s , diversas formas. F a j a Corselete, re -
c o m e n d a d a por sí m i s m a . T i r a n t e s y cor- C o l o r e s y :odo$ garanOZadOS. » ' / • 
bets especiales p a r a evitar la i n c l i n a c i ó n I . . ^ U , . . J 0 „ An*- tambieB r | 
del tal le . S e ñ o r a P . A l l e r de F e r n á n - l U c h e s de 1X11 P e s o V d03 ' , <nl<rl 
d e c iÍ4eMtUn0, ^ T e l é f o n o 8dl7537d-26 I í i m o s 0 l a a p l i c a m o s e n M ' 
38867 
T u l i p á n , 18, Cerro. 
27 d. 
S ' 
E D E S J p l Q C E S A L V A D O R S A N T I A -
go Casa l , se presente con urgenc ia en 
l a c a s a Composte la . n ú m e r o 66, p a r a de-
c ir le un recado de su f a m i l i a . H a y m u -
cho i n t e r é s . P r e g u n t a r por J o s é A . F o r -
moso 
380S0 26 d 
SE D E S E A C X A S E Ñ O R I T A , P A R A t r a -b a j a r en una of ic ina dental. P r e s e n -
tarse en el n ú m e r o 51L E d i f i c i o F r a n k 
Koblns . Obispo y H a b a n a ; de U a 11 a. m . 
38838 27 d 
actual paradero de 
f u é e n f e r m e r a en 
oana. B s pata un 
r t s a sobre una Lerenc ia . E n v í e s e s u di 
r e c c i ó n o Informes a l sefior M. Dlnus . 
Apartado n ú m e r o 757. H a b a n a . 
35527 25 d 
C E N E C E S I T A N P L A N C H A D O R E S A 
KJ m á q u i n a en e l H a v a n a P r e s s i m r Club 
Cuba, 11, t i n t o r e r í a . 14 
38562 .'3 d 
Se gana m e j o i sueldo, con menos traba-
Jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t iempo us ted puede obte-
ner el t itulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
MR AIBERT C. KELLY 
Director de esta g r a n escuela, es ol ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
vis i ten y qu 'eran comprobar s u s m é r i t o s . 
para este caso. H a y excelentes peluque-
ros de n i ñ o s , que cortan y r izan e l pe-
lo a l verdafloro estilo p a r i s i é n ; esto es, 
a la ú l t i m a moda. 
L a " P E L C Q U E B I A P A R I S I E N " tiene 
un s a l ó n p a r a p e i n a r y lavar la cabeza 
a l a s s e ñ o r a s . S u peinadora satisface a 
la s e ñ o r a o s e ñ o r i t a m á s exigente. 
L a " F t l u q u e r f a P A R I S I E N " cobra los 











MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
más completo que uuiguna otra 
sa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50(1 ¿ 
Esta casi es ia primera en Cii ¿ 
Ttue implantó la moda del arregle 
cejas; poi algo ias cejas arreglaJi 
aquí, por realas y pobres de pA u iiHí 
que estén, se diferencian, por su ii- na/" 
unitable perfección a las otrai qt ^ 
estén arregladas en otro sitio; seam 
glan sia dolta, con crema qucyopi» 
paro. Solo «e arreglan señorai 
RIZO PERMANENTE 
garantía u c año, dura 2 y 3, puw 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, $1 
ron los productos de belleza misto» 
con la misma perfección que el atfl 
gabinete de belleza en París; fl 9 
t inete de belleza de esta casa es d 
mejor de Cuba. En su tocador use 
productos ndstr'o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, Ni«0S: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por P* 
mqueros expertos; es el mejor «W 
de niños e n Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 Ctt 
con aparatos modernos y sillones í 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura « 
J i u j e r , puej» hace desaparecer las 
gas, barros, espinillas, manchas y l * 
sas de la cara Esta casa tiene üt* 
facultativo y es ia que mejor oa * 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son- el ciento por ciento máí » 
ratas y mejores modelos, por se' 
mejores imitadas al natural; * j 
forman también ias usadas, P0llie.r 
las a !a moda; no compre cn ^ 
na parte sin antes ver los ̂  f' 
precios de esta casa. Mando pe^ 
de todo al rampo. Manden sello P»1 
a contesta^ ion. 
QUITAR ORQUEITLLAS 
CO CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
U e la Mixtura de "Misterio 
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Im o 
«73 
C 118S89 4d-23 
MR KELLY 
Se solicita un socio, que tenga al-
ie infia Navarro , que rún capital, que entienda el eixo da 
la Cárcel de la H a - \ " j i r j - - ? . 
asunto que le inte- í e j M i o s . inrormes, diríjase a: Francis-
co R u i z . B a i n o a . 
38578 
VARIOS 
NECESITO UNA CAMARERA 
nn c a m a r e r o , 
rn'x'has propj 
nara la mes i i . sueldo $80 
. inaa. T a m b i é n necesi to ' O B S O L I C I T A N D O S M K V R A J K R O S P A -
Í7l.f_r!"*udo£. y 'Jn,l coBturera; sueldo |83. . O ra la f a r a m a c l a de l doctor D la t . C a l -
4 e 
le aconseja a usted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe- ' 
ro no se deU- e n g a ñ a r , no dé n i un cen 
tavo h a s t a r.o v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o escriba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tena y 
, íina con el color natural y frescurá 
-|de la juventud. De venta en f e -
rias y boticas y en los depósitos: 
AV I S O : S E S O L I C I T A N r E O N E S P A -ra una r ^ a de ferrocarr i l , que co-
nozcan el oficio; sueldo $2.40, t rabajo 8 
horas. I n f o r m a n : F . C. Norte Occ iden-
tal , P l a y a de Marianao , frente a l p a r a -
* **yr* A a 1 na T 'n 1H n • •tero de los Unidos 3S461 29 d 
U a h a n a , 12a. 
28 d 
l a d a del Monte, 412. 
i 88647 4 d. 
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
1A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Monte. 12, v Monte, 16. 
MQM S I d 
T / S T A N Y A A L A V E N T A , E N L A H A -
i l i L a n a , los fumosos secretos de Be- ' 
lleza de M'ss Arden , fabricados e n P a -
rís y New York. Polvos. Crema»- Colo-
Todos los t r a n v í a » del Vedado pasan por I retes. Depilatorios. Loc iones contra l a s 
R E N T E A L P A R Q U E M A C E O I pecas, barros, e s p i n i l l a s , descoloracionei 
I del c u t í s , manchas , eczemas . Hermosea-
• | cior de l » s ojos, y cuanto pueda nece-
O K S O L I C I T A U N A C O S T C R K R A E N s i tarse p a r a la 'toilette" de una d a m a 
O el hotel Habana . T i e n e que l a v a r a l - elegante. Pidaloa ai T e l é f o n o A-8Ta3 6 
guna r o p a T e l é f o n o A-8825. ¡ a l Apartado 1910^ 
3«230 26 d I C 10671 30d-22 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
amigas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en tu deposUo. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
37020 16 e 
1* 
A 50 centavos e l cuarto 11 ága( 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
, Extracto legítimo de fresas. 
F.s un encanto Vegetal. El color que 
¿a a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c Se vende en Agencias, Far- e 7 ¿ l ^ 0 ^ ^ 
m a c i a s , hederías y en su depósito. F e 
loquería de Señoras, de Juan Martí 
xez. Neptuno, 8 1 . Tel. A-5039. 
oídos gabinetes de esta casa, 
bien la hay progresiva, quc 
^3.00; ésto se aplica al pelo 
mano; nin^.iia mancha. 
PELUQUERIA DE J . MAtf1^ 
NEPTUNO, 81- Telf. A-5^ 
87035 
¿VINAGRE?. 
s i n n inguna clase de ^V&r&\,l 3*K* 
t idadea que quiera en un a'-v , 
r é e s te folleto a l recibo o 
MANICURE-PE1NAD0RA 
T o m a s a M a i C n e ? m a n i c u r e y pelnado-
18 predilecta de la alta sociedad. O n -
d u l a c i ó n Marcel elegantes peinados pa-
ra novia , tentro, bai le , ele. Manicure, 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugio, 
p ú m e r o 5, bajos. T e l é f o n o M-2360. 
36177 s i d. 
3871Ü 
AR T I S T A S D E L M ? ^ ^ Inter ior , les remito " " i nct»"? 
a $1.25 el ciento de " t r a t o s . ^ . e * 
Alonso . C r u z Verde, m O ü W - j t j 
38706 *—<3 
* ' IÁ ^ 
Suscríbase «1 DIARIO 0 l ^ ^ 
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na otra a 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
^ 01 TKnejadora A S 
|SieUana- 2 8 _ d _ 
l í í ^ ^ ^ m a n o . e n t i e n d e a l . o 
) K Ü Í Neptuno, *>• o7 d. 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A S K S O R A . 
15 d é m e d i a n a edad, p a r a h a b i t a c i o n e s 
o m a n e j a d o s , sabe ooser y t i e n e b u e n 
' « r a t o , con r e f e renc i a s . I n f o r m a en C u -
ba. 89, bajos 
38753 20 d 
CRIADOS DE MANO 
^ E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
i3 c r i ado de c o m e d o r , e n t i e n d e e l ser-
>ic¡o f i n o , de m e d i a n a edad, buena p r e -
p e n t a c H n ; puede a c r e d i t a r su honradez . 
Sueldo ?43 y ropa l i m p i a . Cal le l ó , -'^4, 
e n t r e G y F , t r e n de lavado. T e l í - í o n o 
F-4L>,,t4; buenas r e f e r enc i a s . 
i.ss-ir, 27 d 
• p ^ E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
J _ / 35 a ü o s , con m u c h a p r á c t i c a en m a -
n e j o y l i m p i e z a de ascensores , o l i m p i e -
za do o f i c i n a s . T i e n e l a s rhe jo re s re -
fe renc ias . I n f o r m a n : de 8 a 10 a. m - y ; 
de 1 a 3 p . m . V i v e s , 170. A n t o n i o F e r - ; 
n ú n d e z . 
38874 27 d . 
COCINEkAi 
i m p l U con su o b U g a d C n . 
sauote l^s T r e s Coronas , hgi 
^ e & o n o ^-2308. ^ ^ 
r r r T c B I A D A D E MA-SO, P E -
^ T ^ ^ - a e s e a Volocarse . No v a a l 
j B i n » " 1 ^ , » ste p o r aviso po r c o r r e o . 
imP0- f r e í a s buenas. I n l o r m a n : ca-
^ ^ — r - r S T o C A R UN M A T R I M O -
E » * ! * E A n s m f a m i l i a , r e c i é n l l ega -
r ^ s P ^ í n f o r r ^ n en S a n t a C l a ' 
' n ú m e r o 3- 27 d 
s JSA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-
U locarse de coc inera , p a r a u n m a t r i -
m o n i o ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
l o r m a n en O b r a p í a , 58. tl¿.: . 
•¿SOIS 28 d 
" f O V E N , E S P A Ñ O L , CON C O N O C L M I K N -
tj tos de I r . g iú s y t e n e d u r í a de l i b r o s 
desea colocarse en casa d o n d e b a y a 
o p o r t u n i d a d de avanzar . I n f o r m e s : T e l é 
fono M-278L 
38817 27 d . 
" I T i L E C T R l C I S T A , R E U N I E N D O L A S 
JUÁ c o n d i c i o n e s necesar ias pai 'a f i n c a 
azucarera o pueb lo , ofrece sus se rv ic ios , 
posee I n g l é s . a m b i c i O n , es tudios , r e f e r e n - ( 
( i a s y puede d a r r e c o m e n d a c i ó n . K . D . ¡ 
L . A p a r t a d o 1601. n 
. 27 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con buena y a b u n d a n t e leche, se pue- . 
de ver su r i f t p , de seis m e s e s ; t iene . , 
c e r t i f i c a d o de ¿ a n i d a d . I n f o r m a n en Ge 
n ios , 2. 2¿ M 
38878 27 d. 
^ - T r V V M C C H A C H A , J O > E N , co-
A f c ' ^ ^ (íe c r iada de m a n o o de co 
) locar nra un m a t r i m o n i o so lo , que 
líera, ^ a u c ? a d J e s ú s M a r í a , n ú m e -
J T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
N^j sea e n c o n t r a r u n a buena -cocina. No 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r en e l aco-
n o d o . Sabe de r e p o s t e r í a , i n f o r m a n : V i -
l legas , 34, e s q u i n a a P rog re so , a l t o s . 
38791 26 d. 
T ^ E S E A U S T E D E M P L E A R U N E X C E -
A_/ l e n t e i n t é r p r e t e en su h o t e l ? Posee 
5 i d i o m a s . E s c r i b a a ; H . P a r a d e r o d e l 
Vedado . No se co loca m e n o s de $50, ca-
sa y c o m i d a 
SSSi'S 27 d 
• \ / f A T R I M O N I O " , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 
aTX co loca r se ; é l de p o r t e r o o cosa a n á - i 
l o g a ; e l l a de coc inera y e n t i e n d e b a s - | 
t a n te de c o s t u r a ; son p n l c t i c o s en e l i 
p a í s o pa ra encargados de u n a casa. I n - 1 
f o r m a n : Susp i ro , 14. i 
38777 20 d . i 
¡ 3 . WOi" 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , en casa p a r t í - ( 
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , sabe c o c i n a r | 
n l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , ! que s e a n , 
personas m o d e r a d a s , s i no que no se | 
p r e s e n t e n ; no sale a l c a m p o ; t i e n e b u e - ' 
ñ a s r e fe renc ias . D a r á n r a z ó n : R e f u g i o , I 
2-B, c a f é y fonda . T e l é f o n o A-498ü. 
38697 ' 26 d 
27 d 
S S - ^ T c o l o c a r UNA j o m : n , P B -
JE S f ^ r para todo m e n o s de cocina . 
J a"15 'n de la V a l l a . 4, casa p a r t i -
20 d. 
_ y - ^ T T c A I i S E U N A M U C H A C H A , 
l ^ f r n i K d í a n a edad, pa ra c r i a d a de 
V de ' u « V a f o r m a l y de poca f a r n i -
^ íleva P<'eo t i e m p o en e p a í s ; es 
^ . ' í cumpl ido ra de su deber i n f o r -
««« ^ pa^/a 83, U o t e l C a m a g ü c y . 
p v E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , 
X J r e c i é n l l egado , e l la de coc ine ra y é l 
d e | c r i a d o de m a n o . Sol, 13 y 15; saben 
" u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
38735 20 d 
r T ^ K s l v C O L O C A R L N A S E S O R A , 
U l n s u i a r de c r i a d a de m a n o , i n í o r -
• ^ i wniro. 12, a l tos . • 
jn: S^sP1^' i " 26 "i. 
^ r T ^ K ^ O K A , D E M E D I A N A E D A D , 
i!/iMea co i ica i se de c r i a d a de m a n o o 
t Tif iar una s e ñ o r a ; no a d m i t e t a r -
S . C o r n . a n : San Pedro . 0. S u e l d o : 
•ietas. 
i pesos 26 d . 
^ " s ^ S O l t A , D E M E D I A N A E D A D , 
. ieSe& colocarse de m a n e j a d o r a o 
tóda ¿o mano , es c a r i ñ o s a con loa 
Corrales. 2, l e t r a C. . d 
Siíli'» 
f rTÜVN Í O L O C A K S E DOS, M U C H A -
rSias peninsulares , de m a n e j a d o r a s , 
idas "de mano, no salen del Vedado 
duermen en la c o l o c a c i ó n . Ca l l e 25 y 
villa Pi la . . 26 d 
CS734 
TT.VA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
j colocarse de c r iada o de c r i a d a ae 
uartos; sabe c u m p l i r . I n f o r m a n : R e v i -
k'lgedo. 4. , 26 d 
S DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, de criada de m a n o o m a n e j a d o -
no gana menos de 23 pesos, que sea 
a de miiralidac4. I n f o r m a n : J e s ú s M a -
B, casa de a l m a c é n . 
26 d 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O , D E M U C H A E X P E R I E N -
\ J c ia . en E u r o p a y A m é r i c a , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r Chef, bodega 
L a M a r i p o s a . T e l é f o n o A-4205. 
38780 26 d 
J J N B U E N C O C I N E R O , D E S E A C A S A 
\ j de h u é s p e d e s o casa de c o m e r c i o . 
U ' R e i l l y , 00. T e l é f o n o A-0U40, bodega. 
38700 20 d 
C E S O R A V A S C A , E S P A Ñ O L A , S O L A E N 
k J e l p a í s , desea colocarse de a m a de 
laves p a r a c o n s u l t o r i o o a c o m p a ñ a r a 
v i a j a r a s e ñ o r a sola, con m u y buenas 
re fe renc ias , ban Ped ro , 6, h o t e l . 
\ 38772 26 d . 
Ü E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N M E -
k J c a n ó í ' r a f o , en casa de c o m e r c i o u o f i - | 
< ina . í i e n e buenas r e f e r enc i a s . I n f o r - ' 
m a n : D , n ú m e r o 202, Vedado . 
38720 26 d 
H T A E S T R O D E F I D E O S , Q U E A C A B A i 
x v i de l l e g a r de Barce lona , con m u c h o 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea unca rga r se de i 
Lna f á b r i c a o e n c o n t r a r u n socio c a p i - • 
• .alista pa ra f o r m a r s o c i e d a d : no t i e n e I 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . I n f o r -
m a r a n en S a n t a C l a r a , 16. 
38755 26 d 
SE O F R E C E U N E X P E R T O . V E N D E -d o r de v í v e r e s y l i co res a i d e t a l l e . 
Pa ra l a s p r o v i n c i a s Matanzas , l l a n t a 
C l a r a . C a m í ' g i i e y y O r i e n t e . D i r i g i r s e 
po r e sc r i to t G r e g o r i o L o r e n z o , a l a r*-
L e 7, n ú m e r o 34. L a S a l u d . 
30109 30 d 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A , C O N B U E N A L E C H E B E -
i^j conoc ida , desea colocarse a m e d i a 
c leche e n t e r a . Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias , i n f o r m a n : Cuba , 28. e n 
t r a d a p o r C u a r t e l e s . 
388(10 ' 27 d 
UN A S E v O K A , P E N I N S U L A R , D E S E A coltfcarse de c r i a n d e r a a leche en te -
ra. T i e n e t i ' e i meses de p a r i d a y t i e n e 
ce r t i f i c ado de S a n i d a á . Puede verse su 
n i ñ o . Z a n j a . 1C5. 
38785 28 d . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL^ e s p a ñ o l a con a b u n d a n t e y buena l e -
che. I n f o r m e s en l a f onda L a A u r o r a . 
Dragones , e n t r e A g a l l a y A m i s t a d . 
38808 20 d . 
SE 5 Í O R A , E S P A Ñ O L A , P R O F E S O R A E N p a r t o s , con t í t u l o de K s p a ñ a y Aié-
í i c o , se ofrece p a r a c u i d a r s e ñ o r a s re -
c i é n p a r i d a s y en es tado, m ó d i c o precio , 
i ' a r a i n f o r m e s : Gervas io , 109, d e p a r t a -
m e n t o , 4 ; de las 12 en ade lan te . 
37949 30 d 
b r a v o . E s p e c i a l i d a d e n l a m -
A J . paras e l é c t r i c a s de l u j o y f a n t a s í a , 
^ . lame a l A-7898 o a l l-272o, p e r s o n a l 
?xper to p a r a t o d a clase de i n s t a l a c i o -
nes. L l a m e h o y m i s m o y p a s a r á uno 
de nues t ros s e ñ o r e s agen te s a v e r l o en 
su p r o p i o d o m i c i l i o . 
37031 26 d . 
PRENDAS Y RELOJES 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y p a 
ra todos los gus tos , l l á g a n o s u n a v i s i t a 
y e n c o n t r a r á en esta casa todo l o que 
us t ed desee. ' _ 
PARA NIÑOS 
Caden l t a s m a c i z a s de o ro , 
A r g o l l i t a s de oro , pa r , des-
de $ 0.80 en ad te . 
con m e d a l l a , de . . . . 3.75 „ „ 
P u l p i t o s de oro con d i j e , 
desde • • 5.00 „ „ 
A n i l l o s y s o r t l j i t a s , des-
de 100 .. H 
PARA DAMAS 
A n i l l o s y s o r t i j a s do oro, 
A r e t e s , "gran s u r t i d o , des-
de i , " ' • 
Pu l sos do -rafia, m e d i a ca-
ñ a y f a n t i s s í a , con d i j e , 
desde 
Prendedores de oro , c o n 
p i e d r a s , desde, . . . '. . 
Re lo jes p u l s e : a de p l a t a 
o enchape, d^sde. . . . 
Relojes p u l s e r a de o ro , 
desde • • • • • • • 
A r e t e s de ' 4 acer lna ,s con 
d iscos de oro , 18 p l a t e a 
b lanco , c r e a c i ó n de casa, 
desde 
A r e t e s con 0 acer inas , con 
discos de oro, 18 k i l a t e s , 










>VI V R « i A V Í ' T ' T T 1 ? C 
B o t o n a d u r a s de oro p a r a 
camisa , desde . • • • • 
Vugos de oro con p i e d r a s , 
desde. 
S o r t i j o n e s de o ro , qon m o -
nograma . , desde. . . . 
L e o n t i n a s de oro con d i -
j e , desde . 
H e b i l l a s de todas clases, 
con c i n t o s p a r a caba l le -
ros , desde 
R e l o j e s p u l s e r a , ercape 
de ancora , f i n a , desde. 
Relojes n l a t a n i e l e , t r e s 
t apas , con i n c r u s t a c i o -
nes de o ro , desde . . 
Ca r t e ra s f i n a s con can-
t o n e r a s de o ro , e i m 









"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
C o m p r a t o d a clase de m u e b l e s que se 
le p i o p o n g u i E s t a casa paga u n c i n -
cuenta p o r c i e n t o m á s que las de su g i -
10. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , 
por lo que ueben hacer una v i s i t a la 
m l s m » an te s ae i r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
«luc e n c o n t r a i a n todo l o que deseen y 
s e r á n se rv idos b ien y a s a t i s f a c c i ó n . Te-
.«•fono A-1903 
36900 3 1 ( 1 
LA ARGENTINA 
Casa importadcia de joyería de 
uro, ^8 k y relojes marca Ar-
«entiua, de superior calidad, ga-
rontizados. Prestamos dinero sobro 
alhajas con interés módico, leñe-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata > toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
vuno, 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 I n d 17 « b 
O E V E N D E N U N A S D I V I S I O N E S D E 
M c r i s t a l , p o r $50 va len *2i>0. p u e d e n 
i c r s e en C o m P o s t e l a ca s i e s q u i n a a 
A m a r g u r a , agenc i a de m u d a n z a s , San ta 
'J : Í ^ 7 26 d 
MAQÜÍNAS DE ESCRIBIR 
V i s i b l e s , m o U e i n u s ; se venden v a r i a s y 
t a m l d c n u n b u r ó g r a n d e de c o r t i n a y una 
, a m p a r a de bronce , 4»or lo que ofrezcan, 
ban A i i g u e i , 80. bajos . H a b a n a , l e l é í o -
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRiNChSA" 
San RafaeL 111. TfcL A-6926. 
c o m p r a r sus mueb les , vea e i g r ande 
y v a n a u o s u t t i d o j p r ec io s de es ta casa, 
donde s a l d r á b i en se rv ido p o r poco d i -
b « t b , hay juegos de c u a r t o con coqueta , 
modern ihcas e t capa ra t ea desdo $8 ; c a m a s 
•i.n í . : a s t i d o i . a ¡fo; p e i n a d o r e s a *9 ; apa-
rkuorea , de e s ' a n t e a $14; lavabos , a $13; 
mesas d e ' n o ; he, a $2 ; t a m b i é n hay j u e -
tjos comple tos y toda clase de piezas 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y los pre -
c ios an tes m » nc io i .ados . Véa lo y se c o n -
v e n c e r á . SE C O M P R A X C A M B I A N M U E -
L L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
30%9 SI d 
BILLARES 
Se venden nuevos , con l o d o s sus acceso-
' i o a de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Cons tan te s u r t i d o de 
accesorios i'^anceses pa ra los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J . For teza . A m a r g u -
ra, 43. T e s o r o A-5030. 
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de b a t e r í a do filumlnlo de l a m a r c a W e a r -
Ever . Cub ie r tos de p l a t a e s t e r l i n a , a lpa-
ca, . p l a t eada - n g í í s a y o t r a s clases. T a m -
l i : é i t enemos m á q u i n a s p a r a hacer m a n -
t e q u i l l a , salsa mayonesa , hacer kekes, 
m o l e r a l m e n d r a y o t ros uaos. T e n e m o s 
espejos pnr.'. b a ñ o y hab i t ac iones , loza 
f i n a y c o r r i e n t e , c r i s t a l e r í a de todas c la-
ses y u n se rv ic io pa ra hoteles , fondas 
y r e s t a u r a n t F e r r e t e r í a y L o t e r í a . 
EL I L O f i DE ORO, Monte, 2. 
H a b a n a . 
30903 31 d 
"LA PERLA" 
a n i m a s , n ú i r e r o 84, ca s i esquina a Ga-
. í a n o . N a d i - uue vele p o r sus in te reses 
I Cebe de e o m í - ' r a r sus mueb la s s m ve r 
! ios p rec ios de es ta casa. T e n e m o s es-
. caparates desde $12, c a m a s desde $10, 
i o .scntor ios , l a m p a i a s , s i l l e r í a ae todas 
' clases a p rec ios de l i q u i d a c i ó n . Juegos 
té c u e r t o , sala, y comeaor , casi irega-
;Mdos. 
C h Á U í - í ' i t ^ K S 
SgTft 
am 
ra en Cu 
1 arregle 
s arregla! 
tt de pdu 
, por su il 
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días . 
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i sello p»" 
.LAS: 
1\ESEA COLOCARSE U N A J O V E N , pe -
X / nlnsular, de c r i ada de m a n o o m a -
nejadora, tiene pe rsonas que r e s p o n d a n 
\tor ella. i K i á n r a z ó n en l a Calzada 
ce Ayesterán, l e t r a A , casi e s q u i n a a 
btlos, frente a la C l í n i c a de Sonsa. 
3S7«1 20 d 
DEíjEA C O L O C A R U N A P E N I N -
U «alar, de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a 
«e mano y ent iende de coena; es f o r -
mal y tiene qu ien la r e c o m i e n d e . I n -
lormes; Inuu is idor , '-J. 
^(iii5 29 d . 
PIADAS P A R A U M P Í A r " 





« s a . frf 
que curf' 
.elo coi •» 
38 ' o ' - l t r 
DESEA COLOCARSE 
U n b u e n -h . tu f feur , en casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o , '"on i n m e j o r a b l e s re ferencias 
de donde t r a b a j ó . T a m b i é n se ofrece u n 
a y u d a n t e y u n m a t r i m o n i o p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j o . H a b a n a , 120. T e l é f o n o 
A-4792. 
38921 28 a 
CH A U F F E C K U E C A N I C O , U E S E A T R A ba ja r en casa p a r t i c u l a r . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c a s . P r e g u n t a r p o r C á n d i d o 
a l t e l é f o n o A-0489. 
38663 31 d . 
TENEDORES DE LIBROS 
COMPAÑIA ANONIMA DE 
"MOSAICOS DEPRÍT"1 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo c o n los a r t í c u l o s X I V , X V 
y X X I X d e í K e g l a m e n t o v i g e n t e y de 
o r d e n del s e ñ o r i ' r e s i d e n t e , c i t o p o r es-
te m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de 
l a C o m p a ñ í a A n ó n i m a de " M o s a i c o s De-
p r i t " , p a r a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
• n a r i a que t e n d r á l u g a r el prOxij-no d í a 
I nueve de enero de m i l n e v e c l e n t o s v e i n -
1 t e , a las dos p . m - , en l a c a l l e R i e l a , 
¡ n ú m e r o s 66 > 68, H a b a n a , s i endo l a o r -
den d e l d í a a t r a t a r en d i c h a J u n t a , la 
r e f o r m a de los a r t í c u l o s I I , V I , I X , X I I I , 
X V , X V I , X V I I , X I X , X X , X X . X X I I , 
I X X V , X X V I I I , X X I X , X X X I I I , X X I X , 
, X X X I V , X X X V I I y X X X I X , d e l R e g l a -
m e n t o v i g e n t e . 
H a b a n a . 22 de D i c i e m b r e de 1919.— 
M A N U E L V I L L A V E R D E , Secretar jo . 
Ce d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , ea-
Ü palióla, da c r i ada de cua r to s o pa ra 
M mat r in r -n io solo, no» le i m p o r t a i r 
f t lmpo. l i . f o r m a n en Of i c io s , 58. a l -
m\ tiene quien la r e c o m i e n d e . 
?8 d 
Ce d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , e s -
U paíiula, de hab i t ac iones , sabe z u r c i r 
T cuser un poco a m á q u i n a o par.', rua-
MJiir un nlno, es c a r i ñ o s a con J t n l -
y no b i m p o r t a i r pa ra J Ve 
. l n f o r m a n : C h u r r u c a , 37, C e r r o . 
^ 27 d 
CE COLOCA U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
Y una, para h a b i t a c i o n e s y coser o ves-
,'r'eu?ra. o para e l t e l é f o n o , no le i m -
nn» , J r J l 1 campo , no se coloca m e -
Z] \. í0 p.esos >' rova l i m p i a . J e s ú s 
k í i0n te - R o d r í g u e z , 51. 
JT- 27 d 
COLOCARSE U N A ~ E s F A S O L A , 
para habi taciones y coser. Sue ldo : 30 
^cama ^ i ' 1 ? 1 ? ^ y u n i í o r m e s y . ropa 
l e c n ^ n . 6 buenas r e fe renc ias y sa-
«a, ^ con su o ^ ^ C a c i ó n . J e s ú s M a -
26 d. 
I^ E S E A C O L O C A R S E D E T E N E D O R J de l i b r o s u n j o v e n r e c i é n l l e g a d o 
¡ y con diez a ñ o s de p r á c t i c a ; es m e c a -
I n ó g r a f o , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r • a l 
c a m p o . T i e n e re fe renc ias . D i r i g i r s e a : 
1 Ped ro G a r c í a J u n c i e l , en l a P a r r o q u i a 
d e l Vedado . T e l é f o n o F-1007. 
38935 28 d 
r p E N E U O R D E L I B R O S , CON M U C H A 
JL p r á c t i c a , se ofrece p a r a hacer i n -
ven ta r ios , balances genera les , c i e r r e s , 
' l o a p e r t u r a s y a r r e g l o s de l i b r o s m a l l l e -
c ü d o s . P rec ios m ó d i c o s . Ser iedad y g a -
r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r H o p o s . H o t e l I 
Zava la . Cal le Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y do 5 a 7. 
3SS79 7 e. 
SE O F R E C E A Y U D A N T E D E C A R P E T A p r á c t i c o on todos los g i r o s , s i n p r e -
tens iones . P r e g u n t a r p o r F e r r c i r o , e n 
I V i l l e g a s , 6, a l t o s . 
I 38SO0 20 d. 
VARIOS 
S qíe L h . ^ L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k« o co^L^V5,11. o b l i e n c í ó n , de cuar -
jg. comedor. Cal le A g u i l a , 251. 
26 d 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se p a r a t r a b a j o s de o f i c i n a . H a b l a 
yesc r ihe f r a n c é s y a l g o e l i n g l é s . T e -
n i e n t e Rey , 77. 
28 d 
I OV E N , E S P A S O L , SE O F R E C E P A R \ 
tJ c u a l q u i e r t r a b a j o por la noche , de i 
7 a 12, s i n m u c h a s p re t ens iones . C o m -
o o s t e l a y O b r a p í a , en la bodega 
38S90 V á 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 28. 
Venciendo en lo. de Enero do 
i 920 el Cupón No. 28 de los Ro-
aos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro gallego'," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Rc-
nistas por este medio que diebos 
jupones son pagaderos en la Gf'-
cma Central del Banco Nacional 
de Cuba Habana, desde Enero~2 
próximo venidero en adelante, de 
)2 M. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici 
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Naconal 
de Cuba. 
Habana, Diciembre 24 de 1919. 
LA FORTUNA 
JOYERÍA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
NOTA: PASAMOS A DOMICILIO. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR. 
C 11022 A 8d-24 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Espe .-i.u " a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
inufetdes y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : » N e p t u n o , 159. e n t r e E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-70-0. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de dea-
ccenLo. juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j uegos de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sala, s i l lone- í de m i m b r e , espejos d o r a -
dos. Juegos tap izados , c a m a s de o r o n t e , 
.-amas oe h i e r ro , camas da n i ñ o , b u r ó » , 
o v n l n r i o s de s e ñ o r a , cuadros de sa la y 
c o m e d o r , l á m p a r a s de sala, c o m e d o r y 
c u a r t o , Utaaparaa de sobremesa , c o l u m -
nas y n í a Jet as m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s butacas y e s q u i m ^ d o r a -
dos, porta-nv-' .cetas e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
• oviueta j en t r emeses c ü e r l o n e s , adornos 
y f i g u r a s de t odas clases, mesas c o r r e -
deras r e d o n d - s y cuadfadas , r e l o j e s de 
pared , s i l l ones de p o r t a l . e scapara tes 
a m e r i c a n o s , • . ' ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras, a p a ' t o r e s , pa ra vanes y s i l l e r í a 
t i e l p a í s en todos los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i s i t a a 
' l a E s p e c i a l . " N e p t u n o . 159. y s e r á n 
D-.en se rv idos No c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d c m o j m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
^ m o s toda c.'ase de m u e b l e s a g u s t o 
de I m á s e x i g e n ' e . 
L a s . v e n t a s d e . c a m p o no p a g a n e m -
ba la j e y se p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
DINERO 
/ . a m o s d i n e r o sobre a i ü a j a s y ob j e to s 
de v a l o r cob rando u n í n f i m o I n t e r é s . 
30910 31 d 
^ean la MARINA del 27. Busqu-n 
"Panvar", interesa a todo el mun-
do. Busquen "Panvar" en 'Eí 
Mundo" de hoy. 
88771 26 d. 
1 7 N V E R D A D E R A G A N G A , SE V E N D E 
JLJ en m e n o s de l a m i t a d de su va lo r , 
i n j u e g o de e s m a l t e rosado y p l a t a , 
on $300, c o m p u e s t o de las s i g u i e n t e s p i e -
zas : una m o t e r a g rande , una m o t e r a c h i -
ca, u n espejo, u n c e p i l l o de ropa , u n 
c e p i l l o de cabeza, u n cep i l l o de cara, 
una b a n d e j l t a u n pe ine , u n m a r c o pa -
r a r e t r a t o , u n p o m o g r a n d e y u n j a -
i r ó n Puede verse de 9 a 12 a. m - y 
de 3 a 5 p . m - . en Consulado , 120. a l -
tos. 
38722 26 d 
l a T a s a n u e v a 
Se cumpran muebies usados, de to-
'ías ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame mí 
Teléfono A - 7 9 : 4 . Maloja, 1 1 2 . 
30902 S I d 
GA N G A : S E V E N D E P O R D E S O C U P A R el l o c a l en estos d í a s , a r m a t o s t e s 
nuevos , 0 v i d r i e r a s , d i f e r e n t e s ; 1 p i a -
n o en $15, s i n c o m e j é n ; 1 c a m a h i e r r o , 
5>6; u n a cocina gas coj i i n s t a l a c i ó n c a s i 
r e g a l a d a ; u rge l a ven t a en E s p a d a , 80, 
e n t r e San Rafae l y San J o s é . 
38939 28 d 
VI D R I E R A P A R A V E N T A D E T A B A -COS y e s t a n t e r í ' . on m u y b u e n es ta-
do, se vende J . f -acar i sas . I n q u i s i d o r , 
35, a l t o s . 
38910 1 e 
i l e v l H a s da oro g a r a n t i z a d o , con su cue 
10 f i n o y ¿ o t r a s igua les a l a s mues-
t r a s , $0.95. Con l e t r a s e s m a l t a d a s en co 
lores , t r a b a i f prec ioso , $14.95. Pues ta en 
t u casa, l l ' sre de gas to . H a g a su g i r o 
hoy m i s m o P i d a C a t á l o g o ( g r a t i s ) 
LA CASA DE IGLESIAS 
P l a t e r í a R e l o j e r í a . O p t i c a . 
M O N T E , C0, E N T K E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
30974 31 d 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. / 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
3C904 31 d 
S e compran toda clase de muebies 
usados, pagándolos más' que nadie. 
Llame a: Prieto y Co. Teléfono 
A - 8 6 2 0 . Neptuno y Gervasio. " L a 
Moderna." 
38584 28 d 
JU E G O D E C U A R T O : SE V E N D E U N O , cas i nuevo , p o r t e n e r que ausentarse 
i m d u e ñ o . I n f o r m a n en C h a c ó n , 19; ha-
b i t a c i ó n , 8. 
38594 28 d 
/ C O M P R O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
\ J pa ra m o n t a r una A c a d e m i a . Neces i -
t o m u e b l e s en c a n t i d a d e s ; pago tafi-B 
de l o que v a l g a . L l a m e a l T e l é f o n o 
A-0238. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
38893 7 e 
C 9060 i a d 2 • 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n N e p t u n o , 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende po r l a m i t a d de su 
va lo r , escaparates , c ó m o d a s , lavabos , 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l l o n e s de p o r t a l , c a m a s de h i e r r o , ca-
i n i t a s de n i ñ o , cher lones ch l f en l e r e s , es-
pejos dorados , l á m p a r a s de sala, c o m e -
dor y c u a r t o , v i t r i n a s , aparadores , e s c r i -
t o r i o s de s e ñ o r a , pe inadore s , lavabos , co-
u e t i s , b u r ó s , m e s a s p lanas , cuadros , m a -
ce'as, c o l u m n a s re lojes , mesas de c o r r e -
deras r edondas y cuadradas , j uegos de 
ca la , de r e c i b i d o r , de c o m e d o r y de ar -
t í c u l o s que es I m p o s i b l e e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a p l azos , las v e n -
tas p a r a el c a m p o son l i b r e envase y 
puestas en !a e s t a c i ó n o m u e l l e . 
No c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
i n N e p t u n o , n ú m e r o 153, e n t r e Escoba r 
y Gervas io . 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. ^ 
C 335T I n d 17 th 
I t f U E B E E S : SE C O M P R A N , D E USO, 
ÍTJl n i anos , p i a n o l a s , v l c t r o l a s y m u e b l e s 
de o f i c i n a . T e l é f o n o M-1642. S á n c h e z . 
3S201 27 d 
P E K D I D A S 
7 7 N P R A D O , H A S T A E L M A L E C O N , O 
Ü i en u n t r a n v í ; » d e l Vedado , se p e r d i ó 
anoche u n pu l so que p o r ser r ecue rdo 
de f a m i l i a se s u p l i c a a l que lo e n -
c u e n t r e lo en t r egue a l d u e ñ o d e l c a f é 
F l o r i d a . Ob i spo y M o n s e r r a t e , 71 , q u e 
RO l e g r a t i f i c a r á . 
38905 28 d 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A G K N K -r o s a m e n t e a q u i e n devue lva u n a pe -
i r i t a m a l t é s , con pelo a lgo « o r t o , que so 
p e r d i ó en t a ca l le H a b a n a , aye r D o m i n -
go Se t r a t a de un recuerdo. N a v a r r o . 
H a b a n a , 30. 
38723 - 26 d 
PE R D I D A : R E L O J P E R D I D O E N E L b a r r i o de los Q u e m a d o s ( M a r i a n a o t . 
L a pe r sona que l o en t r egue en l a c a l l e 
de M a r t í , 13-A, s e r á g r a t i f i c a d a en 20 
pesos. 
38741 26 d 
Y T C E B L E S : SE V E N D B r U N J U E G O cuar -
jlTJL to, m á r m o l rosa, m o d e r n o , u n a ne -
ve ra , unas m a m p a r a s , u n p i a n o a l e m á n 
m a g n í f i c o , u n escaparate, 25 pesos, una 
« a m a m a d e r a , o t r a m á s , u n j u e g o sa la 
con espejo, u n a l á m p a r a de s a l a ; y o t r o s 
m á s . San N i c o l á s , 04. a l t o s . 
38260 27 d 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La His'pa^o-Cüba," dU Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
f Teléfono A-8054. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general» Nos hace-
rnos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
csmaltaj tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad' en barniz de pianos 
PE R D I D A : E N L A T A R D E D E L S A B A -bado ú l t i m o se ha e x t r a v i a d o u n pe -
i r i t o l a n u d o . ^Tn m a n c h a s b lancas y ne -
gras . E n t i e n d e p o r " M u c h u . " L a persona 
que lo devue lva a su d u e ñ a que es u n a 
n i ñ a que e s t á desconsolada , se l e g r a -
t i f i c a r á con $40 ( c u a r e n t a pesos.) J o s é 
M . A n g e l . A c o s t a y C o m P o s t e l a . 
38058 28 d . 
ESTABLO DE BURRAS 
3 e 
C 335S I n 17 a b 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á q u i -
nas de coi-er a l c o n t a d o o a plazos 5 L l a -
i m e a l t e l é f o n o A-838L A g e n t e de Singer. 
• ' ío F e r n á n d e z . 
I 33088 6 e 
S e r v i c i o a t o Q a s horas e n el e s t a -
blo y t r e s veces a l d í a a d o m i c i l i o . Pa-
ja c r i a r a l o s n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , 
así c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r ^ i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n ' . c o 
i n d i c a d o es la l e c h e d e b u r r a . S ' i a!-
o u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
Monte, 2 4 0 . Teléfono A-4SSA. 
36911 31 d C V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s • m 
^^^TOMOVILES 
VULCANIZACION 
l , ^ „ INGLESA 
a i t G0MAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
s DE LA HABANA 
e fepara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
? buena condición, ya sea 
e Pestaña e incluso forrar 
a ?oma nuevamente por me-
pae im rechape, siendo ésta 
a «nica casa preparada para 
«t0« trabajos; y en las cá-
^as, se reparan rajaduras 
J^oyos de cualquier tama-
> secciones de cámara nue-
va' bases de válvula, etc., 
hetera. 
^s garajes del interior pue-
n mandar sus gomas y cá-




0 | P W I N W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Ganga: se vende un camión Stutz 
de Bake, propio para reparto de mer-
caocías de cualquier industria, está 
casi nuevo y en compleio estado de 
funcionamiento. También se venden 
dos carros, uno grande, para carga, 
pesada, y otro chico, propio para re- f 
parto de leche. Se dan en cualquier-
precio, porque no se necesitan. Infor-1 
man: Carlos IIÍ e Infanta, maicería I 
de Mon y Hermanos. 
_ 38721 aod 
NO COMPRE CAMION 
nu«v* • de M$O sin antes kfor-
mars* acerca del 
Q E V K N D E U N C A M I O N C H I Q U I T O , 
O se d a b a r a t o , e spec ia l pa ra agencias , 
se vende po r no poder su d u e ñ o a t e n -
de r lo . I n f o r m e s : . T e n i e n t e K e y , 37, se-
dería- - „ 387C2 20 d 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
PAIGE 
SE V K N ü e U N O D E S I E T E A S I E N -
TOS. A C A D A D O D E P I N T A R D E CQ-
L O R M A R R O N , CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A S N U E V A S . F A R O L E S Y 
P A R A B R I S A S N I Q U E f e A D O S . M A G -
N E T O B O S C H , E T C . A C A B A D O D E 
A J U S T A R E N L A A G E N C I A Y G A -
los . 
R A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . E S 
G N Q A . I N F O R M E S : B . ' W , M I L E S . 
PF'.ADO Y G E N I O S . 
icaaaM también de otras B&rias 
«ftjn&acíos por Autoad?. 
p I A B A N A • 
« n a t a 19 t 
GANGA 
Se vende en $700 un landolel 
Delanuay Delville, en la quinta de 
Palatino. 
c - m i e 
3S404 28 d. 
873(18 a l t n d 
7 e. 
\ K M ) K > Í T R E S F O K D s CON POCO 
O j s o su d u e ñ a en Belascoaln y Sa lud , 
cafe M o n t e Ca r io . 
> 3 Í « S ' OG d. 
0JÍV SE V E N D E C N A C A R R O C E R I A t o r d , d e l paquete , con fuel le pa -
rab r i sas , co r t i na s , f u n d a , a l f o m b r a s t a -
l4lS bajos180 7 coglnes- Gera rdo . P rado , 
3SSSo o y 
PO R N E C E S I T A R U N A L T O M O V I L M A y o r se vende un a u t o m ó v i l de c inco 
as i en tos , acabado de p i n t a r y f o r r a r é o n 
m a g n e t o B o s r h , c a r b u r a d o r Z e n i t b y a ™ 
m u l a d o r W l l . a r d . c i nco g o m a s c o m p l e -
l a m e n t e nuevas , - se vende p o r n e c e s i t a r 
una m a y o r . Puede verse a todas L o r a s 
en H a b a n a , 122. 
38877 27 d. 
8d 17 
/ P I A M I . V V E S T I E R C E A R R O W , DJE 2 V 
W 3 tone l adas , oaai nuevos, c o n c a r r o z a 
v a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en g a n j í a . Se v e n -
í i e n en e l pa ra j e E u r e k a . C o n c o r d i a , H ü , 
p r e g u n t e n p o r A r a n a . 
38281 * e 
— AUTOS D5 OCASION 
Acabtí de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stuiz, orno 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó, solo para particular de muebo 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed?r i , 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy lujoso; un Overland, ciuen 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
carrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3 S 8 . 
López y Compañía. Teléfono M - 2 2 3 0 . 
38580 4 e 
A T E N C I O N « SE V E N D E U N F O R n , 
a j L d e l 17, equ ipado de ' todo , p r o p i o pa -
ra p e r s o n a de g u s t o . Se da m u y b a r a t o , 
p o r n o pode. ' io t r a b a j a r su duefio. C o n -
cha y V i l l a n u e v a , bodega ; a t o d a s bo 
ras . 
38840 28 d 
C E V E N D E U N F O R D , D E L 17, P U E D E 
k J v e r s e : S . n J o s é , 0l)-A, an tes de l a s 
nueve de l a m a ñ a n a , p r e g u n t e n p o r 
P r i e t o , su d u e ñ o , que es q u i e n l o t r a -
ba ja 
3S754 20 d 
i -
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A D E 
IO u n c i l i n d r o , de 2 m e s e s de uso. m a r -
ca C l e v e l a n d . 2 ve loc idades y m a g n e t o 
Bosch . F y 43, bodega . Vedado. 
38095 0 e 
CA J A S P A R A C A U D A L E S , A P R E C I O S s i n c o m p e t e n c i í v - S e c o n s i g u e n e n l a 
( asa B l a n c a . N e p t u n o y A m i s t a d . T e l é -
í o n o A-4006. 
30008 o6 e 
T 3 0 K E M B A R C A R S E SU D U E S O , S E 
J . da m u y b a r n t o , j i n Chand le r , en b u e -
nas c o n d i i iones . . Puede verse e i n f o r m a n 
en A n i m a s , .135. 
38)47 30 d 
C E ' V E N D E U N C A M I O N T R U C K - F O R D , 
de poco uso, acabado de a j u s t a r , pue -
de verse en San I n d a l e c i o , ' 23, e n t r e T a -
m a r i n d o y R o d r í g u e z . -
38539. 27 d 
Se venden: Cuña Stutz, de 1 6 váivu-! 
las, radiador metalúrgico, con 5 mc - l 
das de alambre y un Hudson, Saper| 
Six, último modelo, de 7 pasajeros,! 
Garaje Eureka. Concordia, 1 4 9 . 
38500 29 A 
MERCEDES 
Se vende una m á q u i n a Mercedes , de 24 
p. 30 cabal los , hecha c a m i í i n , con M a g -
n e t o Bosch y c a r b u r a d o r Z e n i t h . Se da 
ba ra ta , i n f o r m a n : Aguaca te , 54.. 
38717 27 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING'CO. 
Cxposición: Avenida de la Repú-
l^ita. números 192-194. 
UR G E V E N D E N T E R R A J E S D E T u -b e r í a , y u n q u e , f r a g u a p o r t á t i l , c i n h l -
i las de c o r t a r vubos, s i r ena p a r a ca ldera 
de v a p o r , l l a v e s de paso y de « l o b o , ba-
r r a de bronce de 1 y m e d i a , c a r b u r a -
dores Z e n i t h y a l a m b r e de cobre de 3|16. 
Gara je d e l H o t e l L u z . Of ic ios , 35. T e l é 
t o n o A-14G6. 
38aS9 27 d 
LOS EXTIRPA 
Quien tenga un grano malo, una 
upia, un quiste, un tumor sebáceo, 
jolondrinos diviesos o cualquier otro 
mal de la misma naturaleza, debe re-
-urrir sin pérdida de tiempo a los ? « -
« hes Vilamdñe que se venden en to-
cias las boticas y que los extirpan cin 
dolor, sin dejar huella, sin mortific?j 
Y sin que h?ya motivo para queja. Pe-
dir Parche Vilamañe en la botica on 
quitarse en unos días cualquier lupia, 
o lobanillo./ 
C 11704 7d.20 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-
des de la piel Pídase en droguerías 
y farmacias. 
JA R D I N E R O S : V E N D O 20.000 M O S Q U E -t a s de la m e j o r c a l i d a d . Co l ina , es-
q u i n a a San L u i s . T e l é f o n o 1-202!). 
38832 ¡¡O d 
20 d. 
C E V E N D E U N A L T O M O V I L B U I C K , 
0 de c u a t r o c i l i n d r o s , casi nuevo , se da ; 
1 a r a t í s i j n o . I n f o r m a n ; F , n ú m e r o 11, i 
«•ntr* 5a. y 7a., ga ra j e E l M o d e l o , V e -
dado, j 
38818 r r a 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R I T O S D E m a n o ( c j n sus t á r t a r a s , r everberos , 
y a p a r a t o s de ca rbu ro . I n f o r m a n en Co-
r n i l e s , 83, d( 7 a 10 y de 3 a 5 y en la 
m i s m a se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a una 
pe r sona s o l o ; n o se da l lavGn. 
38€50 31 d . 
APENDICITIS 
Se c u r a s in o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos C u r a c i ó n d e l h id roce le s in d o l o r -
f. e n e f r e m o puede dedicarse a sus o c u -
70 D ? * » . B - ^ " e r u e l a . 20; y L a m p a r i l l a , 
i ^ n o lla^6li « a r g a n t . Z^0: 30 d. 
C e v e n d e n , u n o s t i r a n t e s d e 
^ v 8 H n ^ d ^ , - „1e 5 y m e d l 0 m e t r o p o r 
í ; i Í L « í^e r t l0 , s Puntos, eon sus c r l s -
í ú b r t r a * ' 118, a n t i 8 U 0 . casa e n 
Diciembre 26 de 1919 DIARIO DE LA MARINA P r c c i o i 3 c e n t á v os 
A T R A V E S OC L A V I O A 
El lector que no ha seguido paso 
a paso las crónicas publicadas en "El 
Mundo" por el señor Víctor Muñoz, 
puede encontrarlas ahora reunidas en 
un volumen que constituye el más 
delicioso libro de cuentos que puede 
esperarse. ¡Qué digo cuentos! Son ver 
daderas histoiras, o tenidas por tal, al 
sacarlas de la vida diaria del pueblo 
americano. Téngase en cuenta que 
"Attaché" escribe con una pluma muy 
larga "Junto al Capitolio", influen 
ciado por el ambiente de aquella "Ca-
sa Blanca" tan modesta y que tanto 
contrasta con la soberbia de los pa-
lacios de naciones pigmeas. Por eso 
son tan sencillas dentro de una gran 
intensidad y mayor alcance las narra-
ciones del cronista junto al corazón 
de los Estados Unidos. 
Es verdad que el autor toma el 
asunto en la crónica diaria que pu-
blican los periódicos acerca de lo que 
ocurre en todos los órdenes de la vi-
da, pero comenta de tal modo la na-
rración, la adapta tan ingeniosamen-
te a nuestros ideales, que resultan de 
verdadera originalidad. Todos los au-
tores necesitan una fuente para sus 
ideas. Moliere buscaba en la calle el 
asunto de sus áticas comedias y ni 
uno sólo de los grandes poemas quo 
existen han sido "sacados de la ca-
beza" sino que se han formado sobre 
una base aportada por otro. El ta-
lento está en la forma, como la ins-
piración en la música es hacer pro-
digios con unas cuantas notas y un 
poco de alma. 
El ingenio del señor Víctor Muñoz 
es tal en estas interesantes narra-
ciones, que su prologuista el señor 
Manuel Sanguily creyó en un princi-
pio que ei pseudónimo ^'Attaché" en-
cubría a un genial y conocido perio-
dista cubano que escribe desde los 
Estados Unidos. Ha debido conocer el 
error comparando el espíritu de am-
bos escritores. E n todo lo que es-
cribe Muñoz hay un fondo de ternura 
Junto al Capitolio 
POR ATTACHE 
Víctor Muñoz 
Librería de Albela^Belascoaín 32 
y de sentimentalismo que no posee 
el otro. Mientras uno es tierno, como 
d'Amicis y triste como Francois Co-
pee el otro es frío y seco como un 
mámol. No obstante que su gran ta-
lento pone a veces de relieve accio-
nes elevadas, tras lo que dice parece 
que está sonando la risa sarcástica de 
Voltaire. 
¿Es que no tiene corazón? ¡Quién sa-
be! Pero sin disputa es uno de los^ 
mejores cerebros: un diamante de mil | 
facetas refulgentes. Está "montado al 
aire" como las piedras preciosas. 
No se ha publicado, entre nosotros, 
en estos últimos tiempos un libro más 
divertido que "Junto al Capitolio." 
Son una serie de novelas cortísimas 
pero deliciosas, y como tienen un se-
llo de autenticidad muy apreciable 
cautivan doblemente. No es extraño 
que esas rarezas e incongruencias ocu-
rran, porque como ya dijo Jules Cla-
reite "Ce qu' il y a de plus romanes-
que au monde c' est la vie." 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
ttfios e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
Jl Ban y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N S J M . 2 1 . 
Quiero mencionar un noble esfuer-
zo de una interesante paisana nues-
tra. La señorita Rosario Dueñas ha 
compuesto para el piano una canción 
titulada "Rayito de sol", poniendo en 
música unos versos juveniles de Rai-
mundo Cabrera. No puedo juzgar el 
mérito "científico" de la composición, 
pero sí puedo decir que me ha con-
movido su melodía. ¿Qué más? Qui-/ 
zás tenga méritos técnicos que yo des-
coaozco y que den a la obra un per-
filado de academia, pero a mi me 
basta, como creo que a muchos, que 
la obra de arte, sea de música, de 
pintura o de escultura me hable al 
sentimiento y me produzca lo que 
llaman en literatura "la emoción es-
tética". En esta manifestación artís-
tica de la señorita Dueñas, hay la ex-
presión exquisita de sentimientos deli-
cados que revelan un alma superior. 




E l carro número 2 perteneciente 
al carrousell estado en la Avenida de 
las Palmas se inctíndió ayer, siendo 
sofocadas las llamas por el vigilan-
te 159, que acundió a dicho lugar 
donde no se encontraba ninguno dí 
los propietarios del carrousell. por 
cuya causa ignora la ascendencia del 
daño producido por el fuego. 
HURTO 
José Antonio Piñal Pazos, vecino de 
Luyanó 163 acusó a José Sánchez 
García, que tenía recogido en su do-
micilio de haberle sustraído diner') 
y objetos ascendentes a la suma de 
5234. 
LESIONADA 
AI caerse casualmente en su don.l-
cillo Pasaje Crecherie 47 en el Ve-
dado se produjo varias fracturas 
la señora Mercedes Ovyjnto, de 48 
años de tídad, la que fué asistida en 
el centro de socorros de dicho ba 
rrio. 
, HERIDO GRATE 
Lorenzo Crespo Martínez, Natural 
Armazones de Acero Estructura 
m 
DESTINADAS A 
ALMACENES PARA AZUCAR 
D E 
CUALQUIER CAPACIDAD 
P A R A 
ENTREGA INMEDIATA 
sustrayéndoltí z a p a t o s y ^ c o e s o r l T a 
para la fabricación, de calzado que 
aprecia e n $70. 
CON UNA PALA 
E l señor Juez de Guardia Diurna 
remitió ayer al vivac por todo el tér-
mino dtí ley a Cándido López ValK-
dor, natural de España, de 28 años 
de edad y vecino del Reparto Monde-
jo por haberle preducido una lesión 
grave en lado izquierdo de la cabeza 
al darle con una pala a su compañe-
ro de trabajo Juan González, de 24 
años y vecino del Reparto Los Marnt^ 
yes, quien se encuentra en grave es-
tado. 
E l hecho ocurrió en un n u e v o pa-
belló que se fabrica en la quinta C ^ 
uaria. 
CHAUFFEUR AGREDIDO 
En el centro de socorros del Veda» 
do f u é asistido ayer José Suárez 
García, natural de España, de 29 años 
de edad, vecino de Villanueva 14 y 
chauffeur del automóvil 4,854 de múl-
tiples cantusiones y heridas grave? 
en la cabeza que dice le produjeron 
con botellas de gaseosas dos mari--e- | 
ros, al parecer de nacionalidad ame-
ricana que le habían alquilado su 
máquina en Egido y Jesús Maríay a 
los que llevó a la Tropical y a la ca-
lle 4 entre Wilson y 11, lugar de la 
agresión. 
T A B L E T A S 
K'MÓlDs1 
P A R A -
E L EST°MAGo 
UMeraprepartci^ 
UboratonosdelaEmnUiénae 
Fíalos en U. B0t¡^| 
GRANDES T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A HABANA. 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 
Apartado ¿54. 
H a b a n a . 
PARA NIÑOS 
Para cumplir los compromisos regalando a los niños, 
tenemos: collares de perlas, pendantifs, dijes, cruceci-
tas, medallas, prendedores, pulseritas de oro y platino, 
con brillantes, zafiros y otras piedras. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 M 58. 
de España, de 63 años de edad y ve-
cino de 23 número 8 en el Vedado 
fué asistido ayer tarde en el centro 
de socorros del segundo distrito de 
una herida grave por magullamiento 
en la rodilla de la pierna derecha 
acompañada de lenómenos de shc.'c 
traumático que recibió al transita»: 
por una de las aceras de la Calzada 
de Belascoain entre Virtudes y Enri-
que Villuendas y ser alcanzado t*or 
comprimiéndolo dicha extremidad 
contra la pared de una casa. 
E l chauffeur de la máquina Celes-
tino Díaz López, vecino de Galiano 7, 
letra A. manifestó a la policía que 
dió el timón de la máquina a Pe 1ro 
Vázquez Fernández, vecino de Jeníis 
ávl Monte y que a este se le rompió 
un tornillo de la dirección yéndo> 
se contra la acera. 
Tanto López como Vázquez fuero"J 
el automóvil 6386 que subió la acera reconocidos en el segundo centro de 
Cigarros I e L E C Í O S Í N O S 
CON POSTALES AL REDf DOR DEL MUNDO 
Bombón Champagne 
es « I p e r i ó d i c o de ^ 
rot c i r c u l a c i ó n . — _ 
EXIéJA coróme- i 
PRíSCOCNACifPArtCl' 
7 
C u b a EL COGNAC DE LA VICTORIA 
i n d 16 
socorros certificándose por el facul-
tativo de guardia que aún cuando no 
estaban beodos, había ingerido beM-
das alcohólicas. 
E l Juez de Guardia Diurna ayer 
los remitió al vivac 
ROBO 
Antonio Parada Salgado, vecino de 
Cuba esquina a Muralla, participó 
ayer a la policía Nacional que una 
mesa de zapatero que tiene en Wol 
son esquina a M, se la habían roto, 
Có/utñw 
£ U C A D O - ^ . S U A V E - C O M O 
1 . 0 5 - R E C U E R . D O 3 - E 5 - E L 
i V l í i O 
G U T I E R R E Z H l i O S . -
JEREZ.ESPAÑA, IMPORTADOR: W. MERI^0 , | 
f - 1 / A . B A J S A . 
American Steel Company of Cuba 
11661 
ítmo SUPERIOR. 
Pídalo en la esquina. 
FABRICADO CON LAS 
PRODIGIOSAS AGUAS "URIBE" E G I D O » T E L . M J 85: 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d T r o p 
